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$V WKHQHZHVW DGGLWLRQ WR WKH)UDQ-
FR$PHULFDQ3URJUDP )$3 VWDII , ÀQG
LWGLIÀFXOWZULWLQJDOHWWHUWRDFRPPXQLW\
ZLWKIDUPRUHNQRZOHGJHDQGFRPPLWPHQW
WR)UDQFR FRQFHUQV WKDQ , KDYH DQ\ ULJKW
WR FODLP , VD\ )$3 EXW ,·P DZDUH WKDW
KLVWRULFDOO\WKH)$3ZDVWZRVHSDUDWHHQWL-
WLHV³WKH&HQWUHZKLFKFHOHEUDWHVLWVWK
DQQLYHUVDU\LQDQGWKH6WXGLHVZKLFK
EHFDPHDVHSDUDWHSURJUDPLQKDYLQJ
EHHQ GHYHORSHG E\ WKH&HQWUH GXULQJ WKH
SUHYLRXVGHFDGH
:KDW·VP\ GLIÀFXOW\ZLWKZULWLQJ"
7KHUH DUH DFWXDOO\ VHYHUDO )LUVW DV D UH-
VHDUFKDVVRFLDWHP\WLWOHDOUHDG\SXWVPHDW
RGGVZLWKDOOWKRVHZKROLNHP\IDWKHUGLV-
WUXVWDOOWKLQJV8QLYHUVLW\)XUWKHUWKHYHU\
H[LVWHQFHRI)$3SRLQWVWR80DLQH·VRQJR-
LQJSRRUMREDWUHFRJQL]LQJWKH)UHQFKIDFW
RI0DLQHDQGWKHUHJLRQ³)UHQFKVSHDNLQJ
&DQDGDH[FHSWHG7RZKDWGHJUHH80DLQH·V
IDLOXUHLVVKDUHGE\)$3DQGWRZKDWGHJUHH
80DLQH·V IDLOXUHPDUNV LWV ODFNRIDFFHS-
WDQFHRI WKH)$3 ,GRQ·WNQRZEXW , IHHO
UHVSRQVLEOHWRLWDQGIRULW
)LQDOO\ , GRQ·W VSHDN DQ\ IRUP RI
)UHQFK³WKRXJK)UHQFKZDVDWKRPHZLWK
PpPpDQGSpSpDQGIDWKHUDQGODWHULQWKH
VFKRROV DORQJVLGH/DWLQ  ,ZDV D GXWLIXO
VRQ DQG VWXGHQW , OHDUQHG WR OLVWHQ DQG
ODWHU IHHO DVKDPHG RIP\PLVSURQXQFLD-
WLRQV,OHIWLWDWWKDWDV,ZDVLQWHUHVWHGLQ
PDWKHPDWLFV LQPXVLF LQ SKLORVRSK\ LQ
OLWHUDWXUHLQSK\VLFV³QRWLQP\KDOIEUHHG
DFDGLDQIUHQFKQHVV
%XWFRPLQJWRWKH)$3,UHWXUQDWOHDVW
UHOXFWDQWO\WRVRPHDVSHFWVRIP\EHLQJRU
QRW EHLQJ )UDQFR , EHJDQZLWK WKH)$3
YHU\SDUWWLPHGXULQJWKHIDOORIDVD
VRUWRIVWRSJDSWRWDNHFDUHRIFHUWDLQWHFK-
QLFDOXUJHQFLHVIRULQVWDQFHWKHDUULYDODQG
DFFHVVLRQLQJRI WKH WKRXVDQGVRIYROXPHV
DQGRULJLQDOSDSHUVRIWKH5LQJXHWWH/LEUDU\
QRZRSHQ WR WKHSXEOLF WKDW , FKDOOHQJHG
P\VHOI WR OHDUQon the fly7KLQNLQJ ,·G
HQWHUHGDWDSDUWLFXODUPRPHQWRIFULVLVIRU
WKH3URJUDP,H[SHFWHGWRÀ[ZKDWQHHGHG
À[LQJDQGWKHQUHOD[DVWKLQJVVHWWOHGLQWR
HQRXJKRIDURXWLQHWKDW,FRXOGEHJLQWRJHW
P\EHDULQJV,SODQQHGWRDVVHVVIRUP\VHOI
ZKDWWKH3URJUDPLVZKHUHLW·VJRLQJZKDW·V
LWVPLVVLRQZKRPLWVHUYHVKRZZK\³VR
WKDW , FRXOG WKHQ WDUJHW DQGSULRULWL]HP\
ZRUNDFFRUGLQJWRWKHVHSDUDPHWHUVDQGP\
IXQGDPHQWDOUHVHDUFKTXHVWLRQ4XLVXLVMH"
7KDWWRGDWH·VQRWZKDW·VKDSSHQHG,Q-
VWHDGWKH3URJUDPUHPDLQVWRPHDFRQWLQXDO
ÁX[7KHÁX[FRPHVIURPERWKZLWKLQDQG
ZLWKRXWPXFKRILWUHODWHGWRZKDWDSSHDUV
WRPHWREHWKHKRUQVRIDGLOHPPD2QRQH
KRUQLVWKH3URJUDP·VHIIRUWWRGLVFRYHUIRU
LWVHOIZKRDQGZKDWLWLVQRZDVWKHPHUJHU
RI WKH )$&HQWUH DQG )$6WXGLHVZKLFK
KDSSHQHG HIIHFWLYHO\ RYHU WKH VXPPHU RI
DIWHUWKHUHWLUHPHQWRILWVFRIRXQGLQJ
GLUHFWRU<YRQ/DEEpWKRXJKDSSDUHQWO\WKH
PHUJHUKDGEHHQLQSURFHVVIRUDWOHDVWWKUHH
\HDUVEHIRUH/DEEp·VUHWLUHPHQW7KH&HQWUH
DQG7KH6WXGLHVKDGDQGKDYHFRPSOHPHQWD-
U\EXWGLVWLQFWPLVVLRQV&RPPXQLW\HQJDJH-
PHQWLVDWWKHLQWHUVHFWLRQRIERWKPLVVLRQV
EXW WKH IRUPV WKRVHHQJDJHPHQWV WDNHDUH
GLVWLQFW:KDWRXUPLVVLRQDQGYLVLRQDUHLV
DYLWDOUHVHDUFKTXHVWLRQWKDWZH³VWDIISOXV
VWDNHKROGHUV³QHHGWRDGGUHVVLQWKHVKRUW
WHUP:HDUHZRUNLQJWRIDFLOLWDWHGLVFXVVLRQ
RIWKLVTXHVWLRQ
On the other horn is the University 
RI0DLQH DGPLQLVWUDWLRQ·V SHUVLVWHQWPDU-
JLQDOL]DWLRQRIWKHSURJUDPVLPSO\E\WKH
ZD\ WKH8QLYHUVLW\ ¶GRHV EXVLQHVV·7KLV
PDUJLQDOL]DWLRQRIWHQ UHVXOWV IURPDGPLQ-
LVWUDWLYH SURWRFROV LQ DV\PPHWULFDO SRZHU
DUUDQJHPHQWVWKDWDOORZRQO\FHUWDLQIRUPV
RI H[SUHVVLRQ DQG VLOHQFH DOO RWKHUV7KH
PDUJLQDOL]DWLRQ LVPRVWO\ XQFRQVFLRXV WR
ZHOOPHDQLQJDGPLQLVWUDWRUVEXWLQVWLWXWLRQ-
DOO\SXUSRVHIXO$QGWKHPDUJLQDOL]DWLRQKDV
DP\ULDGRIGLVJXLVHVRQO\VRPHRIWKHP
EXGJHWDU\³GLVJXLVHVDERXWDVGLVJXLVLQJ
DVDWRXSpH%XWZLWKFDOPDQGSDWLHQFH³
DQGWKLVWRRLVQHHGHGUHVHDUFK,KDYHEDUHO\
VWDUWHG³ZHFDQPDUN WKHHIIHFWVRI WKHVH
SURWRFROV DQG SHUKDSV EULQJ EDFN WR WKH
FHQWUHVRPHRIZKDW·VEHHQPDUJLQDOL]HG
6RDUHDOFKDOOHQJHIDFLQJWKH3URJUDP
LVKRZWRDYRLGWKHVHKRUQV$QGEHWZHHQ
WKHPLV,IHHODJURZLQJLPSDWLHQFHDPRQJ
)UDQFR VWDNHKROGHUV FRPPXQLWLHV DQG
RUJDQL]DWLRQV RXWVLGH WKH8QLYHUVLW\$UH
ZHWKH)$3FRQQHFWLQJZLWKRUVHUYLQJ\RX
DGHTXDWHO\LIDWDOO",NQRZZLWKLQWKH3UR-
JUDPZHDUHWU\LQJWRÀQGHIIHFWLYHZD\VWR
EXLOGPRUHRXWUHDFKDQGEHWWHUHQJDJHPHQW
ZLWKWKHFRPPXQLWLHVZH·UHKHUHWRVHUYH
ERWKWKURXJKWUDGLWLRQDOPHDQVDQGE\XVLQJ
WHFKQRORJ\HVSHFLDOO\WKH,QWHUQHW%XWZKDW
FDQRUVKRXOGZHGRWRVXSSRUWDQGHPSRZHU
WKH)UDQFRSRSXODWLRQVRI0DLQHWRULVHXS
DQGGHPDQG WKDW0DLQH·VSUHPLHUHSXEOLF
UHVHDUFK8QLYHUVLW\EHFRPHDXQLYHUVLW\RI
DOOSHRSOHVRIWKH6WDWH"+HUHLV\HWDQRWKHU
GHHSUHVHDUFKTXHVWLRQIRUPH
%XWDOUHDG\,EHOLHYHMHPHDFFXVH
,PXVWFRQIHVVWKDW,KDGSODQQHGWRWUDYHO
ODVWVXPPHUDQRQ\PRXVO\WR)UDQFR
RUJDQL]DWLRQVDQGUHVRXUFHVWKURXJKRXWWKH
6WDWHLQFOXGLQJRWKHU806\VWHPFDPSXVHV
DQGPD\EHEH\RQGERUGHUV1RWDVDQRIÀFLDO
UHSRI80DLQHRULQDQ\WUXHSURIHVVLRQDO
FDSDFLW\5DWKHUMXVWDVDQLQWHUHVWHGSHUVRQ
YVDSHUVRQRILQWHUHVW"WREHJLQUHODWLRQ-
VKLSV,KDYH\HWWREHJLQ
6KRXOG,DVNWREHGHPDQGHGWRFRPH
DQGPHHW \RX"<RX VKRXOG XQGHUVWDQG LQ
DGYDQFHWKDW,DPYHU\OLPLWHGIRUZHZRXOG
KDYHWRWDONLQ(QJOLVK%XW,ZRXOGFRPH
(PDLOMRHDUVHQDXOW#XPLWPDLQHHGX
Joe Arsenault
Research Associate
Dear Le Forum,
Lettres/
        Letters
Dear Le Forum,
Notes  %HIRUH WKH... LQ0DLQH
WKHUHZHUHWKH.QRZ1RWKLQJV:KDWGRZH
NQRZDERXWWKH.QRZ1RWKLQJV"1RWKLQJ
DQGWKDW
VH[DFWO\ZKDWWKH.QRZ1RWKLQJV
ZDQWXVWRNQRZ%XWWKH\ZHUHKHUHLQWKH
6DLQW-RKQ9DOOH\ LQ  DQGZKDW WKH\
GLGKDVRQO\EHHQVSRNHQLQZKLVSHUV2XU
JUHDWJUDQGSDUHQWVVXIIHUHGWKHEUXQWRILW
EXWWKH\NHSWWKHLUDQ[LHW\WRWKHPVHOYHVVR
WKHLUFKLOGUHQRXUJUDQGSDUHQWVQHYHUNQHZ
RIWKHVHWURXEOHV
:HFDQRQL]HRXUSULHVWVDQGQHYHUWHOO
RIWKHKXPDQRQHVZKRVWUXJJOHG7KHLULV
VWLOODKXVKDURXQG)U+HQUL'LRQQHPLV-
VLRQDU\ RI 6WH/XFH ZKR UDQ
LQWRWKH.QRZ1RWKLQJVLQ%XWDODV
DOOZHVD\LVKHZDVDJRRGSULHVWDVZHVD\
RIDOORIWKHPDQGZHKDYHORVWWKHFKDSWHU
RIKLVWRU\RIKLV WLPH WKHKLVWRU\ZHDUH
UHSHDWLQJWRGD\
Guy Dubay
Madawaska, ME
(See article on page 17)
Dear Le Forum,
3OHDVH UHQHZP\ VXEVFULSWLRQ
IRU\HDU,DPHQFORVLQJDFKHFN
%UDYRRQ\RXUJRRGZRUNDQG
ZHDOOKRSH\RXFDQFRQWLQXHÀJKWLQJ
WKHJRRGÀJKWIRUDQHHGHGFDXVH
$PLWpV
Claire Quintal
Worcester, MA
N.D.L.R.  See page 36 for more...
Le)RUXP

5HÁHFWLRQVRQWKH
Acadian Deportation
2Q$XJXVWRQWKHRFFDVLRQ
RIWKH&RQJUqV0RQGLDO$FDGLHQ,ZDVLQ-
YLWHGWRVSHDNEULHÁ\WRDJURXSRI/RXLVLDQD
$FDGLDQVDWWKH&HQWUH&XOWXUHOH0LNHVHOO
LQ0DGDZDVND ,Q IDFW WKHPHHWLQJ ODVWHG
PLQXWHV
7KHJURXSZDQWHG WRNQRZP\ UHD-
VRQVIRUFDOOLQJWKHGHSRUWDWLRQDJHQRFLGH
,JDYHDQHDUIXODQGH[FHHGHGP\WLPHE\
PLQXWHV
,QRWHGÀUVWWKDW$FDGLDQERDWVZHUH
DOOFRQÀVFDWHGSULRUWRWKHLUFRQGHPQDWLRQ
RQ-XO\VRWKDWWKHUHFRXOGEHQR
HVFDSH7KHGHSRUWDWLRQSODQZDV WRHUDVH
DOOWUDFHRIDQ$FDGLDQSUHVHQFHLQO·$FDGLH
7KHGUDJQHWKDGWREHVHFXUH
,WZDVDOVRIRUWKLVUHDVRQWKDWFKXUFK
UHJLVWHUVZHUH FRQÀVFDWHG DQG EXUQHG DV
ZHUHWKHUHFRUGVRIWKHQRWDULHV
)DPLOLHVZHUHEURNHQXSRQHPEDU-
NDWLRQWRKDVWHQWKHLUDVVLPLODWLRQLQWRWKH
$PHULFDQ FRORQLDOPHOWLQJ SRW/LNHZLVH
WKH UHDVRQ WKDW WKH SHRSOHZHUHGLVSHUVHG
LQVPDOOJURXSVLQWKHWKLUWHHQFRORQLHVWKDW
ZHUH GLIIHUHQW LQ ODQJXDJH FXOWXUH DQG
UHOLJLRQ
7KHYLFWLPVEOLQGVLGHGRQWKHLUGHVWL-
QDWLRQZKLFKDGGHGWRWKHLUVWUHVV$VLWZDV
WKH\ZHUHGHSRUWHGDPRQJIRUPHUHQHPLHV
ZKR GHWHVWHG DQG KDWHG WKHPEHFDXVH RI
who they were.
7KHGLIIHUHQFHLQFOLPDWHFRQWULEXWHG
WR WKH HOHYDWHGPRUWDOLW\ UDWH6KLSVZHUH
RYHUORDGHG WZLFH WKHLU WRQQDJH DQGZHUH
HQWLUHO\ZLWKRXWYHQWLODWLRQ2QFHWKHKDWFK
ZDVEDWWOHGGRZQWKHVWHQFKEHFDPHRYHU-
ZKHOPLQJDQG WKH ORQJHU WKHYR\DJH WKH
OLNHOLHU WKDW WKH WUDQVSRUWV EHFDPHSODTXH
ULGGHQ1RRQHZDVDOORZHGWRGLVHPEDUN
XQWLO D GRFWRU GHFODUHG WKDW WKH WUDQVSRUW
ZDVIUHHRIFRQWDJLRQVDQGWKDWFRXOGWDNH
ZHHNV,QWKHLQWHULPWKRVHZKRGLHGZHUH
VLPSO\WRVVHGRYHUERDUG
1RQDPHVZHUHUHFRUGHGRQHPEDUN-
LQJ RQO\ WKH WRWDO QXPEHU RI GHSRUWHHV
RQ HDFK WUDQVSRUW IRU UHLPEXUVHPHQW1R
QDPHVZHUHWDNHQZKHQWKH\FDPHDVKRUH
7KHGHSRUWHHVZHUH QRW HYHQ DVVLJQHG DQ
LGHQWLÀFDWLRQQXPEHU7KHH[SHFWDWLRQZDV
WKDWDOOWUDFHRIWKHQDPHOHVVSHRSOHZRXOG
EH ORVW IRUHYHUH[SXQJHGIURPWKHDQQDOV
RIKLVWRU\
7KHUHZHUH WZRPDMRU$FDGLDQ GH-
SRUWDWLRQV 7KH ILUVW ZDV LQ  IURP
1RYD6FRWLDGHSRUWHHV WKHRWKHU LQ
 IURP WKH 6DLQW-HDQ 3ULQFH
(GZDUG ,VODQG  GHSRUWHHV DQG ,OH
5R\DO&DSH%UHWRQ,VODQGDQGIURPWKH
ÁHXYH6DLQW-HDQ%RWKRFFXUUHGGXULQJWKH
KXUULFDQHVHDVRQLQWUDQVSRUWVWKDWXVXDOO\
H[FHHGHGWKHLUWRQQDJHDQGVRPHRIZKLFK
ZHUH XQVHDZRUWK\7KH XSVKRWZDV WKDW
IRXU WUDQVSRUWVQHYHUPDGH LW WRSRUW DQG
WKHGHSRUWHHVZHQWGRZQWRDZDWHU\JUDYH
7KHORVVRIOLIHIDUH[FHHGHGDWKRXVDQGVRXOV
LIZHLQFOXGHLQIDQWVWRWKHDJHRIWZRZKR
ZHUHQRWLQFOXGHGLQWKHFRXQWDQGFKLOGUHQ
WRWKHDJHRIWHQZKRFRXQWHGRQO\DVKDOI
DQDGXOW7KHORVVRI$FDGLDQOLYHVGLGQRW
PDWWHU7KH\ZHUH H[SHQGDEOH7KH SODQ
ZDVWRUHVHWWOHWKHUHJLRQZLWKDQJOR3URW-
HVWDQWVHWWOHUVIURP1HZ(QJODQG:LQVORZ
DW*UDQG3UpDQG0XUUD\DW)RUW(GZDUG
KHDYHGDVLJKRIUHOLHIZKHQGRQHDQGELG
WKHPJRRGULGGDQFH
,QDEEp7KRPDV$OEHUW LQKLV
VXSHUE+LVWRLUH GX0DGDZDVND FDOOHG WKH
$FDGLDQGHSRUWDWLRQ D ´FULPHGH OqVH KX-
PDQLWpµ ,Q 0RQVHLJQHXU 6WDQLVODV
'RXFHWWHZURWHWKDWWKHSODQZDVWRFDXVH
´WKHH[WLQFWLRQRIWKH$FDGLDQUDFHµ$UWLFOH
RIWKHVWDWXGH5RPHZURWHWKDWWRFDXVHWKH
GLVDSSHDUDQFHRIDSHRSOHLQSDUWRUZKROH
ZDV D JHQRFLGH%\ HYHU\ GHÀQLWLRQ WKH
GHSRUWDWLRQRIWKH$FDGLDQVZDVDJHQRFLGH
0\ /RXLVLDQD OLVWHQHUV ZDQWHG WR
NQRZZK\,FDOOHGWKHGHSRUWDWLRQDKROR-
FDXVW,ZLOOVSHDNWRWKDWLQDODWHULVVXHRI
LE FORUM.
by Roger Paradis, Fort Kent, ME
François Le Bardeau
François Michaud 1808- d. 27 Sept. 1892 Ste. Luce
m. 22 Nov. 1830 St. Pascal, Kamouraska,  Ozithé Levesque
Ozithé b. 27 Aub. 1811 Rivieère-Ouelle d. 12 July 1847 Ste. Luce
François Michaud bt. 5 May 1843 Ste. Luce d. 1 Dec. 1899 Ste. Luce
m.  28 May 1866 Sophie Ouellet
Christine Michaud b. 12 July 1870 Ste. Luce,Frenchville,Me
m. 11 May 1890 Ste. Luce Damase Bérubé
Albert Bérubé 28 Nov. 1908 Keegan, Me  d. 26 Nov. 1997 Van Buren, Me
m. 4 Nov. 1930 Van Buren, Me Cecile Thibodeau b. 1 May 1911 St. Léonard, N.B. d. 27 
July 2001 Van Buren, Me
,FDOOKLP)UDQoRLV/H%DUGHDXEXWKLVUHDOQDPHZDV)UDQoRLV0LFKDXG
+HPDUULHG2]LWKp/HYHVTXHDW6W3DVFDOGH.DPRXUDVND1RY7KH\
PXVWKDYHPLJUDWHGVKRUWO\DIWHUWKHLUPDUULDJHVLQFHZHÀQG)UDQFRLV0LFKDXGOLVWHGLQ
WKH/W-DPHV0DF/DXFKODQ5HSRUWRI'HFZLWKZLIHDQGRQHVRQ0DF/DXFKODQ
ZDV%ULWLVK:DUGHQRIWKHGLVSXWHGWHUULWRU\ZKHQKHFRQGXFWHGDSRSXODWLRQVXUYH\LQ
WKLVDUHD7KH0DGDZDVND3ODQWDDLRQFHQVXVVKRZVWKHFRXSOHZLWKQLQHFKLOGUHQ
JLYLQJKLPWKHRFFXSDWLRQRIIDUPHU%XWDQPHUFKDQWWUDGHUUHFRUGRI$	6
'XIRXUVKRZKLPDVDVKLQJOHPDNHUDQG
KHQFH)UDQoRLV/HEDUGHDX
2Q$XJKHVXEPLWHGWRWKH
PHUFKDQWWUDGHUVVL[WKRXVDQGVEDUGHDX[j
WKDW
VVKLOOLQJVVL[SHQFHSHUWKRX-
VDQGZKLFKJLYHVKLPDFUHGLWRISRXQG
VKLOOLQJVDQGDQRWKHUVKLQJOHVDW
VKLOOLQJVIRUDQDGGLWLRQDOFUHGLWRISRXQG
2Q-DQXDU\KHGHOLYHUVDQRWKHUORDG
RIWKRXVDQGVVKLQOJOHVDWVKLOOLQJV
VL[SHQFHSHUWKRXVQGIRUDFUHGLWRISRXQGV
HLJKWVKLOOLQJVQLQHSHQFH7KHKLJKHUUDWH
RIVKLOOLQJVVL[SHQFHOLNHO\ZDVIRUWRS
TXDOLW\VKLQJOHVFDOOHGFOHDUVFOHDURINQRW
KROHV7KHLQIHULRUVKLQJOHVZLWKRFFDVLRQDO
NQRWKROHVFDOOHGVHFRQGVEURXJKWKLP
VKLOOLQJVSHUWKRXVDQG
0RVWIDUPHUVRIWKHGD\GHOLYHURXWV
DQGKD\WRWKHPHUFKDQWWUDGHUVZKRSD\V
WKHPWRGHOLYHUWKHSURGXFHWROXPEHUFDPS
RSHUDWLRQVXSULYHULQWRWKHZRRGVEXWLQWKLV
DFFRXQW)UDQoRLV0LFKDXGGRHVQRWGRWKDW
2Q-XQH)UDQoRLV0LFKDXG
(Continued on page 5)
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SXUFKDVHGEXVKHOVRIRDWVDWVKLOOLQJV
SHUEXVKHO0D\ZHUHDG WKLVDV LPSO\LQJ
WKDWKHLVQRWJURZLQJKLVRZQRDWVOLNHRWKHU
IDUPHUVEXWDSSHDUVWRFRQFHQWUDWHKLVZRUN
RQWKHSURGXFWLRQRIVKLQJOHV:DVKHDPLOO-
HU"0HXQLHUWXGRUVRUZHUHWKHVHVKLQJOHV
SURGXFHGE\KDQGZLWKWKHXVHRIDIURH
7KHDFFRXQWDOVRFDUULHVDVDODU\ÀJXUH
RIGD\VDWVKLOOLQJVSHUGD\IRUD
FUHGLW RI  VKLOOLQJ VL[ SHQFH WKH VDODU\
DPRXQWLVWZLFHWKDWRIWKHXVXDOO\VKLOOLQJ
VL[SHQFHGD\ODERUHUZDJHIRXQGLQRWKHU
DFFRXQWV3HUKDSVLWPD\KDYHEHHQSD\DW
DKLJKHUUDWHDVDVKLQJOHEXQFKHU
7KH DFFRXQW LV ZULWWHQ HQWLUHO\ LQ
)UHQFKEXWWKHDFFRXQWLQJLVLQ%ULWLVKPRQ-
H\RI1HZ%UXQVZLFNDQGWKLVE\DUHVLGHQW
RQWKH$PHULFDQVLGHRIWKHERUGHUIRXUDQG
VL[\HDUVDIWHUWKHZHEVWHU$VKEXUWRQWUHDW\
KDGUHQGHUHGKLPWREHDQ$PHULFDQFLWL]HQ
$Q LQWHUHVWLQJ SXUFKDVH RQ$XJ 
ERLWHG
DOOXPHWWHVDWDFRVWRIWZR
SHQFH$KKDPDWFKHVZHUHDOUHDG\LQXVH
KHUHDWWKHWLPH
6R  \RX VHH/LVD \RXU JUHDWJUHDW
JUHDWJUDQGIDWKHU)UDQoRLV0LFKDXGGLW/H
%DUGHDXPLJUDQWIURP&DQDGDLQWKHV
ZDVPRUH WKDQ D VLPSOH )DUPHU 3HRSOH
QHYHUFDOOHGKLP/H%DUGHDX,
PWKHRQH
ZKRPDNHVWKDWXSIURPUHDGLQJWKHUHFRUG
Guy Dubay
Madawaska, Maine
First American 
Pastors of the 
St. John Valley
7KHUHDUHVWDUWOLQJGLIIHUHQFHVLQWKH
SROLWLFDO RULHQWDWLRQ DQG H[SHUHLHQFH EH-
WZHHQWKHÀUVWWZR&DWKROLFSDVWRUVRQWKH
DPHULFDQVLGHRI WKH ,QWHUQDWLRQDO%RUGHU
WKHGLIIHUHQFHVZHUHQRWVRPXFKZLWKHDFK
RWKHUEXWZLWKHDFKRQH·VUHODWLRQVKRSZLWK
WKHJRYHUQPHQWVDURXQGWKHP
)U$QWRLQH*RVVHOLQ 3DVWRU RI 6W
%UXQRKDGDQRULHQWDWLRQWRZDUG
WKH%ULWLVK*RYHUQPHQWRI1HZ%UXQVZLFN
)DWKHU+HQUL'LRQQH3DVWRU RI6WH/XFH
  GHYHORSHG D SHQFKDQW
DQGRULHQWDWLRQWRZDUGWKH*RYHUQPHQWRI
0DLQH,QZULWLQJWZROHWWHUVLQ)UHQFKWR
IRUPHU0DLQH*RYHUQRU -RKQ+XEEDUG LQ
)U'LRQQHFOHDUO\VKRZVKLVSUHIHU-
HQFHRI'HPRFUDWVRYHU:KLJV
:HKDYH QR FRUUHVSRQGHQFH RI WKLV
NLQGIRU)U*RVVHOLQ
,Q WKLV LPPHGLDWH SDSHU ZH VKDOO
3UHVHQW)U*RVVHOLQ·VFDVH UHVHUYLQJ  WKH
SRUWUD\RI)U'LRQQH·VFDVHWRDIROORZXS
SDSHU 6WDWHPHQWVPDGH LQ WKLV SDSHU DUH
JRLQJ WR EH LPPHGLDWHO\ IROORZHG XS E\
$UFKLYDO5HIHUHQFH
$IWHUKDYLQJVHUYHGDV0LVVLRQDU\DW
3DVEHTXLDFRQWKH*DVSpSHQLQVXODZKHUH
WKH$FDGLDQV ODUJHO\ SOLHG WKHÀVKLQJ IRU
WKH5RELQVRI-HUVH\,VODQGZKLFKPLVVLRQ
HQWDLOHGWKHDELOLW\WRVSHDN(QJOLVKWRWKH
FRPPXQLW\ EXVLQHVV OHDGHUV )U$QWRLQH
*RVVHOLQZDVUHDVVLJQHGDVIRXQGLQJ3DVWRU
RI6DLQW$JQHVGH&KDUOHYRL[RQWKHQRUWK
VKRUHRIWKHORZHU6DLQW/DZUHQFH5LYHULQ
4XHEHFWKLVDVVLJQPHQWSURYHWREHGLIÀ-
FXOWIRUKLPDQG)DWKHU*RVVHOLQDVNHGWKH
%LVKRSRI4XHEHFIRUUHDVVLJQPHQWZLWKLQ
WKHGLRFHVH5HJLVWUHVGHV/HWWUHVYS
5$34S
7KH%LVKRS DFFHSWHG)U*RVVHOLQ·V
UHVLJQDWLRQRQ6HSW5HJLVWUHVGHV
/HWWUHVYS5$34SDQG
5HJLVWUH0IY5$34S8SRQ
WKLV WKH%LVKRS ZURWH WR)DWKHU=HSKLULQ
/HYHVTXHSDVWRURIWKHQHLJKERULQJSDULVK
RI  /D0DOEDLH WR SUHSDUH WR WDNH RYHU
WHPSRUDULO\WKHDGPLQLVWUDWLRQRIWKHSDULVK
RI 6DLQW$JQHV  WHOOLQJ KLP WR DVN  WKH
SDULVKLRQHUV RI 6DLQW$JQHV WR SURYLGH D
VXSSOHPHQWDU\WLWKHWRDOORZWKHUHWUHDWLQJ

(François Le Bardeau continued from 
page 4)
Albert & Cecile (Thibodeau) Berube
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Le)RUXP
SDVWRUWRPDLQWDLQ$FRQYHQQLDEOHPDQQHU
RI OLYLQJ 5LHJLVWUH GHV/HWWUH V Y  S
5$34SWKUHHZHHNVODWHU0VJU
-RVHSK6LJQD\WKHELVKRSDVNHG)U*RVV-
HOLQWRUHWXUQWR6DLQW$JQHV5HJLVWUHGHV
/HWWUHVYSB5$34S
2Q'HF   VLU -RKQ+DUYH\
/W*RYHUQRU RI1HZ%UXQVZLFN ZURWH
WR WR%LVKRS -RVHSK6,JQD\ DVNLQJ WKDW D
´FRDGMXWRUµ EH DVVLJQHG WR5HY$QWRLQH
/DQJHYLQ3DVWRU DW 6DLQW%DVLOH GH0DG-
DZDVND1%LQRUGHUWKDWWKLVQHZDVVLVWDQW
PLJKWSURYLGHVHUYLFHVWRWKH,QGLDQVRIWKH
6DLQW-RKQ5LYHU&DUWDEOH*RXYHUQHPHQW
,,5$34SS
2Q'HF0VJU6LJQD\ZURWH
DORQJOHWWHUWR0VJU--/DUWLJXH%LVKRS
RI0RQWUHDOH[SUHVVLQJKLVFRQFHUQVRYHUWKH
GHYHORSPHQW LQ WKH3DSLQHDX ,QVXUUHFWLRQ
5HJLVWUHVGHV/HWWUHVYSB5$34
SS%LVKRS6LJQD\UHSOLHGWR6LU
-RKQ+DUYH\·V OHWWHU RI'HF  RQ
-DQVWDWLQJLQSDUWWKDWRZLQJWRWKH
IDFW WKDW0DGDZDVNDPD\QR ORQJHUEH LQ
KLVGLRFHVHKHZRXOGKDYHOLNHGWRVXSSO\
WR6LU-RKQ·VUHTXHVWDQGDVVLJQDQDVVLVWDQW
WR)U/DQJHYLQEXWWKDWWKHFXUUHQWVKRUWDJH
RISULHVWSUHYHQWKLVWDNLQJLPPHGLDWHDFWLRQ
RQWKHUHTXHVW5HJLVWUHVGHV/HWWUHVY
S5$34S
,QWKHPHDQWLPHWKH%LVKRSZURWHWR
)U$QWRLQH/DQJHYLQPLVVLRQDU\DW0DG-
DZDVND WHOOLQJKLPRI WKH/W*RYHUQRU·V
UHTXHVWWKHELVKRSVWDWHGKLVLQWHQWWRFRP-
SO\E\VHWWLQJXSD3DVWRUDW6W%UXQRZKHQ
FLUFXPVWDQFHVSHUPLWWHGLW5HJLVWUHV'HV
/HWWUHVYSB5$34SS
2Q0DUFK   6LU -RKQ&RO-
ERUQH*RYHUQRU*HQHUDORI&DQDGDZURWH
WR WKH5RPDQ&DWKROLF%LVKRSRI4XHEHF
WKDQNLQJKLPIRUKLVH[SUHVVLRQRIVXSSRUW
RIWKHJRYHUQPHQWRYHUPDWWHUVRIGHOLQJ
ZLWK´%ULJDQGVDQG5HEHOVRQWKH)URQWLHUµ
&DUWDEOH,,B5$34SSWKH
ELVKRSRQ-XQHUHFHLYHGQRWLÀFDWLRQ
RI/RUG'XUKDPUHFRJQLWLRQRIWKH%LVKRSV·
VXSSRUW RI WKH JRYHUQPHQW  &DUWDEOH ,, 
B5$34SDQG5HJLVWUH0IY
5$34SWKHVHDGGLWLRQDOFLWDWLRQV
DUHJLYHQKHUHWRVLJQDOWKHFUXFLDOVWDWHRI
DIIDLUVEHWZHHQJRYHUQPHQWVDWWKHWLPHRI
)U*RVVHOLQ·VDSSRLQWPHQWWR6W%UXQR
2Q -XO\  0VJU 3LHUUH)OD-
YLLHQ7XUJpRQFRDGMXWRUELVKRSRI4XHEHF
XQGHU0VJU6LJQD\ZURWHWR0VJU%HUQDUG
'RQDOG0F'RQDOGELVKRSRI&KDUORWWHWRZQ
3(,VWDWLQJWKH%LVKRS·VLQWHQWWRSURYLGH
)U$QWRLQH/DQJHYLQDQDVVLVWDQWDVUHTXHVW-
HGE\6LU-RKQ+DUYH\ZKRKDGEDFNHGKLV
RULJLQDO UHTXHVW E\ D SHUVRQDO YLVLW WR WKH
ELVKRSLQ48HEHF5HJLVWUHVGHV/HWWUHVY
S5$34S
%LVKRS6LJQD\RQ6HSWZURWH
WR)U*RVVHOLQ DW 6DLQW$JQHV H[SUHVVLQJ
SOHDVXUHDW)U*RVVHOLQ·VDFTXLHVHQFHWRKLV
UHTXHVWWRUHWXUQWRWKDWSDULVKEXWRQWKH
RWKHUKDQGWKHELVKRSVWDWHGKHZDVFRQVLG-
HULQJRIIHULQJWR)U*RVVHOLQWKHSDVWRUVKLS
RI6DLQW%UXQRLQWKH0DGDZDVND7HUULWRU\
KRZHYHUWKHDVVLJQPHQWUHTXLUHGDÁXHQF\
LQEHLQJDEOHWRVSHDN(QJOLVKDQGGHVLUHG
WREHLQIRUPHGRI)U*RVVHOLQVDELOLWLHVRQ
WKDW VFRUH 5HJLVWUHVGHV/HWWUHVYS
DVVLJQPHQWPDGHDVSHUKLVUHTXHVW+HQRW-
HGWKDW´ ,WLVOLNHDSSURSULDWHWRLQIRUP\RXU
H[FHOOHQF\WKDWWKHQHZPLVVLRQDU\LVQRWHG
IRUH[WUHPHWLPLGLW\RIWKHNLQGZKLFKKH)U
*RVVHOLQÀQGV LPSRVVLEOH WR FRQWURO DQG
WKDWKLVEULQJVKLPLOOMXGJPHQWIURPWKRVH
ZKRÀUVWPHHWKLP%XWDVKHLVDQHGXFDWLRQ
SHUVRQ DQG KDV FRQVLGHUDEOH WDOHQW WKRVH
ZKRZLOOPHHWKLPVXFFHVVLYHO\ZLOOFRPHWR
DFFRUGKLPDEHWWHUMXGJHPHQWµ5HJLVWUHV
GHV/HWWUHVYS5$34S
$W WKDW VDPH WLPH WKH ELVKRSZURWH
WR)U$QWRLQH/DQJHYLQWHOOLQJKLPRIWKH
DVVLJQPHQWRI)U$QWRLQH*RVVHOLQDVDV-
VLJQHGZLWKUHVSRQVLELOLW\IRUWKHPLVVLRQV
RI6W%UXQR:RRGVWRFNDQG7RELTXHDQG
WKDW)U/DQJHYLQVKRXOGWDNHVWHSVWRVHH
WKDW)U*RVVHOLQZLOOUHFHLYHIURPWKH1HZ
%UXQVZLFN/HJLVODWXUHWKHXVXDODOORFDWLRQ
IRUVHUYLFHVWRWKH,QGLDQVRI7RELTXH5HJ-
LVWUHVGHV/HWWUHVYS5$34S
,SUHVHQWKHUHKLVWRULFDOUHIHUHQFHRQ
WKHVXEMHFWRI1%*RYHUQPHQWDOORFDWLRQWR
FDWKROLFPLVVLRQDULHVVHUYLFLQJWKH,QGLDQV
0VJU-23OHVVLVWRKLV([FHOOHQF\
0DUWLQ+XQWHU )UHGHULFWRQ 4XHEHF  
2FW+HKDVDSSRLQWHG0-HDQ.HOO\
WRWKHSDVWRUVKLSRI6W'HQLVLQWKH0RQ-
WUHDOGLVWULFW+HKDVQDPH0/RXLV5DE\
WR UHSODFH0.HOO\DW0DGDZDVNDDQGDW
WKH ,QGLDQPLVVLRQ0VJU 3OHVVLV KRSHV
WKDW0+XQWHUZLOOFRQWLQXHWRSURYLGH0
5DE\ZLWKWKHXVXDODOORFDWLRQRI/RXLV
5HJLVWUHGHV/HWWUHVYS
5$34S
,QDOHWWHUGLUHFWHGE\WKHELVKRSWR)U
$QWRLQH*RVVHOLQDW6WEUXQRRQ$XJ
WKH%LVKRSQRWHVWKDWKHKDVUHFHLYHG
WKHYLVLWRI DQ,QGLDQRI7RELTXHDQGDQ-
RWKHUIURPD3HQREVFRW,QGLDQ+HHQMRLQV
)U*RVVHOLQWRH[KRUWWKH\RXQJHUPHQRI
WKH WULEH DW7RELTXH WR UHPDLQ IDLWKIXO WR
WKHFXVWRPVDQGPRUHVRIWKHWULEHDQGQRW
WRLQQRYDWHFKDQJHVUHJDUGLQJWKHPRGHRI
WULEDOJRYHUQPHQWLQPDNLQJWKHFKRLFHRI
DFKLHI,WLVWKHPRVWVXUHZD\RINHHSLQJ
WKHPIDLWKIXOLQWKHLUUHOLJLRQ5HJLVWUHVGHV
/HWWUHVYS
7KDWVDPHGD\%LVKRS6LJQD\ZULWHV
WR5HY%HQHGLFW)HQZLFN%LVKRSRI%RVWRQ
RQWKHVDPHVXEMHFWRIPDQDJLQJHOHFWLRQV
RIWKH,QGLDQFKLHI+HQRWHVKDYLQJUHFHQWO\
PHW ZLWK WKH3HQREVFRW ,QGLDQ FKLHI DQG
DVNV WKH%LVKRSRI%RVWRQ WR RUGHU  WKHLU
PLVVLRQDU\WREHWWHUVXSHUYLVHWKHFRQVHUYD-
WLRQRIDQFLHQWXVDJHVRIWKH1DWLRQLQZKLFK
\RXQJHUPHPEHUVRIWKHWULEHKDYZRUNHG
WRRYHUWXUQWKH%LVKRSQRWHVWKDWKHKDV
PDGHDVLPLODUUHTXHVWWRWKHPLVVLRQDU\RI
(First American Pastors of the St.   John 
Valley continued from page 5)
B5$34S
7KDWVDPHGD\%LVKRS6LJQD\ZURWH
WR %LVKRS0F'RQDOG RI &KDUORWWHWRZQ
H[SUHVVLQJKLVGHVLUH´WRUHQGHUVHUYLFHWR
DQHLJKERUDQGWRUHSO\WRWKHLQVLVWDQFHRI
6LU-RKQ+DUYH\ZKRWRRNDOOSRVVLEOHDFWLRQ
LQRUGHUWRPHHWPHDW.DPRXUDVNDKDYLQJ
WUDYHOHGWKHLUE\VKLSWRUHLWHUDWHKLVSOHDV
5HJLVWUHVGHV/HWWUHVYS5$34
SDJDLQWKHVDPHELVKRSZURWHWR)U
*RVVHOLQLQIRUPLQJKLPRIKLVDVVLJQPHQW
DWWKHPLVVLRQRI6W%UXQRGH0DGDZDVND
DFFRUGLQJ KLP H[WUDRUGLQDU\ SRZHUV DX-
WKRULW\DQGSURYLGLQJLQVWUXFWLRQ5HJLVWUHV
GHV/HWWUHVYSDQG5HJLVWUH0I
 U DQG5HJLVWUH0 IY  5$34
S
%LVKRS6LJQD\WKHQRQ2FW
ZURWHWR6LU-RKQ+DUYH\WHOOLQJKLPRIWKH
Fr. Antoine Gosselin
(Continued on page 13)
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ED. NOTE:  This is the tenth in a series of excerpts from a memoir written by Lille, Maine, native Roger Parent in 2004, tracing 
the first 24 years of his life, from his childhood in Acadian French-speaking northern Maine to the end of his service as a 
PHPEHU RI WKH ÀUVW JURXSRI3HDFH&RUSV YROXQWHHUV LQ7KDLODQG  7KLV DULWFOH ÀUVW DSSHDUHG LQ´(FKRHVµ1R  SDJHV 
From Maine to Thailand
The making of a Peace Corps Volunteer 
by Roger Parent
 First group of Thailand volunteers near Hong Kong in january 1962 (Roger on right) with Mainland China in the background.
,Q-DQXDU\,GLGQ·WXQGHUVWDQG
ZK\ WKH3HRSOH·V5HSXEOLF RI&KLQDZDV
ERWKHUHGE\3HDFH&RUSVDVPDOODQGÁHGJ-
OLQJJRYHUQPHQWRUJDQL]DWLRQRIYROXQWHHUV
RIWHQ FDOOHG DPDWHXUV E\ SURIHVVLRQDOV LQ
GLSORPDF\7RGD\,XQGHUVWDQGEHWWHUZK\
&KLQDZDVERWKHUHGLQGHHGWKUHDWHQHGE\
3HDFH&RUSV LW LVDSRZHUIXO LGHD 2UGL-
QDU\$PHULFDQVYROXQWHHULQJWROLYHVLPSO\
DPRQJWKHSHRSOHRISRRUFRXQWULHVOHDUQ-
LQJWKHFXOWXUHDQGWKHODQJXDJHDFFHSWLQJ
SHRSOHDVWKH\DUHQRWDVWKH\PLJKWZLVK
WKHPWREHDQGIUHHWRVSHDNDVWKH\ZLVKQRW
REOLJDWHGWRVXSSRUWWKHLUFRXQWU\·VSROLFLHV
XQOLNHSURIHVVLRQDOGLSORPDWV 7KH3HDFH
&RUSV VWDII LQ%DQJNRN KDG WROG XV WKDW
&KLQDZDVDFFXVLQJ3HDFH&RUSVRIEHLQJ
DQDUPRIWKH&HQWUDO,QWHOOLJHQFH$JHQF\
&,$VD\LQJWKDWLWVYROXQWHHUVZHUHVSLHV
RI´SDSHUWLJHUµ$PHULFD,GLGQ·WWDNHWKLV
VHULRXVO\DQGODXJKHGDWWKHLGHD0HDVS\"
%XW8GRUQ ,P\VHOI KHDUG7KDL ODQJXDJH
China says Peace Corps Volunteers are Spies
UDGLREURDGFDVWVIURP&KLQDWKDW,ZDVDVS\
, NQHZ DERXW WKH FROGZDU DQG WKH
LQWHQVH FRPSHWLWLRQ LQ DUPDPHQWV DQG
LGHDV EHWZHHQ WKH 6RYLHW8QLRQ DQG WKH
8QLWHG6WDWHV EXW ,ZDVQ·W YHU\ VHQVLWLYH
WR QRU GLG , FDUHPXFK DERXW WKH JHRSR-
OLWLFDOPDFKLQDWLRQVRIP\JRYHUQPHQWRU
DQ\RWKHU0\FRQFHUQZDVDERXWKHOSLQJ
WKH SHRSOH RI 7KDLODQG DQG DERXW P\
ZRUN QRWZKDW &KLQD VDLG DERXW 3HDFH
&RUSV  , XQGHUVWRRG KRZHYHU WKDW WKHVH
DFFXVDWLRQV FRXOG VHULRXVO\ KDUP 3HDFH
&RUSVDQGKLQGHUP\DFFHSWDQFHLQ8GRUQ
,I&KLQD DQG RWKHU&RPPXQLVW QD-
WLRQVFRXOGFRQYLQFHWKHZRUOGWKDW3HDFH
&RUSVZDV D FRYHU IRU WKH&,$ LW FRXOG
UXLQ LW 0RVW JRYHUQPHQWVZRXOG KDYH
EHHQ YHU\ UHOXFWDQW WR DFFHSW YROXQWHHUV
LI WKH\KDG WKRXJKW3HDFH&RUSVZDVSDUW
RI WKH&,$ DQGPRVW$PHULFDQVZRXOG
KDYH VWD\HG DZD\ IURP3HDFH&RUSV  ,
ZRXOG QRW KDYH YROXQWHHUHG IRU DQ RU-
JDQL]DWLRQZLWK D UHSXWDWLRQ IRU VS\LQJ
7R FRXQWHU WKHVH IDOVH DFFXVDWLRQV
3HDFH &RUSV LPPHGLDWHO\ HVWDEOLVKHG D
SROLFLHV QRW WR KLUH H[&,$ RIÀFHUV DQG
WKH&,$ LWVHOIZDV IRUELGGHQ IURPKLULQJ
IRUPHU 3HDFH&RUSV9ROXQWHHUV IRU ILYH
\HDUV DIWHU WKHLU VHUYLFH 7KHVH SROLFLHV
ZHUHHIIHFWLYH LQ UHEXWWLQJ WKHPRVWHJUH-
JLRXV DFFXVDWLRQV RI VS\LQJ DQG DV IDU
DV , NQRZ WKH\·UH VWLOO IROORZHG WRGD\
6WLOODWWKHGDZQRI3HDFH&RUSVPRUH
WKDQSROLFLHVZHUHQHHGHGWRFOHDUO\HVWDEOLVK
LWVLQGHSHQGHQFHIURPWKH&,$DQGWRFRQ-
YLQFHP\7KDLFROOHDJXHVDQGIULHQGV,ZDV
QRWDVS\7KLVZDVHVSHFLDOO\GLIÀFXOWLQ
8GRUQZKHUHDODUJHQXPEHURI&,$RIÀFHUV
ZRUNHG DQG OLYHG  7KH\ZHUH DIÀOLDWHG
ZLWK$LU$PHULFDWKH&,$·V´$LU)RUFHµ
0RUHRYHULWZDVGLIÀFXOWIRU7KDLVWRXQGHU-
VWDQGZK\,ZRXOGOHDYHP\VHHPLQJO\ULFK
$PHULFDQ OLIH WRZRUNDQG OLYH LQ8GRUQ
(Continued on page 8)
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WKH$PHULFDQVSLULWDQGWUDGLWLRQRIYROXQ-
WHHULVPZDV QRWZHOO NQRZQ LQ7KDLODQG
7KH7KDLVNQHZ$PHULFDQVDVFRXUD-
JHRXVVROGLHUVIURP:RUOG:DU,,,ZDQWHG
WRVKRZDQRWKHUVLGHRI$PHULFD,VWULYHGWR
HVWDEOLVKDUHSXWDWLRQIRUP\VHOIDQG3HDFH
&RUSVDVRQHGHGLFDWHGWRSHDFHWKURXJKVHU-
YLFH,PDLQWDLQHGDVWULFWVHSDUDWLRQEHWZHHQ
P\VHOIDQGDJHQWVRIWKH&,$DQGDGYLVRUV
RIWKH86$UP\,UHIXVHGLQYLWDWLRQVIURP
$PHULFDQPHDOVDQGEHHUDWWKH$UP\DQG
&,$EDVHQHDUWKHDLUSRUWGLIÀFXOWWRUHIXVH
DQGGLIÀFXOWWRH[SODLQ,KRSHWKH\GLGQ·W
WKLQN,WKRXJKWP\VHOIWRRJRRGIRUWKHP
(YHQWXDOO\WKHUDGLREURDGFDVWVIURP
&KLQD FHDVHG  7KH EURDGFDVW FRXOGQ·W
FRPSHWHZLWK RXU GD\WRGD\ SUHVHQFH LQ
VFKRROV LQ YLOODJHV DQG WRZQV DQGZLWK
RXU OLYLQJ DPRQJ WKH SHRSOHZH VHUYHGM
A U.S. Marine Propositions Thai 
Doctor’s Wife
1RRQHNQHZWKH0DULQH·VQDPHWKH\
NQHZRQO\WKDWKHZDVWDOOZKLWH\RXQJDQG
GUHVVHGLQJUHHQIDWLJXHV+HKDGWRXFKHG
0UV6LULNKDQRQ WKHVKRXOGHUDQGKHKDG
DVNHGKHU WRJR WR WKH0D3KDN'L+RWHO
QHDUE\7KLVKHKDGGRQHLQEURDGGD\OLJKW
RQ3KRVL6WUHHWDW WKHHQGRIWKHZRUNGD\
ZKHQLWZDVSDFNHGZLWKSHRSOHVKRSSLQJ
DQGWDONLQJZLWKIULHQGVDVWKH\PDGHWKHLU
ZD\KRPH
1HZVRIWKH$PHULFDQ0DULQH·VÁD-
JUDQWYLRODWLRQRIDFXOWXUDODQGVH[XDOQRUP
KDGVSUHDGTXLFNO\DQG WKHUHZDVTXLWHD
KXEEXELQWKHWHDFKHUORXQJHDW WKH7UDGH
6FKRROZKHQ,DUULYHG0\SULQFLSDO3ULFKD
WROGPHWKHVWRU\860DULQHKDGSURSRVL-
WLRQHG0UV6LULNKDQZLIHRISURPLQHQW'U
6LULNKDQODVWHYHQLQJRQ3KRVL6WUHHWDQG
SHRSOHZHUHRXWUDJHG7KDWWKH0DULQHKDG
ZDQWHGVH[ZDVQRWWKHLVVXHIUHTXHQWLQJD
FDWKRXVHLQ7KDLODQGZDVDFRPPRQDFWLYLW\
RI\RXQJPHQ)RUOHVVWKDQDIHZEXFNV
WKH0DULQH FRXOG KDYH KDG DQ DWWUDFWLYH
SURVWLWXWH:KDWWKH\FRXOGQ·WXQGHUVWDQG
ZDVZK\KHKDGDSSURDFKHGDQGWRXFKHGD
UHVSHFWHGZRPDQ
,Q WKH HDUO\ V LQ8GRUQPRVW
ZRPHQZRUHD7KDLVW\OHVDURQJEXWSURIHV-
VLRQDOZRPHQDQGWKHZLYHVRISURIHVVLRQDO
PHQJHQHUDOO\ZRUHZHVWHUQVW\OHFORWKHV
DQG VR GLG WKH SURVWLWXWHVZKR FDWHUHG WR
$PHULFDQ VROGLHUV  7KH \RXQJ0DULQH
GLGQ·WNQRZWKLV7KH0DULQHVKDGDUULYHG
RQO\ D IHZPRQWKV HDUOLHU DQG KDG QRW
(From Maine to Thailand continued from   
         page 7)
EHHQLQVWUXFWHGLQ7KDLFXOWXUH$IHZGD\V
EHIRUHWKLVLQFLGHQW,KDGPHWD0DULQHLQ
DQ LFHFUHDPVKRSZKRGLGQ·W HYHQNQRZ
KHZDVLQ7KDLODQGKHNQHZRQO\KHZDVLQ
6RXWKHDVW$VLD
6RPSKRQDWHDFKHUDVNHGKDOIVHUL-
RXVO\LILWZDVFXVWRPDU\LQP\FRXQWU\WR
SURSRVLWLRQUHVSHFWDEOHZRPHQRQWKHVWUHHW
IRU VH[ 7KHUHZDV MRNLQJ DQG DZNZDUG
ODXJKWHUIRUWKH\NQHZ,ZDVHPEDUUDVVHG
E\WKLVLQFLGHQW,ZDVXSVHWDQGZRUULHGWKDW
WKLV0DULQH·V JURVV FXOWXUDO WUDQVJUHVVLRQ
ZRXOGUHÁHFWRQPHDQGP\FRXQWU\
0UV6LULNKDQKDGQHYHUEHHQWRXFKHG
E\DPDQLQSXEOLF7KDLRURWKHUZLVH6KH
ZDV VKRFNHG HPEDUUDVVHG DQG LQVXOWHG
,Q7KDLODQGRQO\DSURVWLWXWHZRXOGDOORZ
KHUVHOIWREHWRXFKHGLQSXEOLFDOEHLWUHOXF-
WDQWO\6KHZDVPRUWLÀHGWRWKLQNWKH0DULQH
WKRXJKWKHUWREHDSURVWLWXWH
0UV6LULNKDQVSRNH(QJOLVKKDYLQJ
OLYHGLQWKH8QWLHG6WDWHVDIHZ\HDUVZKHQ
KHU KXVEDQGZDV LQPHGLFDO VFKRRO DQG
VKHKDGWROGWKHPDULQHLQKHUVRIWDQGQR
QRQVHQVHYRLFHWROHDYHKHUDORQHDQGVKH
KDG LPPHGLDWHO\ UHWXUQHG KRPH :KHQ
KHU KXVEDQG OHDUQHGZKDW KDG KDSSHQHG
KHZDVYHU\XSVHWDQGDQJU\ +HKDGRU-
GHUHGKLVGULYHUWRWDNHKLPLPPHGLDWHO\WR
*RUGRQWKH'LUHFWRURIWKH86,QIRUPDWLRQ
6HUYLFH86,6IRUWKHQRUWKHDVWUHJLRQDQG
KHKDGGHPDQGHGDSRORJLHVIURPWKH0DULQH
&RPPDQGDQWDQGWKH$PHULFDQ$PEDVVDGRU
WR7KDLODQGDQGKDGUHTXHVWHGWKH0DULQH·V
UHPRYDOIURP8GRUQ
*RUGRQ KDG OHDUQHG E\ UXPRU WKH
PDLQIDFWVRIWKHVWRU\DQGKDGEHHQWU\LQJ
WR FRQWDFW WKH0DULQH&RPPDQGDQWZKHQ
'U6LULNKDQDUULYHG+HLPPHGLDWHO\DSRO-
RJL]HGWR'U6LULNKDQSURPLVHGWRFRQWDFW
WKH0DULQHFRPPDQGDQWWKDWYHU\HYHQLQJ
Roger Parent lives in South Bend, 
Indiana, where he served as city councilor 
and mayor in the 1970’s and ‘80’s.  He 
is trustee of the South Bend Community 
School Corporation and found of World 
'LJQLW\DQRQSURÀWRUJDQL]DWLRQ IRFXVHG
on educational programs in Thailand, 
India and South Bend.  In 2005 he as-
sisted victims of the Dec. 26, 2004 tsu-
nami as deputy director of the Tsunami 
Volunteer Center in Khao Lak, Thailand. 
He and his wife, Rolande (Ouellette), 
have four children and six grandchildren.
DQG WUDQVPLW'U6LULNKDQ·V UHTXHVW WR WKH
$PEDVVDGRULQ%DQJNRN
7KH0DULQH&RPPDQGDQWDSRORJL]HG
WR'UDQG0UV6LULNKDQWKHQH[WGD\+RZ-
HYHU QR DFWLRQZDV WDNHQ WR UHPRYH WKH
0DULQHIURP8GRUQKHZDVQHYHUSXQLVKHG
7KHLQFLGHQWZDVODUJHUWKDQRQH0DULQHDQG
UHVSRQVLELOLW\ZHQWXSWKH0DULQHKLHUDUFK\
,IWKH0DULQHKDGEHHQSURSHUO\RULHQWHGWR
KLVVXUURXQGLQJVKHZRXOGQRWOLNHO\KDYH
FRQIXVHG0UV6LULNKDQIRUDSURVWLWXWH7KH
OHDGHUVKLSZDVFXOSDEOHDQGZRXOGKDYHKDG
WREHSXQLVKHGWRRVRQRRQHZDVSXQLVKHG
0RVWRIP\WZR\HDUV LQ8GRUQFR-
LQFLGHGZLWK WKH0DULQHV DQG&,$·VSUHV-
HQFHZKLFK,OHDUQHGWRLJQRUH0\7KDL
FROOHDJXHVIULHQGVDQG,OHDUQHGWKDWIURQW
OLQHVROGLHUVDUHUDUHO\HIIHFWLYHGLSORPDWV
7KH\ FDQ JLYH RXW FDQG\ WKH\ FDQ EXLOG
SOD\JURXQGVDQGVFKRROVDQGWKH\FDQEXLOG
URDGVDQGKRVSLWDOVEXWWKHLUWUDLQLQJLVWR
GHIHQGDQGSURWHFWWKHLUFRXQWU\RUDQDOO\
E\PDLPLQJDQGNLOOLQJWKHHQHP\
,ZDVIXUWKHUFRQYLQFHGWKDWWKHEHVW
ZD\ WR IRVWHU JRRGZLOO DPRQJQDWLRQV LV
WRVKDUHRXUHGXFDWLRQRXUVNLOOVRXUIRRG
DQG RXUPRQH\ WR KHOS SHRSOH FUHDWH IRU
WKHPVHOYHVDGHFHQWOLIH
 When U.S. marines arrived in Udorn in 1962 their tanks 
attracted the attention of children and adults alike.
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1663 Charlevoix 
Earthquake
by Mark Legassie
0\SDWHUQDODQFHVWRU$QGUH0LJQLHU
GLW /D*DFKHWWH QRZ /HJDVVLH DUULYHG
LQ4XHEHF&LW\ LQ $V D 6ROGLHU LQ
)UDQFH
V DUP\ KHZDV VHQW WR SURWHFW WKH
VHWWOHUV IURP WKHPDUDXGLQJ ,URTXRLV+H
DUULYHG LQ4XHEHF MXVW LQ WLPH IRU D ODUJH
DIWHUVKRFNZKLFKVKRRNWKHUHJLRQ,I$Q-
GUHZRXOGKDYHDUULYHG\HDUVHDUOLHURQ
)HEKHZRXOGKDYHH[SHULHQFHGWKH
ODUJHVWHDUWKTXDNHHYHULQ1RUWK$PHULFD
ODWHUHVWLPDWHGDVEHWZHHQDQGRQWKH
5LFKWHUVFDOH,WRFFXUUHGDWSPRQWKH
0RQGD\EHIRUH0DUGL*UDVWZRGD\VEHIRUH
WKHEHJLQQLQJRI/HQW DQGFRQWLQXHG IRU
PLQXWHV7KHHSLFHQWHUZDVFDOFXODWHGWR
KDYHEHHQDW/D0DOEDLH4XHEHF)RRWQRWH
RQO\DKXQGUHGPLOHVIURPZKHUH,JUHZ
XSLQ0DLQH
0RWKHU0DULHGHO
,QFDUQDWLRQIRXQG-
HU RI WKH8UVXOLQHV D UHOLJLRXVZRPHQ
V
RUGHU LQ1HZ)UDQFH )RRWQRWH  ZDV
DQ H\HZLWQHVV DW4XpEHF&LW\ DQGYLYLG-
O\ UHFRUGHG WKH HYHQW LQ KHU/HWWHUV7KH
WUDQVODWLRQRIWKHVHH[FHUSWVIURP)UHQFKWR
(QJOLVKZDVGRQHE\6X]DQQH%RLYLQ
"Everything was very calm and serene 
when we heard from afar a loud noise and a 
terrible buzzing sound, as if many coaches 
were rolling on cobblestones with speed 
and recklessness.  This sound had no sooner 
attracted our attention when we heard it 
coming from underground, above ground, 
DQGIURPDOOVLGHVOLNHDFRQIXVLRQRIÁRRGV
and waves, creating horror.
The sound, like a hail of stones on 
the rooftops, could be heard everywhere, in 
the barns and in our rooms. It seemed as if 
the solid rock, upon which almost all of the 
country rests and on which the houses are 
built, would open up, break into pieces, and 
JREEOHXVXS$WKLFNGXVWÁHZHYHU\ZKHUH
Doors opened of themselves; other doors, 
which had been open, closed. All the bells 
in all of our churches rang out of their own 
volition as did the bells of our clocks, and 
the bell towers as well as our houses shook 
as trees do when the wind blows; and all this 
happened in a terrible confusion of furniture 
IDOOLQJRYHU VWRQHV Á\LQJ ÁRRUV FUDFNLQJ
open, walls breaking apart. Through all this 
we could hear our domestic animals howl-
ing. Some people ran out of their houses; 
others ran in. In a word, all of us were so 
afraid, because we believed it was Judgment 
Day since we could see all the signs [. . .]
$IWHU WKH ÀUVW VKDNLQJ GLVPD\ZDV
universal. And since we did not know what 
was happening, some cried "Fire", believing 
there had been an explosion; others ran for 
ZDWHUWRSXWRXWWKHÀUHRWKHUVVHL]HGWKHLU
weapons, believing the Iroquois army had 
come. But since it was none of these things, 
all everyone could do was jostle everyone 
else to escape the destruction of the houses 
that seemed about to fall apart.
Once outside, we found no more safety 
than inside: because, by the movement of the 
earth that shook beneath our feet like waves 
broken up beneath a row boat, we under-
stood at last that it was an earthquake. Sev-
eral people hugged trees that, their branches 
bending and mixing one into another, caused 
no less horror than the houses that had been 
abandoned; others grabbed on to roots that, 
by their movement, struck them rudely on the 
chest. The Indians [Sauvages], extremely 
frightened, said the trees were beating them. 
Some among them said it was demons sent 
by God to chastise them because they had 
drunk the brandy that the bad Frenchmen 
had given them. Other Indians, who were 
less instructed [in the Faith?], who had 
come to hunt in this area, said it was the 
souls of their ancestors returning to their 
ancient home. To get rid of them, they took 
their guns and shot into the air toward a 
band of passing spirits, or so they said.  But, 
at last, our "habitants" [inhabitants] as well 
DVRXUVDXYDJHVÀQGLQJQRDV\OXPRXWVLGH
nor in their houses, for the most part fell 
into weakness and fainting, and, accepting 
wiser advice, entered the churches to have 
the consolation of perishing after having 
confessed [ . . .]
A month passed in that manner in 
the fear and uncertainty of what would 
happen next; but at last, when the quakes 
diminished, occurring less often and less 
violently, except two or three times when 
they were very strong, we began to discover 
the ordinary consequences of such earth-
quakes when they are so violent; we learned 
about a number of crevasses in the earth, 
new streams, new springs, new hills where 
WKHUHZHUHQRQHEHIRUHVRPHODQGZDVÁDW
where before it had been mountainous; new 
abysses had opened up in some places, from 
which arose sulphurous vapors, and, in other 
SODFHVWKDWRQFHZHUHÀOOHGZLWKWUHHVQRWK-
ing but vast plains; rocks were overturned, 
plots of land were moved, forests destroyed: 
some trees were turned upside down and oth-
ers driven into the earth to the level of their 
branches. We saw two rivers disappear; we 
found two new springs, one as white as milk, 
and the other as red as blood. But nothing 
was more astonishing than to see the big 
river, the Saint-Laurent, which, because of 
its extreme depth never changes, not from 
melting snow that ordinarily changes most 
ULYHUVQRWE\WKHFRQÁXHQFHRIULYHUV
that empty into it, without mentioning the 
600 springs, large ones for the most part; 
to see, I say, this river change its course and 
take on the color of sulfur and stay that way 
for eight days (...)" (Footnote 5)
4XRWHGIURP5LFKDXGHDX/HWWUHVGH
OD5pYpUHQGH0qUH0DULHGHO
,QFDUQDWLRQ
7RXUQHL+&DVWHUPDQWRPH,,SS

*XVWDYH /DQFWRW LQ KLV+LVWRU\ RI
&DQDGDJLYHVPRUHGHWDLOVWKHVHWDNHQIURP
WKH-HVXLW5HODWLRQVDQG-RXUQDO
>$W7URLV5LYLqUHV@ WKH KLJK EDQNV
RI WKH6W0DXULFHFROODSVHGDORQJDFRQ-
VLGHUDEOHH[WHQWFDUU\LQJDOOWKHWUHHVDWWKH
ZDWHU
VHGJHLQWRWKHULYHU$SRZHUIXOFXU-
UHQWERUHVXFKKXJHDPRXQWVRIHDUWKGRZQ
WR WKH6W/DZUHQFH WKDWHYHQ WKLVPLJKW\
ULYHU
V ÁRZZDV VLOWHG DQG VORZ IRU WKUHH
PRQWKV7ZRKLOOVFROODSVHGLQWRWKHZDWHU
DW6W3DXO%D\DQG3RLQWHDX[$ORXHWWHV$W
0RQWUpDOWKHVHLVPLFWUHPRUVZHUHZHDNHU
EXWWKH\VKRRNWKHEXLOGLQJVDVWKRXJKWKH\
ZHUHOHDYHVLQWKHZLQG3HRSOHÁHGIURP
WKHLUKRXVHVDQGSDWLHQWVOHIWWKHKRVSLWDOV
0DGDPH G
$LOOHERXVW OHDSW IURPKHU EHG
KDOIGUHVVHG DQG UDFHG WRZDUGV WKH$EEp
6RXDUWFU\LQJ&RQIHVVLRQ)DWKHUFRQIHV-
VLRQZKLOHKHUVHUYDQWIROORZHGKHUWU\LQJ
WRJLYHKHUDVNLUW)RRWQRWH
6HYHQPRQWKVODWHU$XJXVW
0DULHGHO
,QFDUQDWLRQZURWH"The earth still 
quakes. But what is admirable in the midst 
of the strange and universal debris is that no 
one has died. No one has even been injured." 
7KHHDUWKURFNHGDJDLQLQ'HFHPEHU
-DQXDU\DQG$SULO7KHRULJLQDO
TXDNHZDVIHOWLQ$FDGLDDQGDOORYHU1HZ
(QJODQG)RRWQRWH
Footnotes:
&LWHGE\0LFKHO/DQJORLV7RPH
)HUQDQG%RLYLQRSFLW
&KULVWLDQH3HUURQ/DYLHG
XQSLRQQLHUGH
O
,OHG
2UOpDQV/RQJXHXLO&KULVWLDQH3HUURQ
S
6HH'&%9RO
 4XRWHG E\ &KULVWLDQH 3HUURQ IURP
5LFKDXGHDX/HWWUHVGHOD5pYpUHQGH0qUH0DULHGH
O
,QFDUQDWLRQ7RXUQHL+&DVWHUPDQ 
WRPH,,SS
*XVWDYH/DQFWRWRSFLW9RO,,SS
&KULVWLDQH3HUURQRSFLW
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Ending the Damaging Myth of 
“Bad French” in New England
By James Myall
Ambassador Claudel (second from left, with glasses), accompanied by local dignitaries. 
Lewiston Evening Journal, October 20, 1930. 
:KHQ)UHQFK$PEDVVDGRU3DXO&ODX-
GHOYLVLWHG/HZLVWRQ0DLQHLQKHZDV
JLYHQDZDUPUHFHSWLRQE\)UDQFR$PHULFDQ
OHDGHUV LQ WKH FLW\ $GHOHJDWLRQ RI FLYLF
OHDGHUVJUHHWHGKLPDWWKHUDLOURDGVWDWLRQ
DQGKHZDV WDNHQRQD WRXURI WKH)UDQFR
LQVWLWXWLRQVRIWKHFLW\LQFOXGLQJ6W0DU\·V
+RVSLWDODQGWKH)UHQFKFKXUFKHV$W&LW\
+DOOKHZDVJUHHWHGE\DFRORUJXDUGRIER\V
IURPWKH&DWKROLFRUSKDQDJHWKH+HDO\$V\-
OXPDQGPHPEHUVRIWKHFKLOGUHQ·VEDQGWKH
)DQIDUH6WH&pFLOH,WZDVLQPDQ\ZD\V
DJUHDWYDOLGDWLRQRIWKH)UDQFR$PHULFDQ
FRPPXQLW\LQ0DLQH·VPRVW)UDQFR$PHU-
LFDQRIFLWLHV%XWRQHPRPHQWRIWKDWYLVLW
LV UHYHDOLQJ :KHQ$PEDVVDGRU&ODXGHO
VDW GRZQZLWK/HZLVWRQ(YHQLQJ -RXUQDO
UHSRUWHU&KDUORWWH0LFKDXG RQH TXHVWLRQ
ZDVRISDUWLFXODUUHVRQDQFHORFDOO\:DVWKH
ORFDOGLDOHFWRI)UHQFK´ LQIHULRUµWRKLVRZQ
ZD\RIVSHDNLQJ"
&ODXGHO·VUHSO\² WKDW WKHGLIIHUHQFH
ZDVQRWJUHDWHU WKDQZKDW\RXPLJKWÀQG
LQ)UDQFH²ZDVDYLQGLFDWLRQIRUPDQ\LQ
WKH ORFDO FRPPXQLW\ 7KHQ DV QRZ WKH
P\WKRUDV/H0HVVDJHUFDOOHGLWLQ
WKH ´VWXSLG OHJHQGµ  WKDW1HZ(QJODQG
)UHQFKZKLFKLVDOOEXWLGHQWLFDOWR&DQD-
GLDQ)UHQFKLVVRPHKRZ´ ZURQJµRU´ EDGµ
)UHQFKZDVSHUYDVLYH,W·VRQHRIWKHPDMRU
FRQWULEXWRUVWRODQJXDJHORVVDPRQJ)UDQ-
FR$PHULFDQV 7DON WR DQ\RQHZKRJUHZ
XSZLWK)UHQFKDVDÀUVWODQJXDJHLQ0DLQH
RU HOVHZKHUH LQ WKH1RUWKHDVW DQG \RX·OO
OLNHO\KHDUDVWRU\DERXWD)UHQFKFODVVLQ
KLJKVFKRROLQZKLFKWKH\ZHUHWROGRIIIRU
VSHDNLQJ´WKHZURQJ)UHQFKµ$VDUHVXOW
PD\ JDYH XS RQ WKH ODQJXDJH 7KLV LV D
OHVVRQWKDWZDVWDXJKWWR)UDQFR$PHULFDQ
FKLOGUHQIRUDORQJWLPH²SHUKDSVDVORQJ
DV\HDUVVLQFHLWVHHPVWRKDYHEHJXQ
ZLWKWKHÀUVWWHDFKHUVLQ)UDQFR$PHULFDQ
SDULVKVFKRROV
$VIDUEDFNDVZKHQWKHODUJH-
O\&DQDGLDQ6LVWHUVRI&KDULW\RI6W+\DFLQ-
WKHZHUHUHSODFHGDVWHDFKHUVRI/HZLVWRQ·V
)UDQFR$PHULFDQ VFKRROFKLOGUHQ E\ WKH
ODUJHO\(XURSHDQ'DPHVGH6LRQWKHQHZ
VLVWHUV·)UHQFKZDVKHOGXSDVEHLQJPXFK
´SXUHUµWKDQWKHSUHYLRXVWHDFKHUV·&DQDGLDQ
)UHQFKKDGEHHQ>@
$PEDVVDGRU&ODXGHOZKRZDVKLP-
VHOIDQDFFRPSOLVKHGSRHWZKRZDVQRPL-
QDWHGIRUWKH1REHO3UL]HIRU/LWHUDWXUHRQ
VL[RFFDVLRQVZDVFRUUHFWZKHQKHVDLGWKH
GLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHGLDOHFWVDUHPLQRU
,PDJLQHWKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQ%ULWLVKDQG
$PHULFDQ(QJOLVK RU EHWZHHQ D0DLQHU
DQGD7H[DQ²WKHUHDUHGLIIHUHQFHVEXWWZR
SHRSOH FDQ KROG D FRQYHUVDWLRQ DQG QHL-
WKHULV´ZURQJµ,QWKDWYLVLW)DWKHU
*DXWKLHUWKHSDVWRURI6W0DU\·V&DWKROLF
SDULVKWROGWKHDPEDVVDGRUKHZDV´QRWLQ
DVWUDQJHFRXQW\KHUH>EXW@LQROG)UDQFHµ
7KDWUHIHUHQFHWR´ 2OG)UDQFHµLVUHYHDOLQJ
DQGKHOSVWRH[SODLQWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQ
WKH)UHQFKVSRNHQRQHLWKHUVLGHRIWKH$W-
ODQWLF-XVWDV$PHULFDQ(QJOLVKUHVHPEOHV
WKH(QJOLVKRI6KDNHVSHDUH·VWLPHLQPDQ\
ZD\V&DQDGLDQ)UHQFKUHVHPEOHVWKHODQ-
JXDJHRI/RXLV;,9 0DQ\RI WKHZRUGV
ZKLFK GHYLDWH  IURP VWDQGDUG)UHQFK DUH
FRQFHSWVWKH)UHQFKHQFRXQWHUHGLQWKH1HZ
:RUOGOLNHSDWDWHIRUWKHQDWLYHSRWDWRHV
RUHYHQPRUHUHFHQWO\OLNHPRXOLQIRUDPLOO
WKH6WDQGDUG)UHQFKLVXVLQHRUPDFKLQH
IRUDFDUYRLWXUH
,Q  WKH %DWHV0DQXIDFWXULQJ
&RPSDQ\·VKRFNH\WHDPWRXUHG(XURSHDV
WKHRIÀFLDO86UHSUHVHQWDWLYHVLQWKHZRUOG
(Continued on page 11)
DPDWHXUKRFNH\FKDPSLRQVKLSV$OOEXWRQH
PHPEHURIWKHWHDPZDV)UDQFR$PHULFDQ
DQG D QDWLYH )UHQFK VSHDNHU  ,Q )UDQFH
ZKHUHWKHWRXUQDPHQW·VÀQDOVZHUHSOD\HG
WKH WHDP FRPSRVHG RI OHV )UDQoDLV DX[
$PpULTXHVFDXVHGVRPHFRPPHQW,QLWLDOO\
LWZDVDVVXPHGWKDWWKH$PHULFDQWHDPVKHHW
KDGEHHQVZLWFKHGZLWKWKH&DQDGLDQRQH
VLQFH WKHLUSOD\HUVDOOKDG(QJOLVKQDPHV
%XW D )UHQFK UHSRUWHU UHPDUNHG WKDW WKH
$PHULFDQVFRXOGEH´GHVQRWUHVµ ´RXUVµ
ZLWKZKDWZHUHGHVFULEHGDV´ UXUDO1RUPDQ
FRXQWU\DFFHQWVµ>@ (YHQZLWKLQ)UDQFH
WKH6WDQGDUG)UHQFK WKDW DSSHDUV LQ WH[W-
ERRNVDQGQHZVSDSHUVLVQRWXQLYHUVDOEXW
WKDWGRHVQ·WPDNHYDULDWLRQ´ZURQJµ-XVW
EHFDXVHWKH6WDQGDUG(QJOLVKWKDWDSSHDUV
LQ WKH1HZ<RUN7LPHV GRHVQ·W LQFOXGH
´GRRU\DUGµRU´ ZLFNHGJRRGµGRHVQ·WPDNH
0DLQHUVZURQJKHDGHG$QGMXVWOLNHWKRVH
KRFNH\SOD\HUVLQPDQ\)UDQFR$PHU-
LFDQVZKRYLVLW(XURSHRUHYHQ&DQDGDWRGD\
DUHSOHDVDQWO\VXUSULVHGE\ WKHLUDELOLW\ WR
FRPPXQLFDWHLQ)UHQFK
$OWKRXJKWKHUDWHVRI)UHQFKVSHDNLQJ
DUHORZHUWRGD\WKDQWKH\RQFHZHUHWKHUH
DUHVLJQVWKDW\RXQJSHRSOHDQGSDUHQWVRI
FKLOGUHQDUHLQWHUHVWHGLQ)UHQFKODQJXDJH
HGXFDWLRQDQGDFTXLVLWLRQ0DLQHQRWRQO\
KDVD)UHQFKLPPHUVLRQVFKRROLQ)UHHSRUW
EXW DQ DIWHUVFKRRO SURJUDP WKH0DLQH
)UHQFK+HULWDJH /DQJXDJH 3URJUDP  ,
VSRNHWR-DF\QWKH-DFTXHVZKRZDVERUQLQ
4XpEHFEXWQRZOLYHVLQ0DLQHDQGWHDFKHV
)UHQFKWRFKLOGUHQLQ/HZLVWRQDQG$XJXVWD
WKURXJKWKLVSURJUDP
7KH0DLQH)UHQFK+HULWDJH3URJUDP
LVDSDUWRIWKH)UHQFK/DQJXDJH+HULWDJH
3URJUDPZKLFKEHJDQ LQ1HZ<RUN&LW\
DQG LV SDUWO\ IXQGHG E\ WKH )UHQFK JRY-
HUQPHQW,WKDVH[SDQGHGLQWKHSDVWIHZ
\HDUV WR)UHQFKVSHDNLQJSDUWVRI WKH86
OLNH0DLQH ´7KLVSURJUDPZDVUHDOO\VHW
XSWRJLYHYDOXHWRWKHORFDO)UHQFKEDFNWR
WKHSHRSOHµVD\V-DFTXHVQRWLQJWKDW´$O-
WKRXJKWKHUHKDYHEHHQ)UHQFKSURJUDPVLQ
WKHDUHDEHIRUHµQRQHKDGWDNHQWKDWURXWH
$QRWKHU JRDO RI WKH SURJUDP LV ´EXLOGLQJ
DEULGJHEHWZHHQWKHJUDQGSDUHQWVDQGWKH
JUDQGFKLOGUHQZKRZDQWHGWRFRPPXQLFDWH
LQWKDW)UHQFKODQJXDJHµ7KH0)+/3KDV
EHHQRSHUDWLQJLQWKH/HZLVWRQ$XEXUQDUHD
IRUWKHSDVWIRXU\HDUV,WFXUUHQWO\RSHUDWHV
DVSDUWRIWKH$XEXUQ6FKRROV·DIWHUVFKRRO
SURJUDP
-DTXHVZKRDOVRFRRUGLQDWHVWKH´ )XQ
LQ)UHQFKµSURJUDPDWWKH*HQGURQ)UDQFR
&HQWHULQ/HZLVWRQMRLQHGWKHSURJUDPÀUVW
DVDYROXQWHHUDQGQRZDVD WHDFKHU 7KH
SURJUDPLVKHDGHGE\'RULV%RQQHDXRI$X-
EXUQDQG&KHOVHD5D\DSURIHVVRURI)UHQFK
DWWKH8QLYHUVLW\RI0DLQHLQ$XJXVWD
7KHIRFXVRIWKH0)+/3RQWKHYDOXH
RIWKHORFDO)UHQFKWUDGLWLRQLVDQDWWHPSWDW
FRXQWHULQJWKHP\WKRIWKH´ EDG)UHQFKµ´ ,
KDYHIULHQGVZKRDWWHQGHGELOLQJXDOVFKRROV
LQ$XEXUQµVD\V-DFTXHV´ WKH\ZHUHOHDUQ-
LQJWKH¶3DULVLDQ·)UHQFKLQVFKRRODGLIIHU-
HQWÁDYRURI)UHQFKIURPWKH)UHQFKWKHLU
SDUHQWVDQGJUDQGSDUHQWVZHUHVSHDNLQJVR
WKHUHZDV DGLVFRQQHFW WKHUH 6RPHWLPHV
WKH\·G JHW FRUUHFWHG E\ WKH WHDFKHUV LQ
WKHVFKRROEHLQJWROGWKLVZDVQ·WDSURSHU
)UHQFK:H·UHWU\LQJWRJHWDZD\IURPWKDWµ
7KH0)+/3WULHVWRJLYHVWXGHQWV´ DJOREDO
IHHOµ IRU WKH ODQJXDJH LQFOXGLQJERWK WKH
UHJLRQDODQGVWDQGDUGWHUPVIRUZRUGV´ :H
ZDQWWKHVHNLGVWREHDEOHWRFRPPXQLFDWH
ZLWKWKHLUJUDQGSDUHQWVµ
,W·VDOVRDQLQLWLDWLYHWKDWEULQJVYDOXH
IRUROGHUJHQHUDWLRQV´ 6RPHRIWKHSDUHQWV
DQGJUDQGSDUHQWVZKRDWWHQGRXUHQGRI\HDU
FHOHEUDWLRQVVRPHRIWKHJDPHVZHSOD\DQG
VRQJVZHVLQJ²WKHSDUHQWVDQGJUDQGSDUHQWV
IHHO WKDWFRQQHFWLRQ:H·YHGHÀQLWHO\KDG
VRPHSDUHQWVIRUZKRPWKDW·VPDGHDUHDO
GLIIHUHQFHµ
,Q WKH ODVW IHZ \HDUV LQ SDUWLFXODU
WKH SURJUDP KDV IRXQG LQFUHDVLQJ UHOH-
YDQFH LQ LWV ORQJVWDQGLQJFRPPLWPHQW WR
HPSKDVL]LQJ WKH JOREDO QDWXUH RI)UHQFK
7KH LQFUHDVHGSUHVHQFH H RI)UDQFRSKRQH
$IULFDQVLQWKH/HZLVWRQ$XEXUQDUHDPHDQV
WKDWOHVVRQVDERXW)UDQFRSKRQH$IULFDQFXO-
WXUHVLQWKHFODVVURRPKHOS´RSHQWKHH\HV
RIWKHNLGVµLQ-DFTXHV·ZRUGV´WRFXOWXUHV
WKH\·YHQHYHUHQFRXQWHUHGEHIRUHµ-DFTXHV
LV SDUW RI VHYHUDO RWKHU SURJUDPV ORFDOO\
Hank Brodeur, left, tending goal during a match at the 1951 World Hockey Championships in Paris. User 
photo from www.internationalhockey.net
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WKDWEXLOGEULGJHVEHWZHHQQHZLPPLJUDQWV
DQGWKH)UDQFR$PHULFDQSRSXODWLRQ7KH
EULGJHEXLOGLQJ JRHV ERWKZD\V 7KH UH-
FHQW)UDQFR$PHULFDQ'D\FHOHEUDWLRQVDW
WKH*HQGURQ)UDQFR&HQWHUZHUHDWWHQGHG
E\VRPH)UDQFRSKRQH1HZ0DLQHUVZKR
VD\V-DFTXHV´IHOWOLNHWKH\ZHUHDWKRPHµ
VSHDNLQJ)UHQFKDPRQJIHOORZPHPEHUVRI
WKH)UDQFRSKRQHZRUOG
/HDUQLQJ D QHZ ODQJXDJH FDQ EH
YDOXDEOHIRUVRPDQ\UHDVRQV²LQDJOREDO
ZRUOGLWRSHQVGRRUVDQGQHZFDUHHUSURV-
SHFWV%XWFORVHUWRKRPHLWDOVRKHOSVEXLOG
WROHUDQFH DQG DFFHSWDQFH DFURVV FXOWXUHV
)RU)UDQFR$PHULFDQVLQSDUWLFXODULWFDQ
DOVRZKLFKZRUNDJDLQVWWKHORQJKHOGSUHM-
XGLFHVDQGKHOSWRPDNH)UDQFR$PHULFDQV
PRUHVHOIFRQÀGHQW²QRWRQO\LQWKHLURZQ
ODQJXDJHEXWLQWKHLUFXOWXUHWUDGLWLRQVDQG
KHULWDJH
[1] Paroisse Canadienne-Française 
de Lewiston, Maine: Album Historique 
(Lewiston, Maine, Dominican Fathers, 
1899), p51.
[2] L’Equipe, Paris, March 13, 1951.
       About James Myall
While I currently work for an Augus-
WDEDVHGQRQSURÀW , VSHQW IRXU \HDUV DV
the Coordinator of the Franco-American 
Collection at the University of Southern 
Maine. In 2015, I co-authored "The Fran-
co-Americans of Lewiston-Auburn," a gen-
eral history of that population from 1850 
to the present. I was also a consultant for 
the State Legislative Task Force on Fran-
co-Americans in 2012. I live in Topsham 
with my wife and two young daughters.
Visit James’ Blog at:  
https://myall.bangordailynews.com 
Le)RUXP
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Louis Riel: A Franco-American?
/RXLV1DSROHRQ6W2QJHDW*OHQV)DOOVLQ
WKDW VDPH VWDWH+HYLVLWHG)U3ULPHDXDW
:RUFHVWHUDQGDOVRYLVLWHG1HZ+DPSVKLUH
+HWKHQUHWXUQHGWR.HHVYLOOHZKHUHKHVHW-
WOHGIRUDWLPHDVDIDUPHUDQGFRQWHPSODWHG
PDUULDJH
%HWZHHQKLVYLVLWVLQDQG
DQGKLVORQJHUVWD\LQDOOWROG/RXLV
5LHOVSHQWPRUHWKDQD\HDURIKLVOLIHDPRQJ
WKH)UDQFR$PHULFDQFRPPXQLWLHVRI1HZ
(QJODQGDQG1HZ<RUN
5LHO·VDFWLYLWLHVRQEHKDOIRIWKH0pWLV
LQWKHVDQGVFRLQFLGHGZLWKWKH
]HQLWK RI WKHPRYHPHQW IURP WKH4XpEHF
FRXQWU\VLGHWRWKHLQGXVWULDOWRZQVRI1HZ
(QJODQGDQGQRUWKHUQ1HZ<RUN5LHOIRXQG
LQWKH1RUWKHDVWHUQ86$DQDXGLHQFHHDJHU
WRVXSSRUW)UDQFRSKRQHFRPPXQLWLHVHOVH-
where on the continent.
1HZ (QJODQG )UDQFR$PHULFDQV
GHPRQVWUDWHG WKHLU VXSSRUW IRU5LHO DW D
PDVVLYHPHHWLQJ FDOOHG E\ WKH6DLQW-HDQ
%DSWLVWH6RFLHW\RI0RQWUpDO IRU -XQH
,WZDVWKH)UDQFR$PHULFDQGHOHJD-
WLRQOHGE\WKHLQGRPLWDEOHMRXUQDOLVW)HUGL-
QDQG*DJQRQRI:RUFHVWHUDQGKLVVRPHWLPH
SDUWQHU )UpGpULF+RXGHZKR SUHVVHG WKH
FRQYHQWLRQWRVXSSRUW5LHOXQHTXLYRFDOO\
7KH4XpEpFRLV/LEHUDOVDWWKHPHHW-
LQJZLWKWKHLUH\HRQWKHGHOLFDWHSROLWLFVRI
WKHQHZO\PLQWHG&DQDGLDQ&RQIHGHUDWLRQ
ZHUHPRUHUHWLFHQWDERXWVXSSRUWLQJ5LHOWRR
YRFDOO\7KH/LEHUDOVGLGQRWZDQWWRHPEDU-
UDVVWKHLURZQSDUW\·VJRYHUQPHQW+RXGH
LQ SDUWLFXODU KRZHYHUZDV HDJHU WKDW WKH
6RFLHW\VKRXOGPDNHDVWURQJVWDWHPHQWRI
VXSSRUWIRU5LHO
$IWHUKLVWUDYHOVLQWKH(DVWLQ1RYHP-
EHU5LHOPRYHGZHVWZDUGWR6W3DXO
0LQQHVRWDDFLW\IRXQGHGE\DCanadien. 
+HDOVRVSHQWWLPHLQWKH)UHQFK&DQDGLDQ
0pWLVWRZQRI6W-RVHSK'DNRWD7HUULWRU\
HYHQWXDOO\PRYLQJRQWRWKH0RQWDQD7HUUL-
WRU\ZKHUHKHEHFDPHD86FLWL]HQ
Riel, New England and New York in the 
1880s
3HUVXDGHGWRUHWXUQWRWKHODQGVQRUWK
RIWKHERUGHU5LHOOHGWKHUHVLVWDQFHDJDLQVW
´)DWKHU-HDQ%DSWLVWH%UXQRWKHSULHVWRI:RUFHVWHUZKRZDVP\GLUHFWRURIFRQ-
science, said to me: 'Riel, God has put an object into your hands, the cause of the triumph 
RIUHOLJLRQLQWKHZRUOGWDNHFDUH\RXZLOOVXFFHHGZKHQPRVWEHOLHYH\RXKDYHORVWµ1
)LQDO6WDWHPHQWRI/RXLV5LHODWKLV7ULDO5HJLQD-XO\
by David Vermette
7KLVWUDQVFULSWUHFRUGVWKHQDPHRIWKH
SULHVW RI:RUFHVWHU LQFRUUHFWO\7KHSULHVW
/RXLV5LHOPHQWLRQV DW KLV WULDOZDV )U
-HDQ%DSWLVWH3ULPHDXWKHcuré DWWKHSDULVK
RI1RWUH'DPHGHV&DQDGLHQVLQ:RUFHVWHU
0DVVDFKXVHWWV ,WZDV WR WKLV VDPH)UDQ-
FR$PHULFDQSULHVWWKDW5LHOHQWUXVWHG´ XQH
ERQQHSDUWLHµRIKLVSDSHUV
+LV FORVH UHODWLRQVKLSZLWK D SULHVW
VHUYLQJLQD1HZ(QJODQG)UDQFR$PHULFDQ
SDULVKVKRXOGFRPHDVQRVXUSULVHVLQFHE\
WKHWLPHRIKLVH[HFXWLRQLQ5LHOZDVD
86FLWL]HQ+HEHFDPHDQDWXUDOL]HGFLWL]HQ
RQ0DUFKDW+HOHQD/HZLV	&ODUN
&RXQW\0RQWDQD7HUULWRU\$VSDUWRIKLV
RDWKRIFLWL]HQVKLSKHUHQRXQFHGKLVDOOH-
JLDQFHWRDOOIRUHLJQSRZHUVDQGPRQDUFKV
LQFOXGLQJDQGH[SOLFLWO\4XHHQ9LFWRULD
,QGHHGRQHPLJKWVD\WKDWDWWKHWLPH
RIKLVGHDWKLouis Riel was a Franco-Amer-
ican.&DQDGD H[HFXWHG D IRUHLJQ QDWLRQDO
IRUDOOHJHG WUHDVRQDJDLQVWD4XHHQDQGD
JRYHUQPHQWWKDWKHKDGDEMXUHG
Riel in New England and New York in 
the 1870s
:RUFHVWHUZDV QRW WKH RQO\ )UDQ-
FR$PHULFDQ FHQWHU LQ WKH1RUWKHDVWHUQ
86$WKDW5LHOYLVLWHGLQWKHV,QWKH
6XPPHURIKHDGGUHVVHG:RUFHVWHU·V
)UDQFR$PHULFDQVDWWKHLU6W-HDQ%DSWLVWH
+DOODQGWKHQJDYHVSHHFKHVUDOO\LQJVXSSRUW
IRUWKH0pWLVFDXVHHOVHZKHUHLQWKHUHJLRQ
'XULQJWKHVKHYLVLWHG:RRQVRFNHW5,
0DQFKHVWHU1DVKXDDQG6XQFRRN1+DQG
PD\EHRWKHU1HZ(QJODQGWRZQVZLWKODUJH
)UDQFR$PHULFDQSRSXODWLRQV DVZHOO+H
DOVRYLVLWHGWKH)UDQFR$PHULFDQVRI1RUWK-
HUQ1HZ<RUNDW3ODWWVEXUJKDQG.HHVYLOOH
5LHOVSHQWDPRQWKDQGDKDOILQWKH
UHJLRQDJDLQEHWZHHQ'HFHPEHUDQG
-DQXDU\  DJDLQ YLVLWLQJ:RUFHVWHU
DQG6XQFRRN7KLVSHULRGFRLQFLGHGZLWKD
PHQWDOEUHDNGRZQWKDWOHGWR5LHO·VVWD\DW
WKH%HDXSRUWDV\OXPLQ4XpEHF
$IWHU KLV UHOHDVH IURP%HDXSRUW RQ
-DQXDU\5LHOUHWXUQHGLPPHGLDWHO\
WRWKH)UDQFR$PHULFDQFHQWHUVRI1HZ<RUN
DQG1HZ(QJODQG+HYLVLWHGWKHSULHVWV)U
)DELHQ%DUQDEpDW.HHVHYLOOH1<DQG)U (Continued on page 16)
Saint Kerouac
Everything belongs to me be-
cause I am poor. - Jack Kerouac, 
Visions of Cody
2OG OLWHUDWL WKLQNLQJ JDPHV OLNH
:RXOGQ
W \RX OLNH WR KDYH GLQQHUZLWK D
PRYLHVWDUDTXHHQRUDIDPRXVLQYHQWRU"
:KDWRQHERRNZRXOG\RXZDQW WRKDYH
LIVWUDQGHGRQDGHVHUWHGLVODQG"/RRNDW
SDJHRIWKHERRN\RXDUHUHDGLQJULJKW
QRZ DQG UHDG WKHÀIWK VHQWHQFH WRRN RQ
UHQHZHGOLIHLQRXUQHZZRUOGRUGHURIVRFLDO
PHGLDZKHUHZH
UHQRZRQFHDJDLQIULHQGV
ZLWK HYHU\RQHZHJUHZXSRU HYHU NQHZ
3OD\HUVPDVNLQJ LQVHFXULWLHV QRW ULVNLQJ
YDQLW\SOD\E\WKHUXOHVDQGJRDORQJZLWK
WKHHDV\DQVZHUVWKHVDIHERRNVRPHWKLQJ
FRRO EXW QRW WRR IDU RXW WR QRW RIIHQGRU
FRQIXVHWKHPDVVHV0D\EH%LEOHRU5HDGHUV
'LJHVW&RQGHQVHG9HUVLRQ RILast of the 
Mohicans IURPFROOHFWLRQERXJKW DW ORFDO
\DUG VDOH ER[RI\RXFRXOGQ
W JR
ZURQJ³+HPLQJZD\IRUVRPHFROOHFWLRQ
RI'RURWK\ 3DUNHUZLVHFUDFN SRHPV IRU
others. 
, UHPHPEHU ROG'DG LQ KLV ROG DJH
 VLWWLQJ GDLO\ GUHVVHG LQ JUD\ SRZHU
SODQWXQLIRUPLQORXQJHFKDLUVRXWKIDFLQJ
SLFWXUHZLQGRZ KLV FRPIRUW YLHZ ELUG
IHHGHUKHEXLOWZLWKFHGDUVFUDSZRRGDQG
DQROGZDWHUSLSHWUHHVIURPDQFLHQWWLPHV
VZDPS WUXFN DQGJUDQG\DUG FRYHUHG LQ
ZKLWH,UHPHPEHU:LQWHU,UHPHPEHUKLV
ODWH)HEUXDU\WRPDWRSODQWVZLWKRQHMXLF\
UHG JHP FRD[HG RYHU ORQJ VQRZ VHDVRQ
WKHVPHOORIFKHUU\ WREDFFRFXUOLQJDERYH
IURPKLV SLSHRI ROG&DQD\HQZRUOGYLHZ
KLVIRFXVRQERRNDIWHUERRN OLWHUDWXUH LW
GLGQ
WVHHPWRPDWWHUMXVWWRUHDG,ZDVQRW
ÀYH\HDUVROGZKHQKHWRRNPHDORQJIRUD
ELJULGHWR0UV-RKQVRQ
VOLEUDU\LQWRZQ
ZKHUHVLWWLQJRQGXVW\VWHSDPRQJRYHUÀOOHG
EXWSURXGVPDOOWRZQOLEUDU\VKHOYHV,VHW
DERXWFKRRVLQJEDE\ERRNVIRUP\FKLOGLVK
UHDGLQJ KLV RZQSLOH RI WRPHV UHDGLHG WR
WDNHKRPHOLNHD1RYHPEHUEXFNRUDÀQH
PHVVRIWURXWFKHFNHGRXWWREHUHWXUQHGE\
IDLWKIXOXQLRQPDQRIWKJUDGHDWWDLQPHQW
UHPHPEHULQJQRZKRZKHZDVOHIWEHKLQG
WRKHOSROGDJHJUDQGIDWKHUGHDG'HFHPEHU
DQGGLUWIDUPPLVHU\IROORZLQJPD
DQGSDDQGVLVWHUVWR'HWURLWROG'RZQULYHU
0XVNUDW )UHQFK KXQWLQJ JURXQGVZKHUH
/D)RUHW
VDQG%HQRLW
VFURZGHGLQGHIHQVH
IDFWRU\ ZRUN DW VL[WHHQ ZDU DQG DUP\
QRW IDU EH\RQGKLV KRUL]RQ UHPHPEHULQJ
ZDUHIIRUWSDWULRWLVPIRUFHGUHPRYDOVIURP
FRXQWU\VLGHWRWKHWULDOVRIWKHGDUNDQGSRO-
OXWHGFLW\ZRRGVPHQRQWKHIDFWRU\ÁRRU
%RRNV DQ HQFKDQWHG FDQRH WR TXLHW ULYHU
GD\VRI$XJXVWKXPLGDLUVDORQJWKH%ODFN
ZLWKSDWRDER\KRRGRIEOLVVIXOXQNQRZLQJ
SRYHUW\ KXQJU\ EXW QREOHVSLULWHG ULYHU
ZRUOG)UHQFKPHQ
7KH TXHVWLRQ LV GLIÀFXOW WR DQVZHU
$QGZRXOG , UHDOO\ZDQW WR KDYH GLQQHU
ZLWKDQ\RIWKHXVXDOSHRSOHZKRFRPHWR
PLQG LQ ERRNLVK JDPHV GLVFORVLQJ VHFUHW
WKRXJKWV GLVFORVLQJZKDW VSHDNV WR \RX"
4XHHQ9LFWRULD IRU H[DPSOH2U*HRUJH
:DVKLQJWRQ",VXVSHFW,
GEHUDWWOHGE\WKH
FODWWHULQJRIKLVZRRGHQWHHWK0D\EHWKH
H[SORUHU&DUWLHU³KH
GEH DELWPRUHXS
P\DOOH\2U&KLHI3RQWLDFSURXG2WWDZDRI
SUH$PHULFDQ'HWURLWFKLHIRIKLVODQGDQG
SHRSOHIULHQGWRP\DQFHVWRU0HORFKH
VROG
IDUPKRXVHRIIHUHGXSDVWKHZDUULRUV
VWDJLQJ
JURXQG7KH\PXVWKDYHEHHQDORWDOLNH
WKDWROG&DQD\HQWKDWROG2WWDZD:RXOGKH
UHPHPEHUmon arrière grand-pèresVSHDN-
LQJWKHLU2OG'HWURLW6XJDU%XVK0XVNUDW
)UHQFKSDWRLVZLWK$OJRQTXLQGLDOHFWVPL[HG
LQ RYHU IXU WUDGH JHQHUDWLRQV WUDQVODWLQJ
RQH IRU WKH RWKHU GRXEWOHVV VHDPOHVVO\
FRQYLQFHG RI YLFWRU\ SURSKHWV RI D JUHDW
)UHQFK,QGLDQZRUOGRIFRPPRQODQGVDQG
FRXQWU\PDUULDJH"
,WHQGWRZDQWWRDQVZHUWKHTXHVWLRQ
ZLWKWKHULJKWQDPH,ZDQWWREHDEOHWRVKRZ
RIIP\ NQRZOHGJH RI KLVWRU\ VRPHWKLQJ
PRUH WKDQ ,
G OLNH WR DVN4XHHQ9LFWRULD
ZKDW LWZDV OLNH WREH WKHJUDQGPRWKHURI
(XURSH$V LI D WKRXVDQG ERRNV KDYHQ
W
DOUHDG\EHHQZULWWHQRQWKHWRSLF,
GQHHG
WREHQGWKHUXOHVRIWKHJDPHDELW,
GORYH
WRVLWGRZQRQHPRUHWLPHZLWKPHPEHUVRI
P\IDPLO\ZKR
YHSDVVHGDZD\%XWVLWWLQJ
GRZQZLWKIDPRXVSHRSOHRXWRIIDVFLQDWLRQ
ZLWKWKHULFKDQGSRZHUIXOLVQRWVRPHWKLQJ
,DVSLUHWRGR
7KHUH LV DFWXDOO\ RQHKLVWRULFDO SHU-
VRQ D VDLORU OLWHUDU\PDQ VDG GUXQNDUG
LYURJQHD&DWKROLF&DQXFNDQGSRVVHVVRU
RI JUHDW%XGGKLVWZLVGRPZKR KDV ORQJ
ÀJXUHG LQP\ LPDJLQDWLRQ -DFN.HURXDF
%XW , NQRZ WKDW ,ZRXOGQ
WZDQW WR KDYH
GLQQHUZLWK KLP.HURXDF UHDOO\ GRHVQ
W
VHHPOLNHWKHNLQGRIJX\\RXVLWGRZQZLWK
IRUDPHDOH[FHSWPD\EHDWPLGQLJKWDQG
\RX
YHDOUHDG\EHHQGULQNLQJDQGOLVWHQLQJ
WRSRHWVGUHDPWDONWKHLUZRUGVIRUKRXUVDW
VRPHEHDWGLYH,WKLQN,
GUDWKHUJRIRUD
ORQJZDONZLWK.HURXDFLQ1HZ<RUN&LW\
RUPD\EH LQKLV KRPHWRZQRI/RZHOO ,
G
OLNHWRVHHWKHVLJKWVRI3DZWXFNHWWHYLOOHDQG
KHDUKRZLWZDVWKDW
WL-HDQ.HURXDFFDPH
WREHWKHJUHDW)UHQFK&DQDGLDQZULWHURI
KLVWLPH,
GOLNHWRNQRZDERXWKLVIDPLO\
V
MRXUQH\IURPWKHVRXUFH
-DFN.HURXDFÀUVWHQWHUHGP\LPDJ-
LQDWLRQ RYHU WZR GHFDGHV DJR , ZDV LQ
P\ ODWH
V DQGXQWLO WKHQ , KDG DYRLGHG
.HURXDF
VERRNV2UVKRXOG,VD\
ERRN
³
OLNHPRVWSHRSOHIRUPH.HURXDFDQGOn 
the RoadZHUH GHÀQLWLYH UHIHUHQFHV RQH
IRU WKHRWKHU$QGZKDW,KDGKHDUGDERXW
WKH ERRN , DVVRFLDWHGZLWK WKLQJV , GLGQ
W
XQGHUVWDQGRU DSSUHFLDWH , GLGQ
W FDUH IRU
-D]],GLGQ
WZDQWWREHD%HDWQLNPD\EH
DOLWWOH,ZDVQ
WPXFKLQWRGUXJVFRXOGQ
W
DIIRUG SRW DQG , EDUHO\ GUDQN FRXOGQ
W
DIIRUGEHHUWKRXJKP\XQKRO\LQLWLDWLRQDW
P\%LJ7HQXQLYHUVLW\ZDVDQLJKWRISLQN
7RELTXHDQGKRSHVWKDWWKHWZRPLVVLRQDULHV
ZLOOPDNH WKH ´SRRU ,QGLDQVµ XQGHUVWDQG
KRZLW LV LPSRUWDQWWRUHPDLQDWWDFKHGWR
WKHLUWUDGLWLRQV
,Q VXP DUFKLYDO UHFRUGV  DFFRUGXV
WKHRSSRUWXQLW\ WR UHFRJQL]H  WKH URRWVRI
)U$QWRLQH*RVVHOLQ·VRULHQWDWLRQWRZDUGV
WKH JRYHUQHPHQW RI1HZ%UXQVZLFN DQG
WRUHFRJQL]HWKHWRXFKVLWXDWLRQDVH[LVWHG
EHWZHHQ JRYHUQPHQWV DW WKH WLPH RI WKH
3DSLQHDXLQVXUUHFWLRQLQ4XHEHF
7KH /W *RYHUQRU UHFRJQL]HG WKH
SDFLÀFLQÁXHQFHRIWKH&DWKROLFPLVVLRQDU\
XSRQ WKH ,QGLDQV7KH /W*RYHUQRUZDV
FHUWDLQO\ OHHU\ RI YHU WKH4XHEHF VFHQH
DQGKDUGO\ZDQWHGWKH0DOLVHHWVRIWKH6W
-RKQ5LYHUWRDGRSWHGWKHPRUHGHPRFUDWLF
SHQFKDQWRIWKH$PHULFDQ3HQREVFRW,QGL-
DQVRI0DLQH
3ULYLOHJHV DFFRUGHG WR WKH&DWKROLF
FKXUFKE\WKH4XHEHF$FWRIUHVXOWHG
LQ D WDQGHP UHODWLRQVKLSEHWZHHQ  FKXUFK
DQGJRYHUQHPQWDXWKRULW\WKHUHWKH%LVK-
RSV OHWWHUV RQ WKH 3DSLQHDX GHYHORSPHQW
DOORZXVWRQRWHWKHUHDIÀUPDWLRQRIWKDW
UHODWLRQVKLSLQWKHDVVLJQPHQWWR6W
%UXQRRIDSDVWRUZLWKWKHDELOLW\WRVSHDN
(QJOLVKLVQRWHGDVRZLQJWRWKHUHODWLRQVKLS
EHWZHHQWKHSDVWRUDQGWKH1HZ%UXQVZLFN
JRYHUQPHQW
Guy Dubay
Madawaska, Maine
(First American Pastors of the St.   John 
Valley continued from page 6)
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ZLQH DQGPDULMXDQDZLWK D VXGGHQ IULHQG
IURPFRSSHUPLQHPRQH\,GLGQ
WKDYHDFDU
DQG,FRXOGQ
WDIIRUGWRWUDYHODQ\ZD\EXW
WKHQ3DUDGLVHDQG0RULDUW\VHHPHG WRJHW
SUHWW\IDURQQH[WWRQRWKLQJ0D\EH,KDG
LQWHUQDOL]HG WKHPHVVDJHRIZRUULHG&ROG
:DUFULWLFVWKDWWKHUHZDVVRPHWKLQJDERXW
WKHERRNWKDWVXOOLHGWKHPLQGVRIWKRVHZKR
UHDGLW%DGOLW
%XW RQH SDUWLFXODU VXPPHU DERXW
 ZKHQ WKH VXQ KDG GUHQFKHG P\
VPDOOEULFNDSDUWPHQW D VWUDLJKW VRXWKHUQ
H[SRVXUHKHDWLQJP\WZRURRPVWREDNLQJ
WHPSHUDWXUHVZDOOXQLWDLUFRQRIQR
XVH,WRRNRIIIRUWKHFLW\OLEUDU\7KHODWH
DIWHUQRRQ FURZGV RI HWHUQDO VWXGHQWV DQG
EXPVWKHROG*UHHNODG\'LPLWULDZKR
DOVRZRUNHG DW WKH8QLYHUVLW\ OLEUDU\
ORFDO+DEDG5DEELZLWKZKLWHEHDUGDQG
KDWVRQVRPHGHHSPLVVLRQODWHVWDUWLFOH
RQ,VUDHOLQ7LPH0DJD]LQHVRPHJX\
DUJXLQJDERXWDÀQHLW
VLPPRUDO
WRFKDUJHSHRSOHWRUHDGKHFULHGWHHQ-
DJHUVFKHFNLQJRXWYLGHRVIRUVXPPHU-
WLPHOD]\ZHHNQLJKWVDOOVRXJKWWKHFRRO
UHVSLWHRISXEOLFOLEUDU\%XWHYHQWKHUH
DIWHUDOLWWOHZKLOH\RXVWXFNWRWKHYLQ\O
FKDLUVDVKRWEUHH]HVVQDNHGLQDWHYHU\
GRRURSHQLQJWRÀJKWWKHUHIULJHUDWLRQ
$IWHUUHDGLQJWKHKDOIWRUQQHZV-
SDSHUVRIWKHGD\,VWUROOHGWKURXJKWKH
ÀFWLRQ VKHOYHV DQGÀQDOO\ SLFNHGXS D
ERRN E\.HURXDF , KDG QHYHU KHDUG
RI LW ,VNLPPHGWKHÀUVWVHYHUDOSDJHV
DQGKHDGHGWRWKHFKHFNRXWGHVNZKHUH
FLW\ZRUNHUVZDWFKHGWKHFORFNDQGVHW
WKH GDWH RI UHWXUQ2YHU WKH QH[W IHZ
ZHHNVGXULQJWKHRIIKRXUVEHWZHHQP\
GD\MREDWWKH8QLYHUVLW\DQGP\HYHQLQJ
MRE DW D OLWWOH LQGLHPDJD]LQH VKRS RQ
0DLQ6WUHHW LQ$QQ$UERU ORQJ VLQFH
RXWRIEXVLQHVV,WRRNLQWKHFRRODLURID
ORFDOFDIHDQGEHJDQWRUHDG.HURXDF
VÀUVW
SXEOLVKHGQRYHOThe Town and the City. 
,WRRNWRWKLVHDUO\QRYHOYHU\TXLFNO\
UHDGLQJSDJHDIWHUSDJHDV,VLSSHGP\FRIIHH
DQGRFFDVLRQDOO\VOLSSHGRXWVLGHIRUDVPRNH
&DPHOV RU'UXP KDQG UROOHG VSOLIW\SH
ZKLFKVWLOOLQP\PLQGLVFRQMXUHGXSZKHQ
WUDYHOLQJUHFDOOLQJ\RXWKIXOZDQGHULQJVLQ
IDURIIFLWLHV&KLFDJRDQGEXVVWDWLRQVDW
SRLQWV1RUWK WKURXJK ORQJÁDW0LG0LFK-
LJDQ'XWFK*HUPDQ DQG$PLVK FRXQWU\
VHYHQKRXUVWRKRPHE\,QGLDQ7UDLOVEXV
IRXUE\FDU.HURXDF
VFDGHQFHGUHZPHLQ
DZDUPYRLFHÁRZLQJRXWRIWLPHDZDUP
VXPPHUEUHH]HLQODWHDIWHUQRRQEULFNZDOO
VKDGHDZHOFRPHPRYHPHQWRIDLUDORQJ-
VLGHPDVRQU\DQGFRQFUHWH UDGLDWLQJKHDW
, EHJDQ WR VHQVH WKDW.HURXDF KDG EHHQ
PLVFKDUDFWHUL]HGLQFXOWXUHOLWWOHPRUHWKDQ
DFDUWRRQZKRVHERRNVZHUH LQFLGHQWDO WR
WKHLPDJHWKDWVROGWKHP,QThe Town and 
the City,VDZWKH*UHDW$PHULFDQ1RYHOLQ
DFWLRQ7KHUHZHUHRWKHUOD\HUVWRWKHZRUN
WKDWIDVFLQDWHGPHDQGEHJDQWRZRUNWKHLU
ZD\LQWRP\FRQFHSWLRQRIZKR.HURXDFZDV
DQGZKDWKLVZRUNPLJKWVD\WRPH7KHUHRQ
WKHSDJHVRIWKLVQRYHOZHUHSHRSOHXQFDQ-
QLO\IDPLOLDUWKH)UHQFK&DQDGLDQ0DUWLQV
PRWKHU0DUJXHULWH&RXUEHW0DUWLQZKRZDV
IDVKLRQHGDIWHU*DEULHOOH/HYHVTXH.HURXDF
KLV UHDO OLIHPRWKHU7KH\ZHUH&DWKROLFV
OLNHPHDQG,IHOWDWKRPHLQ WKHLUKRPH
FRXOGWDVWHWKHLUIRRG,IHOWZKDWWKHLUVRXOV
IHOWWKHORVVDQGSDLQRILWDOO,VDZP\VHOI
VWXPEOLQJGRZQ1HZ<RUN&LW\QLJKWVWUHHWV
MXVWOLNH.HURXDFDV3HWHU0DUWLQ
$VKRUWWLPHDIWHU,ÀQLVKHGThe Town 
and the City,IRXQGDVHFRQG.HURXDFZRUN
DQRYHOODWKDWRSHQHGP\H\HVWRZKDW,KDG
EHHQPLVVLQJDOODORQJ,WVKRZHGPHWKDW
WKHFDULFDWXUHRI.HURXDFZKLFKPDGHPH
ORQJDYRLG On the RoadPDVNHGVRPHWKLQJ
PXFKGHHSHU7KHFRXQWHUFXOWXUHGLVWRUWLRQ
RI.HURXDF WKHQDUUDWLYHRI.HURXDFDVD
ELVH[XDO%XGGKLVWEHDWQLNPDVNHGDUHDOL-
W\WKDWZDVFKDOOHQJHGE\KLVRZQOLIHDQG
H[SHULHQFHV,QVisions of Gerard,IRXQGDQ
DUFKHW\SDO)UHQFK&DQDGLDQ6DFUHG+HDUW
SDLQWLQJLQVLWWLQJURRPDQGIXQHUHDOSUD\HU
FDUGVVWLFNLQJRXWIURPSODVWLFFRYHUHGROG
WLPH6W-RVHSKPLVVDORIGDUNUDLPHQWDQG
&DWKROLFP\VWLFDO H[SHULHQFH DQ RXWVLGHU
ZKRLQUHDOOLIHKDGWROGWKHZRUOGWKDW%HDW
UHIHUUHGWR%HDWLWXGH7KURXJKRXWDORQJDQG
ELWWHUZLQWHUWKH'XORX]IDPLO\ZDWFKHVWKH
VLFNO\*HUDUG VLQN IXUWKHU LQWRZHDNQHVV
DQGYLVLRQVÀQDOO\EHFRPLQJWKHWUXHVDLQW
KHZDV DGRUHG DV LQ OLIH , KDG IRXQG LQ
.HURXDF
VRHXYUHDGDUN)UHQFK&DQDGLDQ
PRXUQLQJWDOHWKDWHYHU\)UHQFK&DQDGLDQ
IDPLO\ZRXOGKDYHNQRZQ LQ VRPHFDVHV
PDQ\WLPHVRYHU
,W ZDV WKURXJKVisions of Gerard 
WKDW.HURXDF GHFLGHGO\ HQWHUHG LQWRP\
FRQVFLRXVQHVV DQG EHFDPH D ÀJPHQW RI
P\LPDJLQDWLRQDQXQWUXHIUDJPHQWLQWKH
WUXHVWRU\RIP\RZQIDPLO\7KDW
VZK\,
GRQ
WLPDJLQH.HURXDFDWDGLQQHUWDEOH
GLVFXVVLQJ OLWHUDWXUH DQG WDNLQJ FDOOV
IURP*LQVEXUJDQG%RUURXJKV,LPDJLQH
.HURXDF JHWWLQJ GUXQNZLWKP\ IDWKHU
GRZQDWWKH7RZHU7DYHUQLQRXUQHDUE\
YLOODJH D WLQ\ KDPOHW DORQJ WZRODQH
0 UXQQLQJ HDVW WRZHVW DFURVV RXU
KRPHFRXQWLHV&KHER\JDQDQG3UHVTXH
,VOHZRRGHGULYHUODQGVDORQJ/DF+X-
URQÀUVWVSLHGDQGDUWLFXODWHGDVVXFKE\
H[SORUHUVRIYR\DJHXUGD\VUHDO,QGLDQ
UHDO)UHQFKQRW6FKRROFUDIWIDNHU\WKHQ
,FRQMXUHP\PRWKHU
VGLVDSSURYDORIWKLV
ROG FRXVLQRU IULHQGRIGDG
V IURP WKH
ZDUPD\EHEXWKHUVHFUHWFUXVKRQWKLV
)UHQFKPDQOLNHKHUKXVEDQG,LPDJLQH
VKH
G EH VXUH WR KDYH DZDUP IDPLO\
GLQQHU UHDG\ZKHQ WKH\FDPHKRPHRU
DVOLFHGVDODPLIURPEDFNRIWKHIULGJH
SLJV
NQXFNOHVRUSLFNOHGGHHUKHDUWIURP
FROG1RYHPEHUKXQWLQJDQGEHHU
,
GIRUJHDJUHDWURPDQFHEHWZHHQ
.HURXDF DQG RQH RIP\ UDYHQKDLUHG
)UHQFK&DQDGLDQDXQWVGXULQJWKHV
VRPHWLPHDIWHUWKHZDUDJUHDWORYHFRP-
LQJWRQRWKLQJRYHUWKHREMHFWLRQVRISLRXV
PDPD,
GH[FKDQJH.HURXDFIRUWKHIH\ROG
SULHVWIHDWXULQJLQWRRPDQ\IDPLO\VWRULHV
LQWKHSKRWRGDWHG-XO\P\EDSWLVP
+H
G EH DQ H[WUD JRGIDWKHU VWDQGLQJ LQ
DORQJZLWKP\JUDQGPRWKHUPDUUDLQHDQG
P\EURWKHU SDUUDLQH$QG OLNH WRRPDQ\
PHPEHUV RI WRRPDQ\ JHQHUDWLRQV RIP\
IDWKHU
VIDPLO\DQGIULHQGV.HURXDFZRXOG
GLVDSSHDU WRR+H
G GLH WRR \RXQJ D \HDU
RU WZR ODWHU OHDYLQJPHZLWKQRSHUVRQDO
PHPRU\ RIP\ IDWKHU
V VDG ROG IULHQG D
IULHQGVKLSIRUPHGRQO\LQP\LPDJLQDWLRQ
+H
GEHJRQHOLNHGDG
VIDYRULWHFRXVLQKLV
IDWKHUDQGKLVVRQ
URXQGDJH
$OWKRXJK , DP VWLOO QRW WKHZRUOG
V
(Saint Kerouac continued from page 13)
(Continued on page 15)
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ELJJHVW IDQ RIOn the Road , KDYH FRPH
WRDSSUHFLDWH LW IRUZKDW LW UHSUHVHQWV WKH
ORQJFRQWLQXRXVVFUROO WKHRSHQ URDG WKH
UHFRUGLQJRIDJUHDW$PHULFDQMRXUQH\IRU
D JHQHUDWLRQ.HURXDF OLNH VRPDQ\SHR-
SOHVRPDQ\JHQHUDWLRQVRIZRUOGKLVWRU\
EDFN WR FDYHPDQ WLPHVZDV WKH SURGXFW
RI MRXUQH\V:HJHQHUDOL]H WKH LPPLJUDQW
H[SHULHQFHWKHMRXUQH\WR$PHULFDRU&DQ-
DGDDV VRPHWKLQJPRVWRIXVKDYH LQRXU
IDPLO\KLVWRU\,EHOLHYHLWXQGHUOLHVDFHUWDLQ
RSWLPLVPLQKHUHQWLQRXUQDWLRQDOLGHQWLWLHV
%XWDIXQGDPHQWDOSDUWRIWKHVWRU\RIZKR
ZHDUHGLVDSSHDUVLIZHLJQRUHWKHSDUWLFXODU
)RU.HURXDFWKDW
SDUWLFXODU
ZDVKLV)UHQFK
&DQDGLDQ DQFHVWU\ DQG KLVÀUVW ODQJXDJH
-RXDOWKH&DQDGLDQ)UHQFKFRPPRQWRQJXH
VREHDXWLIXOO\SUHVHUYHGLQFOHDQDLUZLGH
RSHQ$PHULFD EHIRUH FRDO DQG RLO IXPHV
FKRNHGWKHFLWLHVDQGLQWKHURXJKPLOOWRZQV
DQGUDZWDQQHULHVVXJDUVKDFNVDORQJWKH
SDGGOHGZDWHUZD\V ULYHULQH ODQGVFDSHV
WHQGHUO\ QRWHG E\7RFTXHYLOOH DQG RWKHUV
ZKRFRXOGQ
WLPDJLQHWKHVH:LOG)UHQFKPHQ
ZHUHVWLOO)UHQFKDWDOOEHDXWLIXOO\SUHVHUYHG
VSHFLPHQVSHUKDSV$QGHYHQPRUHSDUWLF-
XODUZHUHWKH%UHWRQDQG,URTXRLVURRWVKH
PHQWLRQHG LQZULWLQJ DQG LQWHUYLHZV WZR
DQFHVWUDO RULJLQV GHHSO\ HPEHGGHG LQ WKH
)UHQFK&DQDGLDQVSLULWVWLOOSHUVLVWLQJjOD
VXUYLYDQFH7KHVH WZRSRLQWVRI UHIHUHQFH
DUHQRWHZRUWK\VWLOOWRGD\WRWKHH[WHQWWKDW
PDQ\)UHQFK&DQDGLDQVLGHQWLI\ZLWKERWK
%UHWRQDQG1DWLYH$PHULFDQFXOWXUHV LQD
ZD\WKH\GRQRWLGHQWLI\ZLWKOLNHO\3DULVLDQ
DQFHVWUDOEHJLQQLQJVVDYHIRUWKHSRRUJLUOV
VHQWDVGDXJKWHUVRIWKHNLQJIURPLW
VGLUW\
UHIXVHVWUHHWVRIODWHPLGGOHDJH(XURSHWR
1HZ:RUOGPHQ
:KHQ.HURXDF ODPHQWHG LQ 
´<RXUPHQWLRQ RIP\PRWKHU DQG IDWKHU
ZDUPHGP\KHDUW%HFDXVH,FDQQRWZULWH
P\ QDWLYH ODQJXDJH DQG KDYH QR QDWLYH
KRPHDQ\PRUHDQGDPDPD]HGE\WKDWKRU-
ULEOHKRPHOHVVQHVVRIDOO)UHQFK&DQDGLDQV
DEURDGLQ$PHULFDKHGLGVRDJDLQVWDEDFN-
GURSRIOLIHLQKLV3HWLW&DQDGDRI/RZHOO
0DVVDFKXVHWWVZKHUHKH VSRNH -RXDOZLWK
KLVIDPLO\DQGIULHQGVPLOOZRUNHUVSULQW-
HUVJDPEOHUVZULWHUVRUJDQL]HUVPRWKHUV
PLJUDQWV IURP ORQJEDWWHUHG ROG4XHEHF
7KDW KRPHOHVVQHVVZDV QRW , EHOLHYH D
SLQLQJ IRUKLVSURSHUSODFH LQ WKH4XHEHF
KLVSDUHQWVKDGOHIWWKRXJK7KHURRWOHVVQHVV
LQKLVODPHQWHPEOHPDWLFRIOn the Road, 
FDPHIURPQRORQJHUUHJXODUO\VSHDNLQJWKH
ODQJXDJHRIKLVDQFHVWRUVOLWHUDOO\DQGPHW-
DSKRULFDOO\,WLVWKH$PHULFDQODPHQWWKDW
SDVVLQJLQWR$PHULFDQKRRGLQWRDGXOWKRRG
ZLWKWKHUHDOL]DWLRQWKDW\RXDUHUHVSRQVLEOH
IRUFDUU\LQJIRUZDUGWKHWUHDVXUHVRIPHPR-
U\+XPEOLQJLPSRVVLEOHZKHQDOOFXOWXUH
VHHPVWREHSDVVLQJDZD\%XW.HURXDFZDV
DSRUWDJHXUFDUU\LQJKLVHQLJPDWLFIRUWKH
UHVWORDGDFURVVWKHULEERQVRIKLJKZD\DQG
UROOVRIW\SLQJSDSHU
7KH)UHQFK&DQDGLDQV RI1HZ(Q-
JODQGZHUH XQZHOFRPH LQPDQ\ FRUQHUV
)UHQFK&DQDGLDQVLQWKH*UHDW/DNHVEHFDPH
$PHULFDQ QRW E\ FKRLFH EXW E\ WUHDW\
PLGGOHPHQ XQPRRUHG UHFRQJUHJDWLQJRQ
ODNHVLGHVDQGULYHUWRZQVRIWKHLUFKRRVLQJ
WULEXWDU\OLYHVVZDPSGZHOOHUVÀGGOHDQG
VWHSGDQFHHFKRLQJDFURVV WLPH ,W LVD VDG
SDUDGR[WRQRWIHHOIXOO\$PHULFDQGHVSLWH
DQFHVWU\DPRQJWKHÀUVW(XURSHDQVRQWKH
FRQWLQHQWDVZHOODV,QGLJHQRXVDQFHVWRUV$
KRPHOHVVSHRSOHUHODWHVWRWKHLUDQFHVWU\
E\GHVFULELQJWKHLUMRXUQH\VE\GHVFULELQJ
MRXUQH\VLQJHQHUDOE\FRQWLQXLQJWRMRXU-
QH\7R EHVW H[SODLQP\ RZQ DQFHVWU\ ,
ZRXOGKDYHP\ÀQJHURQDPDSVRDVWRWUDFH
WKHPDQ\ZDWHUZD\VWKDWERUHP\DQFHVWRUV
WKURXJKRXW1RUWK$PHULFD7KHVHHDUO\ZDQ-
GHUHUVLQ1HZ)UDQFHGLGQ
WUHPDLQLQ4XH-
EHF2IWHQWKHLUMRXUQH\VZHUHPDQ\IURP
4XHEHFWR6DXOW6WH0DULHWR6W/RXLVDQG
EDFNWR'HWURLWRUHPEDUNLQJVRXWKZDUGVDOO
EHIRUHWKHZDJRQWUDLQVRISLRQHHUVEHJDQ
WR FRXUVH WKURXJK WKH&XPEHUODQG*DS ,
FORVHP\H\HVDQGWKLQNRIWKHPYLVLRQVRI
ULYHUVDQGVKRUHOLQHVHPHUJHDYDVWPDSRI
GLVFRYHU\DQGUHWXUQDQHOOLSWLFDOUHWUDFLQJ
RIVWHSV
7KLV OLIH RI MRXUQH\V LV HORTXHQWO\
GHVFULEHGE\DQRWKHUZULWHU$QQLH3URXO[
LQ KHUPHPRLUBird Cloud: A Memoir of 
Place6KHUHFRXQWVWKHSDWKVWDNHQE\KHU
RZQYR\DJHXUDQFHVWRUVDQGLQWXUQÀQGVKHU
SODFHLQ1RUWK$PHULFD5HVHDUFKLQJWKHVH
ZDQGHUHUV VKHZDV IDFHGZLWKPDVVHV RI
JHQHDORJLFDOGDWD%XWWKHGDWDPDVNHGWKHLU
H[SHULHQFHGUHDOLW\VRLQDVHQVHVKHEHJDQ
WR MRXUQH\ZLWK WKHPDQG LQ VRGRLQJVKH
IRXQGQRWMXVWDSK\VLFDOSODFHWRFDOOKRPH
³VKHDOVRIRXQGKHUSODFHLQVRFLHW\DQG
GLVFRYHUHGWKDWFRQQHFWLRQWRDSODFHGRHV
QRWQHFHVVDULO\PHDQSHUPDQHQWURRWHGQHVV
9DOXHGFRQQHFWLRQVDUHDOVRSRUWDEOH OLNH
IXUVIHUULHGIRUWZRFHQWXULHVLQWKHFDQRHV
RIEHDWGRZQEXWMR\IXOROGFKLFRWVIURP
WKHQRUWKHQGRI/DF6XSpULHXUWR0RQWUHDO
IURP WKHJUHDW LQWHULRURI WKHFRQWLQHQW WR
GLVWDQW HDVWHUQ FLWLHVZKHUH VKLSV ERXQG
IRU(XURSH DZDLWHG WKHLU FDUJR GHVWLQHG
WRJUDFHWKHDULVWRFUDWLFKHDGVRI/RQGRQ
.HURXDFUHVRQDWHVJHQHUDOO\EHFDXVH
KHZDVDJUHDWZULWHU+HHYRNHVDIUHHGRP
DQGOLIHVW\OHDWWUDFWLYHWRPDQ\SHRSOH+H
LVDQLPSRUWDQWOLWHUDU\ÀJXUHDVWKHIRXQGHU
RID
VFKRRO
RIZULWLQJ+HZHQWEH\RQGWKH
PXQGDQHWRH[SORUHQHZVWUHDPVRIWKRXJKW
VWUHDPRIFRQVFLRXVQHVVZKDWDJLIWWRWKH
ZRUOG,WGRHVQ
WDOOKDYHWRPDNHXWWHUVHQVH
EXWLWDOOPDNHVVRPHVHQVH.HURXDFUHVR-
QDWHVZLWKVRPH)UHQFK&DQDGLDQVEHFDXVH
KLVOLIHZDVHPEOHPDWLFRIRXUKLVWRULFDODQG
FXOWXUDOH[SHULHQFH+HLVDUHIHUHQFHSRLQW
IRU WKH MRXUQH\LQJ)UHQFK&DQDGLDQZKR
XQGHUVWDQGVKLVKRPHOHVVQHVVDVZHOLYH
DEURDGOLNHDVSLULWLQ1RUWK$PHULFDWRGD\
+H LV&RKHQ
V6WUDQJHU :DWFKLQJ
IRUWKHFDUGVRKLJKDQGZLOGKH
OOQHYHUQHHG
WRGHDO DQRWKHU+HZDV MXVW VRPH-RVHSK
ORRNLQJIRUDPDQJHU$ZDQGHUHUUHYLV-
LWLQJKRPHDIWHUPDQ\\HDUVUHWUDFLQJSDVW
MRXUQH\V VHHLQJPRUH VDGO\ HDFK WLPHKH
UHWXUQVDQGUHWXUQVDJDLQ+LVVDFUHGWRXFK-
VWRQHVDUHRXURZQDQFHVWRUVKRO\JKRVWV
SDWKVDKHDGDQGORYH*RG
VFDUHVVDWJUDYH-
VLGHDIWHUVRXOOLEHUDWLRQDQGVDLQWPDNLQJ
IUHHGRPKHPPHG LQE\PRWKHUO\ZRUULHV
VKDGRZVFDVWE\DOWDUFDQGOHVELJEURWKHU
*HUDUG
VHWHUQLW\6DLQW.HURXDF6DLQWVDUH
QRWERUQ7KH\DUHIRUPHGIURPLPSHUIHFW
KXPDQLW\ OHDGLQJXVRQWKHLUQDUURZSDWK
WR VRPHWKLQJJUHDWHU DOZD\VFDVWLQJ WKHLU
OLQHVLQWRWKHZDWHUVHHNLQJRQHÀVKXSRQ
DULYHUDOZD\VUXQQLQJWRZDUGVRPHODNHRU
DQRWKHU*HWEDFNLQWRWKHFDQRH&DQD\HQV
WKLVOLWHUDU\MRXUQH\LVRXUVWRU\
My manners, abominable at times, can 
be sweet. As I grew older I became a drunk. 
Why? Because I like ecstasy of the mind. I’m 
a wretch. But I love, love. — Jack Kerouac, 
Satori in Paris
(Saint Kerouac continued from page 14)
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editor of the Tumblr blog Rendezvous & 
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Le)RUXP
WKH&DQDGLDQJRYHUQPHQW LQ LQ6DV-
NDWFKHZDQDVKHKDGOHGWKHHDUOLHUXSULVLQJ
RQ WKH5HG5LYHU LQ 'XULQJ WKH
SHULRGRIKLVVXEVHTXHQWWULDOOHDGLQJWRKLV
H[HFXWLRQWKHYRLFHVRI)UDQFR$PHULFDQV
LQWKH1RUWKHDVWHUQ86$VSRNHDJDLQLQKLV
support.
7KH )UDQFR$PHULFDQ FLWL]HQV RI
/DZUHQFH0DVVDFKXVHWWV SHWLWLRQHG86
6HFUHWDU\ RI 6WDWH7KRPDV )%D\DUG RQ
5LHO·VEHKDOIRQWKHJURXQGVWKDW5LHOZDVD
86FLWL]HQDQGWKDWKLVWULDOKDGEHHQXQMXVW
7KHSHWLWLRQIURP/DZUHQFHUHDGVDV
IROORZV
$XJXVW
3HWLWLRQRIWKH&DQDGLDQ)UHQFKFLWL-
]HQVRIWKH8QLWHG6WDWHVRI/DZUHQFH0DVV
6,5&RQVLGHULQJWKHSDUWLDOLW\VKRZQ
LQWKHSURFHHGLQJVLQWKHWULDORI/RXLV'DYLG
5LHOLQZKLFKWKHDFFXVHGZDVVHQWHQFHGWR
GHDWKIRUKLJKWUHDVRQWRZDUGV+HU0DMHVW\
WKH4XHHQRI*UHDW%ULWDLQIRUWKHPRUHRU
OHVVDFWLYHSDUWKHKDV WDNHQ LQ WKH UHFHQW
1RUWK:HVW&DQDGLDQWURXEOHVDQGFODLPLQJ
WKDWWKHVDLG/RXLV'DYLG5LHOLVDFLWL]HQRI
WKH8QLWHG6WDWHVZHKRSHWKDWWKH$PHULFDQ
*RYHUQPHQWZLOOKDYHKLPHTXLWDEO\WUHDWHG
,QFRQVHTXHQFH0U6HFUHWDU\ZHEHJ
RI\RXWREHRXULQWHUSUHWHUWR+LV([FHOOHQF\
WKH3UHVLGHQWRIWKH8QLWHG6WDWHVUHTXHVWLQJ
KLP WR DVVLVW LQ SUHYHQWLQJ WKLV DEXVH RI
MXVWLFHDQGWKDWWKH6WDUVDQG6WULSHVZKLFK
DUHRXUVDIHJXDUGVKDOOVKLHOGXQGHULWVQREOH
IROGV WKHXQIRUWXQDWHZKRLV WKHDSSDUHQW
YLFWLPRIIDQDWLFLVP
+RSLQJWKDWRXUUHTXHVWZLOOEHIDYRU-
DEO\FRQVLGHUHGZHDUH0U6HFUHWDU\<RXU
PRVWKXPEOHVHUYDQWVFLWL]HQVDQGUHVLGHQWV
RI/DZUHQFH0DVV
-26(3+%/$1&+(7
0$*/2,5(%2/'8&
-$0(6/%2/'8&
(51(67$'(0$56
+(&725'8&+(61(
$QGIRXUKXQGUHGDQGÀYHRWKHUV
7KHSHWLWLRQRI$PHULFDQFLWL]HQV´RI
)UHQFK&DQDGLDQQDWLRQDOLW\µIURP5RFK-
HVWHU1HZ<RUNLVPRUHSRLQWHG
3HWLWLRQRI)UHQFK&DQDGLDQFLWL]HQV
RIWKH8QLWHG6WDWHVUHVLGLQJDW5RFKHVWHU
1<
7RWKH+RQ7)%$<$5'6HFUHWDU\
RI6WDWHRIWKH8QLWHG6WDWHV
7KH XQGHUVLJQHG FLWL]HQV RI WKH
8QLWHG6WDWHVDQGRI)UHQFK&DQDGLDQQD-
WLRQDOLW\UHVSHFWIXOO\UHSUHVHQWDVWKH\DUH
FUHGLEO\LQIRUPHGDQGYHULO\EHOLHYH7KDW
/RXLV'DYLG5LHOLVDQGZDVDWWKHWLPHRI
KLVWULDODQDWXUDOL]HGFLWL]HQRIWKH8QLWHG
6WDWHV DQGKDG IRUPDQ\\HDUV DQGXS WR
WKHWLPHRIWKHWURXEOHVLQZKLFKEHEHFDPH
LQYROYHGLQ&DQDGDUHVLGHGDW0RQWDQDLQ
WKH8QLWHG6WDWHVZKHUH KHZDV HQJDJHG
DVDWHDFKHU
SDUWLDODQGXQMXVW
7KDWDV\RXUSHWLWLRQHUVDUHDGYLVHG
DQGEHOLHYHWKHFRXUWEHIRUHZKRPKHZDV
WULHGZDVZLWKRXWMXULVGLFWLRQDQGWKDWKLV
FRQYLFWLRQZDVXQVXSSRUWHGE\WKHHYLGHQFH
DQGFRQWUDU\WRODZ
<RXU SHWLWLRQHUV WKHUHIRUH DVN VXFK
LQWHUSRVLWLRQRQWKHSDUWRIWKH8QLWHG6WDWHV
JRYHUQPHQW DVPD\ VHHP UHDVRQDEOH DQG
MXVWIRUWKHUHOLHIDQGSURWHFWLRQRIRQHRI
LWVDGRSWHGFLWL]HQVQRZODQJXLVKLQJXQGHU
WKH VHQWHQFH RI GHDWK E\ D IRUHLJQ FRXUW
5RFKHVWHU1<$XJXVW
$(0$16($8
3,(55(*$*1,(5
/28,6*/$)217$,1(
DQGVL[W\VL[RWKHUV
6HFUHWDU\%D\DUGDQVZHUHGWKHSHWL-
WLRQRIWKH)UDQFR$PHULFDQVRI5RFKHVWHU
SROLWHO\EXWXQVDWLVIDFWRULO\VLQFHKHGRHVQRW
UHVROYHWKHSDUDGR[WKDW5LHOZDVFKDUJHG
IRUWUHDVRQDJDLQVWD6RYHUHLJQKHKDGUH-
QRXQFHGH[SOLFLWO\
$OVR DPRQJ5LHO·V IULHQGV DQG VXS-
SRUWHUVZDV(GPRQG0DOOHWRQHRIWKHPRVW
IDPRXV)UDQFR$PHULFDQVRIKLVGD\
%RUQLQ0RQWUpDODQGUDLVHGLQQRUWK-
HUQ1HZ<RUN6WDWH0DOOHWZDVDKHURRIWKH
8QLRQ$UP\LQWKH$PHULFDQ&LYLO:DUDQG
URVHWRWKHUDQNRI0DMRU0DOOHWZDVDOVR
RQHRIWKHÀUVWKLVWRULDQVRI)UDQFR$PHU-
LFDQVFRPSRVLQJDUWLFOHVDQGERRNVDERXW
WKH)UHQFKDQG)UHQFK&DQDGLDQFRQWULEX-
WLRQ WR WKH8QLWHG6WDWHV$SSRLQWHG WR D
JRYHUQPHQWSRVLWLRQE\3UHVLGHQW$EUDKDP
/LQFROQ DQG VXEVHTXHQWO\ HQMR\LQJRWKHU
JRYHUQPHQW MREV0DOOHW KDG WKH HDU RI
SRZHUIXOLQGLYLGXDOVLQ:DVKLQJWRQ
,WZDV0DOOHWZKR KDGPRVW OLNHO\
XUJHG5LHOWRVHHN86FLWL]HQVKLSDIWHUWKH
WZRPHW LQ:DVKLQJWRQ ,W KDG DOVR EHHQ
0DOOHWZKRZKHQKHKDGVHQVHGWKDW5LHO·V
PHQWDOVWDWHZDVFUXPEOLQJLQKDGOHG
WKH0pWLVOHDGHUWR)U3ULPHDXLQ:RUFHVWHU
,Q0DOOHWFRQWDFWHG6HFUHWDU\RI
6WDWH%D\DUGXUJLQJKLPWRVSHDNWR3UHVL-
GHQW&OHYHODQGDQGWRSUHYDLOXSRQKLPWR
LQWHUYHQHRQEHKDOIRI5LHO)HUGLQDQG*DJ-
QRQDOVRDJLWDWHGLQIDYRURI5LHOLQ,Q
WKHHYHQWKRZHYHU&OHYHODQGGLGQRWKLQJ
(YHQ WKH$QJORSKRQHPDLQVWUHDP
SUHVVLQWKH6WDWHVFRYHUHGWKHWULDOZLWKD
WRQHRIV\PSDWK\WRZDUG5LHOIRUWKHPRVW
SDUW+RZHYHUQRQHRIWKH(QJOLVKODQJXDJH
FRYHUDJHPHQWLRQVKLVVWDWXVDVD86FLW-
L]HQDOWKRXJKWKH)UDQFR$PHULFDQVZHUH
ZHOODZDUHRILW
(Louis Riel: A Franco-American? continued 
from page 12)
Major Edmond Mallet
Source: Assumption College
7KDWZKLOHUHVLGLQJWKHUHKHZDVSUH-
YDLOHGXSRQWRJRWR&DQDGDWRLQWHUFHGHIRU
WKHRSSUHVVHG LQKDELWDQWVRI WKH&DQDGLDQ
1RUWK:HVWWHUULWRU\
7KDWZKLOHUHVLGLQJWHPSRUDULO\WKHUH
KHZDV DUUDLJQHG DQG LQGLFWHG IRU KLJK
WUHDVRQDJDLQVW+HU0DMHVW\ WKH4XHHQRI
(QJODQG
7KDWGXULQJWKHPRQWKRI-XO\ODVWKH
ZDVSXWXSRQKLVWULDOZKLFKUHVXOWHGLQKLV
FRQYLFWLRQDQGVHQWHQFHRIGHDWK7KDWDOO
\RXUSHWLWLRQHUVDUHFUHGLEO\LQIRUPHGKLV
WULDOZDV QRW RQO\ QRW LPSDUWLDO EXW WKDW
KHZDVGHSULYHGRIJLYLQJHYLGHQFHZKLFK
PLJKWKDYHVKRZQKLPHQWLUHO\LQQRFHQWRI
WKHRIIHQVHRIZKLFKKHZDVDFFXVHG
7KDWXQGHUWKHWKHQH[LVWLQJSROLWLFDO
H[FLWHPHQWLQ&DQDGDUHVXOWLQJLQDPHDVXUH
IURPTXHVWLRQVEHDULQJXSRQ WKH ULJKWVRI
WKHSHRSOHIRUZKRPKHZDVFRQWHQGLQJKH
ZDVGHSULYHGRI WKHPHDQVRIPDNLQJKLV
EHVWGHIHQVHDQGWKDWKLV WULDOZDVXQIDLU (Continued on page 17)
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Conclusion
:HJHQHUDOO\WKLQNRIWKHVWRU\RI5LHO
LQFRQQHFWLRQZLWKWKH)UDQFRSKRQH0pWLV
RIWKH3UDLULH:HVWDQGWKLVVHHPVWREHWKH
DUHDZKHUHKHKLPVHOIIHOWPRVWFRPIRUWDEOH
$OWKRXJKKHYLVLWHG1HZ(QJODQGDQG1HZ
<RUNKLVKRPHLQWKH86$ZDV0RQWDQD
DFURVV WKH ERUGHU IURP WKHPLGVHFWLRQ RI
WRGD\·V&DQDGDWKHDUHDWKDW5LHONQHZEHVW
+RZHYHU LQ5LHO·V GD\RQH WKRXJKW
LQWHUPVRIDFrench-CanadianQDWLRQWKDW
VSDQQHG ERUGHUV QDWLRQDO VWDWH DQG SUR-
YLQFLDO$ Canadien(ne)-français(e) ZDVD
Canadien(ne)-français(e) whether his or her 
KRPHZDVLQ0RQWUpDO0DQLWRED0RQWDQD
RU0DLQH$QG5LHO·V0pWLV KDG D SODFH
ZLWKLQWKLVEURDGGHÀQLWLRQRI´ )UHQFK&D-
QDGLDQQDWLRQDOLW\µ
$OWKRXJK5LHO KLPVHOI LGHQWLÀHG DV
0pWLV5LHOZDVQR IRUHLJQHU WR WKH)UDQ-
FR$PHULFDQV+LV VXSSRUWHUV IURP1HZ
(QJODQGDQG1HZ<RUNLQFOXGLQJWKHSULHVW
3ULPHDXWKHMRXUQDOLVW*DJQRQWKHZDUKHUR
0DOOHWDQGWKH)UDQFR$PHULFDQSHRSOHRI
/DZUHQFHDQG5RFKHVWHUFRQVLGHUHG5LHOWR
EHRQHRItheir own.

Riel's Execution
1885
(Louis Riel: A Franco-American? continued 
from page 16)
Notes
)RUWKHTXRWDWLRQIURP5LHO·VÀQDOVWDWHPHQW
VHH KWWSODZXPNFHGXIDFXOW\SURMHFWVIWULDOVULHO
ULHOWULDOVWDWHPHQWKWPO
*OHQQ&DPSEHOO(GHWDO/HV(FULWV&RP-
SOHWVGH/RXLV5LHO(GPRQWRQ8QLYHUVLW\RI$OEHUWD
3UHVV[[YL
)RU5LHO·VRDWKRIFLWL]HQVKLSVHH´0HVVDJH
)URP WKH3UHVLGHQW RI WKH8QLWHG6WDWHV %HQMDPLQ
+DUULVRQ,QUHVSRQVHWR6HQDWHUHVROXWLRQRI)HEUXDU\
DUHSRUWXSRQWKHFDVHRI/RXLV5LHOµ
KWWSODZXPNFHGXIDFXOW\SURMHFWVIWULDOV
ULHOPHVVDJHIURPSUHVKWPO
)RU5LHO·VDFWLYLWLHVLQ1HZ(QJODQGDQG1HZ
<RUNVHH0DVRQ:DGH7KH)UHQFK&DQDGLDQV
9ROXPH7RURQWR0DF0LOOLDQ	&R
)RU5LHO
VPRYHVVHHDOVRWKHWLPHOLQHRI5LHO·V
OLIHLQ/HV(FULWV&RPSOHWVGH/RXLV5LHOHVS
7KRPDV)ODQDJDQ/RXLV'DYLG5LHO3URSKHW
RI WKH1HZ:RUOG5HY(G 7RURQWR8QLYHUVLW\RI
7RURQWR3UHVVI
 )XOO WH[W RI WKH SHWLWLRQV IURP/DZUHQFH
DQG5RFKHVWHUDUHLQFOXGHGLQWKH´0HVVDJH)URPWKH
3UHVLGHQWRIWKH8QLWHG6WDWHVµ
KWWSODZXPNFHGXIDFXOW\SURMHFWVIWULDOV
ULHOPHVVDJHIURPSUHVKWPO
)RUDEULHIELRJUDSK\RI0DOOHWVHH(GPRQG-
0DOOHW&ROOHFWLRQ0DQXVFULSWVDQG3KRWRJUDSKV+HOG
DW$VVXPSWLRQ&ROOHJH/LEUDU\%LRJUDSKLFDO1RWH
 -HUHP\5DYL0XPIRUG ´:K\:DV/RXLV
5LHOD8QLWHG6WDWHV&LWL]HQ+DQJHGDVD&DQDGLDQ
7UDLWRULQ"µ7KH&DQDGLDQ+LVWRULFDO5HYLHZ
-XQH
)RUWKH$PHULFDQSUHVVFRYHUDJHRIWKH5LHO
DIIDLUVHH0XPIRUG
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(QOHSROLWLFLHQDPpULFDLQ(G-
ZDUG.DYDQDXJKIXWSDUWLVDQGHVGHPRFUDWHD
G
$QGUHZ-DFNVRQjO
pSRTXHGHV:KLJGH
+HQU\&OD\/HV:KLJVIDYRULVDODFHQWUDO-
LVDWLRQ GHV IRQGV JRXYHUQHPHQWDX[ GDQV
/D%DQTXH GHVeWDWV8QLV j 3KLOGHOSKLH
/HV GHPRFUDWHV SUpIqUDLHQW GH GpFHQ-
WUDOLVHU FHV IRQGV SDUPL OHV EDQTXHV GHV
pWDWVFRPPHOD6XIIRON%DQNGH%RVWRQ
&HWWHDQQpH Oj(GZDUG.DYDQDXJK
FDWKROLTXHHWLUHODQGDLVVHUHQGDLWDX0DG-
DZDVNDGDQV ODUpJLRQGH  ODKDXWH9DOOpH
GX)OHXYH6W -HDQ$XPRLV GHPDUV OD
OpJLVWXUH GX0DLQH SDVVD OD ORL &KDSWHU
LQFRUSRUDQWWRXWOHWHUULWRLUHGX0DG-
DZDVNDPLOOHVFDUUpHQPXQLFLSDOLWp
GH0DGDZDVND0DLQH ODTXHOOH FRPSUHQ-
QDQW OHV GHX[ ULYHV GX ÁHXYH 6W -HDQ 
.DYDQDXJKIXWHPLVVDLUHGHO
pWDWGX
0DLQHHQYR\pLFLDYHF-RKQ'HDQHG
(OOV-
ZRUWK0DLQHSRXUpIIHFWXHUO
RUJDQLVDWLRQ
GH OD QRXYHOOHPXQLFLSDOLWp HW GH SUHQGUH
XQ UHFHQVHPHQW1RXV VDYRQV ELHQ TXH
OH WHUULWRLUH IXW HQ FH WHPSV HQ GLVSXWH
HQWUH OHV pWDWVXQLHV HW OH %ULWLVK1RUWK
$PHULFD &DQDGD GHSXLV (Q UHWRXU
FKH]OXLDXPRLVGHVHSWHPEUH.DYDQDXJK
IXWpOXDXFRQJUqVIHGpUDOHGHVpWDWVXQLV
­ O
pSRTXH GX WUDLWp$VKEXUWRQ OH
JRXYHUQHXUGX0DLQHIXWXQGHPRFUDWH-RKQ
)DLUÀHOG &HSRVWH FKDQJDLW DQQXHOOHPHQW
HQWUHOHVSDUWLHV:KLJHW'HPRFUDWHV4XDQG
OHSRVWHGXVHQDWHXUIpGpUDOHGX0DLQHHVWGH-
YHQXYDFDQWHHQ)DLUÀHOGIXWDSSRLQWp
j OD YDFDQFH (GZDUG.DYDQDXJK IXW  OH
SUpVLGHQWGXVHQDWGHO
pWDW'RQFLOVXFFqGDLW
DXWRPDWLTXHPHQWjOHSRVWHGXJRXYHUQHXU
/HJRXYHUQHXU.DYDQDXJK DSSRLQWD
-DPHV&0DGLJDQXQDXWUHFDWKROLTXHLUH-
ODQGDLVHWXQGHPRFUDWHjODVXULQWHQGHQFH
GHO
RUJDQLVDWLRQGHVQRXYHOOHVPXQLFLSDOLWp
GDQV OH WHUULWRLUHPDGDZDVN\HQ ORUVTX
RQ
LJQRUD OD ORL GH  ODTX
HOOH SUpFHGD OH
7UDLWp$KVEXUWRQ HW RQ RUJDQLVD GDQV OH
WHUULWRLUHPDGDZDVN\HQGHYHQXDPpULFDLQ
WURLV PXQLFLSDOLWpV+DQFRFN3ODQWDWLRQ
0DGDZDVND3ODQWDWLRQHW9DQ%XUHQ3ODQWD-
WLRQ-DPHV&0DGLJDQGHODPrPHSDURLVVH
FDWKROLTXHGH6W3DWULFNTXH(GZDUG.D-
YDQDXJK IXW HQYR\p FRPPHPLVVLRQDLUH
FLYLOH SRXU HQ IDFLOLWHU O
DPpULFDQLVDWLRQ
GHV IUDQFDLV HW DFDGLHQVTX
LO GHPHXUDLHQW
ELHQ VXU OD ULYH VXG GX KDXW 6W -HDQ
,O\HQDYDLVVHXOHPHQWGHX[PLVVLRQV
FDWKROLTXHVXUODULYHVXGjFHWWHpSRTXHOD
PLVVLRQ GH6DLQWH/XFH DXMRXUG
KXL GDQV
ODPXQLFLSDOLWp GH )UHQFKYLOH0DLQH HW
ODSDURLVVHGH6DLQW%UXQRGDQVODPXQLF-
LSDOLWp GH9DQ%XUHQ GH QRXV MRXUV  (Q
 O
DYRFDW -DPHV&0DGLJDQ pFULYD
XQH OHWWUH j O
pYrTXH GH %RVWRQ 0VJU
%HQHGLFW )HQZLFN GDQV ODTXHOOH LO QRP-
PDOHFXUpGH6DLQWH/XFH+HQUL'LRQQH
VRQ SUrWUH FRQIHVVHXU )DWKHU&RQIHVVRU
2Q WURXYUH DX[ JUqIIH G
HQUHJLVWUHPHQW j
)RUW.HQW0DLQH VHSW GLIIHUHQWHV SODFHWV
G
HPSODFHPHQW GHHGV GX 3qUH +HQUL
'LRQQH WpPRLJQp SDU O
DYRFDW0DGLJDQ
,OVHVWELHQVHPEODQWTXH0DGLJDQD
GXLQÁXHQFHUOH&XUp'LRQQHDSDUWDJpVHV
DWWLWXGHVGHPRFUDWHHQSROLWLTXHDPpULFDLQH
1RXVWURXYRQWGDQVOHVDUFKLYHGHX[OHWWUHV
pFULWHQIUDQoDLVSDUOH&XUp'LRQQHDXJRX-
YHUQHXUGX0DLQH/H'RFWHXU-RKQ+XEEDUG
GH+DOORZHOO0DLQH WRXV SUqV G
$XJXVWD
0DLQH OD FDSLWDOH GH O
pWDW+XEEDUG IXW
GHPRFUDWH'DQVOHVGHX[OHWWUHTXHQRXV
DYLRQVOH&XUpSDUOHG
XQIDoRQWUqVSRVLWLI
GHVGHPRFUDWHVHWWUqVQHJDWLYHHQYHUVOHV
:KLJV,OSDUOHWUqVSRVLWLYHGHOHUHSUpVHQ-
WDQW-RVp1mGHDXGH)RUW.HQW0DLQHHWOH
5HSUpVHQWDQW ,VDDF7DERUGH+RXOWRQ WRXV
GHX[GHPRFUDWHV0DLQHPDLVLO\DULHQ
GHFRPSOLPHQWDLUHDGLUHGX&RORQHO'DYLG
3DJHGH)RUW.HQWOHUHSUpVHQWDQW(OEULGJH
3DWWHH GH)RUW )DLUÀHOG O
DYRFDW:LOOLDP
+0F&ULOOLVGH%DQJRUHW$QVRQ30RU-
ULOO GH5HDGÀHOG0DLQH WRXV GHV:KLJV
-RKQ+XEEDUG IXW OH JRXYHUQHXU GX
0DLQHGHj(Q+XEEDUG
GHPRFUDWHV D UHoX OD SOXUDOLWp GHV YRWHV
(Suite sur page 18)
Le)RUXP
DX[ XUQHVPDLV OD ORL H[LJD ODPDMRULWp
&HWWH DQQpH OD$QVRQ 30RUULOO FDEDOD
GDQV OH SDUWLH$PHULFDQ /LEHUW\7LFNHW
.QRZ1RWKLQJV GRQF DYHF FH WURLVqPH
SDUWLH SHUVRQQH HXUHQW  ODPDMRULWWp /D
OHJLVODWXUH DSSRLQWD  OH:KLJ:LOOLDP*
&URVE\GH%HOIDVW0DLQHFRPPHJRYHUQHXU
/H FXUp'LRQQH VH OHPHQWH j O
DQ-
FLHQJRXYHUQHXU+XEEDUGTXH OH QRXYHDX
JRXYHUQHPHQWQHIDYRULVDSRLQWOHVPrPH
RFWUR\HVSRXU OHV pFROHV HW SRXU OHGpYHO-
RSPHQW GHV URXWHV GDQV OD UpJLRQV GX
0DGDZDVND FRPPH O
DYDLW IDLW+XEEDUG
'DQV FHWWHPrPH OHWWUH HQ2FWREUH
OH&XUp'LRQQHVHOHPHQWHFRQWUH:LO-
OLDP+0F&UOOLVOHTXHOIXWHQSRVVHVVLRQ
GH EHDXFRXS GH WHUULWRLUH IRUHVWLqUH GH OH
FRPWp G
$URRVWRRN TX
RQ DSSHOOH HQ DQ-
JODLV:,OGODQG7RZQVKLSV/H&XUpSDUOH
GRQFGXIDLWTXHFHJUDQGSURSULqWDLUHH[LJD
GH O
pWDW TXH OHVKDELWDQWVGHV WHUUHVGH OD
9DOOpHGXKDXW6DLQW-HDQSD\HUDOHVPrPH
IUDLV 6WXPSDJH IHHV FRPPH O
pWDW H[LJD
GHV ERLV UHFROWp GHV:LOGODQG7RZQVKLSV
/H FXUp SUpWHQGDLW TXH OHV KDELWDQW
+RPHVWHDGHUV TX
LOV IXW VHV SDURLVVLHQV
Q
pWDLWSDVGDQVODPrPHFDWHJRULHGHSUR-
SULqWDLUHGHV:LOGODQGV&HWWHSRVLWLRQjGX
UHQGUH/H&XUpSHURQQDQRQJUDWDSDUPL
OHV:KLJV(QSDUXQHFODXVHGX7UDLWp
$VKEXUWRQGHOHVKDELWDQWVGHODULYH
VXG GH OD ULYLqUH 6W -HDQ RQ UHFXW OHXUV
SODFHPHQWVODQGJUDQWVSRXUOHXUVWHUUHVHW
OHXUELHQVKRPHVWHDGV0DLVOHVIDPLOLHV
IUDQoDLVHVIXWQRPEUHXVHHWOHVSDUHQWVQ
DYDLW
SDVWRXVGHVWHUUHVDSDUWDJHUDX[MHXQHV2Q
FRPPHQFDLWDSUHQGUHGHVQRXYHOOHVWHUUHV
GDQV OHV UDQJV HQ DUULqUH GH OD IDoRQ
FRPPH DX4XHEHF RQ GHYHORSD OH GHX[-
LqPHUDQJOHWURLVqPHUDQJVHWFGHVWHUUHV
'HSXLV O
RUGRQQDQFH1RUG2XHVW GH
ODIDFRQDPpULFDLQHIXWFHOOHGHGLYLVHU
OHVQRXYHOOHVWHUUHVHQFDUUpPDLVOHVIUDQoDLV
LFLGHjSUHQQDLHQWOHXUVWHUUHVHQ
UHFWDQJOH FRPPHFHX[GHV VHLJQHXULHV GX
)OHXYH6DLQW/DXUHQWDX%DV&DQDGD4XDQG
OHVMHXQHVJHQVSUHQQDQWOHVQRXYHOOHWHUUHV
GHVUDQJVHQDUULqUHWHOVSURSULpWDLUHVGHV
UHJLRQVIRUHVWLqUHOHXUQRPPD6TXDWWHUV
/HV:KLJHQJUDQGHSDUWLHGHVJHQV
GHV JUDQGHV EDQTXHV HW DPLV GHV JUDQG
SURSULqWDLUHVGHVERLVIDYRULVDOHVVWXPS-
DJHIHHVVXUWRXVOHVSURSULqWpVGDQVO
pWDW
/HVGHPRFUDWVIDYRULVDOHGHYHORSPHQWGX
WHUULWRLUHGHO
pWDWGX0DLQH(QLOVRQ
UpXVVLWGHIDLUHSDVVHU/H0DLQH6HWWOHPHQW
$FWGRQFRQGHFULYDODIDoRQTXHOHVMHXQHV
SRXUDLW GHYHQLU SURSULqWDLUHGHVQRXYHDX[
HPSODFHPHQWV0DLV HQ OH&XUp'L-
RQQHDGYRFDLWSRXUVHVSDUURVVLHQVFHTXH
GpSODLVDLWOHV:KLJV
/HVSHWLWVIXWOHVSDURLVVLHQVGH6DLQWH
/XFH/HVJUDQGVIXWOHVSURSULqWDLUHFRPPH
:LOOLDP+0F&ULOOLV GH%DQJRU0DLQH
(Politique Sacerdotale suite de page 17) $QVRQ30RUULOOIXWGHVJUDQGVjODIDFRQ
GH+HQU\&OD\'DQLHO:HEVWHUHW:LOODP
%LQJKDP&HGHUQLHU:LOOLDP%LQJKDPIXW
XQ6HQDWHXUGHO
pWDWGHOD3HQQV\OYDQLHTX
LO
DSSDUHQWHQDGHX[PLOOLRQVDUSHQWVGHWHUUHV
ERLVpGDQVOH0DLQH,OIXWDXVVLXQGLUHFWHXU
GH OD%DQTXHGHV pWDWVXQLHV HW OH JHQGUH
G
$OH[DQGHU%DULQJGLW/RUG$VKEXUWRQ
&HWWHKLVRLUH:KLJ'HPRFUDWHjO
pSR-
TXHG
$QGUHZ-DFNVRQ0DUWLQ9DQ%XUHQ
WRPED GDQV O
RXEOLV0DLV OD SDURLVVH GH
6DLQW%UXQRGHHVWGHYHQXXQHSDUWL
GH ODPXQLFLSDOLWp GH9DQ%XUHQ QRPPp
DSUqV FH SUpVLGHQW GHPRFDUWH SDU O
DYRFDW
-DPHVF0DGLDJQTXLHQDYDLWLQÁXHQFHOH
ERQSqUH'LRQQHGDQVVHVFRQQDLVDQFHHQ
SROLWLTXHDPpULFDLQH
1RXVDLLOHXOVQHUDFRQWDLHQWSDVOHXUV
PLVqUH j OHXUV HQIDQWV'RQF QRV DUULqUH
JUDQGSqUHVQ
RQWSDVUDFRQWpjQRVJUDQG
SqUHVWRXWHVVHVDVSHFWVGHODSROLWTXHVGH
OHXUVWHPSV'RQFRQDSHUGXXQVLqFOHGH
QRWUHKLVWRLUH FLYLOH HW  GH ODSROWLTXHVGH
FKH]QRXV$XMRXUG
KXLQRXVKLVWRULHQVQRXV
SDUOHVHXOHPHQWGH ODSROLWLTXHGHPRFUDWH
GX WHPSV GH)UDQNOLQ'5RRVHYHOW HW LOV
QRXVPDQTXH O
KLVWRLUH GX LqPH VLqFOH
GDQVOHTXHOQRXVOHV$FDGLHQVVRQWGHYHQX
DPpULFDLQVGX0DLQH
Guy Dubay
Madawaska, Maine
 FR. GOSSELIN 
VS 
FR.  DIONNE
 ,KDYHWKHLPSUHVVLRQWKDWWKHUHZDV
DPDUNHGFRQWUDVWEHWZHHQ)U$QWRLQH*RV-
VHOLQ3DVWRURI6W%UXQRDQG
)U+HQUL'LRQQHSDVWRURI6WH/XFH
QRWDJDLQVWHDFKRWKHUEXWLQWKHLU
DWWLWXGHVWRZDUGWKH$PHULFTQJRYHUQPHQW
2IWKHWZR)U'LRRQHKDGWKHJUHDWHUDIÀQLW\
WRZDUG$PHULFDQLH0DLQHJRYHUQPHQW
)U*RVVHOLQKDGEHHQDSSRLQWHG3DV-
WRURI6W%UXQRDWWKHEHKHVWRI/W*RYHUQRU
6LU -RKQ+DUYH\ RI1HZ%UXQVZLFN 6LU
-RKQ+DUYH\ZURWHWRWKHELVKRSRI4XHEHF
XUJLQJ WKH DSSRLQWPHQW RI DPLVVLRQDU\
WR WKH ,QGLDQVRI WKH D6W -RKQ5LYHU+H
SHUVRQDOO\ WUDYHOHG WR4XHEHF WR VHH WKH
ELVKRS DQG SOHDG KLV FDVH 6LU -RKQ)HOW
WKDW&DWKROLFPLVVLRQDULHV KHOSHG WR NHHS
WKH ,QGLDQV IDLWKIXO WR WKH%ULWLVKJRYHUQ-
PHQW6LQFHFLUFDWKH1HZ%UXQVZLFN
/HJLVODWXUHSURYLGHGDQDQXXDO VWLSHQGRI
WRWKH&DWKROLFPLVLRQDU\VHUYLFLQJWKH
,QGLDQV7KH%LVKRS DGGUHVVHG D OHWWHU WR
)DWKHU*RVVHOLQDVNLQJKLPLIKHZDVÁXHQW
LQ WKHXVHRI(QJOLVK:+HQ)U*RVVHOLQ
UHSOLHGLQWKHDIÀUPDWLYHKHZDVVSHFLÀFDO-
O\DVVLJQHGWRWKHSDULVKRI6W%UXQRZLWK
,QGLDQPLVVLRQVDW7RELTXHDQG:RRGVWRFN
)U*RVVHOLQ
VDSSRLQPHQWFDPHRQWKHKHHOV
RIWKH3DSLQHDX,QVXUUHFWLRQLQTXHEHF7KH
%LVKRSRI TXHEHF DOVR DOHUWHG WKH%LVKRS
RI%RVWRQ DERXW \RXQJHUPHPEHUV RI WKH
3HQREVFRWWULEHVHHNLQJWRLQVWLOOFKDQJHVLQ
WKHLUWULEDOJRYHUQPHQW7KH/W*RYHUQRU
WKHQZRXOGKDYHFDXVHIRUQRWZDQWLQJWRVHH
WKH0DOLVHHWVRIWKH6W-RKQ5LYHUDGRSWLQJ
DWWLWXGHV RI GHPRFUDWL]DWLRQQRWHG DPRQJ
WKH3HQREVFRWVRI0DLQH
, VXVSHFW WKHPRUH OLEHUDO QDWXUH RI
)U'LRQQH
VDIÀQLW\WRZDUG0DLQH3ROLWLFV
PD\KDYHEHHQURRWHGLQKLVUHODWLRQVZLWK
-DPHV&0DGLJDQDQ,ULVKFDWKROLFDWWRUQH\
IURPWKHVDPHSDULVKDV(GZDUG.DYDQDXJK
DFWLQJJRYHUQRURI0DLQHZKRVHQW0DGLJDQ
KHUHWRVHUYHDVFLYLFPLVVLRQDU\WRWKHQHZO\
$PHULFDQL]HG$FDGLDQVO
-DPHV&0DGLJDQVHUYHGDVZLWQHVV
WR)U'LRQQH
VUHFRUGHGGHHGVIURP

9ROS0DUFK+HQUL
'LRQQHWR(GRXDUG5RL/DXVLHU/RW7
5
9ROS0DUFK$QWRLQH
	$QDVWDVLH2XHOOHWWHWR+HQUL'LRQQH/RW
75PRUWJDJH
9ROS'HF6LPRQHWWH
+HEHUWWR+HQUL'LRQQH/RW75
9ROS'HF3&0D-
TXLVRI6W$QGUH/RZH&DQDGDWR$QWRLQH
2XHOOHWWH/RW75
9ROS(ORL/DJDVVH5DSKDHO
5R\)UDQFRLV0LFKDXG$QWRLQH*DJQRQ	
+(15,',211(WR+\ODULRQ'DLJOHZDWHU
PLOOVRQEURRNWRJULVWPLOO
9ROS'HF+HQUL'L-
RRQHWR$QWRLQH2XHOOHWWH/RW75
9ROS$SULO5HY+HQUL
'LRQQHWR(XVHEH'XIRXU/RW75
0DGLJDQ VLQJHGDOO RI WKHVH+H UH-
VLGHGLQ)RUW.HQWLQWKRVH\HDUVDQGZKHQ
(Continued on page 19)
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KHPRYHG WR+RXOWRQ LWZDV KLV QHSKHZ
*HUPDLQ/HYHVTXHZKREHFRPHZLWQHVVDW
KLVXQFOH
VGHHGV,GRQ
WKDYHWKHUHIHUHQFH
KDG\DWWKLVPRPHQWEXW,UHFDOOWKH/HWWHU
RI-DPHV&0DGLJDQWRWKH%LVKRSRI%RV-
WRQZKHUH0DGLJDQFDOOV)5'LRQQH0\
&RQIHVVRU0DGLJDQZDVD'HPRFUDWDWKH
WLPHZKHQWKH:KLJVZHUH WKHDOWHUQDWLYH
SDUW\)U'LRQQH
VOHWWHUVWR0DLQH*LYHUQRU
-RKQ+XEEDUG LQ )HE  DQG2FWREHU
PDNHVSRVLWLYH UHIHUHQFHV WRVHYHUDO
0DLQH'HPRFUDWVDQGQHJDWLYHUHIHUHQFHV
LQUHJDUGWRWKH:KLJV+HHYHQFDOOV&RO
'DYLG3DJHRI)RUW.HQWDOLDU3DJHZDV
DZKLJ
,Q6KHSDUG&DU\RI+RXOWRQD
GHPRFUDWODWHUD&RQJUHVVPDQVROGZLOG-
ODQGWRZQVKLSVWR:LOOLDP+0F&ULOOLVRI
%DQJRUOLQHDUIHHWRISDSHUVDW5D\PRQG
)ROJHU/LEUDU\DW802,Q)U'LRQQH
FRPSODLQV WR*RYHUQRU+XEEDUG RI KRZ
:,OOLDP+0F&ULOOLVSXVKHG IRU WD[DWLRQ
VWXPSDJHIHHVRQWLPEHUFXWRQIDUPHU
V
RZQODQGV)U'LRRQHKHOGWKDWWKHVHFKDUJHV
VKRXOGEHOLPLWHGWRZLOGODQGV,VXVSHFWWKLV
SRVLWLRQRQWKHWD[LVVXHJRW)U'LRQQHLQ
WURXEOHZLWK WKH:KLJV DQG WKH$PHULFDQ
.QRZ1RWKLQJV
,Q2FW )U'LRQQHZULWHV HQ
)UDQFDLVWR*RYHUQRU+XEEDUGDERXW$Q-
VRQ30RULOORI5HDGÀHOG0DLQH,Q
0RUULOOUDQIRU*RYHUQRURQWKH$PHULFDQ
/LEHUW\7LFNHW.QRZ1RWKLQJVDQGORVW
1RRQHJDLQLQJDPDMRULW\WKH/HJLVODWXUH
DSSRLQWHG:LOOLDP*&URVE\ RI%HOIDVW
DZKLJDV*RYHUQRU0RUULOODJDLQUDQIRU
JRYHUQRUGLGQRWJHWDPDMRULW\EXWWKHOHJ-
LVODWXUHLQDSSRLQWHGKLPJRYHUQRUDVD
5HSXEOLFDQ$QVRQ30RULOOODWHUVHUYHGDV
3UHVLGHQWRI0DLQH&HQWUDO5DLOURDG
DQG
)U'LRQQHVDZKLVSRVLWLRQRQWD[HVDV
KHOSLQJWKHKRPHVWHDGHUVKLVSDULVKLRQHU
VXJJHVWLQJWROHDYHWKHVWXPSDJHIHHVWRWKH
RZQHUV RIZLOGODQG WRZQVKLSV7KHUH DUH
FRXQW\UHFRUGVRI)U'LRQQH
VSHUIRUPDQFH
RIPDUULDJHV LQ WKHSDULVK+HSHUVRQDOO\
SURYLGHGWKHVWRWKHFRXQW\RIÀFLDOV,Q9DQ
%XUHQWKLVZDVQRWGRQHE\WKHSDVWRUEXW
E\WKHSODQWDLRQWRZQFOHUNDJDLQWKLVHYL-
GHQFHV)U'LRQQHFORVHUDIÀQLW\WRWKHVWDWH
WKDQWKDWRI)U*RVVHOLQ7KHUHJLVWHUVRI6W
/XFHFRQWDLQELUWKUHFRUGVRISURWHVWDQWVRI
WKH$OODJDVK ,Q VXP)U'LRQQHZDV WKH
NHHSHURIYLWDOVWDWLVWLFVKHUHIRUWKH6WDWH
$7 7+,6 32,17$// 7+,6 ,6
+<327+(6,6$1'7+( (9,'(1&(
,6 &,5&8067$17,$/ %87 ,
0 ,1-
&/,1('727+,1.7+$7)5',211(
6
23(1 326785( ,1 32/,7,&6 6(7
+,08372%($9,&7,02)$0(5,-
&$1.12:127+,1*61(*$7,9(
580256:(5(635($'$%287)5
',211( ,17<3,&$/.12:127+-
,1*)$6+,21$1'(9(178$//<)5
',211(722.6,&./()7$1'',('
7+(5(,6$)25(&/2685(12-
7,&($792/)3$/625(&25'('
$792/3)520,6,'25('$,*/(
72*(50$,1/(9(648()25/27
7 5  $&5(65(&25'('
'(&
$/62$'(('2)92/  3 
$ '((' 2)$7+$/,( /(9(648(
:,'2:2) *(50$,1 /(9(648(
)5',211(
61(3+(:72,6,'25(
'$,*/(&21&(51,1*$1($5/,(5
0257*$*(2)+(15,',211(72
*(50$,1/(9(648('$7('-$1
&,7,1*7+(6$0(/27
$&5(67+$7'((',6:5,77(1%<
3&.((*$1$1':,71(66('%<3
*$*121
$W9RO  S  WKHUH LV D IUHQFK
GHHGIURP0WUH)'*XLVWHIRUWKH&ROOHJH
&RUSRUDWLRQRI6WH$QQHGH/D3RFDWLqUH
RYHUDQROGPRUWJDJHRI9RSGDWHG
-DQRI*HUPDLQ/HYHVTXHJHQWOPDQ
WR5HY+HQUL'LRQQHZKLFKE\EHTXHVWKDG
HQGHGXSLQWKHKDQGVRIWKH&RUSRUDWLRQRI
WKH&ROOHJHGH6WH$QQHGH/D3RFDWLqUH
UHODWLQJWR/RW75DFUHV
$W9ROS7KHUH
VDPRUWJDJH
GDWHG $SULO  IRU/RW 7 5
  DFUHV SD\DEOH DQQXDOO\ IURP
0DUFKWR-DQ\7KLVPRUWJDJH
KDVDPDUJLQDOGLVFKDUJHVLJQE\)3LORWHRI
/D3RFDWLqUHDGPLQLVWUDWRURI)U'LRQQH
V
HVWDWHZKLFKQRWHZDVJLYHQ$XJ
7KHUHJLVWU\ZLOOVHQG\R\FRSLHVDW
DGROODUSHUSDJHLI\RXGHVLUHWKHFRS\RI
WKH UHFRUGHG GHHGV  ,
YH JLYHQ \RXKHUH
EXWFXUVRU\FLWDWLRQVDQG\RXPXVWORRNDW
WKHUHFRUGHGHYLGHQFHWRSDVVMXGJPHQWDQG
GHWHUPLQHWKHDFFXUDF\RIP\WUDQVFULSWLRQV
DQGFLWDWLRQVEXWP\SXUSRVHKHUHLVWRDS-
SULVH\RXRIWKHVHLPSRUWDQWFLWDWLRQV
7KHUHJLVWU\RIGHHGVGRHVQRWFRQÀUP
)U'LRQQH
V SROLWLFV EXW GRHV JLYH VRPH
LQVLJKWDVWRKLVVRFLDOHQYLURQPHQW
7KHUH LV D GHHG DW9RO  S   D
IRUHFORVXUHQRWLFHRI,VLGRU'DLJOHWR*HU-
PDLQ/HYHVTXH FLWLQJ 3KLOLSSH JDJQRQ
DQG3LHUUH*DJQRQVRQVRI$QWRLQH*DJQRQ
FHUWLI\WKDW,VLGRUH'DLJOHRIWKHSDULVKRI
6W+LODLUHRQ'HFHQWHUHGSHDFDEO\
DQGRSHQO\QRRQHRSSRVLQJKLVSUHVHQFH
WRRNSRVVHVVLRQRI/RWW5
DFUHV,VLGRUH'DLJOHZDVWKHVRQRI+LODULRQ
'DLJOHRI6W+LDOLUHZKRUDQWKHJULVWPLOO
RQWKHEURRNQHDUWKH6WH/XFHFKXUFKLQ
9ROS
,Q VXP , KDYH WKH LPSUHVVLRQ )U
*RVVHOLQZDVPRUH FRPIRUWDEOHZLWK WKH
(QJOLVK DXWKRULWLHVZKLOH )U'LRQQH KDG
QR UHOXFWDQFH WRZRUNZLWK WKH$PHULFDQ
DXWKRULWLHVEXWWKDWRSHQHVVPD\KDYHPDGH
KLPDYLFWPRIWKH.QRZB.QRWKLQJV6RPH
SHRSOHKHUHVSHDNRIWKH...RIWKH
EXWWKH...KDGDIRUHUXQQHUZLWKWKH.QRZ
1RWKLQJVRIWKHV
Guy Dubay
Madawaska, ME
(FR. GOSSELIN VS FR.  DIONNE 
continued from page 18)

+HUHLVDTXRWHIURP5LFKDUG+$E-
ERWLQWKHERRN5DGLFDO5HSXEOLFDQVLQWKH
1RUWK6WDWH3ROLWLFVGXULQJ5HFRQVWUXFWLRQ
HGLWHGE\-DPHV&0RLUWKH-RKQ+RSNLQV
8QLYHUVLW\ 3UHV %DOWLPRUH DQG/RQGRQ
S
"In the 1850s the state of Massachu-
setts plunged into political chaos as her 
two national parties, the Whigs and Dem-
ocrats, began to disintegrate. Anti- slavery 
advocates organized a short-lived Free-Soil 
Party, which in coalition with the Democrats 
FRQWUROOHGWKHVWDWHGXULQJWKHÀUVW\HDUVRI
the decade. Then the coalition gave way, 
and Massachusetts fell under the momentary 
American or Know-Nothing Party. By 1857, 
however this nativist organization had also 
collapsed, and political hegemony in Massa-
FKXVHWWVSDVVHGWRWKHÁHGJOLQJ5HSXEOLFDQ
Party. By then the Whigs had disappeared, 
and the Democrats proved unable to mus-
ter the leadership and support to mount an 
effective challenge to the Republicans, who 
overwhelmingly dominated state elections 
for the remainder of the century."
1RWH$OWKRXJKRQHPLJKWÀQGVRPH
YDULDQFHVLQ0DLQHWKHRYHUDOOWHQRURIWKLV
FLWDWLRQPD\EHIRXQGWREHHTXDOO\DSSOLFD-
EOHWRWKH6WDWHRI0DLQH)U+HQUL'LRQQH
V
WZR OHWWHUV WR IRUPHU0DLQH*RYHUQRU LQ
KHOSXVQRWHWKDWWKHSROLWLFDOSLFWXUH
DSSOLHGDVIDUQRUWKLQ0DLQDVWKH6W-RKQ
9DOOH\7KHJXEHUQDWRULDO HOHFWLRQ UHVXOWV
FLWHG IURP WKH0DLQH5HJLVWHU IRU WKRVH
\HDUVVKRZWKHSDWWHUQLQ0DLQHTXLWHOLNH
WKDWGHVFULEHGE\5LFKDUG+$EERWWSURIHV-
VRURIDPHULFDQKLVWRU\DW(DVWHUQ0LFKLJDQ
8QLYHUVLW\ZKLFKDIÀUPV$EERWW
VVXPPDU\
GHVFULEHGDERYH)DWKHU'LRQQH
VOHWWHUVVHW
WKHSROLWLFDOVFHQDULRRIWKH6W-RKQ9DOOH\
LQLWV$PHULFDQFRQWH[W
(Continued on page 20)
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     6WH/XFHGH0DGDZDVND)HE
+RQRUDEOHDQG(VWHHPHG6LU
 ,LQFOXGHZLWKWKHSUHVHQWOHWWHUDOHWWHURIUHFRPPHQGDWLRQWRRXU3UHVLGHQW
,WLVEXWDKXPEOHH[SUHVVLRQRIP\UHJDUGIRU\RX,I,PD\EHDEOHWRGRPRUHIRU
\RX,VKDOOHYHUEHUHDG\WRGRVRDWDQ\WLPH
 7KHUHFHSWLRQRI\RXUIDYRUKDVKRQRUHGPHJUHDWO\DQG,UHMRLFH>LQLW@EXW
,KDYHSURIRXQGVRUURZWKDW\RXVKDOOQRWEHRXUJRYHUQRU,I\RXFDQREWDLQWKH/LY-
HUSRRODVVLJQPHQW,VKDOOEHKDSS\DQG,FRQJUDWXODWH\RXKLJKO\
 ,I,PD\\HWDVN\RXUIXUWKHUIDYRUIRURXUSHRSOHLWLVWKH"KHZKRKHOSHG
XVREWDLQDQÀQDQFLDODSSRUSULDWLRQIRUDQ$FDGHP\,EHOLHYHWKDWWZRRUWKUHHWKRX-
VDQGGROODUVZRXOGQRWEHWRRPXFKWREXLOGDQGVXSSRUWIRUWKLVFDXVH2QWKHVHFRQG
KDQGWKHVXPRIGROODUVWREXLOGDURDGIURPWKHFKXUFKWRWKHUHDUVHWWOHPHQWV
WKLVIRUWKHFRQYHQLHQFHRIÀIW\IDPLOLHVQRZZLWKRXWURDGV
 $VXPRIDURXQGVL[KXQGUHGGROODUVIRUWKHRWKHUURDGVLQWKHVHWWOHPHQWDUHD
WRZDUGWKHROGSRUWDJHWRWKHÀUVWODNHDQRWKHUURXWHWR0U'XUHSRVWRJHWWRWKHUHDU
ORWVDQGÀQDOO\DURXWHWR$XJXVWLQ&\ULQWKHUHDURIWKLVSODFH
 $OOWKHVHUHTXHVWVDUHLQWKHKDQGVRI0U-RVHSK1DGHDX>6WDWHUHSUHVHQWDWLYH
IURP+DQFRFN3ODQWDWLRQQRZ)RUW.HQW0H@EXWDVKHLVDWSUHVHQWQRZDWKRPH
EHFDXVHRIWKHLOOQHVVRIKLVFKLOGZKLFKPD\KROGKLPIRUTXLWHVRPHWLPHLWWKHQLV
SURSHUWKDW,VKRXOGHQWHUWKHVHUHTXHVWVWRWKHOHJLOVDWXUHWKURXJK0U,VDDF7DERU>
6WDWH5HSIURP+RXOWRQ@DQG0U&DU\>6KHSDUG&DU\6WDWH6HQDWRUIURP$URRVWRRN
ODWHU86&RQJUHVVPDQ@DQGWKDW0U-RVHSK1DGHDXLVWUXO\DQKRQHVWPDQDQGWKDW
WKHUHTXHVWVIRUSD\PHQWIRUWKH)LVK5LYHU%ULGJHDUHMXVWDQGUHDVRQDEOHWKHUHIRUH
DVXPRIWKUHHKXQGUHGGROODUVZRXOGEHMXVWLQSD\PHQWWR0U-RVHSK1DGHDX,WLV
RYHUPXFKIRU0U1DGHDXWRSD\WKLVVXPRQKLVRZQ7KHJRYHUQPHQWLVPRUHULFK
WKDQKHLV
 6KRXOG0U7DERUDQG0U&DU\WDNH\RXUDGYLFHDV,EHOLHYHWKH\ZLOOWKH\
VKDOOKHOS0U1DGHDXDVXFKDVWKH\FDQDQGZLOOSODFHWKHUHTXHVWWRWKH/HJLVODWXUH
DVKH0U1DGHDXFDQQRWGR
 ,WLVFHUWDLQWKDWWKLVODVWUHTXHVWZKLFK,DGYDQFH,ÀQGLWWUXO\MXVWDQGUHD-
VRQDEOH,P\VHOIKDYHSDLGGROODUVWR0U1DGHDXIRUZRUNRQWKHEULGJHEHFDXVH
DOUHDG\KHKDVKHKDVSDLGWRRPXFKRIKLVRZQPRQH\
 'HLJQ'HDU6LU WR UHFHLYH WKH H[SUHVVLRQRIP\JUDWLWXGH IRU WKHPDQ\
EHQHÀWV\RXKDYHH[WHQGHGWRXVDQGEHOLHYHLQP\KLJKHVWUHJDUGIRU\RX
   <RXUPRVWKXPEOHDQGGHYRWHGVHUYDQWDQG6LQFHUH)ULHQG
   +HQUL'LRQQHPLVVLRQDU\SULHVW
   -RKQ+XEEDUG(VTXLUH
   "0DLQH
Note: EHWZHHQ WKLV OHWWHU DQG WKH
VXEVHTXHQWRQH6WDWHHOHFWLRQIRUWKH*RY-
HUQRUWRRNSODFH,FLWHKHUHIURPWKH0DLQH
5HJLVWHU
1852
:KROHYRWH  
-RKQ+XEEDUGGHP  
:LOOLDP*&URVE\ZKLJ 
$QVRQ*&KDQGOHU$QWL0DLQH/DZ
    
(]HNLHO+ROPHV)UHH6RLO 
6FDWWHULQJ   
1RWH$PDMRULW\ EHLQJ UHTXLUH WKH
HOHFWLRQZHQWWRWKHOHJLVODWXUHZKRDSSRLQW-
HG:LOODLP*&URVE\*RYHUQRU
0DLQH /DZ UHSUHVHQWV WKH0DLQH
3URKLELWLRQODZSDVVHGLQ6RDQ$Q-
WL0DLQH/DZYRWHUHSUHVHQWHGDYRWHDJDLQVW
prohibition.
1853
:KROH9RWH  
$OEHUW3LOOVEXU\GHP 
:LOOLDP*&URVE\ZKLJ 
$QVRQ30RUULOO0DLQH/DZ
(]HNLDO+ROPHV)UHH6RLO 
6FDWWHULQJ   
1854
:KROWH9RWH  
$QVRQ30RUULOO0DLQH/DZ	.QRZ
1RWKLQJ   
$OELRQ.3DUULVGHP 
,VDDF5HDGZKLJ  
6KHSDUG&DU\SSRVLWLRQGHP
6FDWWHULQJ  
NoteLQWKH0DLQH5HJLVWHU$WWKLV
WLPH V SDUW\ VW\OHG WKH.QRZ1RWKLQJ RU
$PHULFDQ VXGGHQO\ GHYHORSSHG LWVHOI E\
VHFUHWRUJDQL]DWLRQDQGH[LVWHGWZR\HDUV
Note2QFHDJDLQDWUDQVODWLRQRIDOHW-
WHUZULWWHQLQ)UHQFKE\5HY+HQUL'LRQQH
WRIRUPHU0DLQH*RYHUQRU-RKQ+XEEDUG
0'RI+DOORZHOO0(
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6WH/XFH0DGDZDVND2FW
,KDYHWKHKRQRUWRUHSO\WR\RXUOHWWHUZKLFK,KDYHUHFHLYHGZLWKWKHJUHDWHVW
SOHDVXUHEXWODVW6XQGD\7KHGHOD\>LQP\UHFHLYLQJLW@WRRNSODFH,WKLQNDWWKH)RUW
.HQW3RVW2IÀFH<HVKDG,UHFHLYHGLWHDUOLHU,ZRXOGQRWKDYHEHHQDEOHWRGRPRUH
IRUWKHHOHFWLRQ
,PXVWDWSUHVHQWNHHSVLOHQWRUVXEPLWWRLQVXOWLQMXU\DQGPDOWUHDWPHQWDWWKH
KDQGRIWKRVHZKRDUH:KLJVDQGZKRDUHKHUHQRWKLQJEXWWKHPRVWKLJKO\GLVFRXUWH-
RXVDQGODFNLQJVDYRLUIDLUH2QHPXVWQRWIRUJHWDPRQJWKHLUQXPEHU&RORQHO'DYLG
3DJHFXVWRPVRIÀFHUDW)RUW.HQW+HKDVWROGPHWKDW,IRUJHGDOHWWHUDJDLQVWKLV
IULHQG>6WHSKHQ@3DWWHH>6WDWH5HS)RUW)DLUÀHOG@DQGWKDW,ZDVDOLDUDQGWKDWKH
ZLOOFKDVHPHIURPWKLVSODFH<RXPLJKWLPDJLQHP\DQVZHUDQGZRUULHVIURPWKHVH
PHQDFHVRIVXFKDQLQVROHQWSHUVRQ,KDUGO\EHOLHYHWKDWWKHUHLVRQWKLVHDUWKDPRUH
LQVXOWLQJOLDUDQGFDOXPQDWRUDVWKLVSRRU'DYLG3DJHDQGVHYHUDORWKHUVRIKLVSDUW\
$VIRU0DGDZDVND,KDUGO\QHHGWRVD\WKDWPRQH\UHFHLYHGIURPWKH:KLJV
DQGWKHLU%UDYH*RYHUQRUKDYHOHIWRXUURDGVLQWKHVDPHFRQGLWLRQDVZHKDGVHWWKHP
ODVW\HDUWKURXJK\RXUHIIRUWV,IWKHQZHWUDYHOLQWKH$PHULFDQWHUULWRU\ZLWKJRRG
HQRXJKURDGVLQWKHSDVW\HDUZHPD\VD\WKDWZHRZHWKLVWR\RXUJHQHURVLW\DQG
\RXUGHDUDQGJUDQGHPSDWK\IRUXV
$VIRUPHDQG\RXUJRRGIULHQGVZHDUHHYHUJUDWHIXODQGZHVKDOOWKDQN\RX
RQWKHRFFDVVLRQ
2XUVFKRROVDUHLQWKHVWDWXVTXR:HVXSSRUWRQHDQGWKLV\HDUEHLQJDWP\FRVW
EHWZHHQHLJKWDQGWHQQH[WWRP\FKXUFKDQGKDYHUHFHLYHGKHOS"RIWKHJRYHUQRU
LQWKLVUHFHQWVHVVLRQ$QGUDWKHUWKDQDQGUHFHLYLQJZKHQZHVKDOOKDYHWKHVXSSRUW
IRUWKLVVFKRRORQH\HDU
,
YHEHHQWROGWKDW,ZDVWKHDJHQWDQGWKDWDVVXFK,PXVWVSHQGP\PRQH\LQ
WKHKRSHRIUHFHLYLQJPRQH\YRWHGE\WKHOHJLVODWXUHODVW\HDUDWOHDVW<RXPXVWNQRZ
WKDWZHKDYHUHFHLYHGQRWKLQJIRUP\$FDGHP\WKHUHDUHQRRWKHUVFKRROVLQDOORI
0DGDZDVNDVLQFHRQH\HDUDQG,GRQRWNQRZZK\
$QGQRZDOORZPHWRDVN\RXVHYHUDORWKHUWKLQJV7KHKRPHVWHDGHUVKHUHDUH
QRWDOORZHGWRFXWWLPEHUVTXDUHORJVRUWRQWLPEHUZLWKRXWSD\LQJWD[HVRIWZRRUWKUHH
GROODUVSHUWRQWRVSHFXODWRUVOLNH>:LOOLDP+@0F&ULOOLVRUWRWKHJRYHUQPHQWDQG
WKLVRQWKHLURZQODQGZKLFKWKH\KDYHRFFXSLHGVLQFH\HDUV\HDUVDQGRWKHUV
\HDUVDQGLWPXVWEHQRWHGWKDWWKH\KDYHQRWEHHQJLYHQGHHGVRUJUDQWVIURPWKH
JRYHUQPHQWDQGWKHLUORWVDQGODQGZLWKPHWHVDQGERXQGVGUDZE\*HQHUDO:HEHU
^6XUYH\RU@VLQFHHLJKW\HDUVDQGE\WKHRWKHUFRPPLVVLRQHUVZKRGUHZXSWKHORWV
&DQZH>7KH\@SUHYHQWOXPEHULQJRQWKHVHORWVLIZHZDQWWRGRVRHYHQWKDWLV
RQWKRVHZKRKROGSRVVHVVLRQRIWKHVHORWV$QGZHVKDOOEHREOLJDWHGWRSD\WZRWR
WKUHHGROODUVDVGHPDQGHG,VLWSRVVLEOHIRUXVWJLYHQGHHGVIRUWKHVHORWV"
:K\GRRXWVLGHUVKDYHEHWWHUFKDQFH>RSSRUWXQLW\@WKDQRXUKRPHVWHDGHUV"
6RPHKDYHVDLGWKDW0U$QVRQ30RUULOOKDVSURYLGHUHVHUYH>KHOGEDFN"@IRU
WKHVHORWVDQGWKDWWKHOXPEHUEHORQJVWRWKHKRPHVWHDGHUV",VWKLVWUXH"
,GRQRWGDUHWRZULWHWR0U0RUULOOVLQFHKHUHWXUQHGDOHWWHURQWKHVXEMHFWWR
D0U6PDOOODVW6SULQJDQGWKDWWKLVOHWWHUFRPSURPLVHGPHLQWKHIDFHRI*HQHUDO
:HEHU,WLVDODFNRIDWWHQWLRQRQP\SDUW)RUJLYHPHIRUDOOP\UHTXHVWV&RQVLGHU
WKHPDFFRUGLQJWRWKHLUZRUWK
  ,KDYHWKHKRQRU'HDU6LURIEHLQJZLWKSURIRXQGUHVSHFW
  <RXUKXPEOHDQGWUXO\REHGLHQWVHUYDQW
  +'LRQQH3WUHPLVV
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,VXEPLWWKDW)U'LRQQH
VOHWWHUVVKRZ
GLUHFW  LQYROYHPHQW LQ WKH0DLQHSROLWLFDO
VFHQHZKLFK LV LQPDUNHG FRQWUDVW WR )U
$QWRLQH*RVVHOLQVUHFRUGDW6W%UXQRGRZQ
ULYHULQ9DQ%XUHQ7KLVKLVWRU\FRQWLQXHV
,Q:+HQ:LOOLDP'LFNH\'HPRFUDW
RI)RUW.HQWUDLQDJDLQVW-RKQ0F&ORVNH\
5HSXEOLFDQRI+RXOWRQIRUWKH6WDWH6HQDWH
WKH6WDWH6HQDWH WKUHZRXW WKHHQWLUHYRWH
RI WKH6W -RKQ9DOOH\ZKHUH'LFNH\ KDG
UHFHLYHGODUJHSOXUDOLWLHV7KH/HJLVODWXUH
DSSRLQWHG0F&ORVNH\WRWKH6WDWH6HQDWH
,QDODQG&RPPLVVLRQOLVWHGDOO
WKHRFFXSDQWVRIWKHUHDUORWVWDWLQJRULJLQ
RIRFFXSDQF\SUHVXPHGEUHGWKRIXQPHD-
VXUHGORWVHWF
,Q   UHDU ORW )DUPHUVZHUH
LVVXHHYLFWLRQQRWLFHVDD,KDYHZULWWHQXS
LQWKH6WH$JDWKD+LVWRULFDO6RFLHW\1HZ
/HWWHURIWKLV\HDU5HSULQWHGLQ/H)RUXP
VSULQJ 7KH EDFN JURXQG RI WKHVH
HYLFWLRQQRWLFHVLVZHOOJLYHQLQ0\
3OD\:LWK-XVWLFH)RU$OOFRSLHVDYDLODEOH
IURP6WH$JDWKD+LVWRULFDO 6RFLHW\ EXW
DOVRGHVFULEHGLQ+ROPDQ'D\
VQRYHO7KH
5HG/DQHLQWKHFKDSWHUHQWLWOHG:KDWWKH
%LVKRS.QHZ
,
OO KDYH WR UHUHVHDUFK WKH TXHVWLRQ
EXW LQ RQH HOHFWLRQ IRU&RXQW\ VKHULII LQ
WKHWKHHQWLUH)UHQFKYLOOHYRWHVZDV
thrown out.
0\SRLQWLVZHKDYHDUHDOVXEVWDQWLDO
SROLWLFDOKLVWRU\LQWKH6W-RKQ9DOOH\EXW
ZH NQRZ1RWKLQJ RI LWZKLFK LV H[DFOW\
ZKDWWKH.QRZ1RWKLQJVZDQW:HKDYHDQ
$PHULFDQ$FDGLDQVWRU\D0DLQH$FDGLDQ
KLVWRU\DQG,KROGLWPHULWVWHOOLQJ
 (LJKW \HDUV ZRXOG WDNH XV WR
ZKHQWKH/DQG&RPPLVVLRQXQGHUD
SURYLVLRQRIWKH:HEVWHU$VKEXUWRQ7UHDW\
FRPSOHWHGLWVZRUNDQGWKH/DQGDJHQWVRI
WKH6WDWHVRI0DLQH	0DVVFKXVHWWV LVVXH
WKHODQGJUDQWVRQ-XO\WRTXLHW
WKHVHWWOHUV
FODLPV
Guy Dubay
Madawaska,Maine 
   
(Fr. Dionne's Letters...continued from page 20)
(More from Guy Dubay on page 37)
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More from Maine...
$IWHU VXSSHUZH DOZD\V DWH LQ WKH
NLWFKHQZKLFKZDVDWÀUVWWKHGLQLQJURRP
DQGWKHSODFHZKHUHZHGLGRXUKRPHZRUN
$V VRRQ DVZHKDGKHOSHGZLWK WKH GLVK-
HVVRPWLPHVRQHRUWZRRIXVZRXOGUXQ
XSVWDLUVDQGKDYHDQH[FXVHIRUKRWKHOSLQJ
ZLWKWKHGLVKHV
7KHRLOFORWK FRYHULQJ WKH WDEOHZDV
ZLSHGDQGWXUQHGRQWKHRWKHUVLGHDQGKDG
D´SDUFKHVLHµJDPHDQGZDVFDOOHG´MRXHU
DX FLHOµ 7KLVZDV SOD\HGZLWK GLFH DQG
VPDOOÀJXULQHVKDQGFDUYHGRIZRRGORRN-
LQJOLNHGROOV &DUGVDQGGRPLQRVDQGRI
FRXUVH OH´MHXµGHGDPHV FKHFNHUVZHUH
YHU\SRSXODU
/H ´FRQWHXU GH FRQWHVµ WKH VWRU\
WHOOHUFDPHE\RQFHRUWZLFHD\HDU+HKDG
WKHEHVW´\HDUQVµDQGVWRULHVWKDWKDGHYHU
EHHQWROG0DQ\DQLJKWWKHFKLOGUHQZRXOG
IDOODVOHHSQHDUWKHVWRYHOLVWHQLQJWRDOOWKRVH
VWRULHV DERXW JLDQWV DQG IDLULHV 0DQ\RI
WKHVWRULHVZRXOGKDYHPDGH0RWKHU*RRVH
VHHPWDPH
2XWGRRUJDPHVZHUHRIFRXUVHEDVH-
EDOO*UDQGPRWKHUXVHGWRUROOVRPH\DUQ
YHU\WLJKWLQWRDEDOO7KHQVKHFXWVRPHROG
OHDWKHUVKRHVDQGFRYHUHGWKDWEDOOZKLFK
ORRNHGEHWWHUWKDQVWRUHERXJKWRQHV%DWV
ZHUHPDGHE\WKHJUDQGIDWKHUV<RXQJDQG
ROGDOLNHOLNHGWRSOD\KRUVHVKRH
9LVLWLQJZWLK WKH QHLJKERUV DQG H[-
FKDQJLQJ UHFLSHVZDV SRSXODU HVSHFLDOO\
ZKHQDUHODWLYHIURP´OHVeWDWVµZDVKRPH
YLVLWLQJ XVXVDOO\ IURP6DOHP0$ +H
FRXOG QRW VSHDN WRRPXFK )UHQFK DIWHU
OHDYLQJ WKH1RUWKHUQ SDUW RI WKH VWDWH RU
1HZ%UXQVZLFNOLNH6LHJDVRU6WH$QQH,W
GLGQRWWDNHORQJEHIRUHVRPHSHRSOHZHUH
UHDG\WRFRPHEDFNDIWHUDIHZ\HDUVDQG
VRPHWLPHVMXVWDIHZPRQWKV)ULHQGVZRXOG
VD\´HOOHHVWUHYHQXHGHV6WDWHVµWKDWPHDQW
IDURXWRIWKHYDOOH\
  ATTIC
'XULQJ LQFOHPHQWZHDWKHU WKH DWWLF
RYHU WKHNLWFKHQZDVRXUJDWKHULQJSODFH
:HKDGWUHDVXUHKXQWVLQWKHROGWUXQNVDQG
ER[HV EHORQJLQJ WR WKH DXQWV 2I FRXUVH
ZKHQZHZHUHYHU\\RXQJZHGLGQRWUHDO-
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Van Buren, ME
O\YDOXHWKRVHWUHDVXUHVWRWKHRXWPRVW,W
ZDVRQO\ZKHQGHDUDXQW0DUJXHULWHZKR
ZDVDGUHVVPDNHUVWDUWHGWHDULQJVRPHRI
WKRVHEHDXWLIXOGUHVVHVDSDUW,ZRXOGORYH
WRKDYHDIHZRIWKHORYHO\PRWKHURISHDUO
EXWWRQV,FDQVWLOOVHHWKHPRQDEULJKWEOXH
GUHVV7KH\ZHUHDVODUJHDVDVLOYHUGROODU
WKH GUHVVZDV OLQHGZLWK D KHDY\ FULQNO\
SDSHUDVZHUHWKHSXIIHGVOHHYHV7KHVNLUW
KDGDEXVWOHZKLFKZDVDELJEXPSLQWKH
EDFNEHORZWKHZDLVWWKHODWH·VVW\OH
7KLVVSHFLDOGUHVVKDGDODF\MDERWLQIURQW
RIWKHWLJKWÀWWHGEORXVH7KHKLJKQHFNKDG
´ERQHVµ WRPDNH LW VWLFNN XS WKHUHZHUH
VRPHDOVRLQWKHEORXVH/DWHUZKHQZHZHUH
ROGHUZHXVHGWKRVH´ ERQHVµWKDWZHUHOLNH
EDPERRIRUPDNHEHOLHYHFLJDUHWWHV
:HXVHG WRKDYHDEXQFKRI IULHQGV
FRPH RYHUZHZRXOG GUHVV XS DQG KDYH
SOD\V,FDQVWLOOKHDU0RWKHUFDOO´FDUHIXO
\RXZLOOIDOOGRZQWKHVWDLUVµZHRIWHQGLG
DQGKDGPDQ\UHSULPDQGV7KHVWDLUVZHUH
EUDQFKHG WKHPDLQ RQH WR WKH ULJKWZHQW
WRWKHEHGURRPVDQGWKHVLGHRQHRYHUWKH
NLWFKHQZDVZKHUHZHKHOGRXUJDWKHULQJV
1RWPDQ\FRXOGDWWHQGVDVWKHSODFH
ZDVVPDOOEXWZHPDQDJHGWRKDYHRXUOLWWOH
JDQJ7KHHQWU\SULFHZHUHSLQVDQGQDLOV
1RWPDQ\KDGHYHQDSHQQ\WRJLYHWRVKRZV
:HFROOHFWHGQDLOVDQGSLQV:KHQ,VHHD
JODVVKHDGHGSLQ,DOZD\VUHPHPEHUWKHÀUVW
FRORUHGRQHVZHKDG7KH\ZHUHVRPHWKLQJ
WREHSURXGRI
/LNHROGWUDGLWLRQDQGFODVVGLYLVLRQ
RXUVPDOOWRZQKDGDGLYLGLQJOLQHLWZDVQ·W
WKH RWKHU VLGH RI WKH WUDFNV DVZHKDGQR
UDLOURDGWKHQ:HOLYHGDERYHWKHFKXUFK
ZKLFKZDVWKHGLYLVLRQZHZHUHWKHZRUNLQJ
FODVV7KHWRZQJLUOVZHUHWKHVWRUHNHHSHUV·
GDXJKWHUVDQGVXFKDQGZHUHGLIIHUHQWZD\V
HYHQ LQ GUHVV :KHQHYHU VRPH RI WKHP
ZDQWHGWRKDYHIXQWKH\ZRXOGFRQJUHJDWH
DIWHUVFKRRODQGDVNLIWKH\FRXOGFRPHDQG
YLVLW WRKDYHIXQ 7KHUHZDVQHYHUDGXOO
PRPHQW DW RXUR IDUP VRPDQ\ WKLQJV WR
VHHDQGGR(YHU\VHDVRQKDGLWVFKDUPDQG
EURXJKWGLIIHUHQWYDULHWLHVRIIXQPDNLQJ
'XULQJWKHUDLQ\VHDVRQZHVSHQWPRUH
WLPHLQWKHDWWLF :HGUHVVHGLQFRVWXPHV
DQGJDYHSOD\VRIFRXUVHQRWPDQ\FRXOG
DWWHQGDVWKHVSDFHZDVVPDOO:HPDQDJHG
WRKDYHRXUFURZG7KHHQWU\SULFHZDVSLQV
DQGQDLOVDVQRWPDP\KDGHYHQDSHQQ\
WRJLYHWRWKHVKRZVVRZHFROOHFWHGQDLOV
DQGSLQV:KHQ,VHHDJODVVKHDGHGSLQ,
DOZD\VUHPHPEHUWKHÀUVWFRORUHGRQHVZH
KDG7KH\ZHUHVRPHWKLQJWREHSURXGRI
       SUPERSTITIONS
:KHQ D SHUVRQ GLHG DV VRRQ DV KH
EUHDWKHGKLVODVWDOOWKHZDWHULQWKHKRXVH
ZDVWKURZQRXWGRRUVDQGQRWKDYLQJFHQ-
WUDOSLSLQJRUZDWHULQWKHKRXVHDVSHRSOH
VDLG LW WRRNVRPHWLPHVDIHZKRXUV WRJR
WR WKHZHOORUJRWR WKHEDUQDQGÀOOSDLOV
IURPWKHEDUUHOVÀOOHGHDFKGD\7KLVZDWHU
ZDVWRUHSUHVHQWWKHODVWEUHDWKRXW2WKHUV
ZKRNQHZWKH\ZHUHG\LQJDVNHGDUHODWLYH
WRSULFN WKHPZLWKDSLQRUQHHGOHEHIRUH
SXWWLQJ WKHP LQ WKH FDVNHW VR WKH\ZRXOG
EHVXUHWKDWWKH\ZHUHGHDG7KHFRUSVZDV
H[SRVHGVRPHWLPHVDIHZGD\VZDLWLQJIRU
UHODWLYHVWRFRPHIURPIDU7KHUHZHUHQR
XQGHUWDNHUV7KHGHDGVWD\HGLQWKHLUKRPH
7KHQHLJKERUVZRXOGFRRNPHDOVWREULQJ
WRWKHKRPHRIWKHGHFHDVHGDVLWZDVRSHQ
KRXVHGD\DQGQLJKW
,IDIXQHUDOSDVVHG\RXUKRPHDQGWKH
KHDUVHVWRSSHGLQIURQWLWZDVEHOLHYHGWKDW
VRPHRQHZRXOGGLHDJDLQGXULQJWKH\HDU
6RPDQ\SHRSOHEHOLHYHGLQEDGRPHQVDQG
UHDOO\PDGH WKHPVHOYHV QHUYRXV E\ VXFK
WKLQJV
,IWKHFDWZDVKHGKLPVHOILQIURQWRID
SHUVRQKWLVSHUVRQZRXOGKDYHYLVLWRUVIURP
IDUDZD\,I\RXUULJKWHDUJRWKRWVRPHRQH
ZDVWDONLQJVRPHWKLQJJRRGDERXW\RXLI
LWZDV\RXUOHIWHDUVRPHRQHZDVJRVVLSLQJ
DERXW\RX,IWKHULJKWH\NLQGRIWUHPEOHG
\RXZRXOGKDYHIXQLIWKHOHIWLWZDVVRUURZ
:KHQZDWFKLQJWKHQHZPRRQLI\RXKHOG
VRPHWKLQJ\RXUULJKWKDQGLWZDVDJLIWRU
WKHOHIWLWZDVDGLVDSSRLQWPHQW,IWKHRE-
MHFWZDVVPDOO\RXSXWLWXQGHU\RXUSLOORZ
DQGGUHDPDERXW\RXUORYHU,IWKHVWRYHRU
WHDNHWWO\KXPPHGLWZDVJRRGQHZVIRUWKH
RQHQHDUHUWKHVWRYH
22
SUMMER/ÉTÉ 2016
23
Franco-American Events in Connecticut
By Albert J. Marceau, Newington, Conn.
Josée Vachon, Daniel Boucher, and Patrick Ross at CHS, Thurs. June 16
 7KH)UDQFR$PHULFDQPXVLFLDQV-RVpH9DFKRQYRLFHDQGJXLWDU'DQLHO%RXFKHUÀGGOHDQG3DWULFN5RVVÀGGOHDQGJXLWDU
ZLOOSHUIRUPDIUHHRXWGRRUFRQFHUWRI)UHQFK&DQDGLDQIRONPXVLFRQWKHJURXQGVRIWKH&RQQHFWLFXW+LVWRULFDO6RFLHW\(OL]DEHWK
6W+DUWIRUGRQ7KXUV-XQHEHJLQQLQJDW307KHRXWGRRUVHDWLQJDQGSLFQLFNLQJEHJLQVDW30ZLWKYLVLWRUVHQFRXUDJHG
WREULQJWKHLURZQODZQFKDLUVEODQNHWVDQGIRRG7KHUDLQGDWHLVWKHQH[WGD\DWWKHVDPHKRXU)UL-XQH'LUHFWLRQVWRWKH
&RQQ+LVWRULFDO6RFLHW\FDQEHIRXQGRQWKHZHEVLWHwww.chs.org/\QQH:LOOLDPVRQZKRRUJDQL]HGWKHIUHHFRQFHUWFDQDQVZHU
TXHVWLRQVYLDHPDLOLynne_Williamson@chs.org. 
Quebec Flag Raising Ceremony at the Connecticut State Capitol, Fri. June 24
 7KHUHZLOOEHUDLVLQJRIWKH4XHEHFSURYLQFLDOÁDJDWWKH&RQQ6WDWH&DSLWRO&DSLWRO$YH+DUWIRUGRQ)UL-XQH
7KHUHZLOOEHDEULHIFHUHPRQ\RQWKHVRXWKODZQRIWKH&DSLWROZKLFKIDFHV&DSLWRO$YHQXHDWDPDQGWKHÁDJUDLVLQJZLOOEHDW
DP$IWHUZDUGVWKHUHZLOOEHDQLPSURPSWXEUHDNIDVWLQWKHSXEOLFGLQLQJURRPRIWKH/HJLVODWLYH2IÀFH%XLOGLQJ
Boucher’s Second Annual Fête de St-Jean-Baptiste, Sat. June 25
 'DQLHODQG0LFKHOOH%RXFKHURI%ULVWRO&RQQZLOOKRVWWKHLUVHFRQGDQQXDOIrWHGH6W-HDQ%DSWLVWHDWWKH6WRQH%ULGJH7DYHUQ
%DUORZ6W%ULVWROIURPWR30RQ6DW-XQH7KHUHZLOOEHDÁDJFHUHPRQ\E\WKH+RQRU*XDUGRI3RVWRIWKH
)UDQFR$PHULFDQ:DU9HWHUDQVLQ%ULVWRO7KHIRRGWKDWZLOOEHVHUYHGZLOOEHWKHFKRLFHRI*DOYDXGHDX%RHXIRU*DOYDXGHDX3RXOHW
SRXWLQHRUGLQDLUHRXEDUEHTXHDVZHOODVFROHVODZWHDFRIIHHDQGGHVVHUW7KHUHZLOOEHDFDVKEDU7KHUHZLOOEHOLYHHQWHUWDLQPHQW
E\1RUP)ODVKDQGWKH6WDUÀUHV%DQGD)UDQFR$PHULFDQFRXQWU\DQGURFNQUROOEDQG,QRUGHUWRSXUFKDVHWLFNHWVFRQWDFW'DQLHORU
0LFKHOOH%RXFKHUDWRUjamfrancais@yahoo.com7KHFRVWRIWKHWLFNHWVDUHIRUDGXOWVIRUFKLOGUHQDJHV
IURPVL[WRWZHOYHDQGIUHHIRUFKLOGUHQÀYH\HDUVDQG\RXQJHU
FCGSC Will Hold Introductory Classes on Genealogy
 7KH)UHQFK&DQDGLDQ*HQHDORJLFDO6RFLHW\RI&RQQHFWLFXW7ROODQG*UHHQ7ROODQGZLOORIIHUDWRWDORIVL[LQWURGXFWRU\
FODVVHVRQJHQHDORJ\LQWKH6XPPHURI7KHUHZLOOEHWKUHHFODVVHVRQ´%HJLQQLQJ*HQHDORJLFDO5HVHDUFKLQ)UHQFK&DQDGDµWKDW
ZLOOEHRIIHUHGRQ7XHVGD\-XQHIURP307KXUVGD\-XO\IURP30DQG7XHVGD\$XJXVWIURP307KH
)&*6&ZLOODOVRRIIHUWKUHHRWKHUFODVVHVHQWLWOHG´ 2YHUFRPLQJ%ULFN:DOOVIRU%HJLQQHUVµWKDWZLOOEHKHOGRQ7KXUVGD\-XQHIURP
307XHVGD\-XO\IURP30DQG7KXUVGD\$XJXVWIURP30$GYDQFHUHJLVWUDWLRQLVUHTXLUHGIRUWKHLQWURGXFWRU\
FODVVHVDQGWRUHJLVWHUWRHLWKHUFDOOWKHOLEUDU\DWRUVHQGDQHPHVVDJHWR3UHV/H*URZDWmlegrow@fcgsc.org.  
FCGSC Will Celebrate Its 35th Anniversary in 2016
 7KH)UHQFK&DQDGLDQ*HQHDORJLFDO6RFLHW\RI&RQQHFWLFXWZLOOFHOHEUDWHLWVWKDQQLYHUVDU\ZLWKDEDQTXHWGLQQHUDQGPXVLF
WKDWZLOOEHKHOGRQ)UL1RYIURP30WR01DW0DQHHO\·V%DQTXHW/RGJHDQG%DOOURRP5\H6WUHHWLQ6RXWK:LQGVRU
7KHDQQLYHUVDU\ZLOOEHJLQZLWKDVRFLDOKRXUFRPSOLPHQWHGZLWKKRUVG·RHXYUHV
 7KHEDQTXHWZLOOKDYHDVHOHFWLRQRIFUDEDQGVFDOORSVWXIIHGÀOHWRIVROHZLWKOREVWHUFUHDPVDXFHURDVWSULPHULERIEHHI
FKLFNHQ0DUVDODJDUGHQVDODGURDVWHGUHGSRWDWRHV0HGLWHUUDQHDQYHJHWDEOHVSDVWDFDQQROLDQGRWKHUDVVRUWHGSDVWULHV
 7KHHQWHUWDLQPHQWZLOOEHWUDGLWLRQDO)UHQFK&DQDGLDQIRONPXVLFSHUIRUPHGE\ORFDOO\NQRZQÀGGOHU'DQLHO%RXFKHURI%ULVWRO
&RQQZKRZLOOEHVXSSRUWHGE\KLVEDQGNQRZQDV'DQLHO%RXFKHUHW6HV%RQV$PLV'DQFLQJZLOOEHHQFRXUDJHG
 ,WZLOOEHQHFHVVDU\WRSXUFKDVHWLFNHWVLQRUGHUWRDWWHQGWKHHYHQWDQGWLFNHWVDUHSHUSHUVRQ7LFNHWVFDQEHSXUFKDVHGDW
WKHOLEUDU\RIWKH)&*6&LQWKH2OG7ROODQG&RXQW\&RXUWKRXVH7ROODQG*UHHQ7ROODQG&RQQGXULQJQRUPDOOLEUDU\KRXUVZKLFK
DUH6DWXUGD\VIURP$0WR306XQGD\V300RQGD\VDQG:HGQHVGD\VIURP307LFNHWVFDQDOVREHSXUFKDVHGE\VHQGLQJD
FKHFNDWWKHWRWDOFRVWRIIRUHDFKSHUVRQSD\DEOHWRWKH)&*6&DQGVHQGLQJWKHFKHFNWRWKHPDLOLQJDGGUHVVRIWKH)&*6&ZKLFK
LV)UHQFK&DQDGLDQ*HQHDORJLFDO6RFLHW\RI&RQQ32%R[7ROODQG&7
 3UHVLGHQW0DU\DQQH/H*URZFDQDQVZHUTXHVWLRQVDERXWWKHDQQLYHUVDU\GLQQHUDQGGDQFHYLDHPDLODWPOHJURZ#IFJVFRUJ. 
Le)RUXP

STS Alumni Reunion 2016 Cancelled; 
Plans for Fall Event, Reunion 2017
By Albert J. Marceau, Class of 1983, STSHS
(Continued on page 25)
7KH 6W7KRPDV 6HPLQDU\$OXPQL
5HXQLRQZKLFKZDVVFKHGXOHGIRU)UL
0D\ZDVFDQFHOOHGRQWKHDIWHUQRRQ
RI0RQ$SULOEHFDXVHRIORZWLFNHWVDOHV
7KHGHFLVLRQWRFDQFHOWKHHYHQWZDVPDGH
E\WKH3UHVLGHQWRIWKH676$OXPQL*URXS
3DXO7UDYHUV676+6&ODVVRI
7KH GHÀQLWLRQ RI ORZ WLFNHWV VDOHV
ZDV GHFLGHG DW WKH ERDUGPHHWLQJ RI WKH
676$OXPQL*URXSWKDWZDVKHOGRQ:HG
$SULO,QDWWHQGDQFHDWWKHPHHWLQJ
ZHUH3DXO&RQQHU\ WKH*HQHUDO0DQDJHU
RIWKH$UFKGLRFHVDQ&HQWHUDW6DLQW7KRP-
DV 6HPLQDU\0VJU'DQLHO 3ORFKDUF]\N
676+6&ODVVRIDQG676-&
%LVKRS(PHULWXV%LVKRS(PHULWXV 3HWHU
5RVD]]D 3DXO7UDYHUV0LNH0DULQDFFLR
676+6  /DUU\&KULVWLDQ 676+6
-LP/RULQJ676-&DQG\RXU
UHSRUWHU$OEHUW0DUFHDX 676+6
3DXO&RQQHU\ZDVUHDG\WRFDQFHOWKHHYHQW
LPPHGLDWHO\ EHFDXVH RQO\  WLFNHWV KDG
VROGDVRIWKDWGD\DQGKHEDVHGKLVDUJX-
PHQWRQWKHUHDOLW\WKDWWLFNHWVKDGEHHQ
VROGRQHPRQWKEHIRUH5HXQLRQ0LNH
0DULQDFFLRDQG/DUU\&KULVWLDQQHJRWLDWHG
ZLWK3DXO&RQQHU\WRGHOD\WKHGHFLVLRQWR
FDQFHOE\WZRZHHNVEHIRUHWKHHYHQWRUE\
)ULGD\$SULO7KHLUSRVLWLRQZDV
UHLWHUDWHG E\3DXO7UDYHUVZKRSURSRVHG
WKDWWLFNHWVZRXOGEHWKHPDNHRUEUHDN
QXPEHUWRDOORZRUWRFDQFHOWKHUHXQLRQ
$OOLQDWWHQGDQFHDWWKHPHHWLQJDJUHHGWR
WKHQHZGHDGOLQH +HQFH WKHGHFLVLRQ WR
FDQFHO WKH UHXQLRQZDVGXH WRDVKRUWIDOO
RIWKHVDOHRIWHQWLFNHWV
$PDWWHU WKDWZDV LJQRUHG E\ VDLG
FRPPLWWHH LV WKDWPRVW WLFNHWVZHUH VROG
PHUHGD\VEHIRUHWKHUHXQLRQLWVHOIDVKDS-
SHQHG LQDQG $QRWKHUPDWWHU
FRQFHUQLQJ WKH VDOH WLFNHWV DQGGHDGOLQHV
LVWKDWWKH676ZHEVLWHZDVQHYHUXSGDWHG
ZLWKWKHGHDGOLQHIRUWLFNHWVDOHVGHVSLWHWKH
GHFLVLRQPDGHGXULQJWKHERDUGPHHWLQJRI
:HG$SULO2QWKHFRQWUDU\WKHZHEVLWH
DERXWWKHUHXQLRQFOHDUO\VWDWHGWKDWWLFNHWV
FRXOG EH SXUFKDVHG XS WR WKH GD\ RI WKH
UHXQLRQLWVHOIDSUDFWLFHWKDWRFFXUUHGZLWK
the previous two reunions.
6LQFH\RXUUHSRUWHUZDVDQGVWLOOLVWKH
SXEOLFLW\FKDLUIRUWKH676$OXPQL*URXS
,EHJDQ WR VHQG WH[WYLD HPDLO IRUSXEOLF
VHUYLFH DQQRXQFHPHQWV DERXW WKH UHXQLRQ
WRUDGLRVWDWLRQVVXFKDV::8+)0
DQG:-0-)0RQWKHDIWHUQRRQRI)UL
$SULO7KHVDPHGD\,VHQWSUHVVUHOHDVHV
WRPDMRUQHZVSDSHUV LQ&RQQHFWLFXWVXFK
DV WKHHartford Courant, the New Haven 
Register, the Waterbury Republican, the 
New London Day, the Norwich Bulletin, 
DQGRIFRXUVHWKHCatholic Transcript,Q
WKHIROORZLQJGD\V,VHQWSUHVVUHOHDVHVWR
DWOHDVWQHZVSDSHUVDQXPEHUWKDWGRHV
QRWLQFOXGHLe ForumHOHYHQRIZKLFKZHUH
WKHPRQWKO\SHULRGLFDOVRIWKHHOHYHQ5RPDQ
&DWKROLFGLRFHVHVRI1HZ(QJODQG,DOVR
VHQWWH[WIRUSXEOLFVHUYLFHDQQRXQFHPHQWV
WR DW OHDVW VL[ UDGLR VWDWLRQV 'XULQJ WKH
VHFRQGZHHN,YLVLWHGWKH&RQQHFWLFXW6WDWH
/LEUDU\ IRU LWV FROOHFWLRQ RI OHVVHUNQRZQ
ORFDOQHZVSDSHUVLQ&RQQHFWLFXWVXFKDVWKH
Cheshire HeraldDQGWKHNew Britain City 
JournalLQRUGHUWRVHQGSUHVVUHOHDVHVWRDQ-
RWKHUVHWRIQHZVSDSHUV7KHQ,UHVHDUFKHG
ZKHUHDOXPQLIRUPHUIDFXOW\DQGVWDIIDUH
FXUUHQWO\UHVLGLQJDQG,VHQWWRRIWKHPD
SHUVRQDOL]HGOHWWHUDERXWWKHUHXQLRQ
 , UHFHLYHG VHYHUDO UHVSRQVHV YLD
HPDLO WRP\SHUVRQDOL]HG OHWWHUV EXW WKH
PRVWSOHDVDQWUHVSRQVHFDPHRQWKHPRUQLQJ
RI)ULGD\0D\ZKHQ , UHFHLYHGD WHOH-
SKRQH FDOO IURPP\)UHQFK WHDFKHU0UV
'LDQH%RLODUGZKR WHOHSKRQHG IURPKHU
KRPHLQ3RUW2UDQJH)ORULGDWRZLVKPHWR
KDYHDJRRGWLPHDWWKHUHXQLRQ2IFRXUVH
,KDGWRH[SODLQWRKHUWKDWWKHUHXQLRQKDG
EHHQFDQFHOOHG
Plans for Alumni Reunion 2017
 2Q:HG-XQHWKH676$OXPQL
*URXSPHHW IRU WKHÀUVW WLPH VLQFH:HG
$SULO DQG WKRVH LQ DWWHQGDQFHZHUH WKH
VDPHPHQDVWKRVHZKRDWWHQGHGWKHHDUOLHU
PHHWLQJPLQXV0LNH0DULQDFFLRDQG-LP
/RULQJDQGSOXV'RXJODV&ORXWLHU676+6
0VJU'DQLHO3ORFKDUF]\NWKH3DV-
WRURI6DFUHG+HDUWRI-HVXV3DULVKLQ1HZ
%ULWDLQDUJXHGWRVHWWKHQH[WUHXQLRQRQWKH
ÀUVW6DWXUGD\RI0D\+HDOVRDUJXHG
WKDWWKHUHXQLRQVKRXOGVWDUWODWHULQWKHGD\
DURXQG30IRUWKHFRQYHQLHQFHRIDOXPQL
ZKRDUHHLWKHUSULHVWVRU OD\PHQ )RU WKH
SULHVWVWKHUHXQLRQGLQQHUZRXOGVWDUWDIWHU
PRVW SULHVWVZRXOG KDYH FRPSOHWHG WKHLU
GXWLHVIRUWKH6DWXUGD\YLJLOPDVVDVZHOO
DV SUHVLGLQJRYHU DQ\ZHGGLQJRU IXQHUDO
PDVVHVWKDWDUHRIWHQKHOGGXULQJWKHGD\RQ
6DWXUGD\)RUWKHOD\PHQ6DWXUGD\LVQRW
DQRUPDOZRUNGD\DQGVRZRXOGDOORZOD\
DOXPQLWRWUDYHOWRWKHUHXQLRQZLWKRXWPLVV-
LQJDIXOORUKDOIGD\RIZRUNDVKDSSHQHGLQ
WKHÀUVWWZRUHXQLRQV/DUU\&KULVWLDQDQG,
VDLGWKDWDPDVVVKRXOGEHLQFOXGHGZLWKWKH
UHXQLRQDQG0VJU3ORFKDUF]\NUHVSRQGHG
WKDWLI$UFKELVKRS/HRQDUG%ODLUZHUHQRW
DYDLODEOH WKHQ WKH UHVLGHQW ELVKRS DW WKH
VHPLQDU\%LVKRS(PHULWXV3HWHU5RVD]]D
FRXOGVD\WKHPDVV%LVKRS5RVD]]DZLWKD
ORRNRIPLOGDPXVHPHQWRQKLVIDFHDJUHHG
ZLWKWKHSODQIURP0VJU3ORFKDUF]\NEXW
HPSKDVL]HG WKDW SURWRFRO VKRXOG EH IRO-
ORZHGDQGVR$UFKELVKRS%ODLUVKRXOGEH
FRQWDFWHGÀUVW VRKHKDV WKHFKRLFH WREH
WKHPDLQFHOHEUDQWDWWKHPDVV7KHERDUG
DJUHHGWRWKHLGHDV0VJU3ORFKDUF]\NDQG
%LVKRS5RVD]]D DQG VR WKH GDWH IRU WKH
QH[W676$OXPQL5HXQLRQZLOOEH6DW0D\
ZLWKDPDVVWKDWZLOOVWDUWDW30
WR EH VDLG HLWKHU E\$UFKELVKRS%ODLU RU
E\%LVKRS5RVD]]DDQGWKHUHXQLRQLWVHOI
ZRXOGVWDUWDURXQG30ZLWKDQH[FHOOHQW
GLQQHUDQGODVWXQWLOZKHQHYHU
Alumni Group to Host Event on 
Wed. Oct. 12, 2016
 'XULQJ WKH VDPH 676$OXPQL
*URXSPHHWLQJRI:HG-XQH3DXO7UDYHUV
DGYRFDWHGIRUWKH)DOO(YHQWWREHKRVWHGE\
WKH676$OXPQL*URXSZKLFKZLOOEHDWDON
HQWLWOHG´ $Q(YHQLQJRI0HUF\µZKLFKZLOO
EHSUHVHQWHGE\'U%UDQGRQ1DSSLWKH$V-
VRFLDWH5HWUHDW'LUHFWRUDWWKH+RO\)DPLO\
3DVVLRQLVW5HWUHDW&HQWHULQ:HVW+DUWIRUG
7KHWDONZLOOEHRSHQWRWKHJHQHUDOSXEOLF
DQGLWZLOOEHKHOGRQ:HG2FW
IURP 30 WR 30 LQ WKH$OXPQL
/RXQJHRI6W7KRPDV6HPLQDU\
 7KHUHZLOO EHPRUH LQIRUPDWLRQ
DERXWERWKHYHQWVLQWKHIXWXUHRQWKHZHEVLWH
RI6W7KRPDV6HPLQDU\ZZZVWVHPLQDU\
RUJ. 
SUMMER/ÉTÉ 2016

(STS Alumni Reunion 2016 Cancelled; Plans 
for Fall Event, Reunion 2017 continued from 
page 24) 
(Continued on page 27)
Photos from the History of 
STSHS
<RXU UHSRUWHU$OEHUW0DUFHDX RQH
PRUQLQJGXULQJWKHÀUVWRUVHFRQGZHHNRI
VHQLRU\HDULQ6HSWHPEHUDIWHU$PHUL-
FDQ+LVWRU\&ODVVZLWK0U*HRUJH6KHUPDQ
ZKRZDV RULJLQDOO\ KLUHG WR EH WKH J\P
WHDFKHU1RMRNH1RWHWKDWERWK,LQWKH
FHQWHUDQG5LFKDUG5R\VHDWHGRQWKHOHIW
DQGSDUWLDOO\FXWRIILQWKHRULJLQDOSULQWDUH
ERWKZHDULQJWKHGUHVVFRGHRIVKRHVSDQWV
VKLUWVXLWFRDWDQGWLH7KHRQO\SULQWWKDW,
KDYHLQP\SRVVHVVLRQZKLFKLVFRSLHGKHUH
LVGDPDJHGZLWKDWHDULQP\IRUHKHDGVLQFH
DIHOORZFODVVPDWH(ULF3DJHOXVHGLWDVD
WDUJHWIRUGDUWVLQWKH6HQLRU/RXQJH3KRWR
E\0LNH3HUDOWD&ODVVRI676+6
'RXJODV&ORXWLHUKRUVHVDURXQGZLWK
+RZDUG&ROHÀHOG ERWK RI 676+6&ODVV
RQWKHJURXQGVRI6W7KRPDV6HPL-
QDU\:HG0D\7RGD\+RZDUG
LV XQOLNHO\ WR DWWHQG D UHXQLRQ VLQFH KH
FXUUHQWO\UHVLGHVLQ-DSDQZLWKDZLIHDQG
GDXJKWHU,I\RXFDQUHDG-DSDQHVH\RXFDQ
UHDGKLV)DFHERRNSDJH+RZDUGZDVERUQ
LQ-DPDLFDDQGZKLOHDW676+6KHSULGHG
KLPVHOIDVSDUWRI WKH%ULWLVK(PSLUHDQG
KHZDVJLYHQSHUPLVVLRQWRXVHWKHOxford 
English DictionaryIRUZULWWHQDVVLJQPHQWV
IURP)U+XJK0DF'RQDOG RXU (QJOLVK
WHDFKHU IRU WKUHH \HDUV IURP6HSWHPEHU
WR0D\7KHUHVWRIXVLQFODVV
XVHGWebster’s Dictionary +H LVRQHRI
WKHFRDXWKRUVRIWKHLQVWUXFWLRQDOERRNDQG
DXGLRGLVF VHWJapanese for Busy People. 
'RXJUHVLGHVLQ:LQGVRU&RQQDQGKHLVD
PHPEHURIWKH676$OXPQL*URXS3KRWRE\
.HYLQ0F*XLQQHVV&ODVVRI676+6
VWRRG RQ WKH ÁRRU RI WKH VWXG\ KDOO DQG
VOLJKWO\LQEDFNRI0U)LQOH\ZKLOH)LQOH\
PDGHWKHDQQRXQFHPHQWDQGKHDVVXUHGWKH
VWXGHQWVWKDWWKHLUWHDFKHUVZRXOGFRQVLGHU
WKH HIIHFW RI WKH EDG QHZVZKLOH JUDGLQJ
WKHLUH[DPV/DWHLQWKHPRUQLQJRI:HG
0D\DQGDFRXSOHKRXUVEHIRUH
WKH SKRWRZDV WDNHQ0U )LQOH\ RSHQHG
WKHKLJKVFKRROERRNVWRUHIRUWKHODVWWLPH
IRUDQ\RQHZDQWLQJWRSXUFKDVHVRXYHQLUV
VXFKDVWKHKRRGHGVZHDWVKLUWZLWKWKH676
ORJRWKDW,DPZHDULQJLQWKHSKRWRJUDSK
, JRW WKH ODVW KRRGHG VZHDWVKLUW ZKLOH
IHOORZ FODVVPDWH -RKQ3ROLWLV SXUFKDVHG
WKHODVWOHWWHUPDQMDFNHWZLWKWKH676ORJR
QRWVKRZQLQWKHSKRWR7KHYLHZHUZLOO
QRWHWKDWRQVODWHFKDONERDUGRQWKHULJKWDUH
FRSLHVRISUHYLRXVLVVXHVRIWKHKLJKVFKRRO
QHZVSDSHUThe STS TriumphZKLOHORZHU
RQWKHVDPHFKDONERDUGDQGWRWKHULJKWRI
W\SHZULWHULVDFRS\RIWKHODVWKLJKVFKRRO
\HDUERRNIRUWKH\HDUVLPSO\HQWLWOHG
Saint Thomas Seminary.  
,W VKRXOG EH QRWHG WKDW WKH HDUOLHVW
\HDUERRNIRUWKHFROOHJHZDVIRUWKH&ODVVRI
ZKLOHWKHÀUVW\HDUERRNIRUWKHKLJK
VFKRROZDVIRUWKH&ODVVRI+HQFHWKH
WZRVFKRROVSURGXFHGWKHLURZQ\HDUERRNV
WKHKLJKVFKRROIURPWRDQGWKH
FROOHJHIURPWR7KHKLJKVFKRRO
FODVVRIQHYHUSURGXFHGD\HDUERRN
$OVRWKHUHDUHJDSVLQWKHFXUUHQWFROOHFWLRQ
RI\HDUERRNVLQWKHOLEUDU\DW676IRUERWK
VFKRROVLQWKHV,QDGGLWLRQWRWKHGLI-
ÀFXOW\RIGLVFHUQLQJEHWZHHQWKH\HDUERRNV
RIWKHWZRVFKRROVERWKRIZKLFKXVHGWKH
QDPHRI6W7KRPDV6HPLQDU\DQGLQVRPH
LQVWDQFHVDUHQHDUO\LGHQWLFDOIRUVRPH\HDUV
LQ WKHV WKHHDVLHVWPHDQV WRGLVFHUQ
EHWZHHQWKHWZRVHWVRI\HDUERRNVLVWKDW
WKHFROOHJH\HDUERRNVDOZD\VKDYHWKHQDPH
6WHOOD0DWXWLQDVRPHZKHUHRQWKHWLWOHSDJH
7KHWLWOHRI´ 6WHOOD0DWXWLQDµWUDQVODWHVIURP
0UV'LDQH%RLODUG W\SLQJ FRS\ IRU
WKH ODVW LVVXH RI WKH 676+6 QHZVSDSHU
The STS TriumphHDUO\LQWKHDIWHUQRRQRI
:HG0D\ 6WDQGLQJLQEDFNRI
KHULVWKHVWXGHQWHGLWRURIWKHQHZVSDSHU
'RXJODV&ORXWLHU676+6&ODVVRIDQG
WRWKHULJKWRIKLPLVKLVIHOORZFODVVPDWH
$OEHUW0DUFHDX DQG WR WKH ULJKW RI KLP
LV0UV 3K\OOLV /HZLV WKHPDWK WHDFKHU
VWDQGLQJ LQ WKHGRRUZD\RI5RRP WKH
QHZVSDSHUURRP%RWKVHQLRUVDUHGUHVVHG
FDVXDOO\ DQG QRW LQ GUHVVFRGH EHFDXVH
WKH\ZHUH VHQLRUVZLWK JRRG JUDGHV DQG
VRZHUHQRW UHTXLUHG WR WDNHÀQDOH[DPV
0RUHLPSRUWDQWO\3ULQFLSDO*HRUJH)LQOH\
SXEOLFDOO\ DQQRXQFHG WKH GD\ EHIRUH WKH
SKRWRZDVWDNHQ7XHV0D\WKDW
$UFKELVKRS-RKQ):KHDORQKDGFORVHGWKH
KLJKVFKRRO,$OEHUW0DUFHDXFDQDWWHVW
DVDZLWQHVVWKDW0U)LQOH\PDGHWKHDQ-
QRXQFHPHQWZKLOHVWDQGLQJRQWKHVWXG\KDOO
PRQLWRU·VSODWIRUPRI WKHPDLQ VWXG\KDOO
RQWKHVHFRQGÁRRURIWKHVFKRROOHVVWKDQ
DKDOIKRXUEHIRUHWKHDIWHUQRRQVHVVLRQRI
WKHÀUVWGD\RIH[DPVZHUHWREHJLYHQWR
WKHVWXGHQWVE\WKHLUWHDFKHUV)U&KDUOHV
-RKQVRQ WKH 3UHVLGHQW RI WKH 6HPLQDU\
Le)RUXP
Acadian Crops
George Findlen, CG, CGL
Madison, WI
7KH IROORZLQJ LV WKH ILUVW RI WKUHH
H[FHUSWV WDNHQ IURPDGUDIWRI DERRN WKH
DXWKRULVZULWLQJRIKLV$FDGLDQDQFHVWRUV
7KHERRNWUDFHVKLVOLQHDJHIURPLPPLJUDQW
%DUQDEp0DUWLQDQG-HDQQH3HOOHWUHWLQ3RUW
5R\DO$QQDSROLV5R\DOLQ$FDGLD1RYD
6FRWLDWR0DUFHO0DUWLQDQG-DQH/HYDVVHXU
LQ+DPOLQ3ODQWDWLRQ$URRVWRRN&RXQW\
0DLQH7KLVH[FHSWFRPHVIURPWKHFKDSWHU
RQ5HQp0DUWLQDQG0DULH%UXQZKRPDU-
ULHGLQ7KHLUIDUP%HDXVROHLOZDVRQ
WKHQRUWKVLGHRIWKH$QQDSROLV5LYHUGLUHFWO\
RSSRVLWH3Up5RQGH
:HDUHIRUWXQDWHWKDWWKHPDQ\YLVLWRUV
WR3RUW5R\DOUHFRUGHGZKDWWKH\VDZ:H
NQRZZKDW$FDGLDQV³5HQpDPRQJWKHP³
UDLVHGDQGJUHZ
7KHWZRSULQFLSDOFURSVZHUHZKHDW
DQG SHDV  )RU D )UHQFKPDQ EUHDGZDV
DQG LV D GLHWDU\ FRUQHUVWRQH:KHDW FDPH
ÀUVW-HDQGH3RXWULQFRXUWEXLOWDJULVWPLOO
DV HDUO\ DV RQ WKH$OODLQ5LYHU DQG
ODWHUZULWHUVQRWHWKDWWKHUHZHUHERWKJULVW
DQG VDZPLOOV RSHUDWLQJ LQ WKH V$W
3Up5RQGH RQ WKH VRXWK VLGH RI WKH ULYHU
RSSRVLWH5HQp DQG0DULH·V KRPH 3LHUUH
7KLERGHDXRSHUDWHGDPLOOODWHURZQHGE\
5HQp·VEURWKHUeWLHQQH DW3Up5RQGH $V
WKH\UHFODLPHGPRUHPDUVKODQGWKH\FRXOG
JURZPRUHJUDLQ,QJRRG\HDUVLWSURYLGHG
WKHPZLWKDFDVKFURSIRUWUDGLQJZLWK1HZ
(QJODQG DQG4XpEHF  3HDVZHUH DQRWKHU
IRRG VWDSOH IRU WKH$FDGLDQV7KH\ZHUH
´SHDVRXSHUVµ OLNH WKHLU FXOWXUDO FRXVLQV
LQ4XpEHF$FDGLDQVDOVRJUHZFRUQKDY-
LQJ OHDUQHGDERXW WKDW IRRGFURS IURPWKH
0L·PDT7KH\VRZHGU\HRDWVEDUOH\DQG
EXFNZKHDWLQWKHVLQDGGLWLRQWRZKHDW
3ORZLQJWRRNSODFHEHWZHHQODWH$XJXVWDQG
PLG6HSWHPEHU6RZLQJZKHDWWRRNSODFHDV
VRRQDVSRVVLEOHLQ$SULO
7KHVDPHPDUVKODQGHQDEOHG$FDGL-
DQVWRUDLVHEHHIFDWWOHIRUWKHLUIRRGQHHGV
DQGEDUWHULQJ&DWWOHZHUHDWUDGHLWHPZLWK
%RVWRQDQGVDOWHGEHHIZDVDWUDGLQJLWHP
ZLWK4XpEHFDQG/RXLVERXUJ7KHVXUSOXV
JUDLQDQGEHHIWUDGHGZLWK1HZ(QJODQGHUV
JRW WKHP ´WH[WLOHVPHWDO JRRGV EUDQG\
UXPWREDFFRµDQGPRQH\$FDGLDQVORYHG
PLONDQGKDGPLONFRZV7KH\DOVRUDLVHG
VKHHSDVDVRXUFHRIZRROIRUWKHLUFORWKLQJ
7KH VKHHSZHUH ´DV IDW DQG ELJ DV LQ WKH
3\UHQHHVDQGWKHLUZRROLVDVÀQHµ&ORVHU
WR WKH KRXVHZRXOG KDYH EHHQ WKH KRJV
LPSRUWDQW IRU$FDGLDQGLVKHV WKHQDV WKH\
DUH WRGD\ ,Q  OLYHVWRFN SHUFHQWDJHV
ZHUHFDWWOHVKHHSDQGKRJV
%\WKRVHSHUFHQWDJHVZRXOGEHFRPH
FDWWOHVKHHSDQGKRJV2QH
RI WKHUHDVRQVIRU WKHFKDQJHLV WKDW WKHUH
ZDVQRWHQRXJKJUD]LQJODQGIRUFDWWOH7KH\
DOVRKDGSRXOWU\
$FDGLDQJDUGHQVZHUHDVLPSRUWDQWDV
PDUVKODQGÀHOGVLQSURGXFLQJIRRGIRUXVH
\HDU URXQG7KH\JUHZDOPRVW HYHU\WKLQJ
WKHLUFRQWHPSRUDULHVLQ)UDQFHJUHZ7KH\
JUHZFDEEDJHVEHHWVWXUQLSVSDUVQLSVFDU-
URWVRQLRQVVKDOORWVFKLYHVSDUVOH\DQGD
ZDVNHSW LQEDUUHOV LQ WKHVPDOOFHOODU IRU
XVHWKURXJKWKHZLQWHURUGULHGHPEHGGHG
LQPDSOHV\UXSDQGVWRUHGLQFURFNHU\MDUV
,Q5HQpDQG0DULH·VWLPHWKHUHZHUH
IRXUZD\VWRSUHVHUYHIRRGIRUIXWXUHXVH
EULQLQJIUHH]LQJGU\LQJDQGVPRNLQJ$V
ZDVWKHFDVHIRUDOOIROORZLQJJHQHUDWLRQV
WUHDWHGLQWKLVERRNSLJVZHUHVODXJKWHUHG
DIWHUWKHWHPSHUDWXUHEHFDPHFROGHQRXJK
IRUWKHPHDWQRWWRVSRLO+DPVZHUHVPRNHG
LQWKHFKLPQH\,IFROGHQRXJKSDUWVRIWKH
KRJZHUHKXQJWRIUHH]H0XFKRIWKHDQLPDO
ZDVSXWLQDZRRGHQWURXJKDQGFRYHUHGZLWK
VDOW7KHVDOWSXOOHGRXWOLTXLGIURPWKHPHDW
DQG NLOOHG EDFWHULD 6DOWHG SRUN DQG EHHI
ZHUHVWRZHGXQWLOQHHGHGLQDVDOWEULQHLQ
VSHFLDOEDUUHOVPDGHIRUWKDWSXUSRVH&RG
ZDVHLWKHUVDOWHGRUDLUGULHGXQWLOQHHGHG
(HOVZHUHVPRNHGRUIUR]HQ%HHWVWXUQLSV
SDUVQLSVDQGFDUURWVZHUHVWRUHGLQEDUUHOV
LQDEHGRIVDQGLQWKHFHOODUXQGHUWKHKRXVH
&DEEDJHVZHUHOHIWRQWKHJURXQGWKURXJK
WKHZLQWHUXQGHUDFRDWRIPDUVKKD\DQG
VQRZ3HDVDQGEHDQVZHUHWKRURXJKO\DLU
GULHG DQG VWRUHG LQ EDUUHOV$SSOHVZHUH
FXWDQGDLUGULHGDVZHOO:LOGIUXLWSLFNHG
LQWKHVSULQJDQGVXPPHUZDVPL[HGZLWK
PDSOHV\UXSDQGVWRUHGLQHDUWKHQZDUHMDUV
&KLYHVJUHHQRQLRQVVKUHGGHGFDUURWVSDUV-
OH\FKHUYLOFHOHU\OHDYHVDQGVDYRU\ZHUH
GULHGRUPL[HGZLWKVDOWWRXVHDVWKHEDVLF
VHDVRQLQJ7KHZRUNZDVQHYHUHQGLQJDQG
FRQWUROOHGE\WKHVHDVRQVDVLWZRXOGEHIRU
DOOODWHUJHQHUDWLRQVRIRXUIDPLO\
:HKDYHQRUHDVRQWRWKLQNWKDW5HQp
GLGQRWJURZDQGUDLVHZKDWRWKHU$FDGLDQV
LQWKH3RUW5R\DODUHDJUHZDQGUDLVHGDORQJ
WKH$QQDSROLV5LYHU$QGZKDW5HQpSODQWHG
DQGUDLVHGLVVLPLODUWRZKDWODWHUJHQHUDWLRQV
LQ+DPOLQ3ODQWDWLRQ0DLQH SODQWHG DQG
UDLVHGDORQJWKH6DLQW-RKQ5LYHU'HVFHQ-
GDQWV5DSKDsO5pPLDQG0DUFHODOOUDLVHG
EHHI LQ+DPOLQ0DLQH7KH\ DOVR UDLVHG
KRJVZKLFK WKH\ VODXJKWHUHG WKHPVHOYHV
DQG SURFHVVHG DW KRPH DV KDG%DUQDEp
5HQp DQG -HDQ%DSWLVWH LQ$FDGLD7KH\
UDLVHGFKLFNHQVDQGPLONHGFRZVDQGPDGH
EXWWHU7KH\SODQWHGWKHVDPHFURSVDQGGLG
WKLQJV WRSUHVHUYH IRRG WRHDW WKURXJK WKH
ZLQWHULQFOXGLQJVDOWLQJEHHIDQGSRUN7KH
FKLHI GLIIHUHQFHZDV WHFKQRORJ\$QRWKHU
GLIIHUHQFHLVWKDWWKHUHZDVQRIUXLWRUFKDUG
RQ DQ\ IDUP LQ+DPOLQ 3ODQWDWLRQ:KDW
WKH\ZHUH³VHOIVXVWDLQLQJ IDUPHUV³ZDV
WKHVDPHDQGZKDWWKH\SODQWHGDQGUDLVHG
ZDVUHPDUNDEO\VLPLODU
YDULHW\RIVDODGJUHHQV7ZRLWHPVSRWDWRHV
DQGWRPDWRHVZHUHQRWDPRQJZKDWWKH\DWH
WKH\ZHUHLQWURGXFHGWR)UDQFHLQWKHPLG
VDQGODWHU7KHGLUHFWRURIIRUWLÀFDWLRQV
DW/RXLVERXUJZURWH WR FRPSODLQ WKDW DOO
YHJHWDEOHVZHUHDYDLODEOHH[FHSWDVSDUDJXV
DQGDUWLFKRNHV
7KHÀYHPRVWLPSRUWDQWIRRGVRIWKH
$FDGLDQVZHUHEHHISRUNZKHDWEUHDGSHDV
DQG FDEEDJH DQG WKHVH FDPH IURP WKHLU
UHFODLPHGPDUVKODQGÀHOGVDQGWKHJDUGHQV
WKH\NHSWQH[WWRWKHLUKRXVHV
1RW IDU IURP WKH KRXVHZDV DQRU-
FKDUG,QWKHUHZHUHIUXLWWUHHV
RQ $FDGLDQ IDUPV RXW RI  IDUPV LQ
DOO7KDWDYHUDJHVWRWUHHVSHUIDUP7KH
FHQVXVWHOOVXVWKDW5HQHKDGÀIW\IUXLWWUHHV
PRUHWKDQWKHW\SLFDO$FDGLDQIDUPHU2QH
YLVWRUFDOOHG3RUW5R\DO´OLWWOH1RUPDQG\µ
DQG QRWHG WKDW &DOYLOOH EDNLQJ DSSOHV
5DPERXU DQG5HLQHWWHV HDWLQJ DSSOHV
ZHUH DOO JURZQ WKHUH 3RUW5R\DO IDUPHUV
DOVRJUHZSHDUWUHHVDQGFKHUU\WUHHV)UXLW
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SHFA Sponsored Talk on the 
Sentinelle Affair
By Albert J. Marceau, Newington, Conn.
7KH6RFLpWp+LVWRULTXH)UDQFR$PpU-
LFDLQH 6+)$ VSRQVRUHG D WDON DERXW WKH
6HQWLQHOOH$IIDLUWKDWZDVJLYHQE\*HRUJ-
HV$QGUp/XVVLHU0'RI6DOLVEXU\0DVV
RQ)ULGD\0D\WKDWVWDUWHGDW30
LQWKHDXGLWRULXPRI WKH)UDQFR$PHULFDQ
6FKRRO LQ/RZHOO0DVV 7KH HYHQWZDV
DQQRXQFHGLQWKHQHZVOHWWHURIWKH6+)$
Feuillet No. 11, Mai 2016 DQG 5RJHU
/DFHUWH WKH(GLWRU RI WKH QHZVOHWWHU DQG
3UHVLGHQW RI WKH6+)$SURPLVHG WKDW WKH
WDONZRXOGKDYHD3RZHU3RLQW3UHVHQWDWLRQ
DV KHZURWH ´«OD FRQIHUHQFH SULQWDQLqUH
TXLVHUDVRXVIRUPHGHSUpVHQWDWLRQ3RZHU-
3RLQW«µ8QIRUWXQDWHO\'U/XVVLHU·VWDON
ZDVQRWDFFRPSDQLHGE\D3RZHU3RLQW3UH-
VHQWDWLRQ$OVRXQIRUWXQDWHO\\RXUUHSRUWHU
$OEHUW0DUFHDXDUULYHGWRWKHWDONQHDUO\
PLQXWHVODWHEHFDXVHKHZDVFDXJKWLQWUDIÀF
IRUDERXWDQKRXUVWDUWLQJDW30RQWKH
HDVWERXQGVSXUDQG,QWHUVWDWH(DVW
GXHWRDWUDFWRUWUDLOHUDFFLGHQWWKDWRFFXUUHG
DURXQG$0WKHVDPHGD\MXVWZHVWRI
([LWRQ,(DVW
)RUWXQDWHO\/XVVLHU·V WDONZDV YLG-
HRWDSHG E\*ORULD 3ROLWHV RI WKH /RZHOO
7HOHFRPPXQLFDWLRQV&RUSRUDWLRQDQGLWZLOO
EHEURDGFDVWRQ&KDQQHORI/7&3XEOLF
$FFHVV7HOHYLVLRQ DVZHOO DV RQ<RXWXEH
&KDQQHO/7&/RZHOO0$LQWKHQHDUIXWXUH
DIWHUVKHRURWKHUPHPEHUVRIWKH/7&ZLOO
KDYHHGLWHGWKHUDZYLGHRWDSH:KLOH*ORULD
3ROLWHVZDVSDFNLQJKHUHTXLSPHQW,DVNHG
KHUDERXWWKHSXUFKDVHRID'9'FRS\RI
WKHWDONDQGVKHVDLGWKDWLWLVSRVVLEOHJHW
D'9'FRS\IRUEXW,IDLOHGWRDVN
DERXWWKHFRVWRIPDLOLQJWKH'9'DVZHOO
DV WRZKHQD'9'FRS\RI/XVVLHU·V WDON
ZRXOGEHDYDLODEOHIRUSXUFKDVH6KHFDQEH
FRQWDFWHGE\HPDLODWgpolites@ltc.org.  The 
/RZHOO7HOHFRPPXQLFDWLRQV&RUSRUDWLRQLV
RQ0DUNHW6WUHHWLQ/RZHOODQGPDLQ
WHOHSKRQHQXPEHU LV  DQG
the website is www.ltc.org.
'U /XVVLHU VWDUWHG KLV WDON DURXQG
30 DQG DW 30 KH FRQFOXGHG KLV
WDONZKLFK KH IROORZHGZLWK D TXHVWLRQ
DQGDQVZHUSHULRG WKDW HDVLO\ ODVWHG IRU D
KDOIKRXU+HLVQRWDSROLVKHGVSHDNHUDQG
DOWKRXJKLWZDVFOHDUWRDOOZKRZHUHSUHV-
HQWLQWKHURRPLQFOXGLQJWKHVSHDNHUDQG
WKH YLGHRJUDSKHU ÀIWHHQ SHRSOH SUHVHQW
WKDW'U/XVVLHUNQHZKLVVXEMHFWKLV WDON
VXIIHUHGIURPDODFNRIDQRYHUDOOVWUXFWXUH
)RU H[DPSOH GXULQJ WKH TXHVWLRQ DQG DQ-
VZHUSHULRGDPHPEHURIWKH6+)$-RKQ
.REXV]HZVNLRI/\QQ0DVVDVNHGZKHQ
GLG WKH6HQWLQHOOH$IIDLU HQG'U/XVVLHU
UHVSRQGHGWKDWRQHFRXOGGHÀQHWKHHQGZLWK
WKHH[FRPPXQLFDWLRQRIWKH6HQWLQHOOLVWHV
RURQHFRXOGGHÀQHWKHHQGZLWKWKHGHDWK
RI)U-+%HODQGRUE\WKHGHDWKRI%LVKRS
:LOOLDP+LFNH\RUZKHQWKHODVWRIWKHH[-
FRPPXQLFDWHG6HQWLQHOOLVWHVZDVUHFRQFLOHG
ZLWKWKH&DWKROLF&KXUFK6LQFHKLVWDONZDV
(Continued on page 29)
(Continued on page 28)
WKH/DWLQDV´0RUQLQJ6WDUµDQGLWLVDWLWOH
RIWKH9LUJLQ0DU\IRXQGLQWKHVWDQGDUGL]HG
&DWKROLFSUD\HURIWKH/LWDQ\RI/RUHWR
$IWHU JUDGXDWLQJ IURP 676+6 RQ
7XHV0D\ 'RXJ&ORXWLHUZHQW
WR5RJHU:LOOLDPV8QLYHUVLW\ LQ%ULVWRO
5,ZKLOH ,ZHQW WR WKH&ROOHJH RI$UWV
DQG6FLHQFHV8QLYHUVLW\RI+DUWIRUG:HVW
+DUWIRUG &RQQ  6LQFH 676+6 FORVHG
0UV%RLODUGWDXJKW)UHQFKDW%ULVWRO(DVW-
HUQ+LJK6FKRRO DQG ODWHU UHWLUHG WR KHU
FXUUHQW UHVLGHQFHRI3RUW2UDQJH)ORULGD
0UV /HZLV WDXJKWPDWK DQG EHFDPH WKH
YLFHSULQFLSDODW(DVW&DWKROLF+LJK6FKRRO
LQ0DQFKHVWHU&RQQ6KHDOVRWDXJKWPDWK
DW &HQWUDO &RQQHFWLFXW 6WDWH8QLYHUVLW\
&&68ZKHUH,VDZKHUIRUWKHODVWWLPH
ODWHLQWKH6SULQJ6HPHVWHULQ0D\HLWKHULQ
RU6KHGLHGRQ0D\
LQ+DUWIRUG+RVSLWDOGXHWRFDQFHUDQGKHU
RELWXDU\FDQEHIRXQGLQWKHHartford Cou-
rant)UL0D\SDJH%
,ZDVQRWWKHIDYRULWHVWXGHQWRI0UV
/HZLVDQG,KDGKHUDVDWHDFKHUIRU$OJHEUD
,,$LQP\MXQLRU\HDU6HSWHPEHUWR
0D\ 6LQFH ,ZDQWHG WR VWD\ LQ WKH
7KLUG<HDU/DWLQFODVVZLWK)U-RKQVRQ,
VWD\HGLQWKHDFFHOHUDWHG$OJHEUD,,$EH-
FDXVHWKH/DWLQFODVVZDVWDXJKWDWWKHVDPH
WLPHDV$OJHEUD,,%DVORZHUFODVVZLWK)U
-DPHV0RUDQ  0\GHFLVLRQZDV DJDLQVW
WKH DGYLFH RI3ULQFLSDO)LQOH\ +HQFH ,
ÁXQNHGQHDUO\ HYHU\ TXL] DQG H[DPZLWK
0UV/HZLVZLWKJUDGHVWKDWRIWHQUDQJHG
IURPHLJKWWRÀIWHHQRQDRQHKXQGUHGSRLQW
VFDOH +HQFH LWZDVQHFHVVDU\ IRUPH WR
HQUROO LQDVXPPHUFODVVRIDOJHEUDDW WKH
*UHDWHU+DUWIRUG&RPPXQLW\&ROOHJH RQ
:RRGODQG6WUHHW+DUWIRUG  , TXLFNO\
UHDOL]HG WKDW WKH VXPPHU FODVV ZDV IDU
EHQHDWK WKH GLIÀFXOW\ RIP\ KLJKVFKRRO
FODVV VR , VSHQW KRXUV HYHU\GD\ GULOOLQJ
LQDOJHEUDXQWLOWKHQLJKWEHIRUHP\H[DP
ZLWK0UV/HZLV$ZHHNRUWZREHIRUHP\
H[DPZLWK0UV/HZLV,WRRNWKHÀQDOH[DP
IRUWKHVXPPHUFODVVDQGLWZDVDERXWWKH
HTXLYDOHQWRIDTXL]ZLWK0UV/HZLVDQG,
FRPSOHWHGLWLQDERXWPLQXWHV7KHH[DP
ZLWK0UV/HZLVZDVIDUPRUHGLIÀFXOWWKDQ
WKHH[DPDWWKHVXPPHUFODVVDQG,UDQRXW
RIWLPHPRUHWKDQDQKRXUDQGDKDOIEXW
0UV/HZLVWROGPHDQGP\IDWKHUWRZDLW
DVVKHZRXOGJLYHWKHUHVXOWVRIWKHH[DP
0\ IDWKHU GLG QRW WUXVWPH WR GULYH DQG
KHZDQWHGWRPDNHVXUHWKDW,ZDVVHULRXV
DERXWVWXG\LQJDWVFKRRO$ERXWPLQXWHV
ODWHUVKHWROGPHDQGP\IDWKHUWKDWLWZDV
FOHDUWRKHUWKDW,KDGOHDUQHGWKHQHFHVVDU\
HOHPHQWV RI KHU FODVV DQG VKHJDYHPH D
SDVVLQJJUDGH7KHH[DPZDVKHOGGXULQJ
WKHÀUVWRUVHFRQGZHHNRI$XJXVWLQ
WKHUDUHO\XVHG5RRP)RXURQWKHÀUVWÁRRU
ZKLFKLVQRZNQRZQDV&RQIHUHQFH5RRP
$$OWKRXJKVKHZDVDIDLUWHDFKHUVKHZDV
QRWYHU\SHUVRQDEOHDQGGHÀQLWHO\QRWIRQG
RIPH3URRIIRUKHUODFNRIIRQGQHVVIRUPH
HYHQWR0D\RURFFXUUHGRQHGD\
ZKHQ,VDZKHUE\DFFLGHQWRQWKHQRUWKVWHSV
RI0DULD6DQIRUG+DOORI&&68,VDZKHUDW
DGLVWDQFHDV,ZDONHGIURP'LORUHWR+DOOWR
WKH(OLKX%XUULWW/LEUDU\DQG,VWRSSHGDWD
YHU\UHVSHFWIXOGLVWDQFHZKHUHVKHFRXOGVHH
PHEXWQRWWRLQWHUIHUHZLWKKHUFRQYHUVDWLRQ
ZLWKRQHRIKHUVWXGHQWVDQXQGHUJUDGXDWH
6KHVSRNHWRKLPLQDQXSEHDWDQGKLJKO\
FKLSSHUPDQQHUDQGDIWHUWKHLUFRQYHUVDWLRQ
ZDVRYHUDQGKHZDONHGDZD\VKHJDYHPH
RQHORQJKDUGDQGGLUW\ORRNWKHQWXUQHGKHU
EDFNWRZDUGVPHDQGHQWHUHG0DULD6DQIRUG
+DOO&OHDUO\VKHWUXO\GLGQRWZDQWWRVHH
PHDQGZRXOGQRWSDUWLFLSDWHLQWKHPRUH
WD[LQJDFWRIDVLPSOHDQGSROLWHVDOXWDWLRQ
6R,GLGQRWERWKHUWRHQWHUWKHEXLOGLQJEXW
, VKUXJJHGP\VKRXOGHUVDQG,FRQWLQXHG
P\ZDONWRZDUGWKHFDPSXVOLEUDU\3KRWR
WDNHQRQ:HG0D\5RRP6W
7KRPDV6HPLQDU\%ORRPÀHOG&RQQ E\
-RKQ9HLOOHX[&ODVVRI676+6
Le)RUXP
QRWJLYHQZLWKD3RZHU3RLQW3UHVHQWDWLRQ
'U/XVVLHUSHULRGLFDOO\VWRSSHGKLVWDONWR
SDVVSKRWRFRSLHVRIVLJQLÀFDQW OHWWHUV WKDW
ZHUHH[FKDQJHGEHWZHHQ%LVKRS+LFNH\DQG
)U%HODQGDQG)U)DXWHX[WRKLVDXGLHQFH
DQGKHZRXOGKROGDFRS\RIDJLYHQOHWWHU
LQ IURQW RI WKH YLGHR FDPHUD VR WKH FRS\
FRXOGEHYLGHRWDSHGIRUWKHIXWXUHWHOHYLVLRQ
DXGLHQFH/DVWO\'U/XVVLHUJDYHKLVWDON
LQ(QJOLVKEXWKHZRXOGUHDGWKHOHWWHUVLQ
WKHRULJLQDO)UHQFKDQGKHZRXOGQRWJLYH
DQLPSURYLVHGWUDQVODWLRQLQWR(QJOLVKDQG
RQ RQH RFFDVLRQ DIWHU KH UHDG D OHWWHU LQ
)UHQFKKHFRQWLQXHGKLVWDONLQ)UHQFKIRU
DIHZPLQXWHV
'U/XVVLHUVWDWHGWKDWWKH6HQWLQHOOH
$IIDLULVORDGHGZLWKPLVLQIRUPDWLRQVXFK
DV WKH 6HQWLQHOOLVWHV GLG QRW ZDQW WKHLU
FKLOGUHQWROHDUQ(QJOLVKDWVFKRRODQGKH
FRXQWHUHG WKHPLVLQIRUPDWLRQZLWK IDFWV
)RUH[DPSOHKHVDLGWKDWLQWKHUHZHUH
RQH KXQGUHG5RPDQ&DWKROLF SDULVKHV LQ
5KRGH,VODQGDQGRIWKDWWRWDOÀIW\SDULVKHV
KDGSDURFKLDOVFKRROV2IWKHÀIW\WZHQW\
ZHUHHVWDEOLVKHGDQGUXQE\)UDQFR$PHU-
LFDQSDULVKHV7KHQH[WODUJHVWQXPEHURI
&DWKROLFSDURFKLDOVFKRROVUXQE\DQHWKQLF
JURXSZHUHWKH3ROLVK$PHULFDQVZLWKVL[
VFKRROV/XVVLHUFOHDUO\VWDWHGWKDWQRQHRI
WKH,ULVK$PHULFDQSDULVKHVKDGWKHLURZQ
SDURFKLDOVFKRROV/XVVLHUHPSKDVL]HGWKDW
WKHHVWDEOLVKHG)UDQFR$PHULFDQSDURFKLDO
VFKRROVZHUHELOLQJXDOZKHUHKDOIRIWKHGD\
ZDVWDXJKWLQ)UHQFKDQGWKHRWKHUKDOIRI
WKHGD\ZDVWDXJKWLQ(QJOLVK
/XVVLHU VDLG WKDW WKH WUXHPDWWHU RI
WKH6HQWLQHOOH$IIDLUZDVWKH0LOOLRQ'ROODU
'ULYHWKDWZDVVSRQVRUHGE\%LVKRS+LFNH\
D IXQGUDLVHU WKDW(OSKHJH'DLJQDXOW DQG
WKH6HQWLQHOOLVWHVVDZDVDGLRFHVDQWD[LP-
SRVHGRQDOOSDULVKHVZLWKLQWKH'LRFHVHRI
3URYLGHQFH7KHPDWWHURIWKHGLRFHVDQWD[
ZDVFRQQHFWHGWRWKHFLYLOODZVFRQFHUQLQJ
WKH LQFRUSRUDWLRQ RI WKH5RPDQ&DWKROLF
&KXUFKZLWKLQ WKH6WDWH RI5KRGH ,VODQG
ZKLFKZDVZKLFKLVDQGZKLFKZLOOFRQWLQ-
XHWREHFRUSRUDWLRQVROHDXQLTXHLQVWDQFH
ZKHUHWKHVWDWHJRYHUQPHQWUHFRJQL]HVWKH
RIÀFHRIWKHELVKRSDVWKHVROHRZQHURIDOO
GLRFHVDQ SURSHUW\ $QRWKHU SUREOHP WKDW
(OSKHJH'DLJQDXOWKDGZLWKWKH0LOOLRQ'RO-
ODU'ULYHZDVWKDWLWVXSSRUWHGWKHGLRFHVDQ
QHZVSDSHULQZKLFK%LVKRS+LFNH\ZRXOG
JLYHHTXLYRFDWLQJVWDWHPHQWVRUPLVLQIRUPD-
WLRQDERXW WKH)UDQFR$PHULFDQSDURFKLDO
VFKRROV\VWHP /XVVLHUJDYH WKHH[DPSOH
WKDW%LVKRS+LFNH\ FRQWLQXDOO\ SRUWUD\HG
(OSKHJH'DLJQDXOWDQGWKH6HQWLQHOOLVWHVDV
DVPDOOJURXSRIUDGLFDOVRUDVPDOOJURXSRI
DJLWDWRUVZKHQLQIDFW'DLJQDXOWKDGODUJH
VXSSRUWDPRQJWKH)UDQFR$PHULFDQODLW\
LQFOXGLQJVHYHUDOSULHVWV
/XVVLHU HPSKDVL]HG WKDW (OSKHJH
'DLJQDXOWZDVDODZ\HUDQGWKDWKHFRXOG
QRW ILOH DOO WKH ODZVXLWV WKDW KH SODQQHG
DJDLQVWWKH'LRFHVHRI3URYLGHQFHEHFDXVH
RI WKH DPRXQW RI WLPH LW ZRXOG WDNH WR
SUHSDUHDVLQJOHODZVXLW/XVVLHUVDLGWKDW
'DLJQDXOWGLGQRWJHWDQ\VXSSRUWIURPDQ\
ODZÀUPZLWKLQ5KRGH,VODQGEHFDXVHDOOUH-
DXGLHQFH  ,I/XVVLHU XVHG D3RZHU3RLQW
3UHVHQWDWLRQ KH FRXOG KDYH VKRZQ WZR
QHZVSDSHUDUWLFOHVIURPWKHBoston Globe on 
WKHPDWWHURQHSXEOLVKHGRQ0D\
RQSDJHZLWKWKHKHDGOLQH´ 3RSH·V'HFUHH
2XVWV'DLJQDXOW&DWKROLFV$OVR)RUELGGHQ
WR5HDG ¶/D6HQWLQHOOH·µZKLOH WKH RWKHU
ZDVSXEOLVKHGWKUHHGD\VODWHURQ0D\
RQSDJHZLWKWKHKHDGOLQH´ &HDVH
3XEOLFDWLRQRI%DQQHG:HHNO\$QRWKHUWR
7DNH,WV3ODFHLQ:RRQVRFNHWµ7KHODWWHU
DUWLFOHUHSRUWHGWKDW'DLJQDXOWDVHGLWRURI
WKHQHZVSDSHUFKDQJHGWKHQDPHIURPLa 
Sentinelle to La VéritéVWDUWLQJ-XQH
1HDUWKHHQGRIKLVWDON/XVVLHUVDLG
WKDWLWZDVKLVRSLQLRQWKDW+HQUL%RXUDVVD
HQDEOHG WKHH[FRPPXQLFDWLRQRI WKH6HQ-
WLQHOOLVWHV $IWHUKHVWDWHGKLVRSLQLRQKH
UHDOL]HGWKDWPRVWSHRSOHLQWKHURRPZHUH
XQIDPLOLDUZLWK WKH VLJQLÀFDQFH RI+HQUL
%RXUDVVD DQG KH WROG KLV DXGLHQFH WKDW
%RXUDVVDZDV WKH IRXQGLQJ HGLWRU RI WKH
)UHQFKODQJXDJHQHZVSDSHULQ0RQWUHDOLe 
DevoirDQGWKDWKHJDYHDIDPRXVVSHHFK
RQ WKH OLQJXLVWLFDQGFXOWXUDO ULJKWVRI WKH
)UHQFK &DWKROLFV LQ &DQDGD GXULQJ WKH
(XFKDULVWLF&RQJUHVVWKDWZDVKHOGLQ
0RQWUHDO/XVVLHUGLGQRWH[SRXQGRQKLV
RSLQLRQEXWVDLGWKDW%RXUDVVD·VFULWLFLVP
DQGQRQVXSSRUWRIWKH6HQWLQHOOLVWHVHIIHF-
WLYHO\HQDEOHGWKHH[FRPPXQLFDWLRQ
'XULQJ WKHTXHVWLRQDQGDQVZHUSH-
ULRG/XVVLHUPHQWLRQHGWKDWKHKDVDFRS\
RI D UDUHERRN WKDWZDVSXEOLVKHGE\RQH
RI WKH H[FRPPXQLFDWHG+HQUL 3HUGULDX
ZKRVH ERRN LV HQWLWOHGFiat Lux: Le bon 
sens et la logique/XVVLHUVDLGWKDW3HUGULDX
ZDVOLNHO\WKHODVWRIWKHH[FRPPXQLFDWHG
WREHUHFRQFLOHGZLWKWKH5RPDQ&DWKROLF
&KXUFK&XULRXVO\/XVVLHUPHQWLRQHGKLV
RZQHUVKLSRIWKHERRNEXWKHGLGQRWXVHLW
LQKLVWDON$VIRUWKHUDULW\RIWKHERRNLWLV
QRWFDWDORJHGDWDQ\RIWKHDFDGHPLF
OLEUDULHVLQFRXQWULHVWKDWDUHFRQQHFWHG
E\ WKH LQWHUQHW WR WKH:RUOG&DWDORJXH  ,
IRXQGWKHUHIHUHQFHWR+HQUL3HUGULDXDQGKLV
ERRNRQDZHEVLWHPDLQWDLQHGE\WKH&KDSHO
RIWKH+RO\6SLULWLQ3URYLGHQFH5,ZKLFK
LVSDUWRIWKH,QGHSHQGHQW&DWKROLF&KXUFK
ZKLFKLVSDUWRIWKH2OG&DWKROLF&KXUFK$
KLVWRU\RIWKHVFKLVPDWLFFKXUFKFDQEHUHDG
RQWKHZHEVLWHDWhttp://www.holyparaclete.
org/the-history-of-the-church. 
7KHSXEOLFTXHVWLRQDQGDQVZHUSH-
ULRGZDVDELWUDXFRXVDWWLPHVZLWKDIHZ
LQÁDPPDWRU\VWDWHPHQWVWKDWPD\RUPD\
QRWEHHGLWHGIURPWKHEURDGFDVWYHUVLRQRI
/XVVLHU·VWDON7KHUHDVRQIRUWKHHPRWLRQDO
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IXVHGWRUHSUHVHQWKLPGXHWRWKUHDWVIURP
WKHGLRFHVHWRUXLQWKHFDUHHUVRILQGLYLGXDO
ODZ\HUVRUHQWLUHODZÀUPV8QIRUWXQDWHO\
/XVVLHUGLGQRWVXSSRUWKLVVWDWHPHQWVZLWK
DSKRWRFRS\RIDUHMHFWLRQOHWWHUIURPDODZ
ÀUPDGGUHVVHGWR'DLJQDXOW
/XVVLHUQRWHGWKDW'DLJQDXOWZHQWWR
WKH9DWLFDQLQ0DUFKDQGWKDWKHZDV
H[FRPPXQLFDWHGRQ$SULO(DVWHU
6XQGD\ 'XULQJ WKH TXHVWLRQ DQG DQVZHU
SHULRG /XVVLHU VDLG WKDW'DLJQDXOWZDV
UHFRQFLOHGZLWKWKH&DWKROLF&KXUFKEHIRUH
KLVGHDWKLQ)URPP\RZQUHVHDUFK
'DLJQDXOWZDV JLYHQ WKH ODVW ULWHV E\)U
$UWKXU)RXUQLHU RI 6WH$QQH·V&KXUFK LQ
:RRQVRFNHW WKHSULHVWZKR UHTXHVWHG WKH
H[FRPPXQLFDWLRQDVUHSRUWHGLQWKHBoston 
Globe0D\SDJH´ 'HDWK7DNHV
0DQ'LVFLSOLQHGE\3RSH'DLJQDXOW*LYHQ
/DVW5LWHVDW:RRQVRFNHWµ
$ OLJKWHUPRPHQW LQ/XVVLHU·V WDON
RFFXUUHGZKHQKHVDLGWKDWZKHQWKHQHZV-
SDSHU RI WKH6HQWLQHOOLVWHVLa Sentinelle, 
ZDVSODFHGRQWKHEDQQHGOLVWE\WKH9DWL-
FDQ'DLJQDXOWVLPSO\FKDQJHGWKHQDPHRI
WKHQHZVSDSHU 7KHVWUDWHJ\RI'DLJQDXOW
SURGXFHG D FRXSOH RIPLOG ODXJKV LQ WKH
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FKDUDFWHURI WKH4Q$VHVVLRQ LVEHFDXVH
WKH6HQWLQHOOH$IIDLULVQRWVLPSO\DQHYHQW
WKDWRFFXUUHGDERXWQLQHW\\HDUVDJRZLWK
DIHZODLW\RQRQHVLGHDQGWKH%LVKRSRI
3URYLGHQFHRQWKHRWKHUVLGHRIWKHPDWWHU
RIWKHWHDFKLQJDQGPDLQWHQDQFHRIDIRUHLJQ
ODQJXDJHLQDIHZORFDOSDURFKLDOVFKRROV
5DWKHUWKH6HQWLQHOOH$IIDLUUDLVHVWKHVWLOO
VLJQLÀFDQW LVVXHV FRQFHUQLQJ WKH UROH RI
WKH ODLW\ LQ WKH&DWKROLF&KXUFK WKH XVH
RI IXQGV DQGSURSHUW\ E\ WKH ELVKRSRI D
JLYHQGLRFHVHWKHUROHRISDURFKLDOVFKRROV
LQWKHOLIHRIDSDULVKFRPPXQLW\WKHPDW-
WHU RI WHDFKLQJ D IRUHLJQ ODQJXDJH LQ WKH
$QJORSKRQH8QLWHG6WDWHVDQGWKHXVHRI
H[FRPPXQLFDWLRQDVDVSLULWXDOSXQLVKPHQW
5RJHU%UXQHOOHRI/RZHOO0DVVQRW-
HGWKDWDOOFRUSRUDWLRQVLQWKH8QLWHG6WDWHV
DUHPDQDJHG E\ D SUHVLGHQW RU FKDLUPDQ
LQ FRQMXQFWLRQZLWK D ERDUG RI GLUHFWRUV
ZKLOH FRUSRUDWLRQ VROH LV DQ HFFOHVLDVWLFDO
FRUSRUDWLRQRIDVLQJOHSHUVRQDELVKRSLQ
DJLYHQGLRFHVH
%UXQHOOH·VVWDWHPHQWLVFRUUHFWIRU,
KDYHUHDGDQGWUDQVODWHGVHYHUDOGRFXPHQWV
RI WKH7KLUG 3OHQDU\&RXQFLOZKLFK DUH
SXEOLVKHGLQ/DWLQLQWKHERRNHQWLWOHGActa 
et Decreta Concilii Plenarii Baltimorensis 
Tertii%DOWLPRUDH7\SLV-RDQQLV0XUSK\HW
6RFLRUXP7KHWUDQVODWLRQRIWKHWLWOH
LV´$FWVDQG'HFUHHVRIWKH7KLUG3OHQDU\
&RXQFLO RI%DOWLPRUHµ 7KH VDLG FRXQFLO
DGYRFDWHGIRU&RUSRUDWLRQ6ROHDVIRXQGRQ
SDJHVSDUDJUDSKVZKLFKDUH
DERXWWKHVXEMHFW´ &RQFHUQLQJWKH7HPSRUDO
*RRGVRIWKH&KXUFKµ7LWXOXV,;'H%RQLV
(FFOHVLDH7HPSRUDOLEXV DQG VXEKHDGLQJ
´&RQFHUQLQJ WKH2IILFH RI WKH %LVKRSµ
&DSXW,,'H(SLVFRSRUXP,QSDUDJUDSK
SDJHRQHFDQ UHDG´,Q6WDWLEXV
LQTXLEXVFLYLOLVSDURFKLDUXPYHOFRHWXXP
HFFOHVLDVWLFRUXP LQFRUSRUDWLR OHJDOLV TXDH
FXP OHJLEXV HFFOHVLDVWLFLV FRQFRUGHW QRQ
H[LVWLW(SLVFRSXVLSVHPHWOHJHLQFRPLWLLV
IHUHQGDFRUSXVSXEOLFDPVHXSHUVRQDPRU-
DOLVCorporation soleFRQVWLWXLSRWHULWDG
ERQD WRWLXVGLRHFHVLVKDEHQGDHW DGPLQLV-
WUDQGDµ0\WUDQVODWLRQRIWKHTXRWHGWH[W
LV´ $PRQJWKH6WDWHVLQZKLFKWKHOHJDODQG
FLYLOLQFRUSRUDWLRQRISDULVKHVRURIHFFOHVL-
DVWLFDODVVHPEOLHVZKLFKGRHVQRWDJUHHZLWK
HFFOHVLDVWLFDO ODZV >RU@GRHVQRWH[LVW WKH
%LVKRSKLPVHOIZLOOEHDEOHWREHHVWDEOLVKHG
DVDSXEOLFERG\RUPRUDOSHUVRQ WRZDUGV
KDYLQJDQGPDQDJLQJWKHPDWHULDOJRRGVRI
WKHHQWLUHGLRFHVHE\EULQJLQJWKHODZLQWR
WKHOHJLVODWXUH&RUSRUDWLRQ6ROH«µ7KH
VDPHLGHDIRUELVKRSV WR LQFRUSRUDWH WKHLU
GLRFHVHVDVFRUSRUDWLRQVROHLVUHLWHUDWHGLQ
SDUDJUDSKSDJHLQWKHFODXVH´YHO
VROLXWFRUSXVPRUDOH corporation soleµ
ZKLFK WUDQVODWHV DV ´RU DORQH DV DPRUDO
ERG\&RUSRUDWLRQ6ROH«µ
7KHUHZHUHDFRXSOHRILQÁDPPDWRU\
VWDWHPHQWVPDGHZKHQWKHUHZDVDFRPSDU-
LVRQEHWZHHQ WKHH[FRPPXQLFDWLRQRI WKH
6HQWLQHOOLVWHVZKRTXHVWLRQHGWKHDXWKRULW\
RI WKHELVKRSFRQFHUQLQJ WKHXVHRIIXQGV
DQG SURSHUW\ZKLOH WKHUHZHUH QR SXEOLF
H[FRPPXQLFDWLRQVPDGHE\DQ\ELVKRSLQ
DQ\GLRFHVHLQWKH86DJDLQVWDQ\SULHVWV
IRXQG JXLOW\ LQ FLYLO FRXUW RQ FRXQWV RI
SHGRSKLOLD2IFRXUVHWKHYHU\DFWRISH-
GRSKLOLDZRXOGLPPHGLDWHO\H[FRPPXQLFDWH
WKH SHUSHWXDWRU VR D SXEOLF VWDWHPHQW RI
H[FRPPXQLFDWLRQZRXOGQRWEHQHFHVVDU\
:KHQWKHSXEOLFTXHVWLRQDQGDQVZHU
SHULRGZDVRYHU,DVNHG'U/XVVLHUGLUHFW-
O\DERXW WKH)UDQFR$PHULFDQP\VWLFDQG
VWLJPDWLF0DULH5RVH)HUURQ/XVVLHUVDLG
WKDWKHOHDUQHGQRWWRFULWLFL]HKHUEHIRUHDQ
DXGLHQFHLQ:RRQVRFNHWDQGKHUHIXVHVWR
WDONDERXWKHULQFRQQHFWLRQWRWKH6HQWLQHOOH
$IIDLU
,Q FORVLQJ WKH WDON E\'U*HRUJ-
HV$QGUp/XVVLHUDERXWKLVUHVHDUFKRQWKH
6HQWLQHOOH$IIDLUZDVLQIRUPDWLYHDOWKRXJK
DWWLPHVLWZDVLQQHHGRISROLVK+LVWDON
GHPRQVWUDWHGWKHVLJQLÀFDQFHRILe Forum 
RQ WKH GLVVHPLQDWLRQ RI KLV UHVHDUFK IRU
WKHSKRWRFRSLHVRI WKH OHWWHUV WKDWJDYH WR
KLVDXGLHQFHZHUHSXEOLVKHGLQWZRLVVXHV
RIWKH6XSSOHPHQW+LVWRULTXHRILe Forum 
LQDQG$Q\RQHLQWHUHVWHGLQWKH
WRSLF VKRXOGZDWFK/XVVLHU·V WDONZKHQ LW
ZLOOEHEURDGFDVWE\ WKH/RZHOO7HOHFRP-
PXQLFDWLRQV&RUSRUDWLRQHLWKHURQ&KDQQHO
RI/7&3XEOLF$FFHVV7HOHYLVLRQDQGRQ
<RXWXEH&KDQQHO/7&/RZHOO0$ *ORULD
3ROLWHVZKRYLGHRWDSHG WKH WDON IRU/7&
VDLG WKDW D'9'FRS\RI WKH WDONZLOO EH
DYDLODEOHDWDFRVWRIDQGVKHFDQEH
FRQWDFWHG YLD HPDLO DWgpolites@ltc.org. 
$OVR/7&FDQEHFRQWDFWHGHLWKHUE\SKRQH
 DQGPRUH LQIRUPDWLRQ
DERXW/7& LV DYDLODEOH RQ WKHLUZHEVLWH
www.ltc.org. 

(SHFA Sponsored Talk on the  Sentinelle 
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$VKHHWRIGHFDOVZLWKYDULDWLRQVRQ
WKH 6W7KRPDV6HPLQDU\ ORJR WKDWZDV
GRQDWHGE\)U.HYLQ'RQRYDQ 676+6
WRWKH$UFKELVKRS+HQUL-2·%ULHQ
0HPRULDO/LEUDU\LQ$SULORU0D\
/LEUDU\'LUHFWRU.DUHQ/HVLDNSXWWKHVKHHW
RIGHFDOVLQDGLVSOD\FDVHZLWKRWKHULWHPV
IRUWKH676$OXPQL5HXQLRQZKLFK
ZDVKHOGRQ)ULGD\0D\
(STS Alumni Reunion 2016 Cancelled; Plans for Fall Event, Reunion 2017 continued from page 27) 
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Regard en arrière
Par Camille Lessard
Publié dans La Survivance de 
1946 à 1947
À L’eau
-HQHVDLVSRXUTXRLOHVFKRVHVGpIHQ-
GXHVDYDLHQWXQ VLJUDQGDWWUDLWSRXUPRL
GDQVPRQ MHXQH kJH MH SDVVDLV SRXUWDQW
SRXUXQPRGqOHG·HQIDQWVDJHIDLVDQWPHV
PDXYDLVFRXSVGDQVO·RPEUHHWFHTXLHVW
SOXVVpULHX[MHUpXVVLVVDLVSUHVTXHWRXMRXUVj
DYRLUGHVDVVRFLpVFRPSOLFHV8QMRXUM·HQ-
WUDvQDL/XFLQGp%UHWRQXQHSHWLWHYRLVLQH
DVVH]ORLQOHORQJGHQRWUHULYLqUH1RXVSRX-
YLRQVDYRLUGHjDQV1RXVQRXVDVVLPHV
VXUXQDUEUHSRXUUL&KH]QRXVRQDSSHODLW
FHVDUEUHVGHV´ FRUSVPRUWVµ1RXVpWLRQVVXU
OHERUGGXFRXUVG·HDX&RPPHWRXMRXUVHQ
UHJDUGDQWQDJHUOHVEHOOHVWUXLWHVGRUpHVOHV
JRXMRQV DUJHQWpV HW OHV EDUERWWHVEDUEXHV
MH EkWLVVDLV GHV FRQWHV IDQWDVWLTXHV TXH MH
GLVDLVjPDFDPSDJQHOHVWUXLWHVF·pWDLWGHV
UHLQHV GpJXLVpHV OHV JRXMRQV OHV SULQFHV
WUDQVIRUPpVHWOHVODLGHVEDUERWWHVEDUEXHV
GHVPDXYDLV JpQLHV DWWHQGDQW OHXU FKDQFH
SRXUIDLUHGXPDO4XDQWDX[OLEHOOXOHVTXL
YROWLJHDLHQWVLJUDFLHXVHPHQWDXGHVVXVGH
QRVWrWHVF·pWDLWGHVIpHVELHQIDLVDQWHVTXL
HVVD\DLHQWGHGpOLYUHUGHVFDSWLIV
 2QpWDLWjVHEDODQFHUMR\HXVHPHQW
VXUOHFRUSVPRUWTXDQGSDWDWUDVXQERXW
GpJULQJRODGDQVODULYLqUH5HLQHVJpQLHV
IpHVYLODLQGLVSDUXUHQWHQFOLQG·±LOTXDQG
MHSLTXDLXQHWrWHGDQVO·HDXM·pWDLVFHSHQ-
GDQW DVVH]SURFKHGX ULYDJHSRXUSRXYRLU
UHSUHQGUHSLHG,OQ·HQIXWSURMHWpVLORLQTXH
VHXOHVDWrWHpPHUJHDLWGHO·HDXKHXUHXVH-
PHQWSHXSURIRQGHjFHWHQGURLW-HUHYRLV
HQFRUHVHVFKHYDX[FROOpVDX[WHPSHVHWVHV
\HX[UHPSOLHGHWHUUHXU(OOHVHPEODLWWURS
SDUDO\VpHSDUODSHXUSRXUSHQVHUjFULHURX
jERXJHU,OpWDLWG·DLOOHXUVLQXWLOHG·DSSHOHU
DXVHFRXUVFDUQRXVpWLRQVjXQPLOOHGHWRXWH
KDELWDWLRQ
/·LQVWLQFWGHODFRQVHUYDWLRQYLHQWHQ-
FRUHjPRQVHFRXUVLOHQHVWWRXMRXUVDLQVL
TXDQGQRWUHGHUQLqUHKHXUHQ·DSDVVRQQp
MHFULDLjPRQDPLH´ 1HJURXLOOHSDVµ'DQV
O·HDXMXVTX·jODFHLQWXUHMHSRXVVDLOHWURQF
GHERLVSRXUULYHUVPRL
7UHPSpHVFRPPHGHVFDQQHVPqUHV
FDQDUGVQRXVUHSULPHVOHFKHPLQGXORJLV
,OIDOODLWELHQ0DPqUHSkOLWHQpFRXWDQW
OHUpFLWGHPRQDYHQWXUH+HXUHXVHPHQWTXH
PRQSqUHQ·pWDLWSDVSUpVHQW   FDU MHQH
UpSRQGVSDVGHFHTXLDXUDLWSXDUULYHUHW
MHO·DXUDLVELHQPpULWp4XDQWjFHWWHSDXYUH
/XFLQGpVRQJUDQGSqUHODUHoXWG·XQHPDLQ
SHQGDQWTXHGHO·DXWUHLOOXLIDLVDLWVpFKHU
VDUREHVXUOHGRV
Ils faisaient peur aux poissons
%LHQ SOXV kJpH TXH0DULH$QQH
%RXWLQ QRWUH SHWLWH YRLVLQH MH O·DLPDLV
ELHQ FDU HOOH pWDLW XQH HQIDQW VpULHXVH HW
UpÁpFKLHHWHOOHP·DFFRPSDJQDLWTXHOTXHV
IRLVjODSrFKH3RXUKDPHoRQVQRXVQRXV
VHUYLRQVG·pSLQJOHVFURFKXHVF·pWDLWPRLQV
GDQJHUHX[ GH UHVWHU HPEURFKpHV 6L FHWWH
ERQQH0DGDPH%RXWLQDYDLWFRQQDLVVDQFH
GHFHVH[FXUVLRQVHOOHIRUoDLW0DULH$QQHj
SUHQGUHVHVMHXQHVIUqUHVHWV±XUVDYHFHOOH
GHVRUWHTXHGXUDQWOHXUDEVHQFHODPDPDQ
SRXYDLWIDLUHVRQWUDYDLOSDLVLEOHPHQW
'DQVGHWHOOHVRFFDVLRQVDÀQGHOHXU
IDLUHJDJQHUOHSUL[GHOHXUSURPHQDGH0D-
ULH$QQHREOLJHDLWOHVEDPELQVjSLRFKHUOHV
YHUVQpFHVVDLUHVjO·DSSkWGHQRVKDPHoRQV
1RXV QRXV DVVH\LRQV WRXV VXU OH ERUG GX
UXLVVHDXj O·HDXEHOOHHWFODLUHFRPPHGX
FULVWDO7RXWDOODLWWUqVELHQMXVTX·jFHTX·XQ
SRLVVRQVHPRQWUDLWOHQH]DORUVOHVSHWLWVGH
FULHUWRXWH[FLWpV´5HJDUGH0DULH$QQH
ODEHOOHWUXLWHµRX´ OHEHDXJRXMRQµVXLYDQW
OHFDV0DULH$QQHSRXUWRXWHUpSRQVHOHXU
ODQoDLW XQ UHJDUGPHXUWULHU /HV EDPELQV
VHWHQDLWWUDQTXLOOHVMXVTX·jFHTX·XQDXWUH
SRLVVRQYLQWjSDVVHUDORUVODPrPHH[FOD-
PDWLRQV·pFKDSSDLWGHOHXUVOqYUHV­ODÀQ
PDSHWLWHDPLHÀQLVVDLWWRXMRXUVSDUSHUGUH
SDWLHQFHHWWRPEDLWjEUDVUDFFRXUFLVVXUOHV
MHXQHV HQWKRXVLDVWHV TXL VH VDXYDLHQW j OD
PDLVRQHQKXUODQW2QFRQWLQXDLWjSrFKHU
HQSDL[SRXUTXHOTXHVPLQXWHVTXDQGXQH
YRL[TXLSRXUPDSHWLWHDPLHVHPEODLWDXVVL
WHUULEOHTXHODWURPSHWWHGXMXJHPHQWGHUQL-
HUVHIDLVDLWHQWHQGUH´ 0DUFKHjODPDLVRQ
0DULH$QQH MHYDLV W·DSSUHQGUHj WXHUGH
FRXSVWHVSHWLWVIUqUHVHWWHVSHWLWHVV±XUVµ
/DÀOOHWWHDLQVLLQWHUSHOOpHUDPDVVDLWSL-
WHXVHPHQWVDVDJUqVGHSrFKHSXLVODWrWHVXU
ODSRLWULQHV·HQUHWRXUQDLWHQSOHXUDQW9RLOj
SRXUTXRLWRXWOHERQKHXUGHQRWUHSrFKHVH
WURXYDLWJDVSLOOpSRXUFHMRXUOj
Joshua Barrière
Québec, Québec
                    [À SUIVRE]
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Gilles Morin, le politicien retraité 
de l'Ontario qui a des liens 
familiaux avec le Maine
par Yves Chartrand, Ottawa, Ontario
G
DXWUHVGRFXPHQWVRIÀFLHOVREWHQXVJUkFHj
/LVD'HVMDUGLQV0LFKDXG1D]DLUHDTXLWWpOD
%HDXFHSRXUIUDQFKLUODIURQWLqUHDPpULFDLQH
HQ­ ODPrPH pSRTXH XQH IDPLOOH
&UDZIRUGGHOD%HDXFHDIDLWODPrPHFKRVH
'DQVFHWWHIDPLOOHRQFRPSWDLWXQHÀOOHVH
SUpQRPPDQW%ULJLWWHRX%ULGJHW
/HGpFHPEUH1D]DLUH0RULQHW
%ULJLWWH%ULGJHW&UDZIRUGVHVRQWPDULpVj
-DFNPDQ$XPRPHQWGXUHFHQVHPHQWDPpU-
LFDLQGHOHXUIR\HUFRPSWDLWDXVVLOHXU
SURIHVVLRQ TX
LO DYDLW GRQQpH DXPRPHQW
GHVRQPDULDJHHQ(Q LOpWDLW
PHQXLVLHU
8Q FKDQJHPHQWPDMHXU VHPEOH rWUH
&RPPH SOXVLHXUV SHUVRQQQHV OH
VDYHQWDX0DLQHOHQRPGHIDPLOOH0RULQ
HVWDVVH]IUpTXHQW3DUH[HPSOHHQM
DL
HXjUHQFRQWUHU.HLWK0RULQGHO
pFROHVHF-
RQGDLUHj:LQWKURSTXLP
DSHUPLVG
REWHQLU
GHQRXYHOOHVLQIRUPDWLRQVVXUOHMRXHXUGH
EDVHEDOO'HO%LVVRQHWWH&HV LQIRUPDWLRQV
GHYUDLHQWIDLUHO
REMHWG
XQDXWUHDUWLFOHGDQV
Le Forum.
/
REMHFWLIGHPRQSUpVHQWDUWLFOHHVW
GHSUpVHQWHUGHV LQIRUPDWLRQVGpFRXYHUWHV
 Gilles Morin
Herman Morin
DX FRXUV GHV UpFHQWVPRLV FRQFHUQDQW
OH SDVVp IDPLOLDO GH*LOOHV0RULQ XQ
SROLWLFLHQUHWUDLWpGXQLYHDXSURYLQFLDODX
&DQDGD00RULQDpWpGpSXWpjO
DVVHP-
EOpHOpJLVODWLYHGHO
2QWDULRDXVVLQRPPp
4XHHQ
V3DUNj7RURQWRODFDSLWDOHGHOD
SURYLQFHG
XQHFLUFRQVFULSWLRQGDQVO
HVW
GHODYLOOHG
2WWDZDGHj
%LHQTX
LODLWUHSUpVHQWpODSURYLQFH
GH O
2QWDULR G
XQH IDoRQ RX XQH DXWUH
GHSXLVORQJWHPSVF
HVWGDQVODSURYLQFH
YRLVLQHGX4XpEHFTXH00RULQHVWQp
HQ(WELHQDYDQWVDQDLVVDQFHGHV
PHPEUHV GH OD IDPLOOH GH00RULQ \
FRPSULVVRQSURSUHSqUHVRQWDOOpVKDELWHU
DX0DLQH
-RVHSKePLOH*LOOHV0RULQHVWQp
OHMXLOOHWj'ROEHDXVLWXpGDQV
ODSDUWLHQRUGGX/DF6W-HDQDX4XpEHF
VXLWHjXQHIXVLRQPXQLFLSDOHO
HQGURLW
HVW PDLQWHQDQW FRQQX FRPPH pWDQW
'ROEHDX0LVWDVVLQL00RULQ pWDLW OH
VL[LqPHHWGHUQLHUHQIDQWG
,UPD3HUURQ
TXLpWDLWRULJLQDLUHGHO
$QVH6W-HDQHW
GH+HUPpQpJLOGH +HUPDQ0RULQ ,OV
pWDLHQWPDULpVGHSXLVDX4XpEHF
+HUPDQ0RULQpWDLWQpHQHQ
%HDXFHXQHUpJLRQTXpEpFRLVHVLWXpHWRXW
MXVWHDXQRUGGXVHFWHXUDX0DLQHDSSHOp

2OG&DQDGD5RDG
 /
XQ GHV SUHPLHUV
HQGURLWVDPpULFDLQVVXUFHWWHURXWHOD
HVW-DFNPDQHWF
HVWOjTXH+HUPDQ0RULQ
V
HVWUHWURXYpHQVHORQOHUHFHQVH-
PHQWDPpULFDLQHIIHFWXpFHWWHDQQpHOj
+HUPDQ0RULQpWDLWj-DFNPDQHQ
SDUFHTXHVRQIUqUHDvQp1D]DLUH\
pWDLWGpMjGHSXLVTXHOTXHVDQQpHV6HORQ
SUHPLHUHQIDQWXQÀOVSUpQRPPp(UQHVWQp
HQHW+HUPDQ0RULQ
6HORQ OH UHFHQVHPHQW 1D]DLUH HW
+HUPDQ0RULQRQWGRQQpFRPPHRFFXSD-
WLRQFHOOHGH
OXPEHUPDQ
eYHQWXHOOHPHQW
1D]DLUH HW VRQ pSRXVH RQW DFFXHLOOL GHX[
ÀOOHV+D]HOHW(OOD2QVDLW
GpMjTXH+HUPDQHVWUHWRXUQpDX&DQDGDDX
SOXVWDUGHQSDUFHTX
LODpSRXVpODPqUH
GH*LOOHV0RULQDX4XpEHF
1D]DLUHDFRQWLQXpGHYLYUHj-DFNPDQ
VLRQVHÀHDX[UHFHQVHPHQWVDPpULFDLQVGH
HW(QLODGLWrWUHIRUJHURQ
VXUYHQXG
DSUqV OH UHFHQVHPHQWGH
1D]DLUHHWVRQpSRXVHYLYDLHQWj-DFNPDQ
3ODQWDWLRQPDLV GDQV GHVPDLVRQV GLI-
IpUHQWHV%ULJLWWH %ULGJHW VH SUpVHQWDLW
FRPPHpWDQWGLYRUFpHWYLYDQWDYHFVDÀOOH
(OODXQHYHXYHDYHFGHX[HQIDQWVWDQGLV
TXH1D]DLUH pWDLW DYHF OHXU DXWUH ILOOH
+D]HO TXL pWDLWPDULp j:LOIULG 3RXOLQ
,OVpWDLHQWOHVSDUHQWVG
XQHÀOOHDGRSWLYH
$OEHUWLQH
/HGHUQLHUFRQWDFWTXH1D]DLUHVHP-
EOHDYRLUHXDYHFODIDPLOOHGH*LOOHV0RULQ
DXUDLW pWp SHX DYDQW VRQ GpFqV HQ 
8QGHVIUqUHVSOXVkJpVGH*LOOHV0RULQ
3KLOLSSH TXL pWDLW DORUV XQ SUrWUH D DG-
PLQLVWUpOHVGHUQLHUVVDFUHPHQWVj1D]DLUH
8QDSSHOWpOpSKRQLTXHUpFHQWIDLWj
,VDEHOOH+DJJDQGH -DFNPDQ D FRQÀUPp
TXH1D]DLUHDpWpLQKXPpDXFLPHWLqUHOR-
FDO'DQVOHPrPHORWRQUHWURXYHOHVWURLV
HQIDQWVPDLVODSUpVHQFHGHO
H[pSRXVHQH
SHXWrWUHFRQÀUPpHSRXUO
LQVWDQW'HVGH-
VFHQGDQWVG
(UQHVWTXLKDELWHQWPDLQWHQDQW
DX7HQQHVVHHRQWWHQWpG
HQGpFRXYULUSOXV
VDQVVXFFqV'HVUHFKHUFKHVDGGLWLRQQHOOHV
SRXUUDLHQWDLGHUjpFODLUFLUFHWWHVLWXDWLRQ
(Voir la traduction en anglais sur la page 
33)
(See english translation on page 33)
Le)RUXP
Du nouveau sur le joueur de 
baseball Del Bissonette
par Yves Chartrand, Ottawa, Ontario
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,O\DTXHOTXHVDQQpHVLe ForumP
D
SHUPLV GH SXEOLHU XQ DUWLFOH VXU OH MRXHXU
GH EDVHEDOO'HO%LVVRQHWWH RULJLQDLUH GH
:LQWKURSDX0DLQH%LVVRQHWWH DYDLW MRXp
GDQV OHV OLJXHVPDMHXUHV SRXU%URRNO\Q
PDLQWHQDQW/RV$QJHOHVPDLV DXVVL DX
&DQDGD GDQV SOXVLHXUV YLOOHV GX EDVHEDOO
PLQHXUFRPPH0RQWUpDO&DSGHOD0DG-
HOHLQH HW *ODFH %D\ ,O DYDLW pJDOHPHQW
pWpJpUDQWG
pTXLSHVj4XpEHF7RURQWRHW
7URLV5LYLqUHV
(Q SRXUVXLYDQWPHV UHFKHUFKHV VXU
G
DXWUHVMRXHXUVM
DLWURXYpGHVLQIRUPDWLRQV
TXLP
pWDLHQWMXVTXHOjLQFRQQXHVjSURSRV
GH%LVVRQHWWH
3DUH[HPSOHGXUDQWDXPRLQV
DQV XQH DJHQFH G
DVVXUDQFHV SRUWDQW OH
QRPGHO
DQFLHQMRXHXUGHEDVHEDOODH[LVWp
j:LQWKURS
'DQVO
DQQXDLUHGHO
pFROHVHFRQGDLUH
GH:LQWKURSO
DJHQFHDSXEOLpXQHDQQRQFHj
SDUWLUGHO
DQQpH/HEXUHDXGH
'HO
%LVVRQHWWH,QVXUDQFH
pWDLWDORUVVLWXpDX
UXH8QLRQ(QO
DGUHVVHIRXUQLHHVW
FHOOHGHODUXH%RZGRLQ­SDUWLUGHOD
QRXYHOOHDGUHVVHHVWFHOOHGHO
DYHQXH*UHHQ-
ZRRG (Q  
'HO%LVVRQHWWH*HQHUDO
,QVXUDQFH
 QH SUpVHQWH SOXV TX
XQQXPpUR
GH WpOpSKRQH/
DQQpH VXLYDQWH O
DQQRQFH
RFFXSH GRUpQDYDQW XQ WLHUV GH SDJH GDQV
O
DQQXDLUH,OHQVHUDDLQVLMXVTX
HQ
6LO
DQQRQFHGHDpWpUpGXLWHjXQ
TXDUWGHSDJHO
DJHQFHV
HVWPLVHjXWLOLVHU
GHVVORJDQVO
DQQpHVXLYDQWH
²
<RXUWURXEOHVYDQLVKHVDW

²
/HWXVGR\RXUZRUU\LQJ

² 
%HVWSROLF\DWDOO WLPHV
/D
PrPHDQQRQFHVHUpSqWHMXVTX
HQ
(Q
%LVVRQHWWH,QVXUDQFH$JHQ-
F\
Q
DFRQVDFUpTX
XQHOLJQHGDQVODVHFWLRQ

&RPSOLPHQWVRI

,O\DYDLWG
DXWUHVSHUVRQQHVYHQGDQW
GHO
DVVXUDQFHj:LQWKURS'DQVO
DQQXDLUH
GHRQUHWURXYHO
DQQRQFHG
$GRO-
SKH)RUWLHUDJHQWGHOD0HWURSROLWDQ/LIH
SODFpHjO
RSSRVpGHFHOOHGH%LVVRQHWWH&H
VHUD ODPrPH VLWXDWLRQ MXVTX
HQ (Q
O
DQQRQFHGH%LVVRQHWWHHVWjF{WpGH
FHOOHGH&KDV6*RWWGH:D\QHDX0DLQH
)LQDOHPHQW O
DQQXDLUH GH  FRQWHQDLW
O
DQQRQFHGH OD 
)RVWHU ,QVXUDQFH$JHQF\

TXLVHUHWURXYHVXUODPrPHSDJHTXHFHOOH
GH%LVVRQHWWH
 /D FRQVXOWDWLRQ GHV DQQXDLUHV j
O
pFROHVHFRQGDLUHGH:LQWKURSIDFLOLWpHSDU
OHGLUHFWHXU.HLWK0RULQQRXVDpJDOHPHQW
SHUPLV G
DSSUHQGUH TXH O
pFROH KRQRUH OD
PpPRLUH GH O
DQFLHQ MRXHXU GH EDVHEDOO j
O
DLGHGHGHX[ERXUVHVG
pWXGHV
8QHSUHPLqUHERXUVHG
XQHYDOHXUGH
jSRUWHOHQRPGH'HO%LVVRQHWWH
HWDpWppWDEOLjODPpPRLUHGHVRQIUqUHSDU
OHWHVWDPHQWGHVDV±XU+HOHQD%6HDPDQV
HQQRYHPEUH/DERXUVHHVWUHPLVHj
XQHSHUVRQQHpWXGLDQWHTXLDGpPRQWUpGHV
TXDOLWpVH[FHSWLRQQHOOHVGHSHUVRQQDOLWpHW
GHFDUDFWqUHDPDLQWHQXGHVQRWHVpOHYpHVD
pWpPHPEUHGHSOXVG
XQHpTXLSHDWKOpWLTXH
HWDFRQWULEXpDXELHQrWUHGHO
pFROHHWGH
ODFRPPXQDXWp
/
DXWUHERXUVHSRUWHOHQRPGHODV±XU
GH%LVVRQHWWH+HOHQDHWDpWppWDEOLHQMXLQ
SDUOHWHVWDPHQWGH/DXUD6%LVVRQHWWH
YHXYHGHO
DQFLHQMRXHXU/DERXUVHHVWUHP-
LVHSRXUOHVPrPHVUDLVRQVTXHODSUHPLqUH
-
DLGpFRXYHUWSDUKDVDUGXQDUWLFOH
GX/HZLVWRQ'DLO\6XQTXLFRQÀUPHO
LQWpUrW
GH'HO%LVVRQHWWHSRXUO
LQGXVWULHGHVSRP-
PHV'DQVXQFRPPXQLTXpGHO
$VVRFLDWHG
3UHVVpPLVj$XJXVWDOHMDQYLHUHW
SXEOLpGDQV OH MRXUQDOGX MDQYLHURQ\
DSSUHQGTXHOHSUHPLHUEXWGHV'RGJHUVGH
%URRNO\QHVWGpVRUPDLV OHSUpVLGHQWGH OD

&HQWUDO0DLQH5HG$SSOH2UFKDUGV

(YHUHWW36WXUWHYDQW OH WUpVRULHU GH
OD FRPSDJQLH HW XQ YRLVLQ GH%LVVRQHWWH
DH[SOLTXpTXHOHVYHUJHUVGHDUEUHV
VLWXpVGDQVWURLVYLOOHVGX0DLQH\FRPSULV
:LQWKURS SURGXLVHQW SOXVLHXUV YDULpWpV
GH SRPPHV YHQGXHV j 1HZ<RUN HW HQ
$PpULTXHGX6XG
More on baseball player Del Bissonette
by Yves Chartrand, Ottawa, Ontario
$IHZ\HDUVDJR/H)RUXPDOORZHG
PHWRSXEOLVKDQDUWLFOHRQEDVHEDOOSOD\HU
'HO%LVVRQHWWH D QDWLYH RI:LQWKURS LQ
0DLQH %LVVRQHWWH SOD\HG LQ WKHPDMRU
OHDJXHV IRU%URRNO\Q QRZ/RV$QJHOHV
EXWDOVRLQ&DQDGDLQVHYHUDOPLQRUOHDJXH
EDVHEDOO FLWLHV VXFK DV0RQWUpDO&DSGH
OD0DGHOHLQHDQG*ODFH%D\+HZDVDOVRD
PDQDJHURIWHDPVLQ4XpEHF&LW\7RURQWR
DQG7URLV5LYLqUHV7KUHH5LYHUV
:KLOH GRLQJPRUH UHVHDUFK RQ RWK-
HU SOD\HUV , IRXQG LQIRUPDWLRQ WKDWZDV
XQNQRZQWRPHXSWRWKDWSRLQWUHJDUGLQJ
Bissonette. 
)RUH[DPSOHIRUDWOHDVW\HDUV
DQLQVXUDQFHDJHQF\EHDULQJWKHQDPHRIWKH
IRUPHUEDVHEDOOSOD\HUH[LVWHGLQ:LQWKURS
,Q WKH:LQWKURS+LJK6FKRRO<HDU-
ERRN WKHDJHQF\SXEOLVKHGDQDGVWDUWLQJ
ZLWKWKHHGLWLRQ7KHRIÀFHRI
'HO
%LVVRQHWWH ,QVXUDQFH
ZDV WKHQ ORFDWHG DW
8QLRQ 6WUHHW ,Q  WKH DGGUHVV
SURYLGHGZDV DW%RZGRLQ6WUHHW 6WDUWLQJ
LQWKHQHZDGGUHVVZDVDW*UHHQZRRG
$YHQXH ,Q  
'HO%LVVRQHWWH*HQHUDO
,QVXUDQFH
RQO\VKRZVDSKRQHQXPEHU7KH
IROORZLQJ\HDUWKHDGQRZRFFXSLHVDWKLUG
RI D SDJH LQ WKH<HDUERRN ,WZLOO EH OLNH
WKDWXQWLO
,IWKHDGZDVUHGXFHGWRDTXDUWHU
RIDSDJHWKHDJHQF\VWDUWHGXVLQJVORJDQV
WKHIROORZLQJ\HDU
²
<RXUWURXEOHVYDQLVKHVDW

²
/HWXVGR\RXUZRUU\LQJ

²
%HVWSROLF\DWDOOWLPHV
7KH
VDPHDGZLOOUHSHDWXQWLO
,Q
%LVVRQHWWH,QVXUDQFH$JHQ-
F\
RQO\GHYRWHVDOLQHLQWKHVHFWLRQ
&RP-
SOLPHQWVRI

2WKHUSHRSOHVROGLQVXUDQFHLQ:LQ-
WKURS ,Q WKH<HDUERRN RQH FDQ
(Continued on page 33)
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ÀQG WKH DG RI$GROSKH)RUWLHU DJHQW IRU
0HWURSROLWDQ/LIH SODFHG RSSRVLWH WR WKH
%LVVRQHWWHDG,WZLOOEHWKHVDPHVLWXDWLRQ
XQWLO,QWKHDGVIRU%LVVRQHWWH
DQGIRU&KDV6*RWWIURP:D\QHLQ0DLQH
DUHVLGHE\VLGH)LQDOO\WKH<HDUERRN
FRQWDLQHGWKH
)RVWHU,QVXUDQFH$JHQF\
DG
RQWKHVDPHSDJHDV%LVVRQHWWH
V
&RQVXOWDWLRQRIWKH:LQWKURS+LJK
6FKRRO \HDUERRNV IDFLOLWDWHGE\SULQFLSDO
.HLWK0RULQDOVRKHOSHGPHOHDUQWKDWWKH
VFKRROLVKRQRULQJWKHPHPRU\RIWKHIRUPHU
EDVHEDOOSOD\HUWKURXJKWZRVFKRODUVKLSV
7KHÀUVW VFKRODUVKLSZRUWK WR
 EHDUV WKHQDPHRI'HO%LVVRQHWWH
IURPWKH/HZLVWRQ'DLO\6XQFRQÀUPLQJ'HO
%LVVRQHWWH
VLQWHUHVWIRUWKHDSSOHLQGXVWU\
,Q WKH$VVRFLDWHG3UHVV UHOHDVH LVVXHG LQ
$XJXVWDRQ-DQXDU\DQGSXEOLVKHG
LQWKHQHZVSDSHURQ-DQXDU\ZHOHDUQHG
WKDWWKH%URRNO\Q'RGJHUVÀUVWEDVHPDQLV
QRZ WKH SUHVLGHQW RI 
&HQWUDO0DLQH5HG
$SSOH2UFKDUGV,QF

(YHUHWW36WXUWHYDQWFRPSDQ\WUHD-
VXUHUDQGD%LVVRQHWWHQHLJKERUH[SODLQHG
WKDW WKHRUFKDUGVRIWUHHV ORFDWHGLQ
WKUHH0DLQH FRPPXQLWLHV LQFOXGLQJ:LQ-
WKURSSURGXFHVHYHUDODSSOHYDULHWLHVVROG
LQ1HZ<RUN&LW\HWDQGLQ6RXWK$PHULFD
DQGZDVHVWDEOLVKHGLQWKHZLOORIKLVVLVWHU
+HOHQD% 6HDPDQV LQ1RYHPEHU 
7KHVFKRODUVKLSLVDZDUGHGWRDKLJKVFKRRO
VHQLRUZKRKDVVKRZQRXWVWDQGLQJTXDOLWLHV
RISHUVRQDOLW\DQGFKDUDFWHUPDLQWDLQHGD
KLJKVFKRODVWLFUHFRUGZDVDPHPEHURIRQH
RUPRUH DWKOHWLF WHDPV DQG FRQWULEXWHG WR
WKHZHOOEHLQJRIWKHVFKRRODQGFRPPXQLW\
7KHRWKHUVFKRODUVKLSEHDUVWKHQDPH
RI%LVVRQHWWH
VVLVWHU+HOHQDDQGZDVHV-
WDEOLVKHGLQ-XQHLQWKHZLOORI/DXUD
6%LVVRQHWWHWKHODWHSOD\HU
VZLGRZ7KH
VFKRODUVKLSLVDZDUGHGIRUWKHVDPHUHDVRQV
DVWKHÀUVWRQH
 ,GLVFRYHUHGE\FKDQFHDQDUWLFOH
(More on baseball player Del Bissonette continued from page 32)
Gilles Morin, the retired 
Ontario politician with family 
links to Maine
by Yves Chartrand, Ottawa, Ontario
RI+HUPpQpJLOGH+HUPDQ0RULQ7KH\KDG
EHHQPDUULHGVLQFHLQ4XpEHF
+HUPDQ0RULQZDVERUQ LQ LQ
%HDXFH D UHJLRQ LQ4XpEHF ORFDWHG MXVW
QRUWKRIDQDUHDLQ0DLQHFDOOHG
2OG&DQDGD
5RDG
2QHRIWKHÀUVWDPHULFDQDUHDVRQWKDW
URDGWKHLV-DFNPDQDQGWKDWLVZKHUH
+HUPDQ0RULQHQGHGXSLQDFFRUGLQJ
WRWKH86&HQVXVGRQHWKDW\HDU
+HUPDQ0RULQZDV LQ -DFNPDQ LQ
EHFDXVHKLVROGHUEURWKHU1D]DLUHKDG
EHHQ WKHUH IRU VRPH \HDUV$FFRUGLQJ WR
RWKHURIÀFLDOGRFXPHQWVREWDLQHGZLWKWKH
KHOSRI/LVD'HVMDUGLQV0LFKDXG1D]DLUH
OHIWWKH%HDXFHUHJLRQWRFURVVWKHDPHULFDQ
ERUGHULQ$WWKHVDPHWLPHD&UDZIRUG
IDPLO\ IURP%HDXFH GLG WKH VDPH WKLQJ
,QWKLVIDPLO\WKHUHZDVDJLUOÀUVWQDPHG
%ULJLWWHRX%ULGJHW
2Q'HFHPEHU1D]DLUH0RULQ
DQG%ULJLWWH%ULGJHW&UDZIRUGZHUHPDU-
ULHGLQ-DFNPDQ$WWKHWLPHRIWKH86
&HQVXVWKHLUKRXVHKROGDOVRLQFOXGHGWKHLU
ÀUVWFKLOGDVRQQDPHG(UQHVWERUQLQ
DQG+HUPDQ0RULQ
$FFRUGLQJWRWKHFHQVXV1D]DLUHDQG
+HUPDQ0RULQ JDYH 
OXPEHUPDQ
 DV WKHLU
RFFXSDWLRQ(YHQWXDOO\1D]DLUHDQGKLVZLIH
ZHOFRPHGWZRGDXJKWHUV+D]HODQG
(OOD$VIRU+HUPDQZHNQRZWKDW
KH UHWXUQHG WR&DQDGDQR ODWHU WKDQ
EHFDXVHKHPDUULHG*LOOHV0RULQ
VPRWKHU
LQ4XpEHF
1D]DLUHFRQWLQXHGWROLYHLQ-DFNPDQ
LIZHDUHWREHOLHYHWKHDQG86
FHQVXVHV,QKHVDLGKHZDVDEODFN-
VPLWK WKH SURIHVVLRQ KH JDYH DW WKH WLPH
RIKLVZHGGLQJLQ,QKHZDVD
FDUSHQWHU
$PDMRUFKDQJHVHHPHGWRKDYHKDS-
SHQHGDFFRUGLQJWRWKHFHQVXV1D]DLUH
DQGKLVZLIH OLYHG LQ -DFNPDQ3ODQWDWLRQ
EXW LQ GLIIHUHQW KRPHV%ULJLWWH %ULGJHW
OLVWHGKHUVHOIDVGLYRUFHGDQGOLYLQJZLWKKHU
ZLGRZHGGDXJKWHU(OODDQGKHUWZRFKLOGUHQ
ZKLOH1D]DLUHZDVZLWKWKHLURWKHUGDXJKWHU
+D]HOZKRZDVPDUULHGWR:LOIULG3RXOLQ
7KH\ZHUHWKHSDUHQWVRIDGRSWHGGDXJKWHU
$OEHUWLQH
7KHODVWFRQWDFWWKDW1D]DLUHVHHPHG
WR KDYH KDGZLWK*LOOHV0RULQ
V IDPLO\
ZRXOGKDYHEHHQVKRUWO\EHIRUHKLVGHDWKLQ
2QHRI*LOOHV0RULQ
VROGHUEURWKHUV
3KLOLSSHZKRZDVWKHQDSULHVWJDYHWKHODVW
ULWHVWR1D]DLUH
$UHFHQWSKRQHFDOOPDGHWR,VDEHOOH
+DJJDQLQ-DFNPDQFRQÀUPHGWKDW1D]DLUH
ZDVEXULHGLQWKHORFDOFHPHWHU\,QWKHVDPH
SORWDUHKLVWKUHHFKLOGUHQEXWWKHSUHVHQFH
RIKLVH[ZLIHFDQQRWEHFRQÀUPHGIRUQRZ
6RPHRI(UQHVW
VGHVFHQGDQWVQRZOLYLQJLQ
7HQQHVVHHWULHGWRÀQGRXWPRUHDERXWWKDW
ZLWKRXWVXFFHVV$GGLWLRQDOUHVHDUFKFRXOG
KHOSWRFODULI\WKLVVLWXDWLRQ
$VPDQ\SHRSOHNQRZLQ0DLQHWKH
ODVW QDPH0RULQ LV UDWKHU IUHTXHQW )RU
H[DPSOHLQ,KDGWRPHHWZLWK.HLWK
0RULQIURPWKH:LQWKURS+LJK6FKRRO+H
SURYLGHGPHZLWK QHZ LQIRUPDWLRQ DERXW
EDVHEDOOSOD\HU'HO%LVVRQHWWH7KLVLQIRU-
PDWLRQVKRXOGEHSDUWRIDQRWKHUDUWLFOHLQ
7KH)RUXP
7KHREMHFWLYHRIP\SUHVHQWDUWLFOHLV
WRSUHVHQWLQIRUPDWLRQGLVFRYHUHGLQUHFHQW
PRQWKV DERXW WKH IDPLO\ SDVW RI *LOOHV
0RULQDUHWLUHGSROLWLFLDQDWWKHSURYLQFLDO
OHYHOLQ&DQDGD0U0RULQZDVDPHPEHURI
2QWDULR
VOHJLVODWLYHDVVHPEO\DOVRQDPHG
4XHHQ
V 3DUN LQ7RURQWR WKH SURYLQFH
V
FDSLWDO IRUD ULGLQJ LQ WKHHDVWHQGRI WKH
FLW\RI2WWDZDIURPWR
:KLOHKHUHSUHVHQWHGWKHSURYLQFHRI
2QWDULR LQ RQHZD\RU DQRWKHU IRU D ORQJ
WLPHLWZDVLQWKHQHLJKERXULQJSURYLQFHRI
4XpEHFWKDW0U0RULQZDVERUQLQ
$QGHYHQEHIRUHKLVELUWKPHPEHUVRI0U
0RULQ
V IDPLO\ LQFOXGLQJ KLV RZQ IDWKHU
ZHQWWROLYHLQ0DLQH
-RVHSKePLOH*LOOHV0RULQZDVERUQ
RQ-XO\LQ'ROEHDXORFDWHGLQWKH
QRUWKHUQSDUWRI/DF6W-HDQLQ4XpEHFIRO-
ORZLQJDPXQLFLSDOPHUJHUWKHDUHDLVQRZ
NQRZQDV'ROEHDX0LVWDVVLQL0U0RULQ
ZDVWKHVL[WKDQGODVWFKLOGRI,UPD3HUURQ
ZKRZDVRULJLQDOO\IURPO
$QVH6W-HDQDQG
Le)RUXP

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ABOUT THE BOOK
7KLVERRNLVDERXWP\OLIHORQJVHDUFK
IRU VSLULWXDOPHDQLQJ WUXWK DQG IUHHGRP
5DLVHG GXULQJ:RUOG:DU ,, ZLWKLQ WKH
FRQÀQHVRIDQDOO&DWKROLFWRZQLQ1RUWK-
HUQ0DLQH DQGZLWKLQ D FRPPXQLW\ WKDW
NHSWDQHYHUYLJLODQWZDWFKRYHUWKHZRUGV
DQG DFWLRQV RI LWV FKLOGUHQ WKLV TXHVW IRU
HQOLJKWHQPHQWGLGQRW VWDUWHDVLO\/HGE\
IHDUP\ SDUHQWV LPSRVHG UHVWULFWLRQV RQ
WKHLURIIVSULQJDFFRUGLQJWRWKHLURZQEOLQG
DFFHSWDQFHRIZKDWHYHUZRUGVFDPHRXWRI
WKHSULHVWV·PRXWK%RUQZLWKDVWURQJZLOO
DQGDSURSHQVLW\WRUHEHO,ZDVSUHVVXUHGE\
P\UHOLJLRXVSDUHQWVWRFKRRVHWKHFRQYHQW
6WUDQJHO\HQRXJKEHFRPLQJDQXQZDVWKH
RQO\ZD\,FRXOGKDYHFRPHWRWKHIUHHGRP
WKDW,FUDYHG+DG,RSWHGWRVWD\LQWKHZRUOG
DQGPDUU\,ZRXOGQHYHUKDYHKDGWKHGHHS
UHDOL]DWLRQV,DZRNHWRWKURXJKWKHZRQGHU-
IXOUHWUHDWVDQGH[SHULHQFHV,HQMR\HG8SRQ
UHWXUQLQJLQWRWKHZRUOG,ZDVWKHQUHDG\WR
DEVRUE WKH WHDFKLQJV RI HQOLJKWHQHG VSLUL-
WXDO WHDFKHUVZKRFDPHP\ZD\2QO\E\
WUDYHOLQJWKLVXQLTXHSDWKKDYH,FRQÀUPHG
DGHHSNQRZOHGJHLQVLGHP\RZQVRXO2XU
*RGLVD*RGRIXQFRQGLWLRQDOORYHSHDFH
DQGMR\ZKLFKKHOLEHUDOO\EHVWRZVRQDOO
KLVFKLOGUHQIRUWKHDVNLQJ
ABOUT THE AUTHOR
$WDJHHLJKWHHQ9LYLDQOHIWKHUKRPH
WREHFRPHDQXQLQD)UHQFK&DQDGLDQ2U-
GHU$IWHUWKLUW\\HDUVRIOLYLQJDVDQXQVKH
UHDOL]HGLWZDVWLPHIRUKHUMRXUQH\WREHJLQ
LQWKHODUJHUZRUOGDQGOHIWWKHFRQYHQW6KH
KDVQ·WUHJUHWWHGKHUGHFLVLRQRQFH
    To purchase the book:
http://bookstore.balboapress.
com/Products/SKU-000614965/Forev-
er-Becoming.aspx
Visit Vivian’s website & Blog at:  
http://www.vivianfranck.com/book/
Vivian Franck
Forever Becoming
The Ever Deepening 
Realization of Presence
in my Life
$)*6&RRNERRN
1HZ3ULQWLQJ
)UHQFK&DQDGLDQ&XLVLQHFRRNERRN
2YHUSDJHV
7KHVHUHFLSHVKDYHEHHQKDQGHGGRZQWKURXJK
PDQ\JHQHUDWLRQV
127(7KLVLVDQHZSULQWLQJ1RWH1R
QHZUHFLSHVIURPSUHYLRXVSULQWLQJ
French Canadian Cookbook
7KH$PHULFDQ)UHQFK*HQHDORJLFDO6RFLHW\$)*6 LVDJDLQRIIHULQJ LWVSRSXODU
FRRNERRN-H0H6RXYLHQV/D&XLVLQHGHOD*UDQGPqUH,5HPHPEHU*UDQGPRWKHU
V
.LWFKHQ7KHWLWOHLVLQ)UHQFKKRZHYHULWVUHFLSHVDUHLQ(QJOLVK7KHFRRNERRN
LVLQLWVIRXUWKSULQWLQJ,WIHDWXUHVDQHZO\GHVLJQHGFRYHUEXWFRQWDLQVDOOWKHVDPHWUD-
GLWLRQDOUHFLSHVIRUWRXUWLqUHVPHDWSLHVXJDUSLHSHDVRXSDQGUDJRXWDVZHOODVVRPH
PRGHUQUHFLSHV
7KHFRRNERRNLVVSLUDOERXQGWROD\ÁDWIRUHDV\XVHDQGLWKDVDZLSHFOHDQFRYHU
7KHFRRNERRNVDUHHDFKSOXVVKLSSLQJDQGKDQGOLQJ)RUDGGLWLRQDOFRRN-
ERRNVDGGIRUVKLSSLQJDQGKDQGOLQJ5,UHVLGHQWVSOHDVHDGGWD[SHUFRRNERRN
6HQGDFKHFNRUPRQH\RUGHUWRWKH$)*632%R[:RRQVRFNHW5,
http://www.afgs.org/afgscookbook.html
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Recipes/Recettes
Je Me Souviens
La Cuisine De La Grandmère
527,$8;325&$9(&/(*80(6
52$67325.:,7+9(*(7$%/(6
3DJH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ZHUH IRXUWHHQ DW WKH GLQQHU WDEOH DQG WKH
URDVWZHQWLQRQHPHDO
OHDQURDVWSRUNORLQ
WRJDUOLFFORYHV
:KLWHSRWDWRHV
6PDOO\HOORZWXUQLS
&DUURWV
%URZQVXJDU
'DUNPXVWDUG
2QLRQVVOLFHG
WRFZLQHRUZDWHU
%X\ OHDQ URDVW SRUN ORLQ HLWKHU WKH
HQWLUHORLQRUWKHVHYHQWRQLQHULEHQG,I
\RXSXUFKDVHWKHHQWLUHURDVW\RXFDQFXWLW
XSLQWRPHDOVL]HVHUYLQJV+DYHWKHEXWFKHU
FUDFNWKHERQHVDVLWLVHDVLHUWRFDUYH
0DNH VOLWV LQ WKH ORLQ D GD\ RU WZR
DKHDGRIFRRNLQJDQGLQVHUWSLHFHVRIJDUOLF
LQWKHVOLWV7KHÁDYRULVPRUHGHOLFDWHLIWKH
JDUOLFLVOHIWLQWKHPHDWIRUDZKLOH
:DVK SDUH DQGTXDUWHU WKH YHJHWD-
EOHV,WLVEHWWHUWROHDYHWKHSRWDWRHVZKROH
VRWU\WRSXUFKDVHVPDOOHURQHV
6DOWDQGSHSSHUURDVWDQGUXEZHOOLQWR
WKHPHDW %UXVKZLWKDPL[WXUHRIEURZQ
VXJDUDQGGDUNPXVWDUG/D\PHDWIDWVLGH
XSLQDURDVWHURUGHHSRYHQSDQ3ODFHYHJ-
0\*UDQGPRWKHUKDGFKLOGUHQDQG
VHWDWDEOHIRUVHYHQWHHQWRWZHQW\SHUVRQV
GDLO\6KHZDVQRWDIDQF\FRRNEXWVHUYHG
ZKROHVRPHQRXULVKLQJPHDOV$QGWKHIRRG
ZDVJURZQRUUDLVHGRQWKHIDUP&DQQLQJ
VWDUWHGDVVRRQDVWKHJDUGHQIUXLWVZHUHULSH
DQGVXFFXOHQWDQGWKHYHJHWDEOHVZHUH\RXQJ
DQGWHQGHU:HDOZD\VKDGDIXOOFHOODURI
IRRGZKLFKLQFOXGHG9DULRXVFRQGLPHQWV
RIDSSOHVIUXLWVDQGSLFNOHVYHJHWDEOHVRI
DOONLQGVFURFNVRIVDXHUNUDXWJUDSHHOGHU-
EHUU\UDVSEHUU\DQGVWUDZEHUU\ZLQHVFLGHU
DQGPRRQVKLQHDQGDYDULHW\RIPHDWV,I
RQHGLGQRW OHDUQ WRUXQDIDUPDQGFRRN
RQHZHQWKXQJU\
, FDQ UHPHPEHU RQH WLPHZKHQZH
EXWFKHUHG D SLJ WKDWZHLJKHG DERXW 
SRXQGV 7KH URDVW ORLQ WKDW JUDQGPRWKHU
FRRNHGZHLJKHGDERXWWZHQW\SRXQGV:H
HWDEOHVDURXQGPHDWVSULQNOHRQLRQVOLFHV
RQWRSDQGDJRRGUHGZLQHRUZDWHU,IWKH
URDVWLVWRROHDQDGGDVWULSRUWZRRIEDFRQ
RQWRSRIWKHURDVW&RYHU&RRNLQDVORZ
RYHQDERXW)WR)DOORZLQJWR
PLQXWHVSHUSRXQG7KHVORZHUDQGWKH
ORQJHULWWDNHVWRFRRNWKHEHWWHUWKHPHDW
,QWKHODVWKRXUUHPRYHWKHFRYHUDQG
OHWWKHURDVWEURZQDQGFUXVWQLFHO\:KHQ
WKHULEPRYHVRXWE\LWVHOIRUSXOOVDZD\WKH
PHDWLVGRQH&KHFNWRPDNHVXUHWKHYHJ-
HWDEOHVDUHWHQGHU5HPRYHPHDWDQGPDNH
JUDY\ZLWKWKHGULSSLQJVRUVHUYHZLWKWKH
QDWXUDOMXLFHV6HUYHZLWKDJUHHQVDODGKRW
)UHQFKEUHDGDQGDJRRGUHGZLQH
    ––John F. Côté, Jr.
/(0213,(
3DJH
7KLV LV RQH RIP\ JUDQGPRWKHU·V
UHFLSHVWKDWKDVEHHQKDQGHGGRZQWRPH
,KDYHFRSLHGLWZRUGIRUZRUGH[DFWO\DVLW
ZDVJLYHQWRPH,QP\JUDQGPRWKHU·VWLPH
LQJUHGLHQWVZHUHPHDVXUHGE\SLQFKHVDQG
GDEVWHDFXSVDQGVODEV0\JUDQGPRWKHU
DOZD\VFRRNHGRYHUKHUROGZRRGVWRYH,W
ZDVGLIÀFXOWIRUKHUWRGHWHUPLQHDQRYHQ
WHPSHUDWXUH IRU KHU UHFLSHV EHFDXVH WKH
WHPSHUDWXUHLQDZRRGVWRYHZDVGHWHUPLQHG
E\KRZPXFKZRRG\RXSXWLQ0RVWUHFLSHV
ZHUHPRGHUDWHRUKRWRYHQV,KDYHDGGHG
WRWKHUHFLSHWKHPRGHUQRYHQWHPSHUDWXUH
IRUWKRVHRIXVZKRSUHIHUWRGRLWWKHKDUG
ZD\LQDQHOHFWULFRYHQ
ODUJHOHPRQ
WHDFXSVXJDUF
HJJV
7EVSFRUQVWDUFK
WHDFXSERLOLQJZDWHUF
7EVSVXJDU
7DNHOHPRQVTXHH]HWKHMXLFHRXW
DQGJUDWHWKH\HOORZSDUWRIWKHULQG$GG
 WHDFXSRI VXJDU  HJJV WKHZKLWHV OHIW
IRUIURVWLQJDQGWDEOHVSRRQFRUQVWDUFK
)LOOWKHWHDFXSZLWKERLOLQJZDWHU0L[DOO
WRJHWKHUDQGEDNHLQRQHFUXVWIRUDERXW
KRXULQDPRGHUDWHRYHQ):KHQGRQH
VHWDVLGHDQGFRRODOLWWOH$GGWDEOHVSRRQ
RI VXJDU WR WKH HJJZKLWHV DQG EHDW XQWLO
VWLII)URVWWKHSLHDQGOHDYHLQWKHRYHQIRU
DPLQXWHXQWLOOLJKWO\EURZQ
Pie Crust:
FVLIWHGÁRXU
KHDSLQJWVSEDNLQJSRZGHU
FODUG
3LQFKRIVDOW
FFROGZDWHU
7DNH   FXSV RI VLIWHG IORXU 
KHDSLQJWHDVSRRQRIEDNLQJSRZGHUVLIWHG
WKURXJK WKHÁRXU  FXSIXO RI ODUG DQG D
SLQFKRIVDOW5XEWKRURXJKO\LQWRWKHÁRXU
0L[ WRJHWKHUZLWK  FXS FROGZDWHU RU
HQRXJKWRIRUPDUDWKHUVWLIIGRXJK 0L[
DVOLWWOHDVSRVVLEOHDQGUROORXW,WPXVWEH
KDQGOHGOLJKWO\7KLVUHFLSHLVIRUWZRSLHV
 ––Patricia J. Gillis 
Meldrum
Romeo, MI&+,&.(1$1'$33/(635($'
3DJH
FXSPLQFHGFRRNHGFKLFNHQ
FUXPEOHGFULVSEDFRQVOLFHV
7EVSGLFHGDSSOH
WVSVDOW
'DVKRISHSSHU
FXSPD\RQQDLVH
&RPELQH LQJUHGLHQWV DQG VHUYH RQ
FUDFNHUVRUPDNHÀQJHUVDQGZLFKHV
 ––Muriel G. Fournier
Woonsocket, RI
Le)RUXP
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An Incident in Trois Rivières:  
Consul Nicholas Smith and 
the French Canadians
(More letters from page 3) 
(Continued on page 37)
5DFLVPDQGGLVFULPLQDWLRQDJDLQVWWKH
GHVFHQGDQWVRI)UHQFK&DQDGLDQVE\:KLWH
$QJOR6D[RQ3URWHVWDQWVZDV D FRPPRQ
RFFXUUHQFHLQ1HZ(QJODQG0DQ\DUHID-
PLOLDUZLWK&DUUROO:ULJKW·VDFFXVDWLRQWKDW
WKH)UHQFK&DQDGLDQVZHUH ´7KH&KLQHVH
RIWKH(DVWHUQ6WDWHVµ LQKLVDQQXDO
UHSRUW  RI WKH%XUHDX RI/DERU 6WDWLVWLFV
RI0DVVDFKXVHWWV   ,Q WKH ODVW LVVXHRILe 
)RUXPIRULQVWDQFH-DPHV0\DOOSUHVHQWV
VRPHJUHDWTXRWHVIURP0DGLVRQ*UDQWLQ
KLVQDWLYLVWELEOH7KH3DVVLQJRIWKH *UHDW
5DFH  'DYLG9HUPHWWH LQKLV EORJ DERXW
)UDQFR$PHULFDQVKDVVRPHJUHDWQDWLYLVW
TXRWHV DJDLQVW )UDQFR$PHULFDQV LQ WKDW
FXUUHQWEDVWLRQRIOLEHUDORUWKRGR[\WKH1HZ
<RUN7LPHV,DPFXUUHQWO\UHDGLQJWKHERRN
,PEHFLOHVE\$GDP&RKHQZKLFKLVDVWRU\
RI WKH HXJHQLFVPRYHPHQW LQ WKH8QLWHG
6WDWHV DQG RI WKH IDPRXV6XSUHPH&RXUW
&DVH%XFNY%HOO7KHGHFLVLRQZDVIDPRXV
EHFDXVHDQRWKHU:$63IURP0DVVDFKXVHWWV
2OLYHU:HQGHOO+ROPHV-UZKRZURWH LQ
WKHRSLQLRQWKDWWKH6WDWHFRXOGLQYROXQWDULO\
VWHULOL]HDQLQGLYLGXDOGHHPHGWREHPHQWDOO\
LQIHULRUWKDW´ 7KUHHJHQHUDWLRQVRILPEHFLOHV
DUHHQRXJKµ%RWKOHIWZLQJHUVDQGFRQ-
VHUYDWLYHVLQFOXGLQJ0DUJDUHW6DQJHUWKH
GDUOLQJRI OLEHUDOV WRGD\ VDQJ WKH SUDLVHV
RIVWHULOL]DWLRQ,QIDFWWKHRQO\VLJQLÀFDQW
RSSRVLWLRQWRLQYROXQWDU\VWHULOL]DWLRQFDPH
IURPWKH&DWKROLF&KXUFK&RKHQHVWLPDWHV
WKDWEHWZHHQDQGDOPRVW
PHQDQGZRPHQZHUHVWHULOL]HGDJDLQVWWKHLU
ZLOOLQWKH86
'RLQJUHVHDUFKRQDSURPLQHQW)UDQFR
$PHULFDQ IURP%LGGHIRUG0DLQH8UEDLQ
/HGRX[,VWXPEOHGRQWKHZULWLQJVRIRQH
1LFKRODV6PLWK DQRWKHU:$63ZKR DOVR
DSSHDUV WR KDYHEHHQ IURP0DVVDFKXVHWWV
JLYHQ WKH UHIHUHQFHV WR WKDW VWDWH LQ KLV
ZULWLQJV6PLWKVHUYHGDV86&RQVXOLQ
7URLV5LYLqUHV&DQDGDIURPWR
7KHUROHRID86&RQVXOLQWKHV
ZDVSULPDULO\WKDWRIWUDGHSURPRWLRQ%XW
6PLWKDOVRSHUIRUPHGPDQ\RWKHUIXQFWLRQV
VXFKDVSDVVSRUWLVVXDQFHQRWDULDOVHUYLFHV
ZULWLQJHYDOXDWLRQUHSRUWVIRUORFDOHPSOR\-
HHVSURWHFWLQJ$PHULFDQVHDPHQDQGHYHQ
RIÀFLDWLQJDWZHGGLQJV'HVSLWHWKHVHPDQ\
DQG YDULHG GXWLHV KRZHYHU 6PLWK IRXQG
WLPHWRSHUIRUPZKDWLVFDOOHGWRGD\´SROLW-
LFDOUHSRUWLQJµ2Q)HEUXDU\OHVV
WKDQPRQWKVDIWHUKHDUULYHGLQ7URLV5LY-
LqUHV6PLWKZURWHDWKLUW\IRXUSDJHUHSRUW
HQWLWOHG´)HFXQGLW\RI)UHQFK&DQDGLDQVµ
,WZDVWKHORQJHVWFRPPXQLFDWLRQHYHUGLV-
SDWFKHGIURPWKH7URLV5LYLqUHV&RQVXODWH
5DWKHU WKDQ DGGUHVVLQJ WKH VXEMHFW
VFLHQWLILFDOO\ DV D GHPRJUDSKHU 6PLWK
LQVWHDG VLPSO\PDQLIHVWHG KLV SUHMXGLFH
DJDLQVW )UHQFK&DQDGLDQV +H EHJDQ E\
FDOOLQJWKH&DWKROLF&KXUFKLQ&DQDGDQRW
RQO\WKH&KXUFKRI6WDWHEXWWKH6WDWHLWVHOI
+HWUDFHGLWVUROHLQHGXFDWLRQDQGFULWLFL]HG
WKH WUHPHQGRXVSRZHURISDULVKSULHVWV LQ
4XHEHF
(QFRXUDJLQJ IHFXQGLW\ VR LW FRXOG
VSUHDG LWV JRVSHO WKH FKXUFK LQ )UHQFK
&DQDGDLQ6PLWK·VYLHZSRVHGDWKUHDWWR
WKH8QLWHG6WDWHV  )UHQFK&DQDGLDQV KH
ZDUQHG´JRWRWKH6WDWHVQRWDVLQGLYLGXDOV
EXWDVFRORQLHVFDUU\LQJZLWKWKHPOLNHWKH
SLOJULPV WKHLU SULQFLSOHV DQG WKHLU SULHVWV
DQG NHHSLQJ WKHPVHOYHV DV VHSDUDWH DQG
GLVWLQFW IURP WKHLU QHLJKERUV DV -HZV RU
&KLQHVH««««7KH\KDYHSODQWHGFROR-
QLHV««««GLVWLQFWLQODQJXDJHFXVWRPV
DQGUHOLJLRQLQWKHYHU\KHDUWRI3URWHVWDQW-
LVPZKLFKLQWKHQH[WWZHQW\\HDUVLIWKH\
obeyWKHLUSDVWRUVDUHGHVWLQHGWRUHSODFHWKH
H[KDXVWHGDQGLPSRYHULVKHG3XULWDQUDFH
7KH\ KDYH EXLOW RQH KXQGUHG DQG WZHQW\
FKXUFKHVZKLFKDUHDOOLQFKDUJHRI&DQDGLDQ
SULHVWVDQGÀIW\ODUJHFRQYHQWVZKHUHQXQV
RI WKH VDPH UDFH DUHJLYLQJ LQVWUXFWLRQ WR
FKLOGUHQ,QVWHDGRIEHLQJDEVRUEHG
OLNHRWKHUHPLJUDQWVWKH\KDYHUHFRQVWUXFW-
HGWKHLUROGSDULVKHVDUHDGKHULQJWRWKHLU
RZQ ODQJXDJH««DQG KDYH DGRSWHG IRU
WKHLUPRWWR ¶QRW WKDW ZRUG LOOHJLEOHGHDU
WRHYHU\$PHULFDQKHDUW·EXW¶RXUUHOLJLRQ
RXUODQJXDJHRXUFXVWRPVEXWDERYHDOORXU
FRXQWU\&DQDGD·7KHEDODQFHRISRZHULQ
DVWDWHZKLFKZDVKLWKHUWRUHJDUGHGDVWKH
NHHSHURIRXUQDWLRQDOFRQVFLHQFHLVLQWKH
KDQGVRIWKH3KLOLVWLQHVµ
6PLWKZHQWRQWRFODLPWKDWWKHSUR-
YLQFLDOJRYHUQPHQWZDVLQVWUXFWLQJWKHWHQV
RIWKRXVDQGVRI)UHQFK&DQDGLDQVLQ0DV-
VDFKXVHWWVWRYRWHDJDLQVW6HQDWRU*HRUJH
+RDUEHFDXVHKHKDGWDNHQSRVLWLRQVGLVOLNHG
LQ4XHEHF+HHQGHGE\ZDUQLQJWKDW¶WKHLU
DOOLDQFH WR&DQDGDPLJKW WRGD\ VHULRXVO\
LPSHULORXU$PHULFDQV\VWHPµ
6PLWKVXEPLWWHGVHYHUDORWKHUUHSRUWV
DFFXVLQJWKH)UHQFK&DQDGLDQVRIHYDGLQJ
WKH FRQWUDFW ODERU ODZ DQG RI XVLQJ WKHLU
LOOHJDOO\HDUQHG GROODUV WR SD\ RII WKHLU
PRUWJDJHG&DQDGLDQIDUPV2Q$XJXVW
6PLWKDVVHUWHGWKDWKLVGLUHSURJQRVWL-
FDWLRQVDERXWWKH)UHQFK&DQDGLDQLQYDVLRQ
LQ0DVVDFKXVHWWVKDGFRPHWUXH
2Q6HSWHPEHU6PLWKZURWH
KLVODVWUHSRUWIURP7URLV5LYLqUHV+LVGLV-
SDWFKLQFOXGHGWKHIROORZLQJDERXWWKHFLW\
´VHYHQSHUVRQVDQGDSLJZKLFKLVPDGHWR
IHHODWKRPHFRQVWLWXWHWKHDYHUDJHIDPLO\
«««DV D GHIHQVH DJDLQVW ERWK GLVHDVH
DQGFROGWKH)UHQFK&DQDGLDQSLQVKLVIDLWK
RQDFUXVWDFHRXVLQWHJXPHQW,QGHHG,KDYH
VRPHWLPHV WKRXJKW WKDW WKH\ OLNH+LQGRR
IDNHUVEHOLHYHGLQWKHKROLQHVVRIGLUWµ
6PLWKWKHQGLVFXVVHGPHDVXUHVEHLQJ
WDNHQLQ7URLV5LYLqUHVWRZDUGRIIDQLPPL-
QHQWFKROHUDHSLGHPLF´:LWKWKHXVXVXDO
VDJDFLW\ KRZHYHU RIPXQLFLSDO ERGLHV
WKH\ KDYH EHJXQ VHWWLQJ JDQJV RIPHQ WR
GLJJLQJLQWKHVWUHHWVWXUQLQJRYHUHDUWKWKDW
IRUWZRKXQGUHGV\HDUVKDVEHHQVDWXUDWHG
ZLWKVORSVVRLIE\DQ\FKDQFHWKHFLWL]HQV
HVFDSHWKHFKROHUDLQ2FWREHUWKH\PD\GLH
RIW\SKXVLQ1RYHPEHU$ERDUGRIKHDOWK
KDGEHHQDSSRLQWHGEXWOLNHHYHU\WKLQJHOVH
LQ7KUHH5LYHUVLWUHTXLUHVHWHUQLWLHVRIWLPH
WRPRYHLQDQGORQJEHIRUHLWVHWWOHVGRZQWR
EXVLQHVVWKHQLPEOHOLWWOHEDFLOOXVPD\OHDS
WKHTXDUDQWLQHDQGUHYHOLQRXUYLWDOVµ+H
HQGHGZLWKWKLVLQVXOWWR)UHQFK&DQDGLDQV
´, DP DIUDLG WRR WKHUH LV QRWKLQJ LQ WKH
HQHUWLDRI7KUHH5LYHUVWRGLVWLQJXLVKLWLQ
WKHSURYLQFHµ
6PLWK·VVDUFDVWLFDQGUDFLVWFRPPHQWV
ZHUH VRPHKRZPDGH SXEOLF  +HZURWH
ODWHUWKDWKLVPDLOKDGEHHQWDPSHUHGZLWK
+LV F\QLFDO UDQWV FDXVHG D IXURU LQ7URLV
5LYLqUHV 7KHFLW\JRYHUQPHQW FDOOHG WKH
UHSRUW´ DPDOLFLRXVVDWLUHRQDYHU\RUGLQDU\
VLWXDWLRQµDQGDQ´XQZDUUDQWHGLQVXOWWRDQ
HQWLUHSRSXODWLRQµ5DWKHUWKDQFRPPHQWRQ
0U6PLWK·V´ OXFXEUDWLRQDQGUDPEOLQJVµWKH
FLW\RIÀFLDOVZRXOG´FRQWHQWWKHPVHOYHV
LQGHDOLQJZLWKPDWWHUVRIIDFWRQO\µ6RRQ
DIWHU WKH LQFLGHQW WKH869LFH&RQVXO
IURP0RQWUHDO UHSRUWHG WKDW ´WKH WRZQ LV
FRQVLGHUHGLQDJRRGDQGVDWLVIDFWRU\VDQL-
WDU\FRQGLWLRQµ
7KH XQRIÀFLDO UHVSRQVH WR 6PLWK·V
FKDUJHVZDVOHVVUHVWUDLQHG7KH&RQVXODWH
ZDVDWWDFNHGE\DJURXSRIDQJU\FLWL]HQV
ZKR WKUHZ URFNV WKURXJK WKHZLQGRZV
&RQVXO*HQHUDO 3DWULFN*RUPDQ DUULYLQJ
IURP0RQWUHDOWRLQVSHFWWKHGDPDJHYRLFHG
KLV VXUSULVH DFFRUGLQJ WR RQH&DQDGLDQ
QHZVSDSHUWKDW6PLWK´ZDVQRWPREEHGµ
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*RUPDQDQQRXQFHGWKDW6PLWKZRXOGVRRQ
EH UHSODFHG LQ7URLV5LYLqUHV RQ DFFRXQW
RI LOO KHDOWK 2QHQHZVSDSHU RSLQHG WKDW
SHUKDSV6PLWKKDGFDXJKWSQHXPRQLDIURP
WKHFROGGUDIWVFRPLQJLQWKURXJKWKH&RQ-
VXODWH·VEURNHQZLQGRZV
7KHQH[W WHQ\HDUV VDZ WKH&RQVXO-
DWH LQ7URLV5LYLqUHVDEO\PDQQHGE\ WZR
\RXQJ RIILFHUVµ)UDQoRLV %HOODX 
 DQG8UEDLQ /HGRX[ 
%RWKZHUH4XHEHFERUQ LPPLJUDQWV IURP
0DLQH%HOODXIURP/HZLVWRQDQG/HGRX[
IURP%LGGHIRUGZKRLQDOOSUREDELOLW\KDG
ZRUVKLSSHGLQWKDW6WDWH·V)UHQFK&DQDGL-
DQ&DWKROLF FKXUFKHV DQG DWWHQGHGSDULVK
VFKRROVWDXJKWE\QXQVIURP4XHEHF/H-
GRX[ZKRLVEXULHGLQ%LGGHIRUGDQGVSHQW
KLVVXPPHUVLQWKHDUHDZHQWRQWRKDYHD
ZHOOSXEOLFL]HGFDUHHUDVD VRFLDOZRUNHU
FRPPXQLW\ RUJDQL]HHU LQ1HZ<RUN&LW\
,URQLFDOO\ 1LFKRODV 6PLWK·V SUHGLFWLRQ
KDGFRPHWUXHWKH3URWHVWDQW<DQNHHZDV
UHSODFHG E\ WKH LQYDGLQJ)UHQFK&DQDGL-
DQPLJUDQW ²² DW OHDVW LQ7URLV5LYLqUHV
&RQWUDU\WR6PLWK·VZDUQLQJKRZHYHURXU
5HSXEOLFVXUYLYHG
Michael Guignard
Alexandria, VA
(An Incident in Trois Rivières:  Consul 
Nicholas Smith and the French Canadians 
Continued from page 36)
5HYLVHG6WDWXWHVRI0DLQH56
&KDSWHU  6HFWLRQ  EHJLQV ZLWK WKH
ZRUGV&RXQW\&RPPLVVLRQHUVKDYHSRZHU
WR OD\ RXW DOWHU RU GLVFRQWLQXH KLJKZD\V
OHDGLQJIURPWRZQWRWRZQ
6LQFH WKDW VHFWLRQ RI WKH ODZ PDU-
JLQDOO\FLWHV56&KDSWHU6HFWLRQ
WKHDXWKRULW\WROD\RXW3HOOHWLHU5RDGLQ
0DGDZDVND)UHQFKYLOOHPD\SUHGDWHHYHQ
WKHLQFRUSRUDWLRQRIWKHWRZQVZKLFKWRRN
SODFHLQ6RZKLOHDWWRUQH\VDUHORRN-
LQJIRUDGHHGIURPWKHODQGRZQHUWRWKH
WRZQSHUKDSVWKHROGODZPLJKWJLYHXVD
KLQWWKDWDQDFWLRQRIWKH&RXQW\&RPPLV-
VLRQHUVPLJKWKDYHWDNHQSODFHRQWKHURDG
LQTXHVWLRQFURVVLQJWKHWRZQOLQHV
,Q)U+HQUL'LRQQHÀUVW3DVWRU
RI6WH/XFHZURWHWZROHWWHUVWRWKHIRUPHU
0DLQH*RYHUQRU'U-RKQ+XEEDUGRI+DO-
ORZHOOUHJDUGLQJWKHGHYHORSPHQWRIURDGV
LQWKHSDULVK+HWKDQNHGWKHJRYHUQRUIRUKLV
SULRUDVVLVWDQFHLQWKHSDVWEXWKHEHZDLOHG
WKHODFNRIVXFKVXSSRUWIURPWKHQHZ:KLJ
*RYHUQRURQWKDWVXEMHFW
7KH VZHUH SROLWLFDOO\ WURXEOH-
VRPH WLPHV7KH:KLJ 3DUW\ZDV RQ WKH
ZDQHVRRQWREHUHSODFHGE\WKH5HSXEOLFDQ
3DUW\7KH'HPRFUDWVZHUHGLYLGHG,QWKH
HOHFWLRQRI6KHSDUG&DU\RI+RXOWRQ
UDQ DV DQ RSSRVLWLRQ'HPRFUDW DJDLQVW
WKH OHDGLQJ0DLQH 'HPRFUDW RI WKH GD\
$OELRQ.3DUULV  6SOLQWHUSDUWLHVDURVH
7KH.QRZ1RWKLQJVUDQDFDQGLGDWHXQGHU
WKH$PHULFDQ/LEHUW\3DUW\:KLVNH\DQG
5XPGHDOHUVLQKDGUXQDFDQGLGDWH
RQWKH$QWL0DLQHODZ3DUW\7KHODZWKH\
SURWHVWHGZDV0DLQH)LUVW3URKLELWLRQODZ
RI+RPHVWHDGHUVDQGIDUPHUVSXWXS
DFDQGLGDWHXQGHUWKH)UHH6RLO3DUW\WLFNHW
7KH )UHH 6RLO SDUW\ QHYHU JDLQHG
WKH JRYHUQRUVKLS EXW WKH\PD\ KDYH KDG
DQKDQGLQSDVVLQJWKH0DLQH6HWWOHPHQWD
$FWRIZKLFKHQFRXUDJHGKRPHVWHDG
GHYHORSPHQW7KHODQGZRXOGQRWEHIUHHEXW
DWOHDVWLWEHFDPHDIIRUGDEOH,FLWHWKHQ
56&KDSWHUVHFWLRQÀYHZKLFK
UHDGVLQSDUW
7KH SXUFKDVHU VKDOO JLYH IRU VXFK
ODQGV  WKUHH QRWHV SD\DEOH  LQ  RQH WZR
DQGWKUHH\HDUVLQODERURQWKHURDGVLQVDLG
WRZQVKLS7KHUHZHUH VHWWOHPHQWGXWLHV
QRWHG LQ WKHQH[W VHFWLRQZKLFK LQFOXGHG
HVWDEOLVKKLVUHVLGHQFHRQWKHORWDQGZLWKLQ
IRXU\HDUVIURPVXFKGDWHWRFOHDURQHDFK
ORWQROHVVWKDQÀIWHHQDFUHVWHQRIZKLFK
VKDOOEHODLGGRZQLQJUDVVDQGWREXLOGD
FRPIRUWDEOHGZHOOLQJKRXVHRQLW
,Q VXP WR HQFRXUDJH VHWWOHPHQW WKH
URDGZD\VFRXOGZHOOKDYHEHHQOD\HGRXW
EHIRUHKDQGE\WKHFRXQW\FRPPLVVLRQHUV
LQRUGHU WRJLYHDFFHVV WR ORW  WRSRWHQWLDO
KRPHVWHDGHUVZKRZRXOGSD\IRUWKHORWVE\
GRLQJFXOYHUWZRUNLQIURQWRIWKHLUORWVDQG
DOORIWKLVPD\ZHOOKDYHKDSSHQHGDWWKH
WLPHEHIRUH)UHQFKYLOOH0DGDZDVNDZHUH
WRZQV7KDWLVZKHQ75ZDV'LRQQH
3ODQWDWLRQDQG75ZDV0DGDZDVND
3ODQWDWLRQ OLNHZKDWZHPD\QRZÀQGRQ
OLQHZKHQZHORRNXSWKH86&HQ-
VXVUHFRUGWRÀQGWKHQDPHVRIWKHIDPLOLHV
OLYLQJKHUHDWWKDWWLPH
 ,ZRQGHUDIWHU UHDGLQJ -RKQ(]]\
V
OHWWHUWRWKHHGLWRULQ6-97-XQHZKHWKHU
KHLVVLWWLQJRQDORWRULJLQDOO\SDLGIRUE\
URDG ODERU E\ D SHUVRQZKR VHWWOHG WKHUH
$)7(5WKHFRXQW\FRPPLVVLRQHUVODLGRXW
WKHURDGZD\FURVVLQJWKHWRZQRUSODQWDWLRQ
OLQHV
 Guy Dubay
 Madawaska, ME
 
Revised Statutes 
)U'LRQQH
V SROLWLFV VKRZXS LQ WKH
1HZVSDSHUVWRU\ZKLFK,VHQW\RXWKH
VWRU\DERXWDSODQWRVHSDUDWHWKH6W-RKQ
9DOOH\IURPWKHUHVWRI$URRVWRRN&RXQW\
KDVQRWKLQJWRGRZLWKDSDVWRU
VGXWLHV\HW
LWVKRZVKHKDGDSHQFKDQWIRUGHPRFUDWV
,Q $URRVWRRNZDV HQWLWOHG EXW
WR RQH 6WDWH 6HQDWRU 'HPRFUDW0DMRU
:LOOLDP'LFNH\RI)RUW.HQW UDQ IRU WKDW
RIÀFHDJDLQVW-RKQ0F&ORVNH\5HSXEOLFDQ
RI+RXOWRQ7KH$URRVWRRN3LRQHHUVKRZV
ÀJXUHVZLWK'LFNH\FDUU\LQJDSOXUDOLW\RI
9RWHV%XWDVPD\EHVHHQLQ5RJHU3DUDGLV

/HV3DSLHUGH3UXGHQW0HUFXUH
7KHUHLVLQ
WKHDSSHQGL[LVDUHSRUWRIWKH6WDWH6HQDWH
RI0DLQHRQ(OHFWLRQ)UDXGLQWKH6W-RKQ
9DOOH\$VDUHVXOWRIWKHVWXG\WKHYRWHRI
WKHHQWLUH6W -RKQ9DOOH\ZDV WKURZQRXW
DQG WKH OHJLVODWXUH DSSRLQWHG0F&ORVNH\
WRWKH6HQDWHVHDW
,IDFRXQW\QDPHG0DGDZDVND&RXQ-
W\ZLWK LWV VKLUHWRZQ LQ )RUW .HQW RI
FRXUVHWKH9DOOH\YRWHZRXOGVHQW'LFNH\WR
WKH6WDWH6HQDWHDVHDFKFRXQW\ZDVHQWLWOHG
WRDWOHDVWRQ6WDWH6HQDWRU%XWWKH5HSXEOL-
FDQVLQ0DLQHZHUHLQSRZHU7KH'HPRFUDWV
ZRXOGVRRQVSOLQWHURYHUWKHFLYLOZDULVVXH
&RSSHUKHDGV<HVWKH9DOOH\ZRXOGKDYH
VHQW'LFNH\WR$XJXVWDEXWGLG\RXQRWLFH
WKH FORVLQJ  OLQH RI WKH QHZVSDSHU DUWLFOH
ZLWKLWVVQLGHUHPDUNVDERXWXSVHWWLQJWKH
)UHQFKLQWKH6W-RKQ9DOOH\"
)DWKHU'LRQQHLVJLYHQDVRQHRIWKH
SHWLWLRQHUVIRUWKH0DGDZDVND&RXQW\SODQ
&HUWDLQO\DOLJQHGZLWK'HPRFUDWVZDVQ
WKH"
:HKDYHQRVXFKGLUHFWHYLGHQFHRI
)U$QWRLQH*RVVHOLQ
V LQYROYHPHQWZLWK
SROLWLFV)U*RVVHOLQOHIWLQMXVWEHIRUH
WKHULVHRIWKH.QRZ1RWKLQJVLQ0DLQHDQG
EHIRUH WKH WKH$URRVWRRN  3LRQHHU EHJDQ
SXEOLVKLQJLWVQHZVZHHNO\+HOHIWEHIRUH
WKH.QRZ1RWKLQJV UDQ$QVRQ30RUULOO
IRUJRYHUQRU6HHYRWHWDOOLHVVHQWZLWKP\
OHWWHU)U'LRQQH
V2FWREHUOHWWHUWR
IRUPHU0DLQH *RYHUQRU -RKQ+XEEDUG
FLWHVDUHOXFWDQFHRQWKHSDUWRI)U'LRQQH
WRZULWHGLUHFWO\WR$QVRQ30RUULOO
3XWWLQJ LW DOO WRJHKWHU )U'LRQQH
V
OHWWHUV DQG WKH QHZV VWRULHVZLWK0DMRU
'LFNH\SUDLVLQJ)U'LRQQH
VZRUNZLWKWKH
$FDGHP\DW6WH/XFHDQGWKH0DGDZDVND
&RXQW\ VWRU\ SRLQW WR WKH SULHVW
V  DOLJQ-
PHQWZLWK WKH'HPRFUDWV EXW LQ SROLWLFV
HYLGHQFHRIWHQ UHPDLQV  FLUFXPVWDQWLDO DV
LWGRHVKHUH:HFDQ
WWUXOO\NQRZWKHGHSWK
RI.QRZ1RWKLQJLQYROYHPHQW%XWLQWKH
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My Biddeford and Saco Maine 
From a Memoir, Leaving Maine
By Gérard Coulombe
)DLUÀHOG&7
HQVXLQJGHFDGHDIWHU)U'LRQQH
VGHSDUWXUH
 KRPHVWHDGHUV LQ WKH 6W -RKQ9DOOH\
ZHUH GHFODUHG WREHVTXDWWHUVDQG WROG LQ
ZLWKHYLFWLRQQRWLFHVLQKDQGWR
JHWRIIWKHODQGUHDGWKH&KDSWHU:KDW
WKH%LVKRS.QHZLQ+ROPDQ'D\VQRYHO
7KH5HG/DQH2UEHWWHU\HWWRXQFRYHU
WKHSROLWLFDOKLVWRU\RIWKH6W-RKQ9DOOH\
UHDGDOORI+ROPDQ'D\
VERRNV7KH5HG
/DQH7KH5LGHURIWKH.LQJ/RJ.LQJ
6SUXFH7KH5DPURGGHUVDQG-RDQRI
$UFRIWKH1RUWK:RRGV
$\H D VLPSOH TXRWH IURP+ROPDQ
'D\
V7KH5DPURGHUV
7KHFKDSZKRZULWHVIRUWKH.LFN-
HU
V&ROXPQLQWKHQHZVSDSHUFDQWHOO\RX
KRZSROLWLFV VKRXOG EH UXQ EXW WKDW
V WKH
RQO\SULYLOHJHKHHYHUJHWV,WVWKHFKDSZKR
NHHSV VWLOO DQG UXQV  WKHSROLWLFV WKDW JHWV
ZKDW
VWREHJRWRXWRILW$QGWKDW
VEHFDXVH
PDQNLQGZDQWVZKDWLWZDQWVDQGQRWZKDW
LWVD\VLWZDQWV
Guy Dubay
Madawaska, ME
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:HJUDGXDWHGIURP6DLQW/RXLV+LJK
6FKRRO LQ%LGGHIRUG0DLQH LQPLG-XQH
2XUFODVVZDVVPDOOPDLQO\EHFDXVH
PDQ\ RI WKH ER\V IURP JUDPPDU VFKRRO
KDGGURSSHGRXWWRHQWHUWKHZRUNIRUFHDV
SODQQHGHLWKHUIRUWKHPRUE\WKHPWRKHOS
VXSSRUWWKHIDPLO\RUVWDUWDIDPLO\DVVRRQDV
WKH\EHFDPHHVWDEOLVKHGLQDSHUPDQHQWMRE
)RU WKRVHRI XVZKRZHQW IURPRXU
JUDPPDU VFKRROV WR KLJK VFKRROZH GLG
VREHFDXVHZHZHUHPRWLYDWHG(LWKHURXU
SDUHQWVPRWLYDWHGXVRUZHVDZ WKHQHHG
IRUIXUWKHUHGXFDWLRQZKLFKZDVDYDLODEOH
WR XV:H FRXOG KDYH DWWHQGHG WKH SXEOLF
VFKRRODQGVRPHVWXGHQWVIURPRXU&DWK-
RXUSDUHQWVZHUHRIÀUVWDQGVHFRQGJHQHUD-
WLRQ)UHQFK&DQDGLDQH[WUDFWLRQLQ0DLQH
0\SDWHUQDOJUDQGSDUHQWVKDGHPLJUDWHGWR
WKH6WDWHRI0DLQHIURPORZHU4XpEHFLQWKH
·VRUHYHQHDUOLHU7KDW·VHVWLPDWLRQIRU
WKH\KDGGLHGEHIRUH,ZDVERUQDQG,RQO\
YDJXHO\NQHZZKHUHWKH\KDGOLYHGDWWKH
ERWWRPRI+LOO6WUHHWLQWKHSDULVKP\IDWKHU
KDGXVPRYHWR
0\ IDWKHU VSRNH )UHQFK RQO\0\
PDWHUQDOJUDQGIDWKHUZDVIURP&DQDGDE\
ZD\ RI%HUOLQ1HZ+DPSVKLUH0\PD-
WHUQDOJUDQGPRWKHU·VEURWKHUKDGIRXJKWLQ
WKH6SDQLVK$PHULFDQ:DU+HZDVNQRZQ
IRUKLVDQQXDOEODFNEHDUKXQWDQGKLVÀVK-
KRPHVLQ6DFRZHUH$QJORDQGWKHGRPL-
QDQW ODQJXDJH RQ WKH6WUHHWZDV(QJOLVK
ZKHUHDVLQWKHKRPHVRQWKHVWUHHWVDQGLQ
WKHFRPPHUFLDOHVWDEOLVKPHQWVRI%LGGHIRUG
WKHODQJXDJHVSRNHQZDV)UHQFKRUDVVRPH
SUHIHUUHG&DQDGLDQ)UHQFK
1HDUO\DOOWKHPHUFKDQWVRQWKHVWUHHW
VSRNHRUKDGVRPHRQHZDLWLQJRQFXVWRPHUV
ZKRVSRNH)UHQFK0\XQFOHZDVDEXWFKHU
DWWKH$	3DQGKHVSRNH)UHQFKDQGPRVW
SUREDEO\(QJOLVKDOWKRXJK,FDQ·WVD\WKDW
,HYHUKHDUGKLPVSHDNWKHODWWHU ,QRWKHU
ZRUGV DORQJZLWK/HZLVWRQ:HVWEURRN
DQGVRPHRWKHUFRPPXQLWLHVLQ&HQWUDODQG
VRXWKHUQ0DLQHWKHQHDUGRPLQDQWODQJXDJH
ZDV)UHQFK&DQDGLDQ8QWLOWKHVWDUWRIWKH
6HFRQG:RUOG:DU WKH ODQJXDJH RI RXU
HOHPHQWDU\VFKRROVZDV)UHQFK
6RPHSHRSOHPD\ODXJKDWWKDWDQG
DVDPDWWHURIIDFWPDQ\GLGODXJKDWRXU
DFFHQWDVZHVSRNHRXU)UHQFK´&DQXFNµ
ZDV WKH GHURJDWRU\ WHUPGHÀQLQJ)UDQFR
$PHULFDQVDQGD&DQDGLDQKRFNH\WHDPWKDW
KDGDGRSWHGWKHWHUPDVLWVQLFNQDPHRQH
WKDWZHE\DQGODUJHKDWHGEHIRUHLWEHFDPH
SRSXODU DV WKH QLFNQDPH RI D &DQDGLDQ
KRFNH\ WHDP´&DQXFNµPHDQW´GXPEµRU
´VWXSLGµRUERWKGHSHQGLQJXSRQLWVFRQWH[W
,IZH DV FKLOGUHQZHUH QRW DZDUH RI WKLV
DSSHOODWLRQZHZHUH LQGHHGSUHWW\ VWXSLG
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ROLF JUDPPDU
VFKRROV PLJKW
KDYH DWWHQGHG
SXEOLF VFKRROV
LW ZRXOG KDYH
EHHQ DQDWKHPD
IRU  WKRVH  RI
XV ZKRVH SDU-
HQWV VWURQJO\
DGKHUHG WR WKH
&DWKROLF IDLWK
WRKDYHDWWHQGHG
SXEOLF VFKRROV
,W ZRXOG KDYH
WDNHQ DQ DWKHLVW >, QHYHUPHW RQH LQ%LG-
GHIRUG@DIDOOHQDZD\&DWKROLF>EXWQHYHU
DFRQYHUWWR3URWHVWDQWLVPDVWKHUHZDVQR
VXFKSHUVRQRUD)UHQFK&DWKROLFZKRKDG
GRQHWKHXQWKLQNDEOHLQDVWDXQFK&DWKROLF
IDPLO\DQGPDUULHGDQ´,UODQGDLVµZKLFKLV
QRWWKHVDPHDVDQ$PHULFDQRURQHRIWKH
3URWHVWDQWEHOLHIV
,KDGDSKRQHFDOO IURPDFODVVPDWH
ZKRDVNHGLI,ZRXOGJRZLWKKLPWR3RUW-
ODQGE\EXVWRYLVLWWKHPLOLWDU\UHFUXLWLQJ
RIÀFHWROHDUQZKRZRXOGWDNHXVDQGZKDW
WKH GLIIHUHQW EUDQFKHVZHUH RIIHULQJ DV
QHLWKHURIXVGURYHRUKDGDFDUDYDLODEOH
WRXV%XWLWGLGQRWPDWWHUEHFDXVHQHLWKHU
RQHRIXVGURYH0\SDUHQWVQHYHUKDGDFDU
VRWKH\KDGQRQHHGWRGULYH:HOLYHGLQ
DVHFRQGÁRRUÁDWRIDIRXU²VWRU\EXLOGLQJ
DSRSXODUW\SHRIVWUXFWXUHWKURXJKRXW1HZ
(QJODQGWRDFFRPPRGDWHIDPLOLHVZLWKRXW
WKHPHDQVRIRZQLQJWKHLURZQKRPHV
:HZHUH )UHQFK DQG&DWKROLF:H
VWDUWHGRXWVSHDNLQJ)UHQFKDWKRPHEHFDXVH
LQJ , UHFDOO WKH
ODWWHU EHFDXVH KH
WRRNPH ILVKLQJ
RQFH DQG , RQO\
PDQDJHGWRFDWFK
VXQÀVK DOWKRXJK
,FRQIHVV WRKDYH
EHHQ KDSS\ZLWK
P\ FDWFK VXFK
DVWKH\ZHUH8Q-
FOH 1Rp FRQWLQ-
XHG WR KXQW EHDU
WKURXJKRXW KLV
OLIH DQG WR EULQJ
KLVFDWFKRIÀVKWRWKHKRXVH$VSURRIRI
KLVEHDUNLOOKHQHYHUIDLOHGWREULQJXVD
´VKDUHµRIEHDUVWHDN
3DUHQWKHWLFDOO\DTXLFNFKHFNRIRXU
IDPLO\QDPHLQ&DQDGDUHYHDOVWKDWWKHÀUVW
PDOHLQ&DQDGDZLWKWKHIDPLO\·VVXUQDPH
&RXORPEHDUULYHGIURP)UDQFHLQWKH\HDU
$WWKHWLPHWKHUHZDVRQO\RQHZD\
WR GHVFULEH%LGGHIRUG6DFR RQ WKH 6DFR
5LYHULQWKHFRXQW\RI<RUN7KH\ZHUHWKH
WRZQVWKDWGHSHQGHGRQWKHWH[WLOHPLOOVIRU
HPSOR\PHQWDQGWKHPDMRULW\RIHPSOR\HHV
PHQDQGZRPHQZHUH)UHQFK&DQDGLDQ
2I WKH WZR FLWLHV %LGGHIRUG ZDV
SUHGRPLQDQWO\)UHQFK&DQDGLDQ7KDWLVWR
VD\ WKHPDMRULW\ ODQJXDJHZDV)UHQFK ,W
ZDVVRPHZKDWGLIIHUHQWLQ6DFRZKHUHWKH
PDMRULW\RIWKHSRSXODFHZDVVWDXQFKO\(Q-
JOLVKDQG3URWHVWDQW$OWKRXJKPDQ\VSRNH
)UHQFKDQGWKHUHZHUHDQXPEHURIUHVLGHQWV
ZKR DWWHQGHGPDVV DW )UHQFKVSHDNLQJ
SDULVKHVPXFKRIWKHWRZQKDGPDQDJHGWR
UHPDLQ$QJOR7KDWLVWKHSUHSRQGHUDQFHRI
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EHFDXVHZHUHVHQWHGEHLQJFDOOHGWKDWDQG
DV WKH XQGHUGRJ HYHQ WKRXJKZHZHUHKH
GRPLQDQWPLQRULW\LQDWRZQZHFHUWDLQO\
GLGQRWDSSUHFLDWHWKHDSSHOODWLRQ
2XUPRWKHU &ODUD KDGZRUNHG DW
3HSSHUHOO7H[WLOHVLQWKHVSLQQLQJURRP6KH
EHFDPHDVWD\DWKRPHPRPRQFHPDUULHGWR
P\IDWKHU+HZDVXQHPSOR\HGDWWKHWLPH
WKDW,ZDVERUQEXWKHVRRQKDGDMREZLWK
WKH:RUNV3URJUHVV$GPLQLVWUDWLRQDVDGD\
ODERUHUZRUNLQJRQURDGVDQGWRZQEULGJHV
7KHQZHOLYHGLQDQDSDUWPHQWWKDWZDVUHDO-
O\WKHVHFRQGÁRRURIP\JUDQGIDWKHU·VKDOI
RIWKHGXSOH[RQ&XWWV6WUHHW,WVWRRGDWWKH
VLGHDQGLQWKHVKDGRZRIWKH5&&KXUFK
RI6DLQW-RVHSKRQHOP6WUHHWWKHVDPH86
5RXWH2QHWKDWUXQVWKURXJK)DLUÀHOG&7
RXUKRPHWRZQWRGD\,ZDVWKHHOGHVWRIWKH
FKLOGUHQ LQP\ IDPLO\ERUQ LQ%LGGHIRUG
DQG,KDGWZRVLVWHUVZKRIROORZHGP\ELUWK
$OO WKUHH RI XV ZHUH ERUQ LQ P\
PDWHUQDO JUDQGSDUHQWV· KRXVH2QHRIP\
PRWKHU·VPDQ\VLVWHUV(YDZDVWKHRQHWR
VWD\EHKLQGWRWDNHFDUHRIKHUSDUHQWVP\
JUDQGSDUHQWV0\JUDQGPRWKHUZDVEOLQG
0\JUDQGIDWKHUZDVDUHWLUHGPLOOWHDPVWHU
0\DXQWDOZD\V´ ORYHGPHµEXWVKHGLGQRW
ORYHP\WZRVLVWHUV,QKHUH\HV,FRXOGQHYHU
GRDQ\ZURQJ0\VLVWHUVQHDUO\DOZD\VGLG
2QHRIWKHWHUULEOHWKLQJVWKH\GLGZDVWRSXOO
ÁRZHUKHDGVIURPWKHLUVWHPVDVERXTXHWV
IRUPRWKHU,GLGQRWGRWKDWEHFDXVH,ZDV
HQJDJHGZLWK´JUDQGSqUHµ
:HPRYHG WR %UDGEXU\ WKH VWUHHW
DURXQG WKHFRUQHU IURP&XWWV6WUHHWZKHQ
WKHVWUHVVDQGVWUDLQRIJHWWLQJDORQJZLWK
P\DXQWZKRZDVQXUVLQJP\EOLQGJUDQG-
PRWKHUDWWKHWLPHEHFDPHWRRPXFKDIWHU
JUDQGPRWKHUGLHG
0DQ\RI WKH KRPHV DQG DSDUWPHQWV
RQ%UDGEXU\ZHUHRZQHGE\WKH,ULVKZLWK
ZKRPZH´ &DQXFNVµGLGQRWJHWDORQJ³WKLV
RQO\IURPWKHUHFROOHFWLRQRIWKHSURWHFWLYH
ZD\RXUSDUHQWVKDGWRORRNRYHUXVDVZH
SOD\HGRXW RQ WKH VWUHHW:H OLYHGRQ WKH
VHFRQGÁRRURIDVL[DSDUWPHQWWKUHHVLGH²
E\VLGHER[EXLOGLQJ:HSOD\HGLQWKHVDQG
DW WKHEDFNRI WKHKRXVH LQ DQDUHD HLWKHU
VHSDUDWHGE\DVWDQGDORQJVKHGRUDQRWKHU
KRXVHRQDSDUDOOHODGMRLQVWUHHWWRRXUV
7KH%RVWRQDQG0DLQHWUDFNVZHUHQRW
VRIDUDZD\:HFRXOGKHDUWKHUXPEOLQJRI
WKH WUDLQ WUXFNVDQG WKHKRRWRI WKHVWHDP
KRUQV DV WKH IUHLJKW DQG SDVVHQJHU WUDLQV
UROOHG DORQJ RQ WKHLUZD\ WR 3RUWODQG RU
%RVWRQ:HFRXOGKHDUWKHPDVWKH\VWRSSHG
RUVORZHGGRZQDORQJWKHZD\DVVLJQDOVHWV
ZHQWRQRURIIIRUYDULRXVUHDVRQV$VDER\,
KDGWKHIXOOUDQJHRIWKHQHLJKERUKRRGDVIDU
DVZHFRXOGZDONLQDGD\ZKHQ,ZDVRQO\
ÀYH\HDUVROG ,W LV WUXO\DPD]LQJ WKDWZH
KDGVXFKDIXOOUDQJHRIWKHWRZQWRDPXVH
RXUVHOYHVLQDQGDWVXFKD\RXQJDJH
)RU WKH WLPHZH VSHQW RQ%UDGEXU\
6WUHHWRXUIDPLO\RIÀYHP\SDUHQWVWZR
\RXQJHUVLVWHUVDQG,OLYHGDPRQJDEXQFK
RI´ ,UODQGDLVµ:HZHUHVXUURXQGHGE\,ULVK
FKLOGUHQ LQ WKH VWUHHWV DQG IRUFHG WR SOD\
ZLWKWKHPZKHQHYHUWKH\OHWXVLQSLFNXS
JDPHVRIVWLFNEDOOLQWKHVSULQJDQGVXPPHU
2WKHUZLVHZHURDPHGRXUSOD\JURXQGV
7KH\ZHUH QR RUGLQDU\ QR RUGLQDU\
SOD\JURXQGVOLNHWKHRQHDW%UDGEXU\6FKRRO
RQRXU6WUHHW%UDGEXU\H[WHQVLRQZDVDQ
XQÀQLVKHGVWUHHWLQWKDWLWGHDGHQGHGDWD
EODVWHGEXWXQJUDGHGURFNOHGJHWKDWFRQWLQ-
XHGWRWKHVWUHHWSHUSHQGLFXODUWRLWDERYH
7KHUHZDVDEDQGRQHGJUDQLWHTXDUU\ZLWK
ZDWHULQLWZKHUH,UHFDOOKDYLQJVHHQNLGV
VZLP)ULHQGVKDGZDUQHGPHWKDWLWZDVD
GDQJHURXVZDWHUKROH%XW,ZDVWRRVFDUHG
EHFDXVH WKH WDONZDV WKDW VRPH NLGV KDG
GURZQHGLQLWDQGZHKDGEHHQIRUHZDUQHG
QRWWRSOD\RQWKHOHGJHVFXWLQWRWKHJUDQLWH
IDFHZKHUHEORFNVRILWKDGEHHQFXWRXW:H
GLGSOD\ LQ WKHZRRGVEDFN WKHUHEH\RQG
WKHTXDUU\
7KHRWKHUSODFHVZHSOD\HGZHUHLQWKH
EDFNRIWKHVKRHVKRSZKHUHZHSLFNHGXS
ORDGVRIVKRHQDLOVWKDWZHXVHGIRURXURZQ
FRQVWUXFWLRQVZLWKKDPPHUVZHVQHDNHGRXW
RIWKHVKHGDWKRPH7KHZRRGZHXVHGWR
EXLOGRXUEDFN\DUGIRUWVIRURXUWLQVROGLHUV
FDPHIURPWKHER[VKRSZKLFKZDVGRZQ
%UDGEXU\DQGDFURVVWKHHWUDFNVDORQJWKH
ULYHU:HFROOHFWHGDOONLQGVRISLHFHVWKDW
ZHPLJKWKDYHXVHGDVNLQGOLQJEXWFKRVH
WRDVVHPEOHWKHPZKHQZHSOD\HGIRUWZLWK
RXU)LUVW:RUOG:DUWLQVROGLHUVSRVLWLRQLQJ
WKHPLQWKHWUHQFKEDWWOHÀHOGVZHFRQVWUXFW-
HGVRPHWLPHVZLWKWKHKHOSRIRXUIDWKHU
ZKRZDVRQZHHNHQGV DWWXQHG WR SOD\LQJ
ZLWKXVZKHQHYHUKHZDVQ·WZRUNLQJLQWKH
VKHGIDVKLRQLQJSLHFHVIRUKLVPDFKLQHVKH
XVHGDWWKHPLOO0\GDGDVDSUHWW\VPDUW
WRROPDNHUZKRXVHGRUGLQDU\PHWDOZRUNLQJ
WRROVDYDLODEOHDW´8VKHUV+DUGZDUHµ
, UHFDOOPDQ\ H[SHULHQFHV DV D ER\
EHFDXVHP\PRWKHUZDVEXV\ZLWKWKHJLUOV
P\WZRVLVWHUV,ZDVDOORZHGWRURDPWKH
VWUHHWV,GRQRWUHFDOODQ\IULHQGZLWKZKRP
,ZDVZLWKIRUWKHGD\2GRNQRZWKDWZKR-
HYHUWKH\ZHUHZHPDQDJHGWRJHWDURXQG
IURP0U6KDZ·VZRRGVDQGWKHSRRORIGHHS
ZDWHUIURPDVWUHDPLQWRZKLFKZHVZXQJ
IURPDURSHWLHGWRDOLPERYHUWKHSRRODQG
GURSSHGIURPRQFHRYHUWKHFHQWHUZLWKRXW
KXUWLQJRXUVHOYHV
,WZDVLPLWDWLYHRIDORWRIWKLQJVZH
VDZ ROGHU ER\V GR7KHUHZHUH ERQILUHV
IURP GU\&KULVWPDV WUHHV FROOHFWHG IURP
WKHQHLJKERUKRRGDQGNHSWKLGGHQLQDQROG
EDUQXQWLO*HRUJH:DVKLQJWRQ·V%LUWKGD\RQ
)HEUXDU\ZKHQWKH\ZHUHWDNHQRXWIRU
DERQÀUH7KHUHZDVWKH-XO\WKÀUHZRUNV
IXQWKDWZHKDGEHFDXVHÀUHFUDFNHUSDFNHWV
RIYDULRXVVL]HVZHUHIUHHO\DYDLODEOHIURP
WKH QHLJKERUKRRG YDULHW\ VWRUH$OWKRXJK
WKHQHZVSDSHUUHSRUWHGGDPDJLQJDFFLGHQWV
LQYROYLQJIDFWDQGOLPEVZHVRPHKRZPDQ-
DJHGWKHQLFNHOVDQGGLPHVLWWRRNWREX\DOO
WKDWZHFRXOGIURPWKHYDULHWLHVRIÀUHZRUNV
DYDLODEOH:H FRXOG EODVW DZD\ RU IUHHO\
KXUOVWULQJVRIWKHPWRH[SORGHDZD\DVWKH
VWULQJEURNHDSDUWDQGH[SORVLYHSHWDUGVRU
LQGLYLGXDOERPEVÁHZLQPXOWLSOHGLUHFWLRQV
:HPRYHGIURP%UDGEXU\WR)UHHPDQ
6WUHHWVRUWRPRUHVSHFLÀFIURPP\PRWK-
HU·VSDULVKWRP\IDWKHU·VSDULVKIURP6DLQW
-RVHSK·VWR6DLQW$QGUp·VZKHUH,HQWHUHG
VHFRQGJUDGHDQGFRQWLQXHGP\GXWLHVDVDQ
DOWDUER\,KDGOHDUQHGWKH/DWLQUHVSRQVHV
WRWKHVHUYLFHRIWKH0DVVRQP\PRWKHU·V
NQHHVDQGKDGDOUHDG\VWDUWHGVHUYLQJDWWKH
FKXUFKRQ(OP6WHWDURXQGWKHFRUQHUIURP
ZKHUHZHKDGOLYHGRQ&XWWV6WUHHW WRWKH
VLGHRIWKHFKXUFK,JXHVV,ZDVMXVWDERXW
ÀYHZKHQ,DOVRVHUYHGPDVVDWWKHFRQYHQW
WKHQXQVKDGEHKLQGWKHKXJH6DLQW-RVHSK·V
(OHPHQWDU\6FKRRORQ(PHU\6WUHHW
7KHQDPLQJRIVWUHHWVVXJJHVWVVRPH-
WKLQJPRUH WKDQRQHSODFH WR DQRWKHU$O-
WKRXJK&XWWV LQWHUVHFWHG%UDGEXU\6WUHHW
WKH WZR VWUHHWV ZHUH QRW RQO\ KRPH WR
)UHQFK&DQDGLDQVZKROLYHGLQWKHQHLJK-
ERUKRRG7KH ,ULVK DOVR OLYHG LQ WKH VDPH
QHLJKERUKRRGEHFDXVH WKH)UHQFK FKXUFK
6DLQW -RVHSK DQG WKH ,ULVK FKXUFK 6DLQW
(PHU\ZHUH MXVW WKUHH VKRUW LQWHUVHFWLRQV
DSDUWRII(OP6WUHHW5RXWJRLQJWKURXJK
WKHZHVWHUQHGJHRIWRZQ6RIRUP\GDG
WKHPRYHWRKLVIRUPHUSDULVKUHSUHVHQWHGD
PRYHWRDWKRURXJKO\)UHQFKQHLJKERUKRRG
ZKLFKKHWKRXJKWZRXOGKHOSVROYHVRPHRI
WKHSUREOHPVZHZRXOGKDYHJURZLQJXS
7KHUHZDVDQRWKHUUHDVRQWKDW,FRXOG
QRWKDYHXQGHUVWRRGDWWKHWLPH7KDWZDVWKH
DSSRLQWPHQWRID)UHQFKVSHDNLQJ%LVKRSDV
RSSRVHGWRDQ,ULVK%LVKRSWRWKHGLRFHVHRI
3RUWODQG$QG WKDWNLQGRIGLVFRQWHQWZDV
WKHSULPDU\UHDVRQWKDWP\IDWKHUKDGZLWK
WKH,ULVKDQGWKH&KXUFKLQJHQHUDO,XQGHU-
VWRRGODWHUWKDWWKH3RSHVHWWOHGWKHSUREOHP
E\WHOOLQJWKH)UDQFRVWRIDOOLQOLQHRUHOVH

(My Biddeford and Saco Maine continued 
from page 38)
(Continued on page 40)
Le)RUXP
0\IDWKHUZRXOGQRWHQGXSKDYLQJWR
VSHDN,ULVKWRJHWDORQJ,W·VQRWVRPHWKLQJ
KH HYHU H[SUHVVHG EXW , NQHZ WKDW OLYLQJ
GRRUWRGRRUZLWKWKH,ULVKZDVQRWVRPH-
WKLQJKHZRXOGXQQHFHVVDULO\HQGXUH-XVW
DVWKH)UHQFKVHWWOHUVRI&DQDGDGLGQ·WOLNH
WKHEORNHVP\GDGFRXOGQRWPRUHVWDQGWKH
,ULVKWKDQKLVEURWKHUVDQGDQFHVWRUVFRXOG
VWDQGWKHEORNHVIURP0RQWUpDORU4XpEHF
EHFDXVHRIWKH'LHSSHUDLGDQDWWHPSWLQ-
YROYLQJ D&DQDGLDQGLYLVLRQ WR DVVHVV WKH
FDSDELOLWLHV RI*HUPDQ WURRSV LQ)RUWUHVV
(XURSH7KHH[HUFLVHZDVDFRPSOHWHIDLOXUH
LQYROYLQJDVLQJOH&DQDGLDQ'LYLVLRQ7KH
UHVXOW LQ0RQWUpDO DV , KHDUG LW IURPP\
FRXVLQLVWKDWIRUWKHUHVWRIWKH:DUPDQ\
ZRXOGEHHQOLVWHGPHQUDQIRUWKH3URYLQFLDO
IRUHVWVWRHVFDSHVHUYLFH
 
 
 
 
(My Biddeford and Saco Maine continued 
from page 39)
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GENEALOGY/GÉNÉALOGIE
7KLVLVDSURMHFWWRFUHDWHD9LROHWWH
IDPLO\ KLVWRU\ ERRN ,WZDV LQLWLDWHG SDU-
WLDOO\ EHFDXVH5LWD9LROHWWH/LSSH·V ERRN
'HVFHQGDQWVRI)UDQFRLV9LROHWLVQRZRXWRI
1HZ%UXQVZLFN%RUQLQLQ6DLQWHV
)UDQFH )UDQoRLV9LROHWPRYHGZLWK KLV
SDUHQWVLQWRÍOH5R\DOH&DSH%UHWRQ
,VODQG1RYD6FRWLDVRKLVIDWKHUFRXOGKHOS
WKH)UHQFKUHEXLOG)RUWUHVV/RXLVERXUJ+LV
PRWKHU GLHG LQ  DQGE\KHKDG
FRPHXQGHU D VXUURJDWH JXDUGLDQVKLS GXH
WRÀQDQFLDOGLIÀFXOWLHVRIKLVIDWKHU:KHQ
KLVSDUHQWVZHUHVHQWEDFNWR)UDQFHDIWHU
WKH%ULWLVK WRRN RYHU /RXLVERXUJ DJDLQ
)UDQoRLVVWD\HGEHKLQG7KLVLVWKHKLVWRU\
RI)UDQFRLV9LROHWDQGKRZKH
DQGKLVIDPLO\SLRQHHUHGÀUVWRQWKH+DP-
PRQG5LYHULQORZHU1HZ%UXQVZLFNWKHQ
FDPHWRWKH8SSHU6W-RKQ5LYHU9DOOH\DQG
SLRQHHUHGDJDLQDVWKHÀUVWVHWWOHUVRIZKDW
EHFDPH9DQ%XUHQ0DLQHDQG6W/HRQDUG
1HZ%UXQVZLFN
KW WSV  ZZZDPD]RQFRP9LR -
OHWWH+LVWRU\'DYLG
A Violette History Paperback – 
July 15, 2014
by David A Violette (Author), 
Guy F Dubay (Contributor), Rod 
Violette (Contributor) 
SULQWDQGZLOOQRWEHUHSULQWHGDQGSDUWLDOO\
EHFDXVHVRPDQ\PHPEHUVKDYHDVNHGIRU
LQIRUPDWLRQDERXWRXUHDUO\DQFHVWRUVDQG
WKHLUOLIHDQGWLPHV
7KHERRNKDVEHHQSXEOLVKHGDQGLV
DYDLODEOHDW$PD]RQ6HDUFKIRULWE\WLWOH$
9LROHWWH+LVWRU\RUE\DQ\RIWKHFRDXWKRUV·
QDPHV,WLVSULFHGDWDQGZDVZULWWHQE\
'DYLG$9LROHWWH9)$*X\)'XED\
9)$DQG5RG9LROHWWH9)$
7KH WKUHH FRDXWKRUV DOO 9LROHWWH
GHVFHQGDQWVDQGDOO9LROHWWH)DPLO\$VVR-
FLDWLRQPHPEHUVZRUNHG IRU DOPRVW ÀYH
\HDUVLQWKHUHVHDUFKDQGSURGXFWLRQRIWKH
ERRN7KHERRNLQFOXGHVÀUVWKDQGDFFRXQWV
RI DXWKRU YLVLWV WR SODFHV DVVRFLDWHGZLWK
)UDQoRLV9LROHW9LROHWWHDQGWUDFHVKLVVWRU\
IURPEHIRUHKLVELUWKWRKLVSLRQHHULQJLQWKH
8SSHU6W-RKQ5LYHU9DOOH\
7KHUHLVDOLVWLQJRIWKHÀUVWWZRJHQHU-
DWLRQVRIWKHIDPLO\LQ1RUWK$PHULFDDORQJ
ZLWKGHWDLOVRIZKRWKH\PDUULHGDQGZKHUH
WKH\VHWWOHGDVZHOODVVWRULHVRI)UDQoRLV·
SDUHQWVDQGJUDQGSDUHQWVLQ)UDQFHDQG)RU-
WUHVV/RXLVERXUJ)UDQoRLV9LROHW9LROHWWH
ZDVWKHSURJHQLWRURIDOLQHRIWKH9LROHWWH
IDPLO\LQ1RUWK$PHULFDFRPLQJIURPZKDW
LV QRZQRUWKHUQ0DLQH DQG QRUWKZHVWHUQ
Franco American writers, artists, 
poets: University of Maine Franco retreat
THE FRANCO-AMERICAN BLOG
by Juliana L’Heureux | CONTRIBUTOR
$JURXSRIRYHUSHRSOHVKDUHGLQ
WKHPDQ\H[SUHVVLRQVRIFXOWXUDOGLYHUVLW\
DQGWKH)UDQFR$PHULFDQLPPLJUDWLRQH[-
SHULHQFHDWDUHWUHDWKHOGDWWKH8QLYHUVLW\
RI0DLQH·VEHDXWLIXO'DUOLQJ0DULQH&HQWHU
LQ:DOSROHQHDU'DPDULVFRWWD0DLQH$
VXPPDU\RIWKHSURJUDPH[SORUHGKRZWKH
)UDQFR$PHULFDQ DQG1DWLYH$PHULFDQ
FXOWXUDO H[SHULHQFHV DUH IUDQNO\ KLGGHQ
LQPRVWRI$PHULFDQKLVWRU\DQGOLWHUDWXUH
6SRQVRUHG E\ WKH )UDQFR$PHUL-
FDQ6WXGLHV SURJUDP DW WKH8QLYHUVLW\ RI
0DLQH LWZDV WKH ÀIWK DQQXDO UHWUHDW RI
)UDQFR$PHULFDQZULWHUV DQG DUWLVWV KHOG
RQ$SULO²LQ:DOSROH
0RUHWKDQDWWHQGHHVIURP0DLQH
1HZ(QJODQGRWKHU86VWDWHV DVZHOO DV
IURP4XHEHFDQG1HZ%UXQVZLFN&DQDGD
DWWHQGHGVDLG6XVDQ3LQHWWHDQ$VVRFLDWH
3URIHVVRU RI0RGHUQ/DQJXDJHV DQG/LW-
HUDWXUHVDQG'LUHFWRURI)UDQFR$PHULFDQ
6WXGLHVDW7KH8QLYHUVLW\RI0DLQH
/LVD0LFKDXG WKHPDQDJLQJ HGLWRU
RI WKH8QLYHUVLW\ RI0DLQH·VLe Forum, 
TXDUWHUO\ MRXUQDOZRUNHGZLWK3LQHWWH WR
FRRUGLQDWHWKHZHHNHQG
VFXOWXUDOSURJUDP
0HPEHUV RI WKH )UDQFR$PHULFDQ
FUHDWLYHFRPPXQLW\JDWKHUHGWRVKDUHWKHLU
ZRUNLQDFXOWXUDOO\VXSSRUWLYHVSDFHVDLG
3LQHWWH,QIDFWWKHSXEOLFZDVZHOFRPHGWR
DWWHQGWKHIUHHHYHQWRQ6DWXUGD\$SULO
WRYLHZDQGSDUWLFLSDWHLQWKHSUHVHQWDWLRQV
3LQHWWH RSHQHG WKH IRUXPZLWK D
)ULGD\ QLJKW JURXS GLVFXVVLRQ DERXW DQ
H[DPSOH RI)UDQFR$PHULFDQV H[SUHVVVHG
LQFRQWHPSRUDU\OLWHUDWXUH,QIDFWVKHKDV
ZULWWHQDERXWFRQWHPSRUDU\)UDQFR$PHUL-
(Continued on page 42)
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Franco-American Families
of Maine 
par Bob Chenard, 
Waterville, Maine
 
Les Familles LAMARRE 
WHOFRPHWRP\FROXPQ2YHUWKH\HDUV/H
)RUXPKDV SXEOLVKHG QXPHURXV IDPLOLHV
&RSLHV RI WKHVHPD\ VWLOO EH DYDLODEOH E\
ZULWLQJ WR WKH )UDQFR$PHULFDQ&HQWHU
/LVWLQJVVXFKDVWKLVRQHDUHQHYHUFRPSOHWH
+RZHYHULWGRHVSURYLGH\RXZLWKP\PRVW
UHFHQWDQGFRPSOHWHÀOHRIPDUULDJHV WLHG
WRWKHRULJLQDO)UHQFKDQFHVWRU+RZWRXVH
WKH IDPLO\ OLVWLQJV7KH OHIWKDQG FROXPQ
OLVWV WKH ÀUVW QDPH DQGPLGGOH QDPH RU
LQLWLDOLIDQ\RIWKHGLUHFWGHVFHQGDQWVRI
WKHDQFHVWRULGHQWLÀHGDVQXPEHURU$LQ
VRPHFDVHV7KHQH[WFROXPQJLYHVWKHGDWH
RIPDUULDJHWKHQWKHVSRXFHPDLGHQQDPH
LIIHPDOHIROORZHGE\WKHWRZQLQZKLFKWKH
PDUULDJHWRRNSODFH7KHUHDUHWZRFROXPQV
RIQXPEHUV7KHRQHRQWKHOHIWVLGHRIWKH
SDJHHJLVWKHFKLOGRILQWKHULJKW
FROXPQRI QXPEHUV+LV SDUHQWV DUH WKXV
LQWKHOHIWFROXPQRIQXPEHUV$OVR LW
VKRXOGEHQRWHGWKDWDOOWKHSHUVRQVLQWKH
ÀUVWFROXPQRIQDPHVXQGHUWKHVDPHQXP-
EHUDUHVLEOLQJVEURWKHUV	VLVWHUV7KHUH
PD\EHRWKHUVLEOLQJVEXWRQO\WKRVHZKR
KDGGHVFHQGDQWVWKDWPDUULHGLQ0DLQHDUH
OLVWHGLQRUGHUWRNHHSWKLVOLVWLQJOLPLWHGLQ
VL]H7KHOLVWLQJFDQEHXVHGXSRUGRZQWR
ÀQGSDUHQWVRUGHVFHQGDQWV7KHEHVWZD\
WRVHHLI\RXUDQFHVWRUVDUHOLVWHGKHUHLVWR
ORRN IRU \RXUPRWKHU·V RU JUDQGPRWKHU·V
PDLGHQQDPH2QFH\RXDUHVXUH\RXKDYH
WKH ULJKW FRXSOH WDNHQRWH RI WKH QXPEHU
LQWKHOHIWFROXPQXQGHUZKLFKWKHLUQDPHV
DSSHDU7KHQÀQGWKHVDPHQXPEHULQWKH
ULJKWPRVWFROXPQDERYH)RUH[DPSOH LI
LW·V&VLPSO\ORRNIRU&RQWKHULJKW
DERYH5HSHDWWKHSURFHVVIRUHDFKJHQHUD-
WLRQXQWLO\RXJHWEDFNWRWKHÀUVWIDPLO\LQ
WKH OLVW7KH QXPEHUVZLWK DOSKD VXIÀ[HV
HJ&DUHXVHGPDLQO\IRUFRXSOHZKR
PDUULHGLQ0DLQH0DUULDJHVWKDWWRRNSODFH
LQ&DQDGDQRUPDOO\KDYHQRVXIÀ[HVZLWKWKH
UDUHH[FHSWLRQRIVPDOOOHWWHUVHJ´Dµ
,IWKHUHDUHJURVVHUURUVRUPLVVLQJIDPLOLHV
P\VLQFHUHDSSRORJLHV,KDYHWDNHQXWPRVW
FDUH WR EH DV DFFXUDWH DV SRVVLEOH 3OHDVH
ZULWHWRWKH)2580VWDIIZLWK\RXUFRUUHF-
WLRQVDQGRUDGGLWLRQVZLWK\RXUVXSSRUWLQJ
GDWD,SURYLGHWKLVFROXPQIUHHO\ZLWKWKH
SXUSRVHRIHQFRXUDJLQJ)UDQFR$PHULFDQV
WRUHVHDUFKWKHLUSHUVRQDOJHQHDORJ\DQGWR
WDNHSULGHLQWKHLUULFKKHULWDJH
LAMARRE
(Lamore)
FAMILY #1
 /RXLV'H/D0DUHERUQ LQ)UDQFHGLHG LQ34 VRQRI$GULHQ/H
/D0DUHDQG0DULH5HEHO5HKHOIURPWKHYLOODJHRI3vWUHVGHSDUWPHQWRI6HLQH0DULWLPH
DQFLHQWSURYLQFHRI1RUPDQGLH)UDQFHPDUULHGRQ$SULOLQ4XpEHFFLW\WR-HDQQH
*UHQLHUERUQFLUFDLQ)UDQFHGLHGLQ34ZLGRZRI5HQp0DKHXDQGWKHGDXJKWHU
RI6pEDVWLHQ*UHQLHUDQG0DULH5RX[IURPWKHWRZQRI6W'HQLVG
2OpURQ,OHG
2OpURQ
GHSDUWPHQWRI&KDUHQWH0DULWLPHDQFLHQWSURYLQFHRI6DLQWRQJH)UDQFH3vWUHVLVORFDWHG
PLOHVVRXWKVRXWKHDVWRIWKHFLW\RI5RXHQDQG6W'HQLVG
2OpURQLVORFDWHGPLOHV
ZHVWQRUWKZHVWRIWKHFLW\RI5RFKHIRUW
A Adrien  before 1629 Marie Rebel/Rehel  France                     1
1 Louis  21 Apr 1659 Jeanne Grenier  Québec city              2
2 Pierre  07 Feb 1684 M.-Louise Paulet  St.Pierre, I.O.           3
3 Pierre 1m. 20 Oct 1720 M.-Barbe Fournier  cont. Michon           6
      " 2m. 16 Jul 1753 M.-Anne Chrétien  cont. Kervézo 
6 Joseph  10 Jan 1763 M.-Louise Rousseau  St.Pierre-du-Sud    13
13 Joseph  01 Apr 1788 Frse.-Ursule Kirouac  Islet              18
 François-Bénoni 05 Jun 1798 M.-Françoise Gamache Islet      19/13A
18 Gabriel-J.  04 Oct 1809 M.-Angélique Talon  Islet              22
 Simon-Alex. 1m. 18 Aug 1812 Marguerite Poitras  Islet 
     " 2m. 01 Mar 1824 Charlotte Talon  Islet              24
19 Dominique 1m. 17 Feb 1824 Henriette Lavoie  Islet              25
         " 2m. 22 Feb 1832 M.-Françoise Boulet  Islet 
 Pierre  13 Feb 1827 M.-Eléonore Poitras  Islet               27
22 Michel  07 Jan 1846 Lisa Caouette  Cap St.Ignace         34
 Firmin  09 Jan 1855 Geneviève Morin  Islet      35/22A
24 Alexandre 02 Sep 1851  Angélique Ouellet  St.Simon, Rim.    24A
25 Pierre  19 Jul 1852 Henriette Litalien  St.Roch-Aulnaïes25A
27 Léon  23 Jan 1855 Adèle Talon  Cap St.Ignace      27A
34 Léopold  19 Jul 1892 M.-Louise Bernier  Islet           34A
35 Zélie  08 Oct 1888 Thomas Landry  St.François, Beauce 
 (b.1865 PQ-d.28 Sep 1897 Wtvl.)
The following are descendants of the above who married in Maine:
13A Louis  09 Feb 1847 Adèle Ouellette  Frenchville           13B
13B Jean  07 Jan 1884 Clarisse Bossé  Frenchville           13C
13C Octave  23 Oct 1928 Joséphine Pelletier  Brunswick(SJB) 
22A Eugénie  05 Jul 1879 Frédéric Bolduc  Waterville(SFS) 
 M.-Marthesie 14 Jun 1880 David Veilleux  Waterville(SFS) 
 "Letitia"
 Athénaïse  25 Nov 1889 Eugène Pomerleau  Waterville(SFS) 
 "Thérèse"
 Jules  09 Jan 1890 Léda "Ida" Breton  Waterville(SFS)   22B
 Napoléon*  21 Apr 1890 Rose Pomerleau  Waterville(SFS) 
 * dit LAMBERT
 Léa  25 Aug 1890 Alfred Rodrigue  Waterville(SFS) 
 Wilberge  28 Jan 1895 Vilbon Pomerleau  Waterville(SFS) 
 Joséphine  05 Aug 1895 Pierre Roy   Waterville(SFS) 
 Léonce 1m. 12 May 1907 Clara Busque  Fairfield(IHM) 
      " 2m. 05 Jun 1911 Martha-M. Dubé  Waterville(SFS)   22C
22B Lionel-M.  30 May 1925 Anna-M. Albert  Waterville(ND)   22D
22C Annette  14 Sep 1940 Alfred Morin  Waterville(SH) 
 Albert-Laurent 30 Apr 1955 Rita Nardi   Waterville(SH)    22E
 Eugène  25 Aug 1956 Shirley Carey(Busque) Waterville(SH) 
22D Bernard  05 Jan 1952 Lorraine Thériault  Waterville(ND) 
 Ida-Mae 1m. 24 Apr 1954 Laurent Gauthier  Waterville(ND) 
  " 2m.  19__ Grover Hews  Waterville ! 
22E Kevin-Lawr. 26 May 1978 Sarah-Anne Michaud  Waterville(SH) 
24A Emma  15 Jul 1883 Jean-Bte. Bernier  Westbrook(St.Hy.) 
 Siméon  26 Apr 1886 M.-Rose Dubé  Berlin, NH(St.Anne) 
25A Joseph  12 Nov 1906 Marie Bélanger  Lewiston(SPP) 
27A Emérilda  03 Jun 1883 Louis "Peter" Emond  Brunswick(SJB) 
 Alvine  23 Jan 1887 Léonce  Fortin  Brunswick(SJB) 
 Napoléon  05 May 1890 Rosanna Lemay  Brunswick(SJB)   27B
(Continued on page 42)
Le)RUXP
 Pomela  16 Sep 1890 Alfred-J. Cloutier  Brunswick(SJB) 
      "  21 Nov 1893     "               "  Brunswick(civ. rec.) 
 Alphonse  30 Mar 1891 Marguerite Aubé  Westbrook(St.Hy.) 
 Eugénie 1m. 10 Aug 1896 Burton-R. Brackley  Brunswick(SJB) 
      " 2m. 29 May 1912 Joseph Ouellette  Lewiston(SPP) 
 Joseph-E.  11 Jan 1904 Alice Roberge  Lewiston(SPP)    27C
27B Edward  14 May 1917 Alice-C. Tremblay  Brunswick(SJB)   27D
 Auguste  25 Jun 1917 Yvonne/Éva Poitras  Brunswick(SJB)   27E
 Napoléon  27 Jun 1921 Rose-Alda Painchaud  Brunswick(SJB)   27F
 Albert-J.  04 May 1925 Émilia Levasseur  Brunswick(SJB) 
 Fernand  14 Jan 1946 Palma Francoeur  Lewiston(SPP) 
27C Joseph-Antonio 22 Oct 1923 Germaine-G. Lavigne  Lewiston(SPP)    27G
27D Violette  30 Mar 1940 Albert Martin  Brunswick(SJB) 
 Roger-E.  17 Oct 1942 Sophia Simonovich  Lewiston(St.Pat.) 
 Romain  07 Jun 1947 Barbara-M. Ritchie  Brunswick(SCB) 
 Nancy-J.  23 Jun 1951 Dominic Dalessio  Brunswick(SJB) 
 Bernadette-P. 27 Jun 1953 James-J. Nolan  Brunswick(SJB) 
 Edward-Richard 09 Jun 1956 Pauline-Lucille Gaudreau   Brunswick(SJB) 
 Jacqueline-M. 11 Apr 1959 Louis-Adélard Bisson  Brunswick(SJB) 
 Ronald-Louis 27 Nov 1965 Phyllis-M. Brooke  Brunswick(SJB) 
27E Rosanna-Claire 04 Feb 1939 Roger-Adrien Francoeur   Brunswick(SJB) 
 Robert-Lucien 24 Apr 1944 Lucienne-A. Thiboutot   Brunswick(SJB)  27H
 Rosaire  30 May 1966 Rolande Allen    Lewiston(SPP) 
27F Jean-Paul-G. 15 Oct 1955 Rachel-Alma Gaudreau   Brunswick(SJB) 
27G Jeanne  20 May 1946 Ralph Starkey  Lewiston(SPP) 
 Blanche-G. 20 Jan 1951 Bowdoin-M. Hatch  Lewiston(St.Jos.) 
27H Robert-Maurice 12 Aug 1967 Kathleen-Ann Silvius  Brunswick(SJB) 
34A Fernand  07 Jan 1929 Cécile Poitras  Brunswick(SJB) 
N0 J.-Octave    Catherine Langlois  Islet N1 ?
N1 Edmond-Octave  1886 Célanire Théberge  Brunswick(SJB)    N2
 (b.1-10-1885 Islet – d.11-9-1931 Brunswick)
N2 M.-Louise  16 Jun 1913 Onésime Michaud  Brunswick(SJB) 
 Joseph  10 Nov 1913 Alice Paradis  Brunswick(SJB)    N3
 Exilia  03 Jul 1916 William Paradis  Brunswick(SJB) 
N3 Roger  05 Jul 1941 Virginia Sawyer  Brunswick(SJB) 
 Raymond-A. 1m. 19 Jan 1946 Lorette-P. Beaulieu  Brunswick(SJB)    N4
       " 2m. 30 Nov 1974 Rachel-Rita Cameron  Brunswick(SJB) 
N4 Evelyn  10 May 1969 Gérard Breton  Brunswick(SJB) 
 Phyllis  13 Feb 1971 William Thiboutot  Brunswick(SJB) 
 George-Raym. 28 Aug 1971 Victoria-Norma Day  Brunswick(SJB) 

(LAMARRE, continued from page 41)
(See Fall Issue of Le Forum for more on the Lamarre Family)
http://contributors.pressherald.com/un-
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FDQOLWHUDWXUHDQGLWVVLJQLÀFDQFHWRHWKQLF
DQG$PHULFDQVWXGLHV(OL]DEHWK.DGHWVN\
V
*KRVWVDQG&KLPHUDVZDVDQH[DPSOHRI
KRZFXOWXUHDQGDQFHVWU\LPSDFWHGRQRQH
IDPLO\
VH[SHULHQFH
´, OLNH WREHOLHYH WKHUHDUHDQFHVWUDO
WHDFKLQJVWREHJOHDQHGIURPRXUSUHVXPHG
IRUHIDWKHU·V«µ ZURWH .DGHWVN\ 7KLV
SDUWLFXODUDUWLFOHRSHQHGDQRSSRUWXQLW\IRU
SDUWLFLSDQWV WR VKDUH SHUVRQDO H[SHULHQFHV
DERXW ODQJXDJH FXOWXUH DQFHVWU\ DQG GL-
YHUVLW\$OWKRXJKWKHFRQYHUVDWLRQVEHFDPH
VHULRXVO\LPPHUVHGLQSHUVRQDOH[SHULHQFHV
WKHVWRU\WHOOHUDQGSHUIRUPHU6XVDQ3RXOLQ
3DUGRQ0\)UHQFK IURP6RXWK%HUZLFN
DQG(OLRW0(OLJKWHQHGWKHPRRGE\FRP-
PHQWLQJRQKHU)UDQFR$PHULFDQKHULWDJH
DVEHLQJDOLNHSHUVRQZKRLGHQWLÀHVZLWK
WKH´ K\SKHQµEHWZHHQWKHWZRHWKQLFZRUGV
Poet Steven Riel Franco-American Poet 
Steven Riel read from his collections at the 
retreat on April 23, in Walpole.
3RHW6WHYHQ5LHOZDVDPRQJWKH)UDQ-
FR$PHULFDQSDUWLFLSDQWV+HLVWKHDXWKRURI
RQHIXOOOHQJWKFROOHFWLRQRISRHWU\)HOORZ
2GG)HOORZSXEOLVKHGE\7ULR+RXVH3UHVV
LQDVZHOODVWKUHHFKDSERRNVRISRHW-
U\+RZWR'UHDP7KH6SLULW&DQ&UHVWDQG
PRVWUHFHQWO\3RVWFDUGIURP3WRZQZKLFK
ZDVVHOHFWHGDVUXQQHUXSIRUWKHLQDXJXUDO
5RELQ%HFNHU&KDSERRN3UL]HDQGSXEOLVKHG
LQ  E\ 6HYHQ.LWFKHQV 3UHVV5LHO·V
SRHPVKDYHDSSHDUHGLQVHYHUDODQWKRORJLHV
DQGLQQXPHURXVSHULRGLFDOVLQFOXGLQJ7KH
0LQQHVRWD5HYLHZ,QWHUQDWLRQDO3RHWU\5H-
YLHZDQG(YHQLQJ6WUHHW5HYLHZ,Q
&KULVWRSKHU%XUVNQDPHGKLP WKH5REHUW
)UDVHU'LVWLQJXLVKHG9LVLWLQJ3RHWDW%XFNV
&RXQW\3$&RPPXQLW\&ROOHJH5LHOUH-
FHLYHGDQ0)$LQ3RHWU\LQIURP1HZ
(QJODQG&ROOHJHZKHUHKHZDVDZDUGHGD
-RHO2SSHQKHLPHU6FKRODUVKLS
0\ SHUVRQDO FRQWULEXWLRQ WR WKH
ZULWHU·VSURJUDPLQFOXGHGDQRSHQUHDGLQJ
IURPWKHQHZO\SXEOLVKHG0DLQH1XUVLQJ
,QWHUYLHZV DQG +LVWRU\ RQ &DULQJ DQG
&RPSHWHQFH,WZDVP\SOHDVXUHWRUHDGWKH
QDUUDWLYHDERXW/RXLVH'DYLVSDJHD
QXUVHSUDFWLWLRQHU , LQWHUYLHZHGZKRZDV
DQ$,'6 $FTXLUHG ,PPXQH'HÀFLHQF\
HGXFDWRUGXULQJWKH·VZKHQWKH$,'6
+,9HSLGHPLFZDVDWWKHWLPHWKUHDWHQLQJ
WKHOLYHVRIPLOOLRQVRIVH[XDOO\DFWLYH\RXQJ
SHRSOH
Nursing History Centennial Maine Nursing: 
Interviews and History on Carng and 
Competence by co-authors Valerie Hart, 
Juliana L'Heureux, Susan Henderson and 
Ann Sossong
For more information about the weekend 
program, contact Lisa Michaud, lisa.
michaud@umit.maine.edu (also managing 
editor of Le Forum) or Susan Pinette, 
spinette@maine.edu at the University of 
Maine in Orono.
Franco American writers, artists, poets: 
University of Maine Franco retreat 
continued from page 40)
(See  page 43 for more photos and 
our invited artist during the Franco-Amer-
ican Writers Gathering)
SUMMER/ÉTÉ 2016

$UFKLYH,)DPLO\ZDVFUHDWHGLQFRO-
ODERUDWLRQZLWKWKHSDUWLFLSDQWVDWWKH
)UDQFR$PHULFDQ JDWKHULQJ LQ:DOSROH
0(7KHSLHFHZDV LQVSLUHGE\(OL]DEHWK
.DGHWVN\·V´ *KRVWVDQG&KLPHUDVµDQHVVD\
WKDW H[SORUHV WKHZD\ WKDW IDPLO\ KLVWRU\
DQGFROOHFWLYHPHPRU\ LVFRQVWUXFWHGDQG
SDVVHGGRZQ
7KHLGHDEHKLQG$UFKLYHZDVWRFUHDWH
DVRUWRI´PHPRU\OLEUDU\µWKDWZRXOGEHDW
RQFHSHUPDQHQWDQGWHPSRUDO3DUWLFLSDQWV
ZHUHJLYHQVOLSVRISDSHUZLWKXQLTXHVHULDO
QXPEHUVDQGDWHDUDZD\´UHFHLSWµSRUWLRQ
(DFKSDSHUKDGDSURPSWDVNLQJWKHSDUWLF-
LSDQWWRUHFDOODSDUWLFXODUNLQGRIPHPRU\
http://ericavermette.com
DERXWDIDPLO\PHPEHU³WKLQJVOLNHJKRVW
VWRULHV DQHFGRWDO OHJHQGV DERXW ORQJDJR
IDPLO\PHPEHUVSHUVRQDOPHPRULHVDERXW
VDPHDJHUHODWLYHVDQGVRRQ7KHSDUWLFL-
SDQWVZHUHDVNHGWRÀOORXWWKHSURPSWVWKHQ
WXUQWKHPLQUHPRYLQJWKHUHFHLSWSRUWLRQ
DQGNHHSLQJLWIRUWKHLURZQUHIHUHQFH
7KH UHVXOW ZDV D VPDOO OLEUDU\ RI
PHPRULHV QHDWO\ ODEHOHG DQG ÀOHG³EXW
FRPSOHWHO\ LQDFFHVVLEOH WR DQ\RQHZKR
ZDVQ·WSUHVHQWDWWKHHYHQW7KHRQO\´NH\µ
WRDFFHVVLQJWKHDUFKLYHDUHWKHDUWLVW·VPHP-
RU\DQGWKHUHFHLSWVWKDWZHUHJLYHQRXWZLWK
WKH SURPSWV³ERWKGHOLEHUDWHO\ XQUHOLDEOH
PHDQV0RVWVOLSVRISDSHUZHUHORVWULJKW
DZD\ VRPHZHUHPLVODEHOHG DQG VRPH
SDUWLFLSDQWVHLWKHUQHJOHFWHGWRRUGHFLGHG
QRW WR WDNH WKHLU UHFHLSWVZLWK WKHP7KH
LGHDZDVWRPLPLFWKHIDOOLELOLW\RIPHPRU\
HVSHFLDOO\FROOHFWLYHPHPRU\
7KHIRUPDWZDVFKRVHQDVDGHOLEHUDWH
UHIHUHQFHWRTXLOWLQJ,ZDQWHGWRDOOXGHWR
WH[WLOHVDQG WKHÀEHUDUWV IRU WZRUHDVRQV
EHFDXVH RI WKH LQFUHGLEOH LPSRUWDQFH RI
WKH WH[WLOH LQGXVWU\ DQGPLOOV LQ )UDQFR
$PHULFDQKLVWRU\DQGEHFDXVHWKHÀEHUDUWV
KDYHEHHQVRFHQWUDOWRWKHZD\P\)UDQFR
KHULWDJHKDVEHHQSDVVHGGRZQWRPH7KH
´TXLOWµIRUPDWVHHPHGHVSHFLDOO\DSSURSUL-
DWHFRQMXULQJQRWLRQVRIWUDGLWLRQLQKHULWHG
PHPRU\DQGFROODERUDWLRQ
David Vermette
Dean Louder
 Bob Perreault & Mary Rice-Defosse  Group Discussion
Erica Vermette Art
Joan Vermette and Laurie Graves
Joe Arsenault Abby Paige
THE FRANCO AMERICAN CENTRE
2)7+(
UNIVERSITY OF MAINE
7KH8QLYHUVLW\RI0DLQH2IÀFHRI)UDQFR$PHULFDQ$IIDLUVZDV
IRXQGHGLQE\)UDQFR$PHULFDQVWXGHQWVDQGFRPPXQLW\YROXQ-
WHHUV,WVXEVHTXHQWO\EHFDPHWKH)UDQFR$PHULFDQ&HQWUH
)URPWKHRQVHWLWVSXUSRVHKDVEHHQWRLQWURGXFHDQGLQWHJUDWHWKH
0DLQHDQG5HJLRQDO)UDQFR$PHULFDQ)DFWLQSRVWVHFRQGDU\DFDGHPH
DQGLQSDUWLFXODUWKH8QLYHUVLW\RI0DLQH
*LYHQWKHTXDVLWRWDODEVHQFHRIDEDVHRINQRZOHGJHZLWKLQWKH
8QLYHUVLW\DERXWWKLVQHDUO\RQHKDOIRIWKHSRSXODWLRQRIWKH6WDWHRI
0DLQH WKLVHIIRUWKDVVRXJKW WRGHYHORSZD\VDQGPHDQVRIPDNLQJ
WKLVSRSXODWLRQLWVLGHQWLW\LWVFRQWULEXWLRQVDQGLWVKLVWRU\YLVLEOHRQ
DQGRIIFDPSXVWKURXJKVHPLQDUVZRUNVKRSVFRQIHUHQFHVDQGPHGLD
HIIRUWV³SULQWDQGHOHFWURQLF
7KHUHVXOWVVRXJKWKDYHEHHQWKHUHGUHVVLQJRIKLVWRULFDOQHJOHFW
DQGLJQRUDQFHE\UHWXUQLQJWR)UDQFR$PHULFDQVWKHLUKLVWRU\WKHLUODQ-
JXDJHDQGDFFHVVWRIXOODQGKHDOWK\VHOIUHDOL]DWLRQV)XUWKHUFKDQJHV
ZLWKLQ WKH8QLYHUVLW\·VZRUNLQJ LQ LWV VWUXFWXUH DQG FXUULFXOXPDUH
VRXJKWLQRUGHUWKDWWKRVHZKRIROORZPD\H[SHULHQFHFXOWXUDOHTXLW\
KDYHDFFHVVWRDFXOWXUDOO\DXWKHQWLFEDVHRINQRZOHGJHGHDOLQJZLWK
)UHQFK$PHULFDQLGHQWLW\DQGWKHFRQWULEXWLRQRIWKLVHWKQLFJURXSWR
this society.
         MISSION
 7REHDQDGYRFDWHRIWKH)UDQFR$PHULFDQ)DFWDWWKH8QL-
YHUVLW\RI0DLQHLQWKH6WDWHRI0DLQHDQGLQWKHUHJLRQDQG
 7R SURYLGH YHKLFOHV IRU WKH HIIHFWLYH DQG FRJQLWLYH H[-
SUHVVLRQRIDFROOHFWLYHDXWKHQWLFGLYHUVLÀHGDQGHIIHFWLYHYRLFHIRU
)UDQFR$PHULFDQVDQG
 7RVWLPXODWHWKHGHYHORSPHQWRIDFDGHPLFDQGQRQDFDGHPLF
SURJUDPRIIHULQJVDWWKH8QLYHUVLW\RI 0DLQHDQGLQWKHVWDWHUHOHYDQW
WRWKHKLVWRU\DQGOLIHH[SHULHQFHRIWKLVHWKQLFJURXSDQG
 7RDVVLVWDQGVXSSRUW)UDQFR$PHULFDQVLQWKHDFWXDOL]DWLRQ
RIWKHLUODQJXDJHDQGFXOWXUHLQWKHDGYDQFHPHQWRIFDUHHUVSHUVRQDO
JURZWKDQGWKHLUFUHDWLYHFRQWULEXWLRQWRVRFLHW\DQG
 7RDVVLVWDQGSURYLGHVXSSRUWLQWKHFUHDWLRQDQGLPSOHPHQ-
WDWLRQRIDFRQFHSWRISOXUDOLVPZKLFKYDOXHVYDOLGDWHVDQG UHÁHFWV
DIIHFWLYHO\DQGFRJQLWLYHO\WKH0XOWLFXOWXUDO)DFWLQ0DLQHDQGHOVH-
ZKHUH LQ1RUWK$PHULFDDQG
 7RDVVLVWLQWKHJHQHUDWLRQDQGGLVVHPLQDWLRQRINQRZOHGJH
DERXWDPDMRU0DLQHUHVRXUFH³WKHULFKFXOWXUDODQGODQJXDJHGLYHUVLW\
RILWVSHRSOH  
LE CENTRE FRANCO AMÉRICAlN DE
l’UNIVERSITÉ DU MAINE
/H%XUHDX GHV$IIDLUHV IUDQFRDPpULFDLQV GH O·8QLYHUVLWp GX
0DLQH IXW IRQGp HQ  SDU GHV pWXGLDQWV HW GHV EpQpYROHV GH OD
FRPPXQDXWpIUDQFRDPpULFDLQH&HODGHYLQWSDUFRQVpTXHQWOH&HQWUH
)UDQFR$PpULFDLQ
'qVOHGpSDUWVRQEXWIXWG·LQWURGXLUHHWG·LQWpJUHUOH)DLW)UDQ-
FR$PpULFDLQGX0DLQHHWGHOD5pJLRQGDQVODIRUPDWLRQDFDGpPLTXH
SRVWVHFRQGDLUHHWHQSDUWLFXOLHUjO·8QLYHUVLWpGX0DLQH
eWDQWGRQQpO·DEVHQFHSUHVTXHWRWDOHG·XQHEDVHGHFRQQDLVVDQFH
jO·LQWpULHXUPrPHGHO·8QLYHUVLWpOH&HQWUH)UDQFR$PpULFDLQV·HIIRUFH
G·HVVD\HUGHGpYHORSSHUGHVPR\HQVSRXUUHQGUHFHWWHSRSXODWLRQVRQ
LGHQWLWp VHV FRQWULEXWLRQV HW VRQKLVWRLUH YLVLEOH VXU HW HQGHKRUV GX
FDPSXVj WUDYHUVGHVVpPLQDLUHVGHVDWHOLHUVGHVFRQIpUHQFHVHWGHV
HIIRUWVPpGLDWLTXHV³LPSULPpHWpOHFWURQLTXH
/HUpVXOWDWHVSpUpHVWOHUHGUHVVHPHQWGHODQpJOLJHQFHHWGHO·LJ-
QRUDQFHKLVWRULTXHHQUHWRXUQDQWDX[)UDQFR$PpULFDLQVOHXUKLVWRLUH
OHXUODQJXHHWO·DFFqVjXQDFFRPSOLVVHPHQWSHUVRQQHOVDLQHWFRPSOHW
'HSOXVGHVFKDQJHPHQWVjO·LQWpULHXUGHO·DFDGpPLHGDQVVDVWUXFWXUH
HWVRQFXUULFXOXPVRQWQpFHVVDLUHVDÀQTXHFHX[TXLQRXVVXLYHQWSXLVVH
YLYUH O·H[SpULHQFHG·XQH MXVWLFHFXOWXUHOOHDYRLUDFFqVjXQHEDVHGH
FRQQDLVVDQFHV FXOWXUHOOHPHQW DXWKHQWLTXH TXLPLURLWH O·LGHQWLWp HW OD
FRQWULEXWLRQGHFHJURXSHHWKQLTXHjODVRFLpWp
OBJECTIFS:  
²'·rWUHO·DYRFDWGX)DLW)UDQFR$PpULFDLQjO·8QLYHUVLWpGX
0DLQHGDQVO·eWDWGX0DLQHHWGDQVODUpJLRQ
²'·RIIULUGHVYpKLFXOHVG·H[SUHVVLRQDIIHFWLYHHWFRJQLWLYHG·XQH
YRL[IUDQFRDPpULFDLQHHIIHFWLYHFROOHFWLYHDXWKHQWLTXHHWGLYHUVLÀpH
 ²'H VWLPXOHU OH GpYHORSSHPHQW GHV RIIUHV GH SURJUDPPHV
DFDGpPLTXHV HW QRQDFDGpPLTXHV j O·8QLYHUVLWp GX0DLQH HW GDQV
O·eWDWGX0DLQHUHODWDQWO·KLVWRLUHHWO·H[SpULHQFHGHODYLHGHFHJURXSH
ethnique.
²'·DVVLVWHUHWGHVXSSRUWHUOHV)UDQFR$PpULFDLQVGDQVO·DF-
WXDOLVDWLRQGHOHXUODQJXHHWGHOHXUFXOWXUHGDQVO·DYDQFHPHQWGHOHXUV
FDUULqUHVGHO·DFFRPSOLVVHPHQWGHOHXUSHUVRQQHHWGHOHXUFRQWULEXWLRQ
FUpDWLYHjODVRFLpWp
²'·DVVLVWHUHWG·RIIULUGXVXSSRUWGDQVODFUpDWLRQHWO·LPSOpPHQ-
WDWLRQG·XQFRQFHSWGHSOXUDOLVPHTXLYDOXHYDOLGHHWUHÁqWHHIIHFWLYHPHQW
HWFRJQLWLYHPHQWOHIDLWGDQVOH0DLQHHWDLOOHXUVHQ$PpULTXHGX1RUG
²'·DVVLVWHUGDQVODFUpDWLRQHWODSXEOLFDWLRQGHODFRQQDLVVDQFH
jSURSRVG·XQHUHVVRXUFHLPSRUWDQWHGX0DLQH³ODULFKHGLYHUVLWp
8QLYHUVLWpGX0DLQH
Le FORUM
&HQWUH)UDQFR$PpULFDLQ
2URQR0(
eWDWV8QLV
1RQ3URÀW2UJ
863RVWDJH
3$,'
2URQR0DLQH
3HUPLW1R
Change Service Requested
